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Un debate de totalidad 
Hemos dado ya nuestra opinión so-
d e v o n P a p e n 
NINGUN PARTIDO 
s a c r a e n P a r í s 
N u e s t r a ú n i c a p o l í t i c a e x t e r i o r 
discurso del nr^dpnf0 r,n^na tÍranteZ de laS relacÍ0Des internacionales y traeré el proyecto de Presupuestos que'EL CANCILLER NO RECOMIENDA COPOS infantiles en la Sala Pleyel 
, presidente del Consejo en Santander, se anunció el viaje a España1 discuten las Cortes Y nos ratificamos, 
Jufr^l n, He.rrÍOt- El dÍSCUrS0 del sefior Zulueta ne?aba toda posibilidad de;fn ella- Sin embargo no vamos a insis-
acuerdos que pud.esen poner en peligro la neutralidad española y sostenía con tir ^ toertam panU* de vista, relati-
palabras terminantes que sólo pensaba nuestro GobiernT en una Clítlea de 1 .al í ^ 0 del ^ qU<L^2 im" 
pa* realizada bajo los auspicios de la Sociedad de las NaTones" ^ ah0ra 63 0piniÓn CO-: Nada alarmante, pues, en la visita del mo observ dores del debate arlamen-primer ministro francés, a juzgar por tario de totalidad, cuya esencia consti-
"Con Hindenburg, por una nueva 
Alemania", termina diciendo 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 4.—Esto nació—o renació-
M^úé^S^Slú **1t¡íéí ? qUfle' POr Coincidir con la voluntad unánime tuye un exponente de la psicología y de Ya funcionan en Berlín algunOS 
j español, se dió entera conñanza. Mas esto sucedió hace quince días la cultura política españolas. Dicho es-| , * u 
¿Puede sostenerse la misma opinión ahora, cuando se conoce el juicio de los ta' P1163, que ^nipoco pretendemos co-; tranvías V aUIODUSeS 
comentaristas españoles y extranjeros acerca de esa visita? Hablemos con toda ™entar el fondo del á.e} señor ' 
Gobiernos' ? _amb,iente, Pfovocado P« ^s artículos de Prensa afecta a los dos i ^ ^ r 6 68 deSarr0110 de idea8 J ^ ^ u ^ ^ o á los postreros años de 1800. La ca-
par del siglo. Desaparecen los últimos 
¡prejuicios protestantes. Europa quiere 
entrar en la nueva época con el espí-
ritu fresco y juvenil de su más bello día. 
'Todo lo que viene de la Reforma, lleno 
de rencor a la alegría del arte, muere 
a n t e s d e l d í a 2 1 
Boncour se limitó a decir que Fran-
cia reducirá sus armamentos si 
las demás potencias lo hacen 
* 
Se dice que el proyecto inglés será 
presentado en breve 
Contiene !a supresión de los aviones 
de caza y bombardeo 
OE 
m a h e d e 
.El "Times" señala las coinciden-
cias de la visita 
'El señor Herriot no tiene tiempo 
para visitas de cortesía sin im-
portancia práctica". ("Man-
chester Guardian") 
pen ha pronunciado esta noche ante e l l ^ " ^ J t ' " ' ^ ' ^ ' ^ j _ ! GINEBRA, 4.—En la Mesa de la Con- '•£)esconfjemos de las efusiones sen-
rencia del Desarme. Paul Boncour ha . l«i •* / " l 1 J DoKats"^ 
que ha sido retransmitido tidas a su seno. la.s más tiernas sensibi- expuesto la tesis francesa. 
escocí' ^n*TZ*lTrZ df ,quie° ™uy * ,ad0 del Presidentej Un debate sobre presupuestos fué micrófono un'dYscuVo'sóbrenla campa";tolicidad- ^ cambio, ve volver a r r e p e n - ^ ^ ^ x ^ j m * ; Pa^ B ^ c W ha 
do nTí F i desarro110 futuro de las buenas relaciones entre los casi siempre en nuestra historia parla- ña electoral, 
B A J I M M ^ pa abras Pueden servir Para fomentar la desconfianza, pero |mentarla, discusión de segunda cate-p0r todas las estaciones alemanas de lida(ies a la vez que las mAs despiertas! El orador ha declarado especialmente 
- Í V • amistad cordial y libre entre España, neutral como quie- Roria. Pero aun con todo, solían pro- radi0i • * OOOT,píae *0 ia 'que el plan presentado no es exclusiva-
re y debe serlo, y su vecina del Norte. ¡ducirse discursos que, al menos díscon- El canciller empezó lamentándose de menies. lonas las esencias ae ia clvlll-,men(.e francéSi sino qUe responde a los 
Se han firmado tres convenios favorables a nuestros compatriotas que viven tinuamente, elevaban el tono y daban i0g excesos demagógicos a que la cam-;zación católica desde lá filosofía de San- deseog pacifistas del pueblo de Francia 
y trabajan en territorio francés. Merecen un elogio Mas -cómo reprochar el altura &l trabajo de los legisladores. paña electoral ha sido llevada por los.to Tomás a la liturgia respiran aquel y 
r a ^ í o t m " t¿ * ™* SÍ Un perÍ6dÍC0 min5sterial ^ S i ? 5 £ t K T ^ ^ o l ^ T , - ^ u f i f s i t L ^ í ó f d " ¿ís " r c o ^ ' ^ ^ ^ ^ 
W . H , f í ? máS qUe emPezar"? ¿Empezar qué? Espontáneamente,nificación del que se proyecta, nos h a f f i ^ f ^ ^ ^ 1 ^ 8 ^ L l i L ^ de objetivismo luterano pudieron 
Drena ae ios labios el Timeo Dañaos" del poeta latino. Más todavía. Otro pe-, parecido, en su conjilto, endeble, in- En otros párrafos, atacó duramente a|haber obscurecido. Entonces, con la 
riódico, después de rechazar indignado la especie de pactos secretos o alianzas! sustancial, completamente gris. Salve- Hítler. Alemania — dijo — se encuentra ¡sobria grandeza del silogismo, Europa 
"La amistad francoespañola, factor 
precioso de una cooperación 
europea ("LeTemps") de muchas de las delegaciones. Ha 
añadido que tiende a evitar la catástrofe) 
que sería el fracaso de la Conferencia! 
^DfspuéTde analizar la cuestión del * en al^nos de los 
Desarme. Paul Boncour ha declaradolmás importantes de Francia y de mgia-
Damos a continuación los coraenta-
misteriosas, dice: "Claro está que el viaje no es un viaje al vacío." Y en otro i mos alguna sensata intervención... Mas, amenazada por las fuerzas bolcheviques1 y^eive a sentir la hermosura sobrenatu-'que Francia, que ha consentido ya gran- térra ha despertado el viaje a Madrid 
párrafo afirma que "la República" ha cambiado "de orientación exterior". ¡¿puede decirse que la oposición parla- que pretenden destruir las bases del or-;ra] de la músíca que q1jiere s<ir Vpjra des reducciones en los armamentos des- del j€fe del Gobierno francés, señor 
Cambio de orientación. ¿Por qué? Nuestra política internacional tenía un menta îa• los gandes grupos y las den social, pero tiene empeñada una lu-i 
a ™ propo vmr, a reconstruir nuestro solar, tan necesitado de toda cursM técnicos y dialécticos para su- cha p0r un designio de la Providencia.. „^arifírí0 mciVe a abrirse como unaítes del Pacto 
clase de esfuerzos. Esta política fué la de los Gobiernos españoles desde hace :perar la obra del Gobierno? Es triste i^ '_ 
medio siglo. Para ser amigos de Francia no es preciso cambio alguno en la po-¡el manifestarlo, pero forzosamente hay CiSta y por el marxlsta contra el pro 
sición española. ¿Es acaso la primera vez que .se encuentran los jefes de Go- que contestar con la negativa. Y si este jr^ma económico del Gobierno, no tie-|y profecías, 
bierno de los dos países? ¿No existen testimonios abundantes de la colabora- cargo va dirigido a la oposición, fun- ne ningún fundamento real. Por el con-
ción amistosa y cordial entre los dos Estados, cualesquiera que hayan sido idamentalmente a la oposición del Go- trari0( de todos los rincones del país 
las opiniones y los sistemas de sus gobernantes? ¿Es la primera vez que He-!?6"10' no *? ' eS0 ^T? 2 S 2 L S 3 S lleRan. n0tÍCÍaS del resurgimiento de rrw Oo»̂«o o „ • • 4- J TT. c > o de censura las minorías representadas nporociog y por primera vez, desde ha-
rrlot se acerca a un ministro de España y convive con él? I é]. ¿Qué espectáculo de soledad noic/afiog) ^ cifras del paro marcan una 
Evidentemente, no. La amistad francoespañola es algo que nadie discute.'han dado los escaños? ¿Qué espectácu- diaminución. cosa que en la misma épo-
salvo si se trata de afirmarla con celo excesivo. Brota entonces Inmediatamente i lo de falta de interés el banco azul ca de 0tros años sucedía al contrario 
la desconfianza. Asi en el "Times", cuya ironía al aludir a Rubens y a las mismo? |E1 movimiento de las mercancías en los 
pués de la guerra, está dispuesta a arep- „ . , 
na. Por encima de las naderías viems-li.-- — _ - —í.-.,..- J . .... Herriot 
'.le s y de ha 
, gregoriano vu acusación lanzada por el partido ra- a. , -
„ „ , iZ. inube de fuego en arrebato de Inciensos 
'.leas y de banalidad teatral. 
tar otros nuevos a condición de que. 
el canto ¡obren en Igual sentido todos los firman- " T h e T i m e s , , 
La discusión: E1 "Times" llegado ayer a Madrid pu-
blira el siguiente artículo editorial: 
"El sefior Herriot parece ser una mo-
Un viento de pureza y de luz desem-drá dejsta^capital mañana por la no-¡ derna minlsterl.al contrafigura 
GINEBRA. 4.—El señor Boncour sal-, 
del polva los tubos de los órganos olvida-iche. Antes de adoptar esta decisión. se|..R' cíudadano" Luis Felipe y llevar 
dos. Vicente d'Indy inflama su pasión P1150 e" comunicación con Slr John Si-i otrag t.errag la ..bonhomie" con la 
en la "Schola Cantorum" v por las ven- " T ' 61 ̂ } * ^ qUe f 0„ve°drá a í 1 ' cual el Monarca francés ganó el cora-enla Schola Cantorum y por la.s ven nebra antes de que se celebre la reunión 2Ón de gug parlsiengeg. Dícese que el 
tanas abiertas de la Abadía de Tamle ̂ e la Comisión general del Desarme que efUgivo primer ministro ha estrechado 
salen para irse por esos campos de estaba prevista para el día 21, pero que 
coincidencias del viaje es demasiado transparente. O en el "Manchester Guar-
dian", que no espera resultados "inmediatos" de la visita. 
Nosotros esperamos del Gobierno una declaración clarísima y terminante, 
de que ni siquiera en la Sociedad de las Naciones, ni siquiera en favor de una 
El espíritu de nuestros órganos po-, ferrocarriles aumenta también constan-
liticos no acaba de renovarse. Todo es temente y si los beneficios del esfuer-
pasión, todo diligencia, por contemplar zo qUe egtá haciendo el Gobierno no 
y aun nutrir los debates que tocan co- son mág productivos, la culpa es de 
sas formales, o «Ideologlsmos» sin sus- quienes en iUgar de prestar su colabo 
tesis determinada en la organización de la-paz. hemos adquirido compromisos1,,^^ Todo es llen0 y hervor para los ^ación Gobierno. perturban la vida 
explícitos o Implícitos de ninguna clase. Léase el comentarlo del "Times" que temas que pueden degenerar en escán- de] paig con agitaclones políticas des-
" dalo o sensaclonalismo Ineficaz. ¿ Dls- provigtas de toda finalidad positiva y 
cutir un presupuesto de 4.710 millones que provocan huelgas Ilegales que alar-
de pesetas en los gastos? Eso es álge- man al ais como la actual huelga de 
reproducimos en otro lugar de este número. No decimos que esa Interpretación 
del viaje reciente sea exacta; pero sí nos Inquieta que haya podido escribirse. 
Porque es un indicio más de que nuestra posición en el mundo no es la que 
nosotros quisiéramos, y 
dos los españoles. Es la opinión de un país neutral, amigo de todas las poten 
cías, sin excepción, decidido a mantener sus derechos y a proteger sus Inte 
reses sin "dejarse llevar de simpatías y admiraciones", con la vista fija sola 
•mente en lo que más conviene a su porvenir y a su destino. 
podrá ser aplazada por algunos días 
De todas maneras el plan francés de 
desarme no será discutido antes del 21 
del corriente. 
El proyecto inglés 
Dios las sonoras polifonías de Palestri-
na. En esa Abadía de Tamié, allá en 
el corazón de la Saboya, dos jóvenes 
artistas comienzan a reunir en torno 
suyo a los amigos de la música sacra. , v ( 
Pío X se anticipa a su afán y les seña- que) ^ iniciativa de Sir John Simón 
la el camino. Reanudando las mejores el Gobierno de la Gran Bretaña está es 
tradiciones trata de atraerse el fervor! tudiando en la actualidad importantes 
¡proyectos de desarme, que serán pre-estamos seguros de que nuestra opinión es la de to- bra'financiera. Y. sin embargo, consti- - ^ - g ^ ^ g de Berlín para la que se hanjde los impúberes para que el alma in-|gentadog en Gineb e 
tuye la entraña de la vida nacional. |a un-;do iog racistas y los comunistas. fantll pueda purificarse con las aguas jla próxima reUnión. 
realidad, una gran parte del bien pú- A] dirigirse de Una manera al Cuer-|de |a música antigua. Primero son siete 
b lS v A fci totalidad P0 electoraI' von ^P?" ía dichc? gu iños los que ensayan entre los claus-
El tono de este debate de totauaao. . Qobierno no está ligado a ningún I £ . . 
enormemente bajo en su nivel de con-^ar^ie n.0 tiene por |ué acomendar tros de Taame los más fáciles motetes. Porque nuestra poética exterior tiene como base la neutralidad. Y ¿puede junto, agudiza en nosotros la preocu-^"^g^^ pero q*je |og electores quejLuego el coro va a concluir su apren-
afirmarse que ante esos comentaristas, y sus lectores, continuamos siendo neu-¡pación tradicional de elevar la cultura ge ha]len al iado dei Gobierno y estén> dizaje a |a Abadía de Nolrlac. en me-
trales? No hablemos de otras naciones. Intencionadamente prescindimos de ellas política, que. siendo Inferior, hace ea- ̂  (jjgpogición de prestarle su apoyoi narale clsterciense en cuyos 
mejores propósitos y los mas a la rcalización de] programa cuyo v ^ .' ¿ ' í*l en este comentario de hoy porque deseamos que nuestros argumentos aparez-'^"ies los  
la mano de varios obreros, y ha besado 
a un niño durante el corto paseo que 
dló por el parque principal de Madrid, 
antes de Ir a condecorar al Presidente 
de la República con el Gran Cordón de 
la Legión de Honor. E Indudablemente 
la visita del hombre de Estado francés 
a España es, primero y ante todo, una 
visita de buena voluntad. Es perfecta-
mente natural que el primer ministro 
de la vieja República situada al Norte 
de los Pirineos sea el primer jefe de 
Gobierno que haga una visita oficial a 
la nueva República, situada al Sur, y 
Estos proyectos comprenden: que dé así una señal externa del lazo 
Primero. Abolición draconiana de to- que se forjó entre los dos países en abril 
da la aviación de caza y bombardeo. del año pasado. La visita es una de-
Segundo. Agrupación de todos los mostración de buena vecindad, y el se-
servlclos de transportes aéreos bajo ellftor Herriot, además de ser el ministro 
control de un organismo Internacional.jldeal para esta ocasión, tiene que haber 
Tercero. Limitación del número de derivado un gran placer de ella, pues. 
can sin sombra de pasión. Basten los testimonios citados. Nuestra política Inter- ^ J ^ Q 
nacional no tiene más que un camino: el de la neutralidad. Pero esta política 
es mucho más difícil, más delicada de realizar que la de alianzas o convenios. 
Requiere una vigilancia constante de hechos y de palabras—en el Gobierno y 
sistemas jurídicos de &o-j]ema eg y trabajo para todos», 
debon votar por aquolloí-partidos que 
Negativa injusta quieran ayudar al Gobierno en el Par-
_ — lamento. 
La Comisión parlamentaria de Justi- El canciller terminó haciendo un lia 
muros y cuyas piedras duermen aúnaos aviones particulares, para lo cual se 
ecos de los,, himnos de Montecaslno. Y 
ya, cuando Vicente d'Indy les otorga 
sus rigurosos plácemes, los mosqueteros 
fuera de él—de tal modo que ningún país pueda desconfiar de nosotros si llega Cî _que ha deemitir dictamen sobre mamiento al pueblo alemán para quej del arte gregoriano salen a la publl-
cl momento del peligro. Sólo así habremos adquirido el derecho a ser neutra-¡ei proyecto de ley de Congregaciones'en estas horas difíciles, renueve el es-jcldad de los conciertos, 
les. Sólo asi tendrán nuestras palabras acentos de sinceridad verdadera cuando jReligiosas, ha denegado el ruego ex-píritu de solidaridad nacional entre to-| De retomo de Argelia y los Estados 
afirmemos ante el mundo que España "quiere ser neutral, es neutral y nadie i puesto por la Asociación de Faml-dag iag clases sociales que tan bien se ̂ ^ . ^ para conmemorar e] XXV ani-
tiene medios de hacerle salir de su neutralidad". liares y Amigos de ^ ^ " ^ desXe í "3 "?^ T J ^ ^ ^ ^ su primer audición los pe- renda de] Desarme se ha 
se abra una información publica sobre ja admiración del mundo con su resi» v " J .. I del informp relativo a la 
. I P I citado proyecto, antes de que se in- tencla. Las últimas palabras de von Pa-|queños cantores de la "manecantene «¡j ¿J™6 reiaxivo a la 
augure la discusión en las Cortes. ^ |pen fueron textualmente: «con Hinden- se han dejado oír hoy en Parte en la 
establecería un sistema de cupos para 
cada país. 
aparte de la naturaleza, generalmente 
cordial, del recibimiento que le ha sido 
hecho por los españoles, es un gran 
El periódico dice que, según parece, lámante del arte y ha tenido la oportu 
los funcionarios del ministerio del Aire 
se muestran opuestos a estas reduccio-
nes draconianas. 
El control 
F e r r o c a r r i l e s d e e n l a c e 
Por distintos Centros oficiales, y con-
firmando rumores anteriores, ha circu-
lado ya la noticia de que el Estado ve-
rá con especial simpatía e incluso ayu-
dará a la construcción del llamado Fe-
rrocarril de Cintura de Madrid, cuyo 
H m o f f f i C lo f f i O n ^ l ^ l A n r Grave" muy grave—nos Importa de- burg por una nueva Alemania». , Sala p]evel FragmentOÍ! de misai mo-
lU iU iCO, I d i C d p c n U O f ? ! cirio con honradez y firmeza—es Ja ac-1 
d e l o s p e r i ó d i c o s 
Itltud adoptad  por la Comisión. En to
ldas las leyes excepcionales que alcan- BERLIN, 4.—En los depósitos y co 
La huelga; tetes, antifonarios, viejas canciones de 
cuna con nieves de Navidad y plata de 
zan garantías inviolables de los cluda-i h de l03 tranvías se'han presen 
danos es^procedente y cultro mil trabajadores esta 
latir de la opinión na^0"al:.M^ tarde Esto ha permitido reanudar par-
Don Darío Pérez, primer firmante de cuando aún no existe un Tribunal de tarae. r .s^a^pc^^ ^ tT.Q„„,nei v „ „ . 




Los represent ntes de Francia, Polo-
nia y Holanda han defendido el princi-
pio de la Información sobre el terreno. 
Por vez primera el representante de 
, . J i. J J i «T-»-— una potencia anglosajona, o sea Inglate. lucero. La imponente majestad del Dies ^ £ ha adherido a £ idea (lQ u*a g 
Irae", con los versos de Jacopone. tem-
blorosos de misterio, y los más puros 
vestigación eventual sobre el terreno, no 
admitiendo, sin embargo, una organiza-
de ^r/nsa a ,a ^uc aün no se ha dadoirian,», un ( - « - M g g ^ « " a S . ^ ' M t S f S J & U * — t o sobado, * * ™ i * M T ^ ? ^ T J t ^ X T o ^ Z 
fin principal es el ,de "n"r ' ^ r c ° ' IT ' estado parlamentarlo, se entrevistó ayeriy decoro político. Es más f J S h S SM llevan Individuos de la Policía para al de las estrellas en el cielo. Manos I D - 1 
almacenamientos. También se ha dicho, ante el hecho de que no ^ tratara en|información pública, como han hecho ataques de MegWKas, ^ P ^ ^ j al auditorio durante dos horas. El res-
aunque esta segunda parte no ha sidO;el Coilgejo de ayer de los periódicos sus-¡otras Comisiones y en dictámenes de;aen e ; ^ A R ^ " N U Hp sahotaie Por'pirar de los pechos al ritmo de las es-
comprobada « ^ ^ ^ J f J C 6 ^ ^ Pues el aTluncÍ0 de qUe ^'kenos transcendencia, que e * * ™ ^ - ™ * ^ y los compases nacen como una 
do, valiéndose del Ministerio de Obras.asunto s€ría estudiado había sido la'ra se prepara. Porque es evidente que este motivo no se P[e ' / . .. y , . ... . . 
permanente del desarme, 
Esto se considera como una concesión 
importante hecha por Inglaterra. 
púMcasr^rige nuevamente su atención j d ^^e er"¿Iante7r 7\\el pToyé¡to'de. ley' in cuestión no'se fayo de ser el ^ a™ 
a determinados proyectos de ferrocarrl-, problema ^ lag Corteg E1 gefior ca-LaSüáw en materia de propiedad, por los rachas y los comunistas decidan 
les de enlace, ya olvidados. |gares le manifestó que había iniciado|ejemplo, dentro de las »nd^ deL?Í1-terL^n^e probablemente 
L l a m a r a u n o m a s ó n , 
i n j u r i a g r a v e 
Lo declara la Audiencia de Vitoria 
que castiga por ese delito al 
director de un periódico 
VITORIA, 4.—Se ha hecho pública 
dictada por la Audiencia 
r  l  if t   í  i i i  Lj l , tr   l  lindes l Códi- termi ar a huelga 
el tema en Consejo, pero que ante al go fundamental. Sobrepasa lo precep- La nueiga cerm] 
cúmulo de asuntos quV habían de tra- tuado en la Constitución y hace victl- esta tarde; ^ 
tarse. le fué Imposible plantearlo en Las de una verdadera confiscación de sentencia ^ I f ' 
definitiva. No hubo tiempo-añadió-nl bienes. a la Iglesia en primer término, hlbe a los Sindicatos sostener la huel 
para firmar algunos decretos. Por últi- a ias Ordenes Religiosas después, e In- ga y repartir socorros, 
mo. prometió formalmente el señor Ca-!ciuso, a muchos ciudadanos que dota- Coacciones 
sares que en el Consejo del martes plan, ^on a sus hijos con perfecto derecho y 
brisa de abril que le va quitando arru-
gas al aire. Son las doce de la noche 
cuando concluye el contíerto y en la 
A g e n t e s de P o r t 
e n h u e l g a 
B o u 
PERFILAN. 4.—Los agentes de Port 
sombra callejera parecen temblar las Bou. por desacuerdo con los funciona-
primeras claridades de la aurora. Es co-
mo un alba del espíritu esta música lim-
nldad de visitar uno de los más famo-
sos Museos de Pintura del Mundo. 
Pero algunos de los estudiantes de 
la Universidad de Madrid han recordado 
evidentemente que cuando el gran pin-
tor Rubens fué encargado de producir 
al gruñas de sus obras maestras en aque-
lla capital, se supuso con frecuencia 
que simultáneamente llevaba a cabo ne-
gociaciones diplomáticas con sus mode-
los, y es realmente Inevitable que no 
sólo los estudiantes españoles, sino mu-
chos observadores extranjeros, hayan 
relacionado la visita del señor Herriot 
con algunos de los negocios diplomá-
ticos que reclaman ahora la atención 
de Francia y de España. Él Gobierno 
francés acaba de anunciar un nuevo 
plan de desarme. Aunque los términos 
de éste no han sido completamente di-
vulgados—y entre paréntesis se puede 
observar que las razones para este se-
creto parcial no están claras y la di-
vulgación pardal puede conducir a erro-
res—, se sabe que una de las proposi-
franresa en Ginebra ha sido la creación 
clones estudiadas por la Delegación 
de depósitos para armamentos pesados 
Internacionalizados y que España fué 
uno de los países de que se habló como 
lugar para el primer depósito interna-
cional. Por otra parte, el plan francés 
tin J n t ^ ^ ' de!,nco{raProbar ,osf c°n- excluye la neutralidad de la guerra para 
lnl?*Za I"ercafc'as a su t111?^ cualquier miembro de la Sociedad de 
l"| t^^tí^g^^iuf^^Ai^oa^labfar¡FrancfaÍynalgmicESPafia ^ ^ 
venece en eternidad aJ tiempo. Alba dej con el gobernador de Gerona. 
teará el problema en cuestión. 
EL ffiSHOLES, El PeflyECTO OE LEÍ 
SOBRE COPFGüCiOiS 
^ r r - . - l 5 r r : C r ó n ¡ c a v a t i c a n a 
la sentencia 
ios habilitaron para que siguieran el es-
tado religioso. 
Aun en otros aspectos del artículo ¿6_ ^ ha¿ hecho volcar Con este moti 
la información solicitada había de ser ^ ^ sur^do una coliaión) en el curso 
útil a la Comisión. ¿Ha Pen9ado. ^ de la Cual ha resultado muerto un na-, 
por ejemplo, en el pavoroso problema cional.socialista varias he.{ 
escolar que plantearía al país, Jiña apH- ridas 
Prusia 
'! espíritu que habrá de beber siguiendo1 
ios de los territorios de 
los cuales ésta extraería mucho de su 
fuerza militar, adquirirla una nueva es-
En la reunión celebrada ayer por la'cación Inmediata de la prohibición de 
Provincial en causa seguida contra don Com.s.ón de Justicia ^ aCordó que el la enseñanza a las Congregaciones Re-
Domlngo Arrese f ^ f j ? . ^ " ! ^ próximo miércoles empiece el examen llgiosas? i BERLIN> 4._E1 presidente del Relch 
Alavés", por ;irtud d«Xrs f L E d o del proyecto de ley sobre Congregado- Véase pues, ^ ^ J * * referí- ha acusado recibo al presidente del Con-
tada con motivo de_habersê punû caao ^ y Confegioneg religiosas. |pectoH y aun tendríamos que rerenr , _ j _2_ n r j % 1 Véase, pues, JLm**, Â ñ̂'memMÍ imnortanda sejo de Prusla, Braun, de las protestas en dicho periódico un articulo sobre la Se examinó ingtancl presenta-¡nos a otros de ^ ¿ ^ w S éste le dirigió ayer en nombre del 
masonería. Arre- da Por varlos Profesores ^ ColTOS P h a L d c T u ^ La sentencia condena al señor Arre regentados por religiosos, en la cual se gatlva, que ha de causar OioraM sor » trasladado al candller seis meses y veintiún ^ n ^ ,fl Frnmisión acceda a aue an-¡presa a un extenso sector del país. Por- añade que las ha trasladado al canciller 
ae a tres años, seis meses y v.iunuu j Comisión acceda a que a n - , ^ - - û lvnñ Pir>Pn 
H?as de destierro y multa de 1.2o0 pe- P ^ , ^ informar uno de los pro- que pensando sólo en la _entidad_que ha von Papen 
i:;*- ñor el delito de injurias graves, f También fué objeto de examen solicitado 
la inf rmación, téngase en 
ro con "sobria embriaguez", esto es con 
ardores de religiosa pasión y clásica y 
ordenada continencia.—Eugenio Montes, 
í n d i c e - r e s u m e n 
• « 
5 de noviembre de 1932 
Glosarlo, por Eugenio d'Ors Pág. 3 
Los sucesos de ayer Pág. 4 
Deportes Pág. 6 ; 
Cinematógrafos y teatros ... Pág. 6 
Información comercial y fi-
nanciera Pás 
tienen muchos Intereses comunes en el 
Noroeste de Africa, y allí hay algunas 
pequeñas diferencias que necesitan ajus-
te. Han despertado bastante interés las 
noticias de que el puerto principal de 
las Islas Baleares va a ser dragado, sin-
(De nuestro corresponsal) 
' ROMA, 4.—El Pontífice ha recibido 
: al arquitecto autor de los trabajos de 
: restauración de la cripta de San Fran-
cisco de Asís, Hugo Tarchi quien ie Fermente porque el ministro español de 
'enseñó unas fotografías de "las obras Obras públicas, al obtener créditos de 
¡Con este motivo el Pontífice le habló las Cortes Para este trabajo, se refirió 
' de la arquitectura moderna y observó francamente a la importancia militar de 
que "algunos autores hacen cosas nue-lMenorca- Se dlJO ^ue la3 islas debían 
vas para ser originales. Pero Imitar a 
í o s a » - - ^ s e fundamen r r L * ^ ^ = i s a t r ^ e s - d e p a & 
- ^ e - d o due - el articulo 
' 4 ^ ^ - ^ T ^ n ^ ^ , sibles.cuaiesquiera ocupaciones arbitra 
^do^P^íeputar la encarnizada per- ^/'pe^"accederá a que los primeros se niega la declaración en asunto que ria-s. No hemos de hablar de lo^que es 




prOV^U0aTda los catóHc^." 
. . firmantes de ambas Instancias puedan 
loa trraves sanciones eclesiásticas informar ante ia comisión. 
--g para aquéllos, con lo que ^ 
v necesariamente se pretende • 
y . - masones la mas ¡.a los c r i s i s y u g o e s 
tos terratenientes, muchos de ellos mo-! 
destos, pasaron en la capital de la na-j: 
La Reforma agraria, derogada ción, por no venir acogidos a una etl-i| 
queta partidista ministerial. Todo loque! 
viva 
a V a El ministro de Agricultura ha confir-ban logrado, después de laboriosas ges-
mado en la "Gaceta" de anteayer la de- tiones, es que el nuevo decreto sobre el 
irogación de la ley de Reforma agraria laboreo forzoso coactivo en su provincia 
-ronslderando que ponderado lo an-' BELGRADO, 4.-E1 rey ha confiado para la provincia de Badajoz. No otra les conceda ser oídos antes de proceder 
.inr en relación con lo afirmaoo en la misión de formar Gobierno al jefe cosa suponia el decreto de 22 de octu-^ la ocupación de las fincas. Otros de-
la redacción de que el que-;dej Gabinete dimisionario. 
suspensión Pág. 
La República y los misione-
ros, por Manuel Graña ... 
Del color de mi cristal (De 
armas tomar), por Tirso 
Medina Pág 
Paliques femeninos (Episto-
lario), por el Amigo Toddy 
Notas del block Pág 
Cuando se ha mentido (fo-





salvaguardarse contra una acción rapaz 
los gr ndes arquitectos antiguos no es ? *ud^ ^ ^emigo. Todas estas cues-
copiar. También el Dante ImRÓ a Vlrgi- tl0„neS ?aD S?d° debat,da3- des^ luego, 
„ J x J 1 , ^ 6 con entera independencia de la visita 
r l Z ^ Z P°drá. i 6 ^ , 55 Ia D ^ del señor Herriot y canceladas por las 
Comedia no es original'.-Daffina. vías normale3i nacionales e internado-
Un li':ro nales. A este respecto el viaje a Madrid 
es una coincidencia: pero coincide tam-
(De nuestro corresponsal) hlén con un es-trechamiento de los la-
ROMA, 4.—El Santo Padre ha red- Z0S FrAT,ria V España, siguiendo 
bido a Monseñor Guido Anichini, quien a un* rela.ianón del lazo que se había 
le mostró su nueva otra titulada "Ro- T ? P 0 / T afi.n,dad1 P^sona] entre 
ma. Patria nuestra", y la "Guía espiri- t ISZ^^01^ y 61 PrÍm0 
tual del peregrino".—Dafflna. i Knera-
T h e M a n c h e s t e r G u a r -
d i a n " 
terior 
1̂ .̂ttae Uerrm¡¡¿n.... no cabe desco-
rel r oue aquella Imputación en esta, 
iq donde las creencias católicas; 
cap fUan por la inmensa mayoría, esj 
se profesan iverdaderamente afrentosa • 
Una-Arablemente perjudicial para la considérame ^ ^ ^ j ^ t e y. en! 
faSa concepto, constitutiva de injuria 
grave/^ , ri- 1 
R e i n a c h f a l l e c e e n P a r í s 
»a 4—Ha fallecido el sefior Sa-
^ Reinach, miembro del Instituto, 
lomón Í V C I 
s • ' i EI o n • • • wmvvm 
Por una avería en la conduc-
ción de la corriente eléctrica 
de que se sirven nuestros ta-
lleres, la presente edición de 
EL DEBATE sale a luz con re-
trasó y con evidentes deficien-
cias. Rogamos a nuestros lec-
tores que disculpen uno y 
otras, que son por completo 
ajenos a nuestra voluntad. 
brp de este año. del que nosotros hid- talles en que la reciente disposición mo-
I mos el comentario debido en el fondo enfica la anterior carecen de verdadera! 
titulado "Ante las ocupaciones de tie- importancia. 
rras". Además, el Gobierno se faculta Ante la persistencia con que prescin-í 
a si mismo para extender las disposl- de el ministerio de Agricultura de la' 
dones derogatorias de la ley de Refc- ley de Reforma agraria, hecha a gusto' 
ma agraria a otras provincias donde las de los actuales gobernantes, nosotros in-i 
exija la crisis obrera campesina, produ- sistiremos una y otra vez en la necesl-i 
dda en gran parte por las medrlas de dad de que ya que se ha votado esa ley, 
loh mismos hombres que quieren ahora por lo menos se aplique; y por razones 
coactivamente remediarla. de derecho y de conveniencia económi-
• j Breve-es la historia de este Jecreto ca nacional no se la tenga airmci 
censurable desde tantos puntos de vis- mientras se la deroga con decretos, co-, 
¡ta. Los propietarios de Badajoz ante la mo el del laboreo coactivo en la provin-i 
•anarquía que reinaba en sus tierras, vi-'da de Badajoz. I 
PROVIXCIAS.—Los partidos políti-
cos regulan en Cataluña la propagan-
da electoral: radio para todos.—Ter-
mina la huelga de "taxis" en Gra-
nada. La huelga de Soria tiene ca-
rácter indefinido (páginas 2 y 4). 
EXTRANJERO.—El Plan francés ha 
sido expuesto en Ginebra. Inglaterra 
presentará otro la semana que vie-
ne.—Un último llamamiento del can-
ciller von Paper. No reenmionda nin-
gún ijaruíio.—Se suspende ei trauajo 
en la fábrica de nitratos mayor del 
mundo páginas 1 y 2) 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 4 —El Pontífice ha recibido 
' al Obispo de Calahorra, Monseñor Mar- Por su parte, el "Manchester Guar-
íinez.—Dafflna. dlan". la víspera de la visita publicó el 
1 siguiente fondo: 
N u e v o m o d e l o d e a v i ó n f "San ^ Í U í ? siglos desde ^ la 
" tradicional hostilidad entre Francia y 
R T T P T rv A T on Í ^ K • T , España fué liquidada, dando la Monar-
h.n w ~; fábricas Junkers quía española a un Borbón. El pacto de 
han terminado la construcción de un familia que resultó de ahí no sobrevi-l o H ^ r qU^POd,rÍa¡CMrZar Una Ve-ivió a la Evolución de 1789. Pero Fran-locidad horaria de 300 kilómetros. icia y España son vecinos a los cuales los 
mirim « n r « . « ^ . . Í ¿ ' . . . accidentes de los cambios de Gobierno 
TOfl P ÍPWITF 01 F! m i W * no pueden impedir que tengan estrechas 
mTAVAnuTT A ^ Z J i* , Uies 0 a,11'Ii-oáos aepenue ue L Ü U U suer-OUAYAQLIL, 4.-Ha sido nombrado fe de circunstancias: pero ocurra lo que 
i î -nte de la República el ândi** 
lícál Juan d« Píos Marcin?¿ Mera. 
pero ocurra 
•~urra ninguno de los dns países puede 
igrinrm al otro. Rajo el Gobierno dicta-
i r 
3 &* « ovlcmbre de 1982 (2) EL DEBATE MADRID—Aflo XXII.—Nám. 7.1fl« 
« 2 ffij l ^ r S i ^ ^ . ! ? " : í s t i c " consecuencia, favorable 
f e n l a ^ r & fe» ? Í = - H U C ^ ^ S | U L T I M A H O R A 
en U SuAlf0nS0 Pr0duí0 un cam^o eSPaft01 1:hé™amen^. «« ̂  dado. 
S i f t í . P Ca eXterior española, tan 
0 ^ 1 TrZ0 ^ qUe slgUió a la eleva-
El r í i i J 00 df 8U antePa«ado Borbón. 
Her?S l?0 radÍCal S0CiaUsta del ^ñor rternot es, en primer término "En estos convenios, firmados con] . mássim |°casió° del viaje de M. Herriot, late! 
pático para su colega del otro lado de! , asPirac1011 francoespañola del 
ios PinneoB. que lo e« «u competidor del T i ^ un día en la fraterni-l 
otro lado del Mediterráneo. De aoul um f? en amba€ ^Públicas tenga toda la 
aproximación entre Francia v Esnaña efecUvidad debe tener, 
que tiene su símbolo exterior"'en la vi. ., ¿.Qué me;,or mensajero de la paz que' 
E I Liberal E s t r e n o d e B e n a v e n t e 
e n e l A v e n i d a 
"LA MORAL DEL DIVORCIO" 
Por muy frivola, desenfadada y lige-
EL GOBIERNO PAPEN-SCHLEICHER £] \ms s e r e a n u d a r á n l T e r m i n a e n G r a n a d a l a 
sita que el señor Herriot hace mañana1? Jefe del Gobierno y ministro de Es-
a Madrid. Nade piense que esto imoli 0 qUe recorriera ^ mundo firman-jámente que se quiera tratar del divor-
ca que una vez más no hay Plr'neos Al C0nvenio8 de ^ta naturaleza? Es- cio. no es licito desentenderse de algu-
mnrhos les gustarla en Francia una'fableceria COn eUo% una solidaridad in-nos aspectos esenciales que le dan notas 
alianza estrecha con los vecinos del Sur ternacíonal ^ nadie puede negar. De|características según el ambiente en que 
como contrapeso de la francofobla de -eííUÍr Por 686 camino Francia y Espa-jel problema se plantea. 
Italia. Pero España ee resueltamente i comunes a las dos repúblicas i Es indudable que al enfocar el asunto; 
hostil a toda política de comnrm-mc^ 1 ÎorlaB y las desventuras de cual--con una visión propia, el autor se propo-' 
p.i ofl̂ f/.- u 1iJlu/ui:5US-¡ quiera de ellas El sector socialista de la mayoría jni 
bernamental ha reañrmado 
"La Libertad' 
-3 S U ab<ínlMta ~ ~» esto la 
negativa a considerar ningún comoromi T a Clerical y antirrepublicana, por 
so positivo. Mas el señor Herriot no es'^A/0 hem0S hecho má9 que emPezar 
un hombre ocioso. No tiene tiempo na queda mucho camino por reco 
ra visitas de cortesía sin importancia ^ 
practica. Pero, aunque su presencia en 
Madrid sea un anuncio de la amistad 
ae las dos Repúblicas, no debe dedu-
cirse que siga a ella ningún pacto Leí ~ , 
Gobiernos tienen bastantfcon ocuparse, 0 K elJiaje de I Herriot se relac50-
de la intrincada cuestión marroouí Jni EJ mmi ,tro de Estado, que tiene 
embarcarse en t r j ^ l w í a ^ ^ e ? r SU ^ la loable inlciativa d9 la 
van intereses de otros p a í s e s c o n v o c a t o r i a para que las "élites" del 
(. Mundo restablezcan el orden jurídico y 
J o u r n a l des D é b a t s , , el f1erocho de s^os entre IM nooî da 
ne convencernos y transmitirnos su pen 
Pero no se alarme con esto la fran-! •lamiente, para lo que es necesario dar 
al problema toda su realidad, todos los 
antecedentes de verdad que son indis-
pensables. 
El señor Benavente sitúa la acción en 
Madrid en un ambiente de clase media 
acomodada y supone el divorcio cosa co-
rriente admitida y practicada en ese 
El GopiMBO iba muy firme en cuanto medio social. Esto va de tal modo con-
tra la realidad que de lo primero de que 
no puede convencernos es de que aque-
lla Paulina, hija de un magistrado, tan 
fina, tan morigerada, tan correcta, sea 
capaz de divorciarse, y como en esta 
contingencia se basa todo lo que pudie-
des humanas, robusteció la actitud pa- ra haber de interés en la comedia, la 
falta de este convencimiento aleja toda 
posibilidad de interés. 
No se crea que el autor no lo ha no-
El Journal des Débats", en un ar-!cifista de España en su discurso de 18 
tículo firmado por Píerre Bernus, des- de octubre. La posición era, como en 
miente rotundamente todos los rumo-1 realidad creemos qus ha de seguir sien-
res circulados acerca del viaje del se-:do, de absoluta firmeza; pero a la vezitado, precisamente por ello acentúa la 
ñor Merrlot sobre pactos de alianza, pa-.que eso se proclamaba desde el banco ¡nota de completa arreligiosidad en to-
sos de tropas, bases navales, etc., pe-¡azul, periódicos afectos al jefs del Go- dos los personajes. No se escucha una 
ro se pregunta sí el jefe del Gobierno1 bierno discutían temas bélicos, y alguno ¡sola razón de índole sobrenatural, y es-
trancéa ha estado «bien inspirado» al daba cabida a cierto comentario de la to realza la nota de ínversimilitud, da-
trasladarse a Madrid, y añade: | Prensa francesa relacionado con la su- do el ambiente. En Francia, donde la 
«Por otra parte, para hablar más1 presión práctica del Estrecho de Gi- implantación de la ley es relatívamen-
part cularmente del viaje a España, es braltar, artículo en el que nos asignaba I te antigua, aun apasiona el tema en 
preciso consignar que la iniciativa toruna misión importante y que coincidía I España, por lo reciente de su promul-
mada por el señor Herriot se debe, cier-¡con otro del mismo periódico ("L'Ere'&ación, por nuestra manera de ser, por 
tamente, a consideraciones de política: ^uvelle"). afirmando que España es'nuestra I iicción religiosa no puede 
l a s c l a s e s e n B a r c e l o n a 
HOY HAN CONTINUADO LOS IN-
CIDENTES ESTUDIANTILES 
La Junta de gobierno condena los 
alborotos v amenaza con castigos por 
h u e l g a d e " t a x i s " 
Los chóferes fueron uno a uno al 
gobernador, en demanda de 
protección 
¿Ql EDA ALGO MAS QUE ROMPER? 
mañana continuaron las co-
acciones y fué apedreado 
Huelga en Murcia por el rumor de un tranvía 
supresión de la Universidad • 
• Ha sido puesto en libertad el síndi-
BARCELCNA, 4—Durante toda la calista cuya detención pro-
mañana han continuado los alborotos i » i uuel«a 
estudiantiles: desde primera hora, fuer- • quJ0 ¡* 5 
zas de Asalto tomaron estratégicamen-i 
te los alrededores de la Universidad. abrjrán los Sindicatos si los huel-
para impedir que los estudiantes pu- ffU|8ta8 vuelven al trabajo, 
dieran penetrar en el recinto umver- » , 
sitarlo. Los estudiantes situados en 
aquellas inmediaciones dirigían insul-: GRANADA, 4.—Esta mañana se han 
tos contra lo* guardias de Asalto, Ios: reintegrado al trabajo los chóferes de 
cuales dieron varias cargas contra l03|"taxis". El gobernador les hizo saber 
escolares, que para ponerse fuera del i qne encarcelaría a todos los que no acu-
alcance de la fuerza pública se réfu-¡ dieran a las paradas MjJ<WTO»W|» ŷ 
giaban en los portales. 
Una Comisión de estudiantes visitó 
al rector para quejarse de que los de 
Asalto les perseguían, incluso en las 
escaloras de las casas, por lo que ellos 
!se veían obligados a subir a los te-
rrados. 
Los guardias practicaron la deten- cuando hubo más de doce "taxis re-
ción de un Individuo que se permitió|unidos el comisarlo les garantizó la H-
comentar los incidentes, diciendo a los;bertad de trabajo y les propuso que se 
estudiantes que se apoderaran de las trasladaran a las paradas, y los chófe-
porras y dieran con ellas a los guar-jrejs así lo hicieron. 
Pavón, en libertad 
Acuerdos de la J. de Gobierno 
—-— . 1 GRANADA, 4.—En cumplimiento de 
En la reunión celebrada por la Jun- telegráfico de Málaga, a las 
ta de Gobierno de la Universidad, a las de |á ̂  ha ̂  puesto en n, 
once y cuart- de la mañana, se han Benito a quien g, le c0. 
poco tiempo después se fueron presen-
tando individualmente, con sus coches, 
en la puerta de la Comisaría. Cada uno 
manifestaba que venía a constituirse en 
prisión, pues no estaba dispuesto a 
arrostrar las represalias que, sin duda, 
tomarían contra ellos los huelguistas. 
ffiSl f esidente del Consejo si,el lazo de nni6n natural entre E 
S n ^ T n f nt ín R ^ propósitos | Africai y «el d5a en M cometiese el 
diplomáticos profundos, ha querido ma- crimen de atentar c4ontra la 
n ñ . / simP^a personal por el, C(>ngiderac.6n di reV3StÍT una im. 
nuevo régimen español. Muchas perso- tancia ^ alterar sensibleraen. 
ñas, entre nosotros, cometen el error! te M elem4t0s del problema medite-
de pensar que la analogía de las ms-rráneo (E1 peti6áico ministerialísimo'P^0 necesaria para poder estudiar e 
tituciones (que es por otra parte, a ve-ique ac ía la ̂ ^ M n la aportillaba'tema hasta el extremo de extraer de él 
5 f "na S r U r e 6 S S l t í ^ á í S telendo que en "LEre Nouvelle- escri-inada^meno^ que^una -nsecuenoa mo-! 
admitirse esa indiferencia: la acepta-¡ 
ción o la repulsa del divorcio lleva con^ 
sigo siempre implícita, casi siempre ex-! 
presa, 'ina manifestación ideológica enl 
pro o en contra del divorcio. 
Y esta verdad innegable es de todo 
tomado los siguientes acuerdos: 
Primero. Reanudar las clases e. r provi<,jonal bajo fianza de tres 
L a h u e l g a d e S o r i a t i e n e 
exterior. Esta concepción no tiene con-
secuencias cuando es de simples parti-
culares, pero tiene toda clase de incon-
venientes cuando la adoptan los hom-
bres de Estado. Está hecha para, pro-
ducir a la larga los más graves equí-
vocos entre dos naciones vecinas, tales 
como Francia y España, que tienen in-
terés en guardarse de toda intromisión 
mútua en la política interior. Descon-
fiemos de las efusiones sentimentales 
que no pueden producir más que malos 
efectos. El señor Herriot se deja arras-
trar fácilmente en este punto por su 
naturaleza emotiva. En estas circuns-
tanciae ha sido tal vez animado por el 
embajador de España en París y por 
el embajador de Francia en Madrid, que 
uno y otro parecen estar un poco ex-
cesivamente influidos por sus tenden-
cias políticas particulares.» 
• K i - ^ r i o T y Í..M$<MS»̂  s i a 5 t « s « i * j a g t j s a ' a J s s z k 
A c c i ó n P o p u l a r 
mil pesetas. 
-i nrx municó el auto de procesamiento y su 
ixímo lunes, exigiendo el carnet esco-
llar para poder entrar. 
¡ Segundo. Manifestar a los estudian-! Tranvía apedreado 
¡tes que el rector continúa las gestio-j — — ——' — 
^ jnes para que se esclarezcan los hechos; GRANADA. 4.—Enta mañana se ha 
¡ocurridos en la Facultad de Medicina, presentado en la comisaría la dueña de 
Se nos remiten para su publicación! . Tercero. ĉ  idenar los alborotos an- la taberna establecida en la calle de 
las siguientes notas: itiuniversitarios. y prevenir a los estu-,Elvira, donde fueron detenidos ayer sie-
"A fln de tratar de la organización diantcs que serán castigados los alum-^e sindicalistas por los disparos hechos 
^ N T F M mmorrín n̂ r electoral, se convoca para el próximo nos culpables, a quienes se aplicarán, contra un tranvía. Esta mujer, que lie-
son minístros.l iraaoja irónica aei autor, uejt-muaiu ^ r ^ ^ I ^ T " ^ J t í é í f ^ . f X S v ^ " ÍUlié«, 7, a las siete y media de la tar- las sanciones a que sean merecedores vaba a los detenidos café y chocolate, 
No ha sido, pues, el afán alarmista el :conc,u;5Íón o consecuencia que es ê  talleres v fábriLs trabaian lorobrerosde. a todos 108 adheridos y símpatl- Cuarto. Hacer presente a la masa C3 muy conocida, porque su estableci-
que ha incendiado la bodega del barco:nombre le cua?ra- ^ t a ônsecuen- , l l U tí ^ v l o ^ ^ nri eaUn kfl l*411^ & Acción Popular de los dis- escolar que estos alborotos perjudican miento suele ser lugar do reunión de 
en ruta, contrarrestando en buena pa.r-;cia- bastante trivial y utilizada cuchas a ^ ^ * - J J«MP» LoS huel tritos del Centro y HosPicio- 61 resultado de las gestiones que se elementos extremistas, análogo a la fa-
te los nobles y patrióticos e a t o r ^ ^ ^ ds ̂ C10pareaS! guistas han fratado de e e?¿̂  Dirigirá la palabra a los asociados ,realizan para el esclarecimiento de loa! mosa casa de Cornelio de Sevilla, 
señor ministro de Estado. La falta dei1^ de ^ V ^ i J S S S S Í ? n ,P nunca^es, pero la intervención de la fuerza el culto orador y propagandista de Ac- hechos ocurridos en la Facultad de Me-j E1 gobernador ha dado orden de que 
que " " "^ Ipúbj j^ ha impedido que nevaran a ca-'cion Popular don Pablo Ceballos." ¡dicina. ¡fuera clausurada la taberna y a la una 
Estudiante libertado de la tarde se presentaron allí vanos 
La Juventud — agentes para cumplimentar la orden. 
—T — B A R C E L O N A . 4.-E1 director del' A las doce y media han sido trasla-
todos consistió en esa inoportuna P ê-! nl„ntPfl „ . moral-ia del En el Gobierno Civil se celebró una1 Círculo Municlpalista. — El próximo Instituto ha v¡sitado al gobernador paralados a la cárcel los detenidos ayer en 
sentaclón a la Cámara del proyecto rt4^3S!^nSSD dri v-rdadero esní'ritu ireuniÓD de huelguistas con asistencia] lunes, día 7, a las siete y media de lal tionar la libertad del estudiante que;"" camión de los guardias de Asalto, 
la rada de Mahón." J í í í S ^ ^ ^ I S S r l i t J ^ * . ^ ^s representantes de ' 
que 
tacto para encauzar la opinión sana es-i de?'hacer , f 
=ovoo w p r ™ ' r s atertas 2 M S & í ^ ^ f S ^ 5 S t o ^ fe «si pf * ^ « ¡ . ^ i 
no, o por lo menos en su representación! . chacerse patrullando fuerzas de la Guardia civil; 
más autorizada, y el "lapsus" mayor de| eDado ¿ uMmo» de arreligiosidad ̂  de dad 
lativo al drag do de 
v v * a rz r * !* S * * 
rUl mntrimnnin «uu moraleia es tan bue- rv rD — de la empresa del.tarde, iniciará sus tar as el Círculo de;fué detenido esta mañana. Se llama RÓ- «n« il3  custo iad  por vari  parejas de 
^ A ^ ^ ^ ^ ^ \a ̂ ^ ^ ^ 9 para poner fín al conflicto, pe-lEstudios de Asuntos Mun clpales de l» béyto gabril Golbla. de quince años, ylnardias al mando de un cabo. Cuando 
5 nrimoro rio I Q D !J. A . P . de Madrid, dirigido por un!cllrsa e] tercer año de Bachillerato. Fuéjel camión regresaba de la prisión y al 
concejal del Ayuntamiento. \úm de log alborotadores en las Ram-IPasar por el Triunfo, un individuo pro-
^ L e T e m p s " 
«Le Temps», en un extenso artículo 
de fondo se: detiene también en desmen-
tir los- rumores • acerca de • pactos y 
alianzas. Y continúa: 
«La amistad francoespañola ea un 
hecho. La visita del señor Herriot a 
Madrid crea una atmósfera moral, en 
la cual esta amistad tiene las mejores 
probabilidades de desenvolverse con 
efectos útiles para el bien general, y 
éste es un resultado por el que pueden 
regocijarse sinceramente en un lado de 
la frontera y en otro. 
na como . ^ " ™ a ' £ ^ n ^ r o al discutirse la pri era de las bases.l  
es aparte de la falsedad de presentar :en ]a se dI/no fu€sen admlt¡dos 0_ 
el divorcio como admitido e incorporado;^ obreroS jg la ^ G T ieron| E1 ^n que persigue 
a las costumbres el tono de generalidad.al ag discrepanclas v no se n % g 6 a \ t e Circulo es ̂  «ai 
que el autor pretende darle 
'blas. El gobernado»- civil procedió a ii.|rrumpió en insultos contra los guardias, 
sólida preparación W k ^ t r al estudiante. 1103 cuales descendieron del coche y de-
un acuerdo. En vista de ello, la huelga i las Juventudes a estas materias comoj ' ¡tuvieron a Antonio Ruiz Rosa. 
Dada la posición en que el auior se continúa con carácter indeñnido. base de una regeneración municipal y Por un estudiante En la Plaza Nqeva un grupo de huel-
coloca, una vez que ataca la verdadera. Esta noche los óbrerog huelguistas!de formación política. En la presente 1 guistas apostados en una esquina, ape-
esencía del matrimonio, no se le puede: .rat.aron de celebrar una manifestación, semana queda cerrado el plazo de ins-! BARCELONA. 4.-Una representa- drearon un tranvía de la linea Plaza 
nvirrir» ni A si eoo y* daña T ii r\cf\ nnTi \7 rlA • ... * 
C A P A S E S P A Ñ O I A < ! 
Y DEL NUEVO MODELO OOYA 
LA PRIMERA DE ESPAÑA 
Q S A S F ^ Í ' Ñ A eX^Ír qUe f a ^ ^ « f , oná él; y. de;pe7oTo"imVdTó^ Ú n ^ K< Q VI & j aquí nace otra inmoralidad más sutil yjluvo hacer ^ di r̂os |V ¿Jj 
CRUZ, 30. y m filial, CRUZ, 23. Imás ^}^ros&[ las iin.fide!idade!3 ^ i para disolver a los revoltosos. Los tiU 
mim\\mmmmmmmm\mmumm¡mmmmw 
[ " ' i d o p a r a l a r e c o o ; d a 
d e l a a c e i t u n a 
la J. A. P. con es-
cripción para este Círculo. clón de alumnos de diferentes tendencia?;Nueva.Avenlda de Cervante3. Acudíe-AcadiMuia de Oratoria.—En el próxi-;politicas, en las que figuran desde »HTOñ vhT[03 agentes que lograron poner 
. - Í V J — 1 . _ Jf_ r, J ^ - A ^ — i — « . f , „ i ; c a t ó l i c o s hasta "Nosaltresl mo miércoles, día 9, dará comienzo, a tudiantes uaiumus uaBi,» î usaincoien fu a jog revo]togos- detuvieron a 
Z l ^n t ime^ tT norTn d̂ rnás o a r e ' c « u ^ r o n la-^larm^ y prodnjenm-las siete y medía de la tarde, la pri-!Sols". VPalestra" y otros similares. ^ U j k ^ de ellos llamado j ^ é pedro Cm. 
dOle sentimental, por lo aemas, care uj cierre del comercio y touchas carre. mera sesión del presente curso. La pre-ivisitado al rector para pedirlo que seit¡11 
icen de importancia; son graciosas y de ras sldencia la constituyen los miembros 'nterese por la libertad del estudiante 
un adulterio más burdamente tratado; ^ ponda ha practicado la detención de la Directiva don Manuel Alvarez de señor Llanas, que está detenido desde 
de lo que suele el autor y que las quejas de varios huelguistas. ¡Toledo, marqués de Navarrés y don To- los sucesos de Agosto. 
de una e\ti'«J<Wl a la que con todaj imás de £ Cerda E1 tema quc ha de , 
realidad le rendirá muy bien el divorcio, , . , . tratarse es el de "La crisis obrera y! Huelga en Murcia 
de su amigo y tras él un casamiento. JJ 6 t 6 11 1 d O pOT C St a f a el paro". Todos los socios de la J. A. P extrae Benaveute la comicidad de la 
* i obra. 
SEVILLA, 4.—Durante siete días hanl La califica su autor de conferencia 
En lo:, mercados 
Los vendedores al por menor de los 
mercados continúan en huelga. Una co-
TTTT?c'T A i T ^of„/Uonf«- A* i Jniisión ha visitado al gobernador para 
ir en la forma MURCIA, J - ^ f . . ^ ^ 0 , ^ 8 . / ^ ! protestar de que los mayoristas, cum-
tos. Universidad, del Instituto y de la Nor-I^ drdenea del Erobernador se de 
Í A p-. mal se han declarado en huelga. Adu- 00 oraenes ael gobernador, se de-
„„„ ô rv,̂  ^ofi,,^ 1̂= ^cicfnnfL ,r«« | diquen a las ventas al por menor en 
cen como motivo los insistentes rumo-! , , ^ , , 
o pactado hace tres días. 
-Ha sido detenido por,marcada en los Reglamcnt 
noso aventurero Tre-1 Ciclo de eonferendas sol COLONIA, 4 , la Policía el famoso aventurero Tre-i tic'0 de eonferendas sobre 
|«3t.ad0 reunidos en la Delegación de Tra-;dialogada; también cede a la comodidad ^ u a cons€cuencia de denua. pañolizaclón de Espafia-.-La J. A. P. « . icontra de 
La confianza recíproca es la primera ba;|0 representaciones de patronos y de inventar géneros, pero en la confe- ^ p^sentada por una firma holanda de Madrid ha organizado un ciclo de ês que circulan de una posible supre-, 
0 & t o ^ á ^ ^ W ^ S f e S S P r / ^ ' 6 ^ ^ f 18 í r m T e ^ ^ S l ^ t T ^ f ' a t r f i T S t ^ la cual ha enfado cinco míl ™ conferencias sobre' este asunto, en. ̂ ^ ^ ^ ^ t c h m e r , t o si i mataente Unto a' S e í L f sta ca"-
. . . . . I J X ~ recogfida de la aceituna dp lo«? molinos como esta necna para ei teatro, ía rana mp imn H P trtmnr nnrfp inn má* nrpq- L Í O S escolares de bacmllerato se si- • • , , 
í c V T S r ^ ^ ^ ^ r a un acuerdo por í r s e los « nota demasiado: lo primero que ^ita - - ^ - ^ ^ ^ u - „ r ffi^ ^ ^ de'nuestra' intelec^- tuaron en las Inmediaciones del Instl-|^al como la de Madrid. 
S ^ i e ^ ^ ^ S e P 1 » ^ a acePtar 3ornale3 inferiores dees la acción diluida, más que eso, aPar-' de agosto ha ordena- u|a con°el fin de d,fundir entre la tuto con el fin de Invitar a sus compa 
co ^ o ^ ^ t ^ ^ Ü ^ ^ t S m ^ Pesetas Para U hombres y jorna-^ada de la escena por largos diálogos.: do Ja l.bertad del capitán de Ingenieros Juve¿tudes el a c.0 a ,01 valorea , ñeros a que no entraran en clase. 
! í . f S ? Í J r . ü ¡ aTSSÍmI TZZTfi ^ máxima de cinco horas. en los que, sí a veces asoma el ingenio don Jesús Prieto R^cón y del teniente .dealeg tradicionales de España. 
por las jornadas de Madrid, se revelará 
siempre como un factor precioso de una 
fecunda cooperación europea.» 
" L e J o u m a r 
«Le Journal», en un artículo de su 
En vi ta de ello, el gobernador ha díc-sutil l ma tro, no es con la Intensi- e C ball í  don Benito Ro ríguez Fru-
tado un l u o para s lventar las dífe-dad necesaria para ustituir l i t rés t s. 
rencias entre patronos y obreros. Hace V tra8 la acción 108 "P08 ^ incluso el' 
constar que en los trabajos que se rea- de un padre fresco y calderoniano apa-
licen a distancia menor de tres kilóme- rece sin definir, sin que se precise en En el ministerio de la Gobernación 
tros del pueblo la jornada será de seis ̂  proporción están mezclados elemen-, manifestaron esta madrugada que el mi 
Casares a C o r u ñ a 
enviado especial, Geo London, dice: horas; en distancia mayor de tres kiló-¡t08T tan antagónicos. 
«Pero los más crédulos ¿podrán ima- metroa menore8 de ^ jornadas de La representación fué primorosa, no 
glnar que de este bello viaje no queda- clnco horas media en dl¿tancIa8 ¿JoUra podría esperarse de un reparto en 
rá nada, fuera de los recuerdos estéti-
cos que el señor Herriot y los que le 
han acompañado lleven esta tarde cuan-
do tomen el sur-exprés? 
A decir verdad, de esta visita que ha 
nistro salió anoche para Corufia. 
dos en cuatro 
y 2,25 para 
B o l s a de L o n d r e s 
(Coti'Aiuionos d<'i cierre del dtfl 4) 
"ne¿etas"Ímrriosahombre¡|AmParo Astort' Col,ado y Manrique- I Pesetas (40 5/16), 
la mutr v se eSSecen: Au^ue el Prirner acl0 M< con razón, (83 3/4). 83 5/8; dólr * J X á J a * * ^ * : Jl\* que más gustó, el público llamó re-,5/8; libras canadiense 
periores a cinco kilómetros, cinco horas? qUe con PaPele3ncasi f S S í f í ^ K 
de trabajo. Los jornales han sido fija^tervienen Josefina D,aí' 3ofíeñ^ Tapias' 
España 
Los temas que han de ser sucesiva-
mente desarrollados son los siguientes:1 
N rmalid d n Granada 
Peticiones de los huelguistas 
GRANADA, 4.—Por ejercer coaccio-
nes han sido detenidos Antonio Casta-
_ y '-i no tiene ri 
lares (3,2375), 3,28 nes en los barrios extremos de Madrid lCOI1 posible 
i cauauienses (3,63 5/8). 3.63; '' , •• [ ¡siendo un acuerdo partícula 
r tanta tinta, y de la peor,i^nt.flaf1^inpr.nr n^fi ̂  ¡petidas veces al autor en todos, pero al|3/8; belgas (23,635), 26,635; francos! ^ jmísmos para disfrutar descanso." 
GRANADA, 4.-En la Universidad se nos Fernández v Manuel Varjras Mon-Trad c on espiritualista de España. La há restablerido hov la calma v las rln- H-ianr. rrow,u.. 'r 
k » . ^ ^ . J . . - . ^ . - - J „ ir r „ - « - . — I 1 1 ? R E S I A A 1 1 5 7 f*? 9ia "jano. También se procedió a la deten-
ción de José Morón Carrasco, por pro-
Los estudiantes de Logroño g j ^ de que fueran detenidos ios otros 
5L-__ dos y Por provocar un escándalo for-
Reciblmos el siguiente telefonema: S f » ! SSi m0tÍV0' En ,as 0bras 
. . T ^ n o ^ * ^ A • •• * , de' HosP,ta] Clínico se ha fijado un LOGROÑO. 4.-Comision de alumnos cartel anunciando a los obreros que en normalistas ruegan se aclare noticia so- fiirhn« nhmQ trnVmínKnr, >s netos.—En breve se comenzara,.... mlp fnltq (]p n.ictpnoin n rl^n rln f l̂ nn•̂  ,omns trabajaban, que quedan 40 3/10- francos-una camnaña de conferencias v míti-i „ ^ , ! \ ^tencia a clase QU-dtt^edldoi por haber abandonado sus 
encías y miu irante j0¡| d¡ns i y 2 no tiene que ver|tareas, y que dende mañana podrán 
con posible organización huelguista cobrar loft Jómale» de los primeros días 
r Piltre lOS'rlp petn CA>nino a-r. «1 r'̂ U!,, ^ 
tradición jurídica de España. La cien-¡aeg S€ ilan dado con toda normalidad 
cía española y su aportación al acerbo 
mundial. La personalidad literaria de 
España. E: Sentido universalista y ci-
vilizador de España. Influencia del pen-i 
samiento español en la cultura contem^ 
poránea. 
otros actos. 
la de la calumnia, y que no es en su 
intención más que u  cto de cortesía. 
cantidad superior a 86 kilos. 
Se cree que estas bases dictadas por final unas protestas cortaron los aplau-suizos (170.80), 170.75; florines (8.16; 
»i.^„^ „! r„,«t« A * nar el gobernador producirán descontento en-ii..,^ puede ser, en rea idad * P ^ ** tN* el elemento obrero. 1 tida de conversaciones importantes, laii j *. es por lo menos, la opíílón autoriza-I Pa"ce que uno de el os ha sido reco-.a' l muñiArt A* ar„{Mrinocido como un señalado pistolero, y la 
sos después de la tercera levantada del 
Jorge DE LA CUEVA 
E n l i b e r t a d 
El juez que instruye el sumario por 
5/ ), 8,16 3/8; liras (64,50), 64,50; mar-
cos (13,85), 13,80; coronas suecas 
(19,125). 19.125; ídem danesas (19 7/8). 
19 7/8; ídem noruegas (19.70). 19.65; 
chelines austríacos (28). 28; coronas che-
UNA ¡ M U DE CFJEZfl DE CHICAGO * 
HACE PREPiWTIVDS 
„ cas (111). 111; marcos finlandeses (230). 
da que tuvo la amabilidad de emitir 
delante de mi el señor Malvy. presiden-i Policía reallz a pesquisan para su de 
te de la Comisión de Hacienda de la tención. 
Cámara, a quien yo prtfMtttábt JUi ayati——i . x x p $ x ® * K m v i m 9 í i m m m W i a m m a m i 109.50; dracmas (570), 565; lei (555). 
Impresiones sobre el viaje que acababa ^ ^ » • M 5B0: miméis (5,50), 5,50; pesos urugua- L, 
fle^ efectuar en compañía del señor He* C o m a USted e n e l C a f é M a r í a C r i s t i n a . T e n e m o s e l Tos (3°). 30. Bombay, 1 chelín 6 13/64|de hacia tantos años, sólo cuenta en 
m e j o r c o c i n e r o de M a d r i d . C a r t a a m p l i a y m o d e r a d a . 
MARIA ISABEL (Compañía Boiiafé) 
Precios n i c a s e m a n a populare» U 
BUTACA, 3 PTAS. 
'¡Engáñala, Constante!" y otros éxitos 
de esta semana en el Gobierno civil. 
Una Comisión de huelguistas, acom-
pañados del abocrado don Benito Pa-
vón, estuvieron en el Gobierno civil pa-
r- interesar a la primera autoridad ci-
vil pusiera en libertad a los detenidos 
por la huelga, acordara la apertura de 
los locales de los Sindicatos y autori-
zara una reunión, que celebrarían ma-
ñana. 
L a P r e n s a d e M a d r i d 
Finalmente, queremos agregar algu-
nos comentarlos Interesantes, entresa-
cados de los editoriales de los periódi-
cos madrileños que se citan: 
"El Socialista" 
"No ha habido el mentado roman-
ticismo en ©se acto, que ha ganado a 
Europa por la pasión. Y de ello debe-
mos alegrarnos. El tiempo, que cada 
día parece cobrar más valor, no se pier-
de hoy por ningún político ni por nin-
gún pueblo en fugitivas manifestacio-
nes verbales de acercamiento. Cuando 
un estadista se ausenta de su país tiene 
mucho que hacer allá a donde dirige 
sus pasos. Son viajes de gran sentido 
práctico. Y el del señor Herriot a Es-
paña comportaba un enorme alcance 
político, por cuanto era: primero, la 
notificación elocuente, ruidosa, al mun-
do de que la República española—tá-
citamente lo ha dicho Francia—es In-
mortal; segundo, la condenación ter-
minante, y amenazadora para los au-
tores de cuantas confabulaciones mo-
nárauicas se celebran actualmente o se 
celebren en lo futuro en territorio fran-
cés y tercero, la humillación más fran-
ca V despiadada de que Francia podía 
haber hecho objeto al ex rey de Espa-
CHICAGO, 4.—Se ha abierto de nue-
vo el Instituto de Fabricantes de Cer-
280; escudos por tugueses (109,50). veza que durante diez y siete años ha' 
'permanecido cerrado. Como el Instltu-'l ' " Respecto a los dotenidos, dijo el go-
to llevaba una vida de inactividad des-1. _ ̂ u _ b ̂  ^ „„,_ bernador que no podía hacerse nada. 
porque están n disposición de la auto-
peniques; Shanghai. 1 chelín 4 1/4 peni- la actualidad con veinte miembros, que; CAIIATnDjn PQH/Afin ÍIC PIPIIPIfl 
ques; Hongkong, 1 chelín 3 5/8 peni-lse disponen a trabajar activamente pa-! üHIlnlUniU MllfHUU U L wl'lUihH 
G r a n d e s c o n c i e r t o s d u r a n t e las c o m i d a s . ques; Yokohama, 1 chelín 4 1/8 peni-¡ra estar preparados en el caso de que1 quea. se anule la Ley Seca. Vitoria (Alava).—Teléfono 1817 Cirujano director, doctor AGOTE 
—Me dicen que se niega usted rotundamente a 
^ M u ^ w l M 0 S6«e|pag4r una cuenta de tres meses de teléfono. 
importancia política, lo que sigue:! __Es cierto. 
Francia, la nación más solvente de la, —pero ¿C|ué qL|ej-a t¡ene ^ ted? 
f " ^ r S s ¿deraso de" - N o tengo queja ninguna. Pero tampoco tengo 
SfSÍSK í i nresente abre a la Repúbli- teléfono. 
?i espafioir¿ crédito moral de fan-l ("London Opinión-, Londres.) 
i 
EL MEJOR RECURSO PARA CUANDO FALTE LA LUZ ELECTRICA 
("Londoü Opinión", Londres.) 
rldad judicial. En cuanto a Ion locales 
contestó que se abrirán cuando los 
obreros se reintegren al trabajo, y so-
bre la autorización para la reunión, la 
concedió, siempre que no se reunieran 
más que las directivas y no en el local 
de la C. N. T. para tratar de la termi-
nación de la huelga. 
Los obreros aceptaron las condicio-
nes impuestas por el gobernador. 
Contra el médico 
GRANADA, 4.—Comunican del pue-
blo de La Zubia que el vecino Diego 
Yáñez se presentó en casa del médico 
don Antonio Roldán para solicitarle que 
fuera a visitar a su padre José Yáñez 
que se encuentra gravemente, enfermo. 
Como el médico no se hallaba en casa, 
Diego prorrumpió en lamentaciones y 
denuestos contra él y se retiró. Poco 
después llegó el señor Roldán, que in-
mediatamente se trasladó al domicilio 
del enfermo para asistirle y reconvenir 
a Diego por las frases que 1c había de-
dicado. Con esto motivo se promovió 
una disputa, que terminó a bofetadas. 
Al ver el enfermo lo que ocurría y no-
tar que su hijo no era el mejor libra-
do, empuñó una pistola e hizo varios 
disparos contra el médico, el cual salió 
milagrosamente ileso de la casa y se 
trasladó a la suya. El vecindario acu-
dió ai ruido de las detonaciones, y al 
enterarse de lo ocurrido se dirigió al 
domicilio del médico para protestar con-
tra éste. Como la actitud del vecinda-
rio tomara caracteres alarmantes, la Be-
—Pues, generalmente, destmés de I R s^ntii™ nerrlélíl:a ¡n^vino y apaciguó los áni-' • • <,rBK*,?a 06 Ia séptima moa. Al enfermo José Yáfi-z se le ocu-
pó la pistola que había usado, y como 
fM_ v . , „ [carece de licencia de uso de armas se 
l Everybody's", Londres.) le instruye el correspondiente proceso. 
-Y tú, ¿cuándo te propones casarte? 
MADRID. Afio XXn.-Núm. 7.168 
\ 
H a c i a l a F e d e r a c i ó n s i n l o s r a d i c a l e s ¡ A m p l i a c o m b i n a c i ó n 
EL DEBATE (3) Sábado 5 de noviembre de 1932 
^ ~ ^ t ¿ á É s C o b i e m o netame"te * * * * * * * * * 
período de t r a w i o i ^ h ^ . ^ ^ 1 " 1 deDl0S S0CÍaliS,as para 
fusión o federación V o ^ L Z f T ^ Para aoordar si será 
un se consultara a las respectivas minorías. Ha-
ora otra reunión el miércoles 
Se asegura que el seño^ Alba ingresará en el partido radical 
d e g o b e r n a d o r e s 
• 
Un decreto de Presidencia dando 
facultades para la confec-
ción del censo 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D p ¡ n ¿ e i a d ¡ s c u s ¡ 6 n d e t o t a l i d a d d e l 
p r o y e c t o d e p r e s u p u e s t o s 
A última hora de la tarde comenzó en 
una de las secciones del Congreso la 
anunciada reunión de los representantes 
de las minorías convocada por los radi-
cales socialistas para tratar de la con-
centración de fuerzas parlamentarias iz-
quierdistas. 
Asistieron por la minoría radical so-
cialista la señorita Kent y los señores 
Galarza, Baeza Medina, Gomáriz y Vi-
latela; por Acción Republicana, ios se-
ñores Ruiz Funes y Peñalba; por la Es-
querr, el señor Sbert, y por la Orga, 
el señor González López. 
La reunión terminó poco después de 
las siete. Estuvo reunida alrededor de 
una hora. A la salida, el señor Sbert fa-
cilitó la siguiente nota: 
"Se han reunido los representantes de 
las minorías radical socialista. Esquerra, 
Acción Republicana y Orga para cam-
biar impresiones sobre la posibilidad de 
Modificación del Instituto de Re-
forma Agraria y reorganización de 
la Comisión mixta del Aceite 
EL INSTITUTO SE CONSTITUIRA 
EL PROXIMO MIERCOLES 
Desde luego no se redactará un pro-
grama mínimo de Gobierno a estilo del 
que han hecho los radicales por enten-
der que los problemas dependen del mo-
mento en que han de ser abordados y, 
naturalmente, las circunstancias pueden 
variar de aquí a unos meses. El progra-
ma ofrecido por los radicales sólo po-
dría tener efectividad en los momentos 
actuales. Por lo que hace a la federa-
ción cada grupo llevará a ella su idea-
rio completo, aunque después se havaL 
, . •' nación acerca de la reaparición de 
ae precisar en puntos concretos y coin-|"A B C" y demás periódicos suspendí-; 
A las once de la mañana se han re-
unido los ministros en Consejo. No asis-
tieron los señores Giral y Largo Caba-
llero, que continúan enfermos. 
Terminó la reunión a las dos y cuar-
to de la tarde. 
Interrogado el ministro de la Gober-
cidentes el plan gubernamental. No se 
sabe si se le denominará bloque, con-
centración, "cartel" o simplemente -fe-
deración, pues ello depende del acuerdo 
dos, contestó que no se había tratado 
de esto en el Consejo. 
Los periodistas interrogaron después 
al ministro de Estado sobre la noticia 
publicada esta mañana por EL DEBA 
constituir una reunión o federación par-,, rt„r.ílOT^r, 
, ' corresponde, además de formar una 
lamentaría de izquierdas. Se cambiaron fllttw„ J „ v 
fuerza de Gobierno netamente republi-
que se tome sobre la forma de const5-i^ ê Que ê  Gobierno iba a conceder 
tuirge el collar de la Orden de la República 
lal Presidente de la República francesa 
Resumiendo, según nuestros informa- M. Lebrun. El señor Zulueta respondió 
dores, la idea de la federación tiende a que todavía no se habían ocupado del 
colocar a cada grupo en el lugar que le asunto' del «I"6 se hablaría en su día. 
De lo tratado en el Consejo se facili-
tó la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
Presldent'ía.—Decreto dando las fa-
ímpresiones y se acordó proseguir la re- m , , . ; , i . f cana. El grupo de Maura sería derecha unión el miércoles próximo, después de , ... ,. . • *. . ' ^ .t • en la cuestión religiosa y en la cues-, 
manifestar los reunidos sus puntos de tión económica E1 de Lerroux |cultades que se señalan para la confec-
vista" "diuuA, ucici,u»|clón dej censo Aprobación del expe-
Pnr r.0fDr.0„nia î r-Koi ^ .^v^611 e izquierda en la cues-idiente cediendo al Patronato de la Uni-
Jfor reterencia verbal pudimos saber . . . , , , ., - J c -n . 
tión religiosa, y la federación, izquierda iVersiclad de Sevilla vanos edificios que 
que en la reunión el punto principal que 
se trató fué el de la forma de consti-
tuirse, pues en cuanto al forido de la 
cuestión están todos conformes. Hubo 
en ambos aspectos. pertenecieron a la disuelta Compañía de ¡J sús. 
DOS dictámenes para el martes (»"<'rra.—Aprobación de varios expe-
dientes de material. 
Gobcimisión.—Decreto admitiendo la 
dimisión presentada por don Carlos Da-
El presidentede la Cámara, al recibir 
en ese sentido varias propuestas. Una a los periodistas después de la sesión, 
de ellas es la de fundir las minorías pa-|se exPresó en estos términos: —No he-ifonte, gobernador civil de Cáceres. Idem 
ra formar iuntas la aue habría de e n - ' 8 ^ i d o entrar hoy en Obligaciones; nombrando para sustituirle a don An-
ra rormar juntas la que naona ae en generales, pero lo haremos el martes, gel Vera. Idem admitiendo la dimisión 
cargarse en su día del Gobierno. De Para ese día tenemos también el dic 
El ministro de Hacienda contestó en un largo discurso a los pro-
nunciados en los turnos en contra. Rectificaron todos los oradores 
El ministro de Justicia anuncia un decreto relacionado con la usura 
A las cuatro de la tarde, en una yar El ministro de la GOBERNACION 
casi típica soledad, volvemos a los rué- contesta que P « « ™ * ^ ^ n H H ^ ^ , ' ' .... , rumor, del cual no tiene otras noticias gos y preguntas. Los hay múltiples y|que ^ expuestaa por el señor Serra-
relativos a diversos departamentos, pe- n0 Batanero en este momento. 
El señor JAEN se ocupa del proble-ro el que más se nos graba es uno del 
señor Salazar Alonso, que es una justa 
protesta contra un decreto de Justi-
cia relativo a los oficiales de Sala; pro-
testa que adquiere en la rectificación 
una mayor amplitud. Por fin, vemos al-
zarse en la Cámara una voz que clama 
por los atropellos que está sufriendo el 
Poder judicial. 
esta manera quedaría constituida una 
minoría parlamentarai de unión republi-
cana izquierdista que funcionaría con 
un Comlt édirectivo. Los diputados de 
las distintas fracciones no perderían, sin 
embargo, el contacto con sus respectivos 
partidos. La otra propuesta es de sim-
ple federación. Habría una minoría glo-
bal, pero no se disolverían las minorías'oCmlsión de Prosu 
integrantes, que seguirían actuando co-
mo hasta aquí y tan sólo los asuntos 
comunes y de gobierno serian objeto de 
la federación. 
Esta propuesta es, al parecer, la que 
cuenta con más adeptos. Sin embargo, 
algún representante expuso la objección 
de que era necesario consultar si el re-
glamento de la Cámara permitía a los 
diputados pertenecer a dos minorías, 
como sucedería en este caso. Por otra 
parte, llegado el momento de concretar 
se hizo ver la necesidad de consultar 
tamen de Presidencia, de modo que se 
pondrá a discusión esos dos dictáme-
nes parciales. Habrá también ruegos y 
preguntas. oN así interpelaciones, de 
las que hay pedidas dos, pero antes 
tengo que consultar la 
han de ponerse. 
presentada por el gobernador civil de 
Palencia, don José Puches Alvarez. Idem 
nombrando para sustituirle a don Fran-, 
cisco Puig Espert, actual gobernador i 
de Soria. Idem nombrando gobernador, 
civil de Soria a don Mariano Campos.' 
freha en que Idem admitiendo la dimisión presentada 
por don Manuel Pomares Monllón, go-! 
. _ . Ibernador civil de Teruel. Idem nombran-
La COmiSIGn de PrCSUpUeStOS i do para sustituirle a don Ceferino Pa-| 
lencia Tubau, ac tua l gobernador de| 
Don Marcelino Herrero y Herrera, subdirector primero de lo Con-
tencioso del Estado, que ha sido jubilado recientemente 
ma de la usura, que ha tenido un gran 
incremento desde el advenimiento de la 
República y pide que por el Gobierno se 
tomen medidas conducentes a que esto 
desaparezca. 
(Entra el ministro de Justicia.) 
Luego habla de la actuación del cón-
sul español en Orán. 
El ministro de JUSTICIA recoge el 
primer ruego, y dice que no puede con-
La orden del día—los presupuestos— I testarle ampliamente por no haberle es-
no trae al salón mayor afluencia de i cuchado, y que lo hará cuando lo hava 
v , rx. A i «„- no-»,^. oJleído en el "Diario de Sesiones". No obs-diputados. Cuando el señor Carner se 1 " . . . . „„„ . 
^ itante, le anuncia que por tratarse de 
levanta en el banco azul, apenas si ^ áe gran interés lo estudiará 
contamos ochenta. |can todo cariño y que ya tiene en pre-
Discurso del señor Carner, largo, de paración un decreto relacionado con la 
casi dos horas. Materia árida de suyo, ¡ u^1"8-, . . . . . , . . , 1 El señor LOPEZ GOICOECHEA so-lo es mas por su oratoria fría, difusa,1,. ,. , -x J . „ „ 
^ ' ' ¡ licita la suspensión de un concurso 
monótona. A ratos, no le oímos. Otras i ̂ ^ ^ 0 por el ministerio de Marina 
veces nos lo impide su acento nasal para la provisión de varias plazas de 
cerrado. La primera parte del discur-̂  auxiliares hasta tanto que se dicta-
so se pasa en réplicas contra la oposi- °li°e Por la Comisión una proposición . , . !de ley relacionada con este asunto, cion. Casi una hora de orgullosa refu- A I «fM I - M *A nv,,.™ « M A M * ^ I « ~ A~ 
0 | Al mmv-ro de Obras publicas le p:de 
tación para los que han impugnado el qUe ge acuda con toda prontitud en so-
presupuesto. El ministro no se eleva corro de los obreros de La Unión y de 
ciertamente a intrincadas alturas. Y Mazarrón, activando para los del primer 
bien poco de nuevo hay en la dialéc-' Pufbl0 la construcción de caminos veci-
x ^ . i 1 nales, y procurando remediar para esos 
tica y en el panegírico. Lo substancial, dos pueblos la crisis produci(fa por „ 
el meollo, de la prolongada oración, se baja del plomo. 
reduce a un cálculo del "déficit" del Agrega que los caminos vecinales no 
presupuesto anterior, que el ministro, se han construido ya por imposición del entre datos e hipétesis, cifra e  200 presidente de la Diputación de Murcia. El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
millones de pesetas. Lo demás es un [advierte al señor López de Goicoechea, 
apuntamiento de diversos problemas en relación con la proposición de ley a 
—presupuesto extraordinario, clases pa-'que ha aludido, que él no puede deter-
sivas, reorganización de servicios—. mlnar nada sobre prioridad de los dic 
Contra eJ primero va un anatema téc-
nico. Los demás... ¡Ah! Son muy difíci-
les y más en las actuales circunstan-
cias. Pero el ministro ha estado, en cam-
bio, muy explícito en otros puntos con 
Ayer tarde se reunió el pleno de la Guadalajara Idem nombrando goberna-
nu io   r puestos bajo ta pre- dor civi, de Guadaiajara a don Bllsuel 
s.aencia del señor Vergara. Se emuezo de BenavideS Schellv. Idem nombrando 
a estudiar el dictamen de Preside-icn 
101 señor Calderón (don Abilio) piopu-
so que las 30.000 pesetas quecomo suel-
do percibe el presidente del Consejo y 
gobernador civil de La Coruña a don 
Gerardo Fenatnos Pórtela, actual gober-
nador de Jaén. Idem nombrando gober-
nador de Jaén a don Isidoro Liarte 
mismo I Ü idem nombrando gobernador de Alme 
que perciben los ministros y las 18.000 
de sueldo y 6.000 de gratificación de 
subsecretarios y directores generales. 
Puesta a votación, se rechazó la pro-
pueesta, acordando, pues, que sigan se-
paradas estas partidas en el presupues-
to. Sé aprobó lo referehte al Instituto 
Geográfico y Catastral, y ante los re-
querimientos de la Presidencia para que 
se diera el dictamen con 
con los respectivos grupos, ya que ^ l ^ r l o i w " e o l k ^ a ^ aylr̂ se^aco?-' 
representantes manifestaron que no te- ¿15 qUe procedia leerlo sin perjuicio de 
nían mandato para tomar acuerdos de 
tal trascendencia. En vista de ello se 
acordó suspender la reunión hasta el 
próximo miércoles, con el objeto de que 
se haga esta consulta a las respectivas 
minorías. 
La reunión fué presidida por doña 
las 25.000 de gratificación se unificaran ^jtuaJ gobernador de Almería 
en un solo concepto, y lo is o lolide  , 
ría a don Rafael Bosque. Decreto de-
clarando definitivamente separados de 
sus cargos a todos los consejeros de ad-
ministración del Monte de Piedad y Ca-
ja de Ahorros de Valencia. Se aprobó 
la propuesta de recompensas a los fun-
cionarios de Comunicaciones presenta-
da por el ministro del ramo romo con-
secuencia de los sucesos del día 10 de 
agosto. 
Agricultura.—Aprobación del expe-
diente del Sindicato "Espera, obrero" 
sobre explotación colectiva de varios 
cortijos en el término de Espera, Cá-
O L O S A f i S O 
que la Comisión se vuelva a reunir hoy 
a fin de proseguir el studio del dicta-
men. diz. Aprobación del expediente sobre 
El S-eñOr Alba en el par- construcción de la estación Enológica 
de Requena. Otro modificando en algu-
tidO radical nos aspectos la constitución del Insti-
tuto de Reforma agraria. Otro reorga-
Parece confirmarse la not'cia que ve- nizando la Comisión mixta del Aceite. 
, nía circulando estos días de que don El ministro ha informado al Consejo so-
Victona Kent y actuó como secretario: gantiag:o Alba habia golicitado ^ in. bre ei problema de la crisis pasera que 
greso en el partido radical. Según núes-i afecta a Málaga, quedando autorizado 
para llevar a cabo la solución propues-
ta. 
Obras públicas.—Expediente relativo 
el señor Sbert. Los periodistas pregun-
taron a éste si se habia hablado del 
ingreso de los radicales en el bloque. A 
tras noticias, se trató de ello en la re-
unión que los radicales celebraron ayer 
N 1 tarde, si bien nada se pudo traslucir al esto respondió que ni siquiera se había 1 ^ : ^ por ^ slendo muy co. 
citado para nada a los radicales. Agre-j mentada la ausencia de] señor que 
gó que ellos habían asistido invitados actualmenté se encuentra en París, de 
por la minoría radical socialista, y que, 
en caso de tener que hacer alguna in-
dicación respecto a los radicales, quien 
estaba obligado a hacerlo era el grupo 
de Acción Republicana, pero no el de 
la Esquerra, que no tiene representa-
ción en el Gobierno. Cree, sin embargo, 
que los radicales han sido descartados 
definitivamente de la federación, por-
que entienden ellos que el partido radi-
cal ocupa y debe ocupar la . posición de 
Centro, teniendo a la derecha a los re-
publicanos de Maura y a la izquierda, 
precisamente, a la Federación que se 
va a constituir, y más a la izquierda, 
fuera del concepto burgués, a socialis-
tas y comunistas. Entienden también 
dicado a asuntos particulares. 
Se esperaba que intervendría en la 
discusión de los presupuestos. 
al abastecimiento de aguas de Villa-
nueva del Gállego. Idem respecto a las 
obras de regulación del arroyo Borla-
nas de Hernansancho, San Pascual y 
Bolsodón (Avila). Idem aprobando el 
proyecto de mejora del cauce de la ace-
quia libre del Genil, desde la carretera 
LaS responsabilidades ^ Alcaudete a Granada. Idem aproban-
do el pliego de condiciones para subas-
Ingresó el señor Herrero en el Cuerpo de Abogados del Estado el 
año 1892, y desde 1921 fué subdirector del mismo. Alcanzó la cate-
goría de jefe superior de Administración Civil y está en posesión de la 
F.ncom:enda de Isabel la Católica, que se le concedió en 1925 como 
premio a sus meritorios trabajos. Durante cuarenta años de servicios al | creto3 Por ejemplo, en la defensa del 
Estado el señor Herrero ha puesto de manifiesto una diligencia digna aumento de Guerra y Marina. El es pa-
de encomio y la más acrisolada honradez. Abogado del Estado antes que cífista como nadie, pero comprende que 
nada, deja en el Cuerpo el recue.rdo de un funcionario que consagró Su convencimiento no puede servir de 
totalmente los mejores años de su vida al interés público. base a una política. ¡Hasta Rusia—cla-
ma—tiene un presupuesto de guerra! 
Y su razonamiento es en esto tan origi-
nal como aquello de "si vis pacem, pa-
ra bellum". 
En fin, que a juicio de su ponente, 
este es el presupuesto de las circuns-
tancias actuales. Se hace así, porque 
no puede hacerse de otra manera. Pe-
ro no, señor ministro. Balbontln no se 
ha convencido. Es muy misterioso eso 
de aumentar en doscientos millones los 
presupuestos bélicos. En doscientos mi-
| llones más que el último presupuesto 
• de la Monarquía, como arguye el di-
1 putado revolucionario. Porque después 
• jde todo, la independencia nacional no 
I es cosa difícil de mantener. Y aquí 
•' orador oposicionista nos canta la su-
jlficiencia del agua hirviendo de nuestras 
ji abuelas y del garrote y el hacha de los 
|| aldeanos, que fueron más eficaces que 
II los armamentos en la güera de 1808. 
Tampooc se convencen los demás. Ni 
j Santacruz, ni Fanjul, ni Niembro. Y 
j Pildain, mucho menos, porque su ge-
I nerosa mirada al triste panorama so-
: rial de España es más fuerte y real 
L anoticia de la detención del generaba de las obras de dragado en el puer-
Saro, efectuada ayer en Barcelona, fué: to de Mahón. 
objeto de muchos comentarios en los pa- « M D I I A P I H I U 
sillos del Congreso. Los periodistas pre-j AMPLIALIÜN 
guntaron al señor Franchy Roca, presi- Por referencias que obtuvimos de lo 
dente del Tribunal de Responsabilidades,; tratado en el Consejo, aparte de los 
si con este motivo se aplazaría la fe- asuntos que figuran en la nota oficiosa, 
cha de la vista, a lo que contestó ne-¡se habló extensamente del viaje de mon-
gativamente, toda vez que con el caso'sieur Herriot, dando cuenta el minis-
del general Saro se hará pieza aparte.jtro de Estado de las impresiones saca-
El general Saro, ausente con licencia das, así como de las conferencias soste-
cuando se instruyó la causa por la Co-|nidas con el jefe del Gobierno francés, 
misión de Responsabilidades, no entró enjEl señor Zulueta hizo después un resu-
ella Confirmó el señor Franchy que laimen de los resultados del viaje, satis-
vista será pública y, al efecto, en unión[factorios, a su juicio, en todos loa as-
del señor Mirasol visitarán un día de es- pectos. 
que, en el momento de producirse l a , ^ ^ palacio del Senado con objeto del Asunto que ocupó también mucho 
crisis, el Presidente de la República bilitar]o debidamente. Las tribunas se tiempo fué el de la reforma aprobada 
conferirá el mandato al grupo r e p u b U - d e s ^ e rteiorma agrá 
esca-i«na a dar representación en el mismo a 
del Go- abajo en el ^ ^ . ^ ^ ^ 0^18 Federación de Trabajadores de la 
. Iños se reservarán para los diputados W\ f t a la U G T 
biemo, porque están seguros que ^deseen asistir. Las sesiones serán, ^ 
socialistas no podrían hacer sino una se ha dicho. matutinas P^a ^ o e r l a s ^ S e ^ ^ 
cano más numeroso, es decir, a la Fe-jsa, ] 
deración, que se haría cargo 
compatibles con las P/r^m,^ta"^ra]es el número de vocales obreros desde dos 
La causa comPre^enfr^3orfoe"eaa ^ hasta seis y lo mismo el de vocales pro-
del primero y f ^ ^ ^ j ^ ^ ^ ŝ̂ 0g ^ pietarios, pero no el d ^ r j p d a U r i ^ 
Gobierno que su 
oposición gubernamental para consoli 
dar los avances logrados de preparai 
al mismo tiempo su plataforma e lec to - ^ ^—^^^ A ^ ^ - - 0 . P e - ^ - ^ -
ral, pues hay que tener en cuenta que ha concedido el derefcho. d.eud^fne^ que. como entiende el „ 
se trataría de un periodo de transición, qU epodrán utilizarlo hasta el unimo formarión nevaría mucho tiempo, con el 
el que ha de mediar desde la crisis has- mentó. Hasta ahora, aparte aei^sen^ fln de no demorar la constitución 1 -
ta las elecciones. Confían además, que, 
en ese transcurso, las derechas republi-
canas se habrán acrecentado, pues es-
peran de Maura una labor de inteligen-
te captación entre las masas conserva-
doras. Y , por otra parte, que la minoría 
de Lerroux se habrá «depurado y orga 
Castedo, que se defenderá a sí mis™° , Instituto, se hará una elección provisio-
no ha nombrado defensor ninguno ae ios ̂  de ]os ge.s propietariOSi 8eis obreros 
ex ministro, a excepción del conde de ^ arrendatarios. 
los Andes, que ha designado a don Juan- E1 InstUuto ge constituirá en estafor-
José Romero. , , . ma el próximo miércoles, bajo la pre-
El fiscal, señor González LOpez, que. sidencia del ministro, quien pronunciará ; 
como se recordará, fué designado por la,con este motivo un discurso, 
miqma Comisión para sostener el acta En el CoEsej0 se acordó conceder la : 
de acusación, no ha variado las conclu- de la 0rden de la República a | 
ñor Ma-
leo es-
nizado de un modo preciso según fra-isione3 provisionales de ^ " ^ J ^ ; nuestro embajador en París, se  
se de nuestro coJnicante <a ^ e ^ . ^ . varios votos p a — 
de tiempo y abnegación!, hasta el ^"«dos . . . . ;?oracl6n 
to de quedar reducida a sus verdade-
ras dimensiones por la marcha de unos, 
los de verdadera izquierda a otros gru-
pos de la Federación, y los de la dere-
cha a engrosar las huestes de Maura. 
Así, Lerroux, sería el verdadero cen-
tro. Y de esta forma, expuesta a gran-
des rasgos, se espera que la situación 
política se despeje y consolide en un 
porvenir próximo, una vez 
cialiatas se decidan a abandonar 
der. Este momento coincidirá, a juicio 
A mnue se ha dicho que la vista dura- En cuant0 a la propuesta de recom-
á atro o cinco días no se puede, pensa3 a los funcionarios de Telégrafos 
ra cuair termlnar Su duración, que gu conducta con motivo de los suce-
- natural, de las inel-sog del 10 ^ agosto, el señor Casares 
llevó al Consejo una relación ordenada 
en razón a los méritos contraídos, y así 
se acordó la proporción en que se pre-
depende, como es 
dencias del proceso. 
de los comentaristi 
de los presupuestoí 
V » C U e 1 2* crÍst l3Uia VaoCa miará a cada uno de los funcionarios. | 
C o C u # ¡Los que aparecen en la lista recompen-5 
eran brillantez secados con mayores cantidades son los • 
uiuc — VITORIA, . ^ ^ L c j ó n de la Es-que se hallaban de guardia la noche del 
que los so- ha celebrado la v^v* recibirán!los sucesos en la estación de Sevilla, y | 
r el Po- cuela ^ ^ l ^ d e ' los obreros per-|no obstante las dificultades. consigu:eron | 
educación ios oijua . obrerosiponerse en comunicación con el Gobier- i 
tenecientes a Solidaridad a 
ANGUSTIA. SILENCIO. PARTIDA 
" —Mezclamos nuestros huesos, mezclamos nuestros resabios, prosi-
guieron, en la penumbra del cementerio campesino, las voces sin tim-
bre... Hombres de las cavernas que fuimos, bárbaros de la Ga-
lla, c iudadanos de Roma, hijos de San Luis, súbditos de un 
Borbón, "enfants de la Patrie", criaturas de la Revolución, proletarios 
del mundo unidos: con una mirada, que se ha vuelto mirada de todos, 
con un corazón, que es único en el grupo ya (y es también ahora tu pro-
pio corazón, extrangero), vemos la fructificación de nuestra obra, en el 
progreso o en el desastre. Sentimos conjuntamente una dignidad o hace-
mos fondo común de remordimientos. Somos un cuerpo: la Aldea, célu-
la de Sociedad. También somos un alma: la Parroquia, célula de Cultu-
ra. Y, porque nosotros estamos muertos, sabemos que la Aldea, sabemos 
que .a Parroquia no pueden morir. Pasaron loe ejércitos, incendiaron y 
arrasaron las casas del poblado: de sus cenizas, la Aldea renació. Se le-
vantaron las revoluciones, dejaron el templo vacío: modelada en el polvo 
de nuestro osario, otra vez la imagen de la Parroquia se erigirá. Tañe-
rán de nuevo las campanas, lengua de la boca colectiva, donde sopla el 
Espíritu Santo; y, a su tañer, la norma, la norma difícil, la norma, útero 
de toda nobleza, se restablecerá: la norma, medida de relojes y calenda-
rios; civilización de la liturgia sagrada y civilización del profano lecho; 
la norma, !a coerción, victoriosa de incestos y de perezas, victoriosa del 
desorden y el caos. Volverán en Village-Moyen a resonar las togadas 
silabas del latín y cuando el latín resuene en Village-Moyen, el francés vol-
verá a ser aquí pulido lenguaje, no vernáculo abyecto, arrastrado y prin-
goso como im harapo sucio de grasa. Los árboles se ordenarán en colum-
nas, los bojes se recortarán, el frontón neoclásico de la Casa Comunal 
emontrará consonante en el piñón privado y florecerá el reino de los 
Signos y de los Emblemas venerables. Ya no se podrá decir, con nuestro 
pobre poeta: "Le drapeau va au paysage inmonde, et notre patois etouffe 
le tambour." Sobre el paisaje de Pan, al contrario, caerá el exorcismo 
del Logos. El marcial tambor del trivio y del cuadrivio apagará, en des-
quite, con su redoble los balbuceos de lo subconsciente y salvaje. Obra de 
claridad será rehecha, sobre Village-Moyen y sobre el Ecúmeno. Porque 
(tú, extranjero, lo has dicho un día), la Cultura es infatigable." 
Sí, así hablaban los muertos. Pero esto que los muertos hablaban, 
nosotros lo traducimos mal. Era menos obvio y, con todo, sonaba a más 
evidente. Resultaba muy sencillo, a pesar de un acento extremadamente 
grave. Pronunciábase el augurio como una sinopsis, no como una profe-
cía. Es que ellos están fuera del tiempo y nosotros tenemos que ver-
ter al lenguaje de la hora... Y también cualquier lenguaje de la hora 
es un pobre "patois". ¡Ay! Otras angustias que las de la expresión nos 
atosigaban aún, ante la tranquila revelación de una doctrina impertur-
bable. 
"—¡Muertos, muertos, queda por saber todavía lo que me concierne 
a mí, el horóscopo de una vida concreta, de una vida que en la barbarie 
se va a asfixiar... Por mi pobre porvenir pregunto, por lo que verán mis 
ojos que ha de comer la tierra, por lo que ha de sentir, no el corazón de la 
estirpe, no el corazón de la Aldea, sino el mió, fatigado ya de tanto latir 
en el anhelo de ciencia y de luz. Decid por caridad, venerables figuras; de-
cid, muertos de la Parroquia, ¿la hora nueva del Espíritu, Ĵ i venganza y 
victoria de la Cultura, he de alcanzarla yo? ¿Mi generación conocerá de 
nuevo las dulzuras y las finezas de una continuidad en la tradición clásica? 
¿Las conocerán mi promoción, mis hijos, siquiera? ¿O tendré que rendir 
antes que bajar a vuestro pálido imperio, viejas sombras, aquella bandera 
de optimismo en la obra y tarea del Novecientos, que todavía se empe-
ñan en sostener mis manos temblorosas?" 
Nos hemos sorprendido hablando casi en voz alta, a tanto llegaba en 
el instante la violencia de nuestra turbación. Pero, de oírse un desento-
no así en el Campo Santo, cuando ya era caída la noche, cuanto nos 
rodeaba ha parecido sobresaltarse como ante una ofensa. Las pálidas fi-
guras se han vuelto más pálidas aún: en la tiniebla. hélas aquí ya con-
fundidas con losas, urnas y troncos de ciprés. Y las quedas voces se han 
sumido en irremediable silencio. 
AI punto hemos comprendido nuestro pecado. A la vieja corporación 
de las sombras que han devorado totalmente lo histórico, únicamente so-
bre el vasto, sobre el total porvenir humano, le era dable instruirnos. 
¡Quédense las privadas buenaventuras para videntes y gitanas! Quien 
disipó las grandes anécdotas de la historia, ¿cómo atenderá a las mez-
quinas anécdotas de la biografía? 
Ahora ya los muertos no nos hablarán. Se ha quedado muda toda la 
Aldea. Y nosotros, náufragos en la soledad y en la noche. 
Y es como un cable en nuestro naufragio, cuando suena no muy lejos del 
cementerio, el llamar de la bocina impaciente, anunciando el viaje de 
partida. 
Y ésta es la última glosa de Village-Moyen. 
támenes ni inmiscuirse en las iniciati-
vas ministeriales. 
Hago—añade—esta declaración, por 
si la insinuación del señor López de 
Goicoechea significara una petición a 
esta presidencia. 
El señor SABRAS pide se proteja 
a los trabajadores del mar de la pro-
vincia de Huelva, para lo cual se de-
biera modificar la barrera aduanera pa-
ra la sardina fresca. De este modo, se 
podrían poner en funcionamiento las 
fábricas de salazón de Ayamonte, con 
lo que se colocarían algunos miles de 
obreros, que ahora son víctimas del 
i aro. 
Habla luego del embargo de una fá-
" dea hecho a un señor apellidado Ma-
tute, con motivo de haber tomado par-
+ ' en la evasión de capitales. Ese se-
ñor—dice—tiene fincas, que han debido 
ser las embargadas, y no la fábrica!, ya 
que en la forma que se ha hecho han 
recaído perjuicios sobre los obreros; 
Esto se debe, sin duda, a una inexpe-
riencia del juez de Santo Domingo de 
la Calzada, que debe subsanarse por el 
Gobierno, aplicando, si es preciso, la 
le;' de Defensa de la República. 
Pide luego que se aplique la Refor-
ma agraria en el pueblo de Alfaro, y, 
recogiendo la i censuras dirigidas por 
el señor Ortiz de Solórzano al gober-
nador de Logroño, dice que todas ellas 
carecen de fundamento, y que se tra-
ta de una persona de gran abolengo 
republicano. En cuanto a las multas 
^ a dicha autoridad ha impuesto, y 
que han sido calificadas de arbitrarias 
por el señor Ortiz de Solórzano, pron-
to vendrán los expedientes a la Cáma-
ra, y se verá que no las corresponde 
ese calificativo. 
El ministro de la GOBERNACION 
contesta al ruego relacionado con el 
señor Matute, que no ve que pueda 
finnneiora. 
: que todas las argucias de la técnica j^"0"36., la ¡ g de Defensa de la Re-
1 publica a nadie, ya que por parte del 
juez no ha habido negligencia, sino que 
ha obrado justamente embargando don-
de encontró materia embargable. 
El ministro de JUSTICIA se pronun-
cia en los mismos términos. 
El señor SABRAS rectifica. Recono-
ce que, en efecto, el juez ha obrado 
L a s e s i ó n 
:¡ A las cuatro y cinco minutos se abre 
l'la sesión, presidida por el señor Bes-
\ teiro. ,dentro de la ley; pero es preciso bus-Las tribunas, desanimadas; los es- car una go]uc^n v ^ 
caños, cas, desiertos 'juicios que se han ocasionado a los 
En el banco azul, el ministro de la obreros trabajaban en aquella fá-
Gobernación. brica M » 
Se lee y aprueba el acta de la sesión| El'ministro de JUSTICIA: En efec-
!to; pero esa solución no creo que se 
RliegOS y preguntas encuentre en la aplicación de la ley de 
Defensa de la República. 
anterior. 
Dimisión de un secretario 
aprobación vascos. 
Obispo. 
La Escuela fué bendecida por ei para inf( aquella p 
ión reservada.) 
El señor SERRANO BATANERO di-
rige un ruego al ministro de la Go-
bernación relacionado con una dona- _ ~ 1 
ción hecha a las Hermanitas de los EI PRESIDENTE DE LA CAMARA 
Pobres, de Molina de Aragón, para interruniPe Por un momento los ruegos 
I sostenimiento de un Asilo de Ancianos. Y preguntas para dar cuenta de varias 
I v denuncia que aquéllas no han cumpli- sustituciones hechas por el grupo so-
" do las cláusulas fundacionales, ya que claMsta en la Comisión de presupuestos 
í los deseos del donante no se han lie- ^ comunicar a la Cámara que el secre-
I vado a la práctica, sino de un modo tano senor Aldasoro le ha dirigido una 
• nominal. carta en la que le comunica su dimisión 
I El ministro de la GOBERNACION ^e' cargo, por no poderle atender con la 
j contesta que procurará enterarse del debida asiduidad. 
: hecho denunciado, que desconoce, y le Se acepta la dimisión y la presiden-
j pide le remita todos los datos que po- cia añade que el grupo radical socíalis-
5 sea, para mejor conocimiento del he- ta, a que pertenece el secretario dimi-
j cho. |tido designará el que ha de sustituirle. 
| El señor SERRANO BATANERO I 
; asrradece las palabras del ministro y Otros ruegos 
í llama la atención de éste acerca de —-
1 un rumor que ha llogado a su poder El señor ESCANDELL se lamenta 
! sobre algunas irrccfiilaridades cometí- del predominio que tienen en la pro-
* das en el Monte de Piedad con el em- Ivincia de Valencia, sobre todo en el 
peño y desempeño de prendas. 'pueblo de Alcira, los antiguos caciques 
B a g g g i g i l B I B g p monárquicos, enrolados hoy en la Re-
*Vjrjrjrj^^ Púb,ica' los cuales, unidos con ios pá-
V $ rrocos. persiguen a los republicanos bis-
^ P O R LIQUIDACION í í6ríos l 7lneran las leyes, sobre todo 
V y la de secuiarización de cementerios, 
extra-judicial véndese 125.000 ca- >; Protesta de que en aquella provincia 
% r i 4 o ? ^ v x r ^ ^ fese rtitu5do ' f s?61?* 
Apartado 823. í ? escudos de la monarquía. Por aho-
»*< rrarse dinero—dice—las coronas mo-
"OIOI^TOIOIOI^rOIOIOI^IOIOIOI*'' nárquicas de los círculos no han sido 
^ • • • • H l i l l I H I I I I destruidas, sino modificadas en coro-
nas murales, pero en tal forma, que no 
guardan «euritmia con el escudo y pa-
recen, más que coronas murales, pi-
miento de Calahorra o pimientos ver-
dinegros^ (Risas.) 
Se queja también de que el fiscal no 
ponga coitapisas a los ataques que, 
sin fundamento, se dirigen desde las 
columnas de ' Solidaridad Obreras a los 
ministros socialistas. 
El PRESIDENTE DE LA CAM>^V 
jle rueg-a que no prosiga si, como' -
ce, í tiene que hacer más ruegos, 
¡23tendo inset 1 1 ' 
ten ¿¿¿pójrv y 
****** 5 noviembre de 
1/ 
(4) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXIL—Núm. 7.158 
¡Pues va-
ficit y el débito con el Banco de Es-
paña. 
El señor Fanjul ha cometido una 
equivocación lamentable, y de ahí que 
y ' p r ^ 6 desean ^rrnular rué 
Y se sienta. 
v ^ ^m is t ros de la GOBFRMAnx^ tenga ^ sUmaL gravedad lo dicho 
J JUSTICIA le contestan nní n ^ i ^ 1 " él ̂  ^ el ^ Hacien-
d a enterarse de loS U" da en&añaba- Esas palabras producen 
ciados. ue 108 hechos denun- un grave daño al país. 
El señor ACERO intervienp nnr» Pasa a ^^arse de los avales, que 
que una interrupción que hLo h«p; aSCÍenden a la cifra d€ 700 millo°es' 
J0» días al diputado señô  ofáz Alón Í f'T ?Ue el aVal n0 SUprae ^e el 
ff. ^ ha sido tergiversada ««Ti ^ ' Estado tenga que hacerse cargo de los 
«<> de Sesiones.. en 61 *Dia- créditos avalados, y para tranquilizar 
El sefior HORN se adhiere al rue^o'! ^ naCÍÓn he de decir que la mayoría 
Jecho por el señor Sabrás 8obr« A I «¿T ?e las emPresâ  avaladas cumplen per-
bargo de la fábrica ^X^ i iS* ,T l fec t ,aneBte sus compromisos, 
^bargo que se l ^ h t ^ Y aclarado esto, voy a recoger los 
otra que posee en las provincias va. I fr^m/nt0S îmidoa contra la to-
ngadas; pero sólo en lo que se refler; del pr0yect0 
ros Q,JrhPr0CUre,dar trabaí0 a Ios °bre-serní^- ^ ^"^ado parados como con-«ecuencia de esa medida judicial, y no 
jíez ^ aPlÍqUe la ley de Defensa 
El señor SALAZAR ALONSO pro-
testa contra el decreto recientemente 
pubhcado por el ministerio de Justicia 
por el que se declara a extinguir a los 
oficiales de Sala de las Audiencias pro-
vinciales. 
(Entra el ministro de Hacienda 
El 
Paro obrero 
republicanos de una Repú-ies que de esa forma un empleado que mentos ^ vienen en el presupuesto 
Yo oía con asombro al señor Pildain 
cuando dramáticamente nos achacaba 
a nosotros, 
blica de trabajadores, de no ocuparnos 
del problema del paro obrero. Señala-
ba los aumentos consignados en Gue-
rra, en Marina, en Clases pasivas, en 
todos los departamentos; pero se le ol-
vidaba decir que todas esas obligacio-
nes no las ha contraído la República, las 
extrañarle al ministro de Hacienda 
se le discuta, porque en todos los 
ses del mundo, las revistas, los técni 
eos y los diputados discuten los pre 
supuestos y las manifestaciones de los 
ministros respecto al déficit. 
Por eso considero que mis palabras, 
a las que el señor Carner ha dedicado 
la máxima atención, no encierran la 
gravedad que ha tratado de señalar. 
Yo insisto en que el déficit aumenta-
rá a medida que el tiempo transcurra. 
La equivocación del presupuesto que 
se nos ha presentado, a mi juicio, está 
en la forma en que se ha hecho, en el 
modo particular que de confeccionar tie-
ne el señor Carner. 
¿Son indispensables los aumentos que 
¿e intereses, no perciba ninguna grá-!se consignan para guardias de Asalto? 
tifleación, y sí la tenga aquél a quien se Pues e110 suPone una debilidad del Po-
le obliga a trasladarse de la Península der Publico, q-e para mantenerse nece-
a las islas. s^a rodearse de la fuerza. 
El señor GUERRA DEL RIO: Pero ¿ Son indispensables todos los au-
en los ministerios deben ser de la abso-
luta confianza de los altos gestores. 
El funcionario trabaja de nueve de la 
mañana a dos de la tarde, celosamente, 
sí; pero luego se olvida del Estado para 
dedicarse a otras actividades, que simul-
tanea con las públicas, y esto, justifica-
do por la insuficiencia del sueldo oficial, 
debemos hacer que desaparezca, dotan-
do al funcionario del sueldo suficiente 
para que dedique sus actividades exclu-
sivamente al Estado. 
En cuanto a lo que dijo el señor Gue-
rra del Río, de que no se cumple el Es-
tatuto de funcionarios con los emplea-
dos que sirven en Canarias, yo he de 
decirle que es lógico y natural que el 
que es de Canarias, vive alli y allí tie 
p»u<;{La " r a d i o " p a r a t o d o s e n l a p r o p a g a n d a e l e c t o r a l 
Reunión de los partidos para evitar las preferencias. La "Hoja 
Oficial del Lunes" dejará de ser en esta época propagandista de 
la Esquerra. Todavía no se conocen las candidaturas de todos 
ios partidos. Es procesado un agente de Bolsa 
Ayer comenzaron en Barcelona los festivales vascos 
las hemos heredado, "z 
Su señoría puede excitar a las ma-
ministro de JUSTICIA j u s t i f i c a j ^ f v f 0 1 1 ^ réSimen> y nosotros 
la necesidad de promulgar ese decre-' " 
to, que no modifica la ley Orgánica, 
sino otro decreto del año 22. 
Agrega que no comprende las cen-
suras que se dirigen, ya que con él 
a los oficiales de Sala se les abre el,, 
horizonte de una carrera ya que se través de su discurso. Deja-
les reserva un concurso ¿ara pasar a!rian a un lado aque110- y pasarían por 
vicesecretarios de Audiencia I encima incluso del señor Pildain, 
Defiende también la sanción que seL^ l00^ lUeg0 10 dÍcho por el señor 
impuso a un juez de Granada, hecho!Bal.bontín en, su discurso, y dice que 
a que ha aludido el señor Salazar estima que la Polítlca que siguen los 
vaya castigado a Canarias cobra más 
sueldo que el que vive alli y cumple 
honradamente su misión. 
El ministro de HACIENDA sigue di-
ciendo que de los discursos que se han 
todos los departamentos? 
Lo que hay que procurar es que los 
ingresos ordinarios sirvan para cubrir 
todos los gastos. Mientras se recurra 
al crédito, vamos a la bancarrota, que 
es lo que tratamos de evitar los dipu-
S r T ^ H 0 1 1 1 ^ 103 P ^ P ^ t 1 1 0 tados que hemos venido discutiendo; y ^ d T ™ , h nm^n t0 .^seguiremos haciéndolo, este presupuesto sólido que le hagan modificar la onen-i T V T T T P U T O O A ««„o v,^,rii. 
tación señalada por él. 
sas pero no debe olvidar que si esas¡dir al contribuyente, en el momento ac-
^^d€:,aSen Un dia ¿l*^™ ^ l a - tual, todo lo Lceskrio para una vida 
damente su camino angustioso, no seria desahogada del Estado? 
para traer lo que el señor Pildain de-
El sefior NIEMBRO rectifica breve 
mente, porque se reserva para la dis-
¿Cree nadie posible que se puede pe- cugión ^ {¡s preSUpuestos parciales, en 
los que la minoría federal, sobre todo 
en lo referente a gastos, presentará 
votos particulares, en los que se ence-
rrarán las soluciones que ellos estiman 
viables. 
El señor ALBERGA MONTOYA: Al 
mismo contribuyente, no 
El ministro de HACIENDA: ¿Y cuál 
es el otro? 
El señor ALBERGA MONTOYA: 
Búsquese. 
El ministro de HACIENDA; Solucio-
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 4—Aunque todavía 
no se han hecho públicas la mayor par-
te de las candidaturas—y faltan sólo 
dos semanas para las elecciones—, ya 
se conoce la composición de las más 
importantes. De ellas, la que mejor efec-
to ha causa en los círculos políticos es 
la del partido catalanista republicano 
ble labor readizan entre los obreros: 
Maurin, Miratvilles, Arquer, doctor Tu 
só, Colomer... Incluyen a dos mujeres, 
una estudiante y otra modista. Esos 
nombres los repiten en toda la circuns-
cripción, aunque en la que con mayor 
afán y probabilidad de éxito trabajan es 
la provincia de Lérida. El Bloque Obre-
ro y Campesino, sólo como primer pos-
tulado de su programa, promete decla-
La antigua Acció Catalana ha logrado'rar nulo el Estatuto elaborado por las 
Cortes españolas y aprobar la Constitu-
ción de la República catalana. 
Los comunistas del partido español 
Martín Ectévez, Bastarda, Barbey, Hu- luchan con el inconveniente de la ca-
tastrófica falta de nombres para llenar 
su candidatura. Análoga cosa ocurre a 
los socialistas y a los de la extrema íz-
reunir el conjunto más ponderado y se-
lecto de personalidades catalanistas: 
Nicolau d'Olwer, Amadeo Hurtado, 
bern. No falta el separatista Miguel 
Valtá, organizador del ejército volun-
tario catalán, de que tanto se habló ha-
ce unos meses. Cada uno de los candi-!quierda federal, aunque estos últimos 
datos que lucha representando a esta pueden tener una nutrida votación por 
concentración catalanista republicana, parte de los sindicalistas que desobe-
días del movimiento de agosto, cuando! íro País n° tiene la capacidad de resis-
la multitud enardecida se congregaba encia y de sufnmiento que otros paí-
ante la casa que en Granada habitabar6^. 
el conde de Guadiana, a quien se se- . c®nsurfba el señor Balbontín, prin-
ñalaba como complicado en el movi-i^pal™!°íe:. ¡?!_ aUm^ntol consignados 
Coincide con los anteriores en que los 
gastos son excesivos y están mal dis-
tribuidos y en cuanto a los gastos, se- es un valor positivo y acreditado dentro dezcan la consigna de la F. A. L de no 
ñala cómo en la «Gaceta» no figura de su respectiva filiación catalanista; 
ninguna partida por patente nacional > amigos y adversarios están contestes 
El señor ALBERCA MONTOYA: Su-
prímase lo aumentado en Guerra y Ma-
rina. 
El ministro de HACIENDA: ¡Bah, 
bah! ¡Bueno! Este es un presupuesto 
j de reconstrucción, único posible en las 
miento ese prócer disparó sobre la n i u - ! ^ u e ^ actuales. El Parlamento 
chedumbre resultando algunos h e r i - i ^ ' ^ente f ^ ^ o ^ H o nn¿ lo discuta y lo mejore. Yo sólo os 
dos. Detenido, fué puesto en libertad,Iper°' fr , e a c"ter10. Puede le- j DreLntarie n0 , 
mientras la cárcel estaba llena délvantaiT la rea^ad. Y a esta realidad 
obreros y hasta creo que se le puso a no . v e la esPalda ningún país, ni 
su disposición un automóvil para que f1(luJiera Rusia. tiene un presupues-
to de guerra, nada reducido. 
Y voy a recoger ahora otros extre-
mos del discurso del señor Fanjul. 
Decía éste que en un discurso en oc-
tubre decía yo una cosa que luego no 
taba un acto'coñtrario'^fTéVme'n ^ue^3 ,,estfd° ^ armonIa con lo hecho, 
hizo necesaria la medida que se tomólde donde deducía ^taba en este!^010 a \u,e se Hicieran menos gastos en 
contra el juez. sitio sin la debida autoridad. Pero a 
El señor SALAZAR ALONSO recti-!!sta conclusión llegaba el sefior Fan-
error. Si esto es así, merece la pena de 
que se diga. 
Señala como un medio seguro de in-
gresos, la nacionalización de los Se-
guros. 
El señor Pildain 
en reconocer el valor que representan. 
votar. 
Los separatistas de derecha presenta 
rán al grupo intelectual de la Unión Ca-
También la Lliga ha dado a conocer |talanista. Palestra y "Nosaltres Sois", 
los nombres de sus candidatos; figuran encabezados por Maspóns, Anclasell 
entre ellos el ex ministro Ventosa, losjCarrasco Formiguera. Los separatistas 
ex alcaldes Güell y Martínez Domingo, de la tendencia más izquierdista han for 
se trasladara a Madrid. Ese acto de 
ponerle en libertad, mientras los obre-
ros quedaban en la cárcel y se les exi-
gía para la libertad provisional una 
fianza que no podían pagar, represen 
que al prese t l o me ha guia 
do otro móvil que el bien de España y 
el de la República. (Aplausos de los po-
cos diputados de la mayoría que se en-
cuentran en la Cámara.) 
R e c t i f i c a c i o n e s 
El señor BALBQNTIN insiste en lo 
dicho en su primera intervención res-
jul, citando sólo párrafos y frases suel 
tas, y yo afirmo que no hay ni una sola 
contradicción entre aquellas palabras 
pronunciadas por mí en octubre y mi 
actuación posterior. 
(Ocupa la presidencia el señor Bar-
nés.) 
No hay contradicción, digo, en na-
da, ni en lo que decía del impuesto so- ^ l ^ J ^ l . V ^ r J 0 ^ 
¿Qué decía yo en octu-
flea. Insiste en que el decreto relativo 
a los oficiales de Sala vulnera la ley 
Orgánica. 
En cuanto a la sanción impuesta al 
juez de Granada, dice que el conde de 
Guadiana quedó detenido gubernativa-
mente y puesto luego en libertad. Lue-
go si la autoridad gubernativa y ju-
dicial coinciden, ¿no será excesiva la 
sanción impuesta al juez? Pide que 
venga el expediente a la Cámara. 
El ministro de JUSTICIA: El hecho 
de ponerle en libertad el ministro de 
la Gobernación no quiere decir otra 
cosa sino que el conde de Guadiana no 
i n t e r v i n o en la conspiración; pero 
aparte de esto, hay otro delito cometido 
por el conde de Guadiana al disparar 
desde su casa contra los obreros, a dos adccuado. 
de los cuales estuvo a punto de matar,¡ E1 ministro de HACIENDA: Siga le-
del que tenía que responder. yendo y verá que, no obstante, me pro-
No tien>i, pues, que ver una cosa nuncí0 611 ^ sentido de ir a establecer 
con otra. 636 impuesto, pero por etapas, y en la 
En cuanto a que venga el exped ien - | P 2 ! ^ e r a , ^ « ^ ^ *s\&™0!L™n el Pro 
te a la Cámara, no lo espere su seño 
Guerra, Marina y fuerza pública y se 
intensificara en cambio la cultura. Esto 
está en la idea de todo el pueblo es-
pañol. 
El señor ALBERCA MONTOYA: Y 
lo dijeron los hoy ministros en sus pro-
pagandas electorales. 
El señor BALBONTIN: Pues eso que 
dijeron entonces no lo cumplen ahora. 
El señor ALBERCA MONTOYA: Por 
Puig y Cadafalch, Vals y Taberner, 
Durán y Ventosa, Cañada, el maestro 
compositor Amadeo Vives. No cabe du-
da que la obligada ausencia de Cambó 
El señor PILDAIN agradece, ante 
todo, el "panegírico" civil" que de su 
persona ha hecho el señor Carner. 
En cuanto a la tacha de demagogo1 representa para la Lliga un lamenta-
que me ha aplicado, he de decirle que ble "handicap". 
mis palabras de ayer responden a una ,., , , , „ , 
íntima convicción. | La candidatura de los radicales pre-
Se me ha objetado que los aumentos senta la característica curiosa de que 
señalados por mí son arrastrados de j junto a los nohbes de los afilados al 
los tiempos de la Monarquía, y yo he lerruxism0) apareceii los directivos de 
bre la renta 
bre? 
El señor FANJUL: ¿Me permite el 
señor Carner? Es para abreviar. En su 
discurso— que lee—decía que en el mo-
mento actual España no estaba prepa-
rada para el impuesto sobre la renta, , 
que implantarlo era Ir a una ca táW t0?0 -S . ^ 
El señor BALBONTIN sigue diciendo 
que no tiene inconveniente en ir con el 
ministro de Hacienda a cualquier pue-
blo de España a exponer ante los ciu-
dadanos el presupuesto que se va a dis-
cutir. Yo tengo la seguridad de que el 
ministro de Hacienda saldría derrota-
fe, porque carecíamos del organismo 
ría, por cuanto no hay expediente. Esa 
yecto que vendrá a discusión. 
Casi todos, o todos, los oradores han 
coincidido en asegurar que el ministro ley del 11 de agosto no necesita nin- . „ , v~ , 
gún expediente para aplicarse, basta la *a hecho los cál̂ ulos d<r os presos 
con un exagerado optimismo. Esos 
cálculos están hechos por los distintos 
departamentos y por las Direcciones 
generales de Hacienda. ¿Que no serán 
exactos? ¿Que lo serán? ;Ah! Son pre-
guntas a las que yo solo puedo res-
ponder diciendo que no están hechos a 
capricho, sino por los organismos téc-
nicos, con todos los elementos de juicio 
que ellos poseen y dentro de la exacti-
tud a que es posible llegar en estos 
cálculos. 
(Vuelve a la presidencia el señor 
Besteiro.) 
Y vamos a analizar el presupuesto 
convicción ministerial. (Fuertes rumo-
res.) 
El sefior SALAZAR ALONSO rec-
tifica. Insiste en que continúa siendo 
incongruente la conducta de los mi-
nistros de Justicia y Grobernación. 
Esto es preciso que quede patente 
ante la Cámara, porque representa un 
atropello al Poder judicial. 
El ministro de JUSTICIA: Queda 
patente también que nada tiene que ver 
lo uno con lo otro, un delito político 
con un delito común. 
Yo, en aquellos días del movimiento 
norante en cuestiones financieras, con 
sólo decir al pueblo que todo eso quie-
re decir que tiene que trabajar para 
aumentar los gastos de Guerra y Ma-
rina en 250 millones de pesetas. Este 
aumento no puede corresponder sólo a 
una política de paz, sino a algo más, 
qué no ha sido explicado todavía, y que 
debe serlo. 
El señor SANTACRUZ recuerda lo 
ya dicho en su intervención anterior res-
pecto a que los gastos son excesivos y 
están mal distribuidos y los ingresos 
no están debidamente calculados. 
Censura también las autorizaciones 
ministeriales que se consignan en el 
proyecto presupuestario, y el que se 
atienda a gastos permanentes con el 
crédito. ¿Es que en plazo breve vamos 
a tener ingresos naturales para aten-
de decir que frente a esas vaguedades 
señalé únicamente los aumentos produ-
cidos por la República, no obstante ha-
ber suprimido el presupuesto de Culto 
y Clero, el de la Casa Real y otras 
partidas. 
En cuanto a los millones que se de-
dican a obras públicas, yo decía que 
eran escasos en relación a los dos mil 
millones de aumento que tiene este pre-
supuesto comparado con el último de la 
Monarquía. 
En cambio, sufren un aumento mayor 
aquellos ministerios que son los más 
antipáticos. Y yo recalcaba esa peque-
ña proporción en que se aumente el 
presupuesto de Obras públicas por la 
necesidad de remediar el paro obrero. 
Menciona las soluciones expuestas en 
relación con este problema por el mi-
nistro de Trabajo alemán en el Congre-
so de Sindicatos Cristianos en Dussel-
dorf, por si pueden servir de guía al 
Parlamento español. 
Toda mi demagogia consiste en lla-
mar la atención de los diputados para 
que vean el modo de rebañar de unos 
y otros departamentos para que mayor 
sea la cantidad que se dedique a ate-
nuar el paro. 
Dice el señor Carner que hay gastos 
ineludibles, y a esto contesto con unas 
palabras de uno de los más grandes es-
tadistas que ha tenido España, don An-
tonio Maura, en las que se afirma que 
los gastos ineludibles son aquellos que 
van a satisfacer necesidades apre-
miantes. 
Pues nada más apremiante que el 
mado Un conjunto presidido por Jaime 
Compte, que sufrió pena a consecuencia 
de lo de la bomba de Garraf, y en la 
que forman parte elementos destacados 
del ejército catalán que en Prat de Mo-
lió quiso luchar contra España. 
Faltan todavía bastantes candidatu-
ras por darse a conocer; entre ellas, la 
de la Unión de Derechas, que no está 
aún ultimada, y que presentará la nove-
dad de figurar en ella por primera vez 
en Barcelona candidatos agrarios junto 
los Centros regionales gallego, anda-
luz, aragonés y valenciano, aunque al-
gunos de los Centros han publicado 
notas oficiosas haciendo resaltar su 
apoliticismo y negando carácter oficial 
al hecho de que figuren en candidatu-iunya", y con tanto entusiasmo van a la 
ra algunos socios. Los radicales han lucha, que tienen proyectado dar un ml-
procurado recuperar en Cataluña la fl-tin monstruo en la Plaza de Toros Mo-
sonomía españalista, que fué en muchas numental, donde definirán sus principios 
N i e n i o s b a n c o s e s t á n 
s e g u r o s l o s b i l l e t e s 
• 
Francisco de la Cuadra Palatín es 
carpintero. Hace dos días estaba Fran-
cisco trabajando en el taller, con au 
hijo Paco y el dependiente José Vi-
dal Torrecilla, cuando vió pasar por la 
calle a un individuo que se titulaba 
hijo del trabajo y que, por lo visto, ha-
bía tenido una bronca seriecita con su 
padre, en posesión de un "tablón" que 
el maestro, como buen técnico, juzgó 
más que suficiente para entarimar por 
entero el "Normandie". Para contem-
plar el "caso" salieron también a la 
puerta los dos subordinados. Francis-
co, que tenia en su poder un billete 
de cien pesetas, aprovechó la distrac-
ción de sus compañeros para meter su 
billete—¿dónde mejor?—en un banco 
de la carpintería. 
El hombre sabe que andan sueltos por 
esas calles unos individuos capaces de 
quitarle a uno la camisa, llevándola 
puesta, y sin que el perjudicado se en-
tere, y pensando cuerdamente, depositó 
su dinero en el sitio dicho. ¿Quién iba 
a sospechar que, mezclado con las vi-
rutas y el escoplo, había un billete más 
hermoso que un décimo premiado con 
el obeso? 
Y esto pensando, y llegada la hora 
de dejar el trabajo, echó los cierres 
del taller y se fué tranquilo y confia-
do a su domicilio, Sacramento, 10. 
Cuando ayer llegó la hora de reanu-
dar el trabajo, tras "cambiar la seda 
por el percal", fué nuestro hombre a 
dar una vueltecita por el billete, obje-
to de sus preocupaciones y desvelos. Se 
le mudó el color y estuvo veinte mi-
nutos y cuatro quintos sin poder emi-
tir un solo sonido gutural. Su hijo y el 
dependiente acudieron en auxilio del 
privado. Momentos después, con trémo-
los en la voz, contó su tragedia. Del ban-
co había desaparecido el billete. 
Al retoño del señor Francisco no se 
le ocurrió manera mejor de consolar 
a su padre, que decir que eso era una 
cosa natural y que guardar billetes en 
ocasiones la clave del éxito. 
De la endeble candidatura de la Es-
querra ya nos ocupamos en otra oca-
sión; bástanos hoy indicar que, pese 
a la inclusión de algunos resabassaires, 
éstos se niegan a considerar tal candi-
datura como propia. 
Los comunistas del Bloque Obrero y 
Campesino agrupan en su candidatura 
a los propagandistas que tan incansa-
La propaganda electoral 
BARCELONA, 4.—Bajo la presiden-
cia del consejero de Gobernación, se-
ñor Tarradellas, se ha celebrado en la 
Generalidad una reunión de los diferen-
tes partidos políticos, para tratar de 
las futuras elecciones. Se ha facilitado 
una nota en la que se quita importan-
cia a la reunión. 
Parece que se han acordado tomar 
der a los gastos? Yo creo que no. 
Añade que después del discurso del 
señor Carner, no ha podido quedar con- ñen millones, y en este empeño yo 
medidas para velar por la pureza del 
hambTe derpuebío. ¡PraTt^nuarfa; yolsufragio y, además, que la radio haga 
pido que en el presupuesto se consig-
monárquico no tenía nada para defen- pasad0i en e] que se dice ue existe un , ^ ^ - ^ ^ ^ 0 "entiendo que se gasta der a la República, y por eso solicité ^f i r i f n^vnr l>i ^ ^ ^ ~ \ d e ] presupuesto, enuenao^que^ac^ 
vencido de la saludable situación econó-|creo qUe me han de acompañar, por lo 
mica de España y de la bondad del pre-1 
supuesto. 
Juzgando, en r súmen, la totalidad 
la ley que las Cortes votaron. 
El ministro de la GOBERNACION 
déficit mayor del por mí señalado. Esto|mucfc0 y mai y qUe es preciso buscar 
no es cierto, porque si bien no se re- una soiUCi6n para que los ingresos sean 
interviene v dice que la secunda v e z t o d o ^ 0 ^ \ s e Presupuesta, ta.m-! ajustados a la realidad, 
interviene y aice que ia segunaa vez p0C0 ge gasta todo lo que se señala. Y es- J - rr„„:..i 
que fué procesado el conde de Gua-|to no s61o en este presupuesto de la El señor Fanjul 
diana se le puso en libertad, pero bajo, República sino en lo3 de la Monarqusa 
la fianza de 100.000 pesetas, lo que|y en todos 
prueba que_su no intervención en los| ^ datog de lo recaudado m ]o5 me. sucesos de Granada no estaba tan cla-
ra como lo apreció el primer Juez. 
El sefior GALARZA se lamenta de 
ses trascurridos y de lo que probable-
mente se recaudará en los meses que 
faltan y deduce que el déficit correspon-que haya desaparecido un cuadro que de ^ él ^ ^ han 
de Zamora se ordenó por un ministro,a ^ 
del antiguo régimen que fuera traído ñn lo<? nrMimil(^a 
al Museo del Prado. El cuadro esta 
ba valorado en 300.000 pesetas. Pide 
al ministro de Instrucción pública que 
ge hagan las oportunas investigacio-
nes. 
Nuevo secretario de la Cámara 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
da cuenta de que la minoría radical 
socialista pone para sustituir al señor 
Aldasoro, en el cargo de secretario de 
la Cámara, al sefior Granados, propues-
ta que es aceptada. 
do los presupuestos actuales. 
Estos son combatidos también, porque 
en él se incluyen gastos que debieran ser 
objeto de un presupuesto extraordina-
rio; pero esto no tendría ninguna venta-
ja para la economía nacional y sí mu-
chas desventajas. Yo no iré a un presu-
puesto extraordinario, que dificultaría 
la marcha del ordinario. 
Clases pasivas 
L o s p r e s u p u e s t o s 
Se pasa al orden del día y se pro-
sigue la discusión de totalidad de los 
presupuestos. 
El ministro de HACIENDA se levan- ^ ¡ ^ ¿ ^ £^"¿gp^¿^a^™drá ^ ^0";. 
ta a contestar a los diputados que hanldar egte problema sumamente delicado; 
itervenido en contra del pr— 
Empieza manifestando que 
recoger en su intervención muchas d e ¡ ^ ^ ^¿¿g ' 
Recoge lo dicho acerca de las Clases 
Pasivas, y recuerda que relacionado con 
este problema se redactaron dos proyec-
tos de ley, uno por el señor Navarro Re-
verter, y otro perr el señor Alba, en el 
sentido de hacer punto y aparte en esto 
de las Clases Pasivas. No se considera-
ron viables las resoluciones que se pro-
ponían y ambos proyectos fueron aban 
El señor FANJUL dice que no debe 
la propaganda de todos los partidos por 
igual y sin preferencia alguna. 
Asimismo se acordó que la «Hoja Ofi-
m^oa"lordipurad7s 1 ^ del Lunes» deje de ser propagan-'traron algunas pesetas,' que justificó 
éstos,'como yo, no pueden olvidar quenista de la Esquerra y de aquí hasta eran para su marido, con el fin de que_ 
hay millares de hombres sin trabajo \ ^ se celebren las elecciones, publique .pudiera atender a su sustento en el ex- de Madrid, ha sido detenido por la Po-
-tranjero. Ha sido detenida e ingresó en licía, merced a las gestiones del detec 
Prisiones militares, donde ha quedado tive particular don Joaquín Terrones 
incomunicada. I Montero. 
a los tradicionalistas; Defensa Social y 
n J T o 11 el banco está más anticuado que usar 
Propaganda Cultural Católica. Se llama- . , ^ 
rá esta candid tura de "Areta de C ta-|cue110 ^e Paj8-1"̂ 8" 
Francisco de la Cuadra, sin ganas de 
aguantar "chuflas" e ingeniosidades fi-
liales, denunció el hecho en la comisa-
ría de La Latina, donde afirmó que no 
sospecha del dependiente ni de su hijo. 
El maestro carpintero está anonada-
do. ¡Señor! ¡Señor! Ni en los bancos 
están seguros los billetes. 
Atropellado por un vagón 
En la estación de Atocha, apartadero 
de pequeña velocidad, un vagón atrepelló 
al obrero de la contrata Julián Moraju-
do Ajuera, de diecinueve años, domicilia-
do en Pilar Nogueira, 14 (Puente de 
Vallecas). Julián sufrió la amputación 
de la pierna derecha, herida en el labio 
inferior y varias contusiones de carácter 
grave. Fué trasladado al hospital. 
Una caída 
En la clínica de la Standar, fué cura-
da ayer la operaría de dicha Sociedad 
Leonor García Guisado, domiciliada en 
Delicias. 33, de contusiones en la cara 
anterior de ambas piernas, dorso de la 
mano izquierda, región parietal izquler-
dda, frontal y maJar del mismo lado y 
en el mentón y conmoción cerebral, le-
siones que se produjo al caerse, casual-
mente, de una escalera. 
Estafador detenido 
El súbdito francés Paul Oriol, con-
tra el cual se presentó el miércoles pa-
sado una denuncia por estafa de mil 
quinientas setenta pesetas en un hotel 
básicos de religión, patria ,familía y pro-
piedad, frente a todos los demás parti-
dos, incluso a la Lliga, al que califica de 
partido centrista. Además, en sus pro-
pagandas defenderá postulados eminen-
temente españolistas. 
Tal es a grandes rasgos la fisonomía 
de las principales candidaturas que se 
disponen a luchar para constituir el Par-
lament ode Cataluña.—ANGULO. 
aizkolaris actuará Paulino Uzcudun. 
Asisten al espectáculo representaciones 
de la Generalidad y del Ayuntamiento. 
La mujer de Ramón Sales 
BARCELONA, 4.—La Policía tenía 
noticias de que todos los primeros de 
mes llegaba a Barcelona la mujer de 
Ramón Sales, presidente que fué de los 
Sindicatos Libres y que huyó de Espa-
ña al implantarse la República. Se mon-
tó un servicio porque habían llegado de-
nuncias de que la mujer realizaba con 
trabando de dinero. 
Hoy ha sido detenida y se la encon 
de mujeres sin calzado y de niños y imparcialmente las referencias de todos 
ancianos sin pan. 
Terminada con esta intervención la discusión de totalidad, se señala el or-
den del día para el martes próximo y 
se levanta la sesión a las nueve menos 
veinte minutos. 
O T R A S N O T A S P O L I T I C A S 
Manifestaciones del ministro nar las fincas en que se imponga un cultivo raás intenso; otra, que las ex-
cepciones que señale la Reforma agra-
ria se respeten igualmente ahora; y, una 
última, que de los acuerdos del orga-
nismo provincial, pueda acudirse, sin 
paralizar las disposiciones de dicho or-
ganismo, ante el ministerio de Agricul 
tura. Las dos últimas me parecieron tan 
de Agricultura 
El ministro de Agricultura hizo ayer 
las siguientes manifestaciones: 
Anteayer publicó la "Gaceta" el de-
creto ampliatorio del que en días an-
teriores se dió disponiendo el cultivo in-
tensivo en la provincia de Badajoz. El 
primer decreto se daba antes de la apli-itñ| o sea esto: los propietarios ínter-iseñor Grissó tenía fondos en el Banco 
cación de la Reforma agraria con el Vendrán para asesorar al organismo ofi-| • fiestas vascas 
objeto de atender rápidamente a la so- cia]i con objeto de que éste proceda con' 
los actos políticos 
Agente de Bolsa, procesado 
BARCELONA, 4.—El Juzgado nú-
mero 16, que instruye la querella pre-
sentada por la Banca López Bru contra 
el agente de Cambio y Bolsa don José 
Pella, ha dictado auto de procesamien-
to contra éste y le ha señalado la can-
tidad de 50.000 pesetas para poder dis-
frutar de libertad provisional y la fian-
za de dos millones de pesetas. 
La venta de empleos 
BARCELONA, 4.—El Juzgado que 
entiende en lo de la venta de destinos 
municipales estuvo hoy en el Banco de 
Valores y Créditos y realizó algunas 
diligencias. Le acompañaba el hijo del 
concejal lerrouxista, señor Grissó, que 
como se sabe, ha huido. El juez, ante 
justificadas que las acepté íntegramen-!el hijo del concejal realizó diversas di-
te; y de la primera, acepté el espiri-licencias, con el fin de averiguar si el 
BARCELONA, 4—Esta noche en el 
teatro Olimpia han dado comienzo los 
festivales vascos, que se celebran con 
mucho entusiasmo, y a los que asisten 
muchas personas y en especial la colo-
lución de estos dos problemas: el del aCierto. Estas garantías son las que 
paro campesino y el de asegurar, con¡congtan en el decreto ampliatorio del 
su siembra, la cosecha del año próximo. iprimero sobre el cultivo intensivo, apa-
La Reforma agraria está sujeta a pla-¡recido en la "Gaceta" de ayer, 
zos y trámites de aplicación que la obli-| Hay propietarios que no se avienen 
gan a un ritmo determinado. Por estoca reconocer los nuevos deberes de l a j ^ vajgCa 
el decreto aludido se anticipó a la apli-¡propiedad rústica consignados en la Re-j De Bilbao han venido 50 personas que 
cación de la Reforma agraria en aque-|forma agraria y oponen a su implanta-!formaQ la representación de artistas víz-
in i l proyecto. t " ^ " ñ V de'mod7'imp7ovi7ado, sino 'con l}03 extfremos ^ aspectos previstos y ción resistencias de todo orden. Esto eSjCaInos ara dar a conocer el folklore de 
* W P Z R  no va a,Pe¿° " ^ ¿ ^ y ° ^ i ^ ^ ^ ^ \ ^ m t ^ Z* P?I if.íff01".™* ^rlriaiímposible- La i^L,?°! Una_? !̂'__ae í-f"! juegos de fuerza y destreza. En el pro-
las manifestaciones hechas por algunos 
de los que han intervenido, porque 
ellas tendrán adecuada réplica al dis-
cutirse los presupuestos parciales. 
Sí he de recoger, entre otras cosas, 
lo manifestado ayer por el sefior Gue-
rra del Río acerca del deber de presen-
Otro de los problemas que debe re-
solver la República, y uno de los más di-
fíciles, es el de la reorganización de ser-|^t"a ~en [¿g' primerM meses" del año 
vicios, Ipróximo, dejando de hoy a entonces un 
Yo reuní a los directores generales y período de interinidad dafioso para la 
y que no son. en esencia, sino un an-|ta para ser cumplida, y por otra, con-igrama figUran los más notables y clá 
ticípo de ella. Con la Reforma agraria, viene a todos, en primer término a los(gicog deportes vascos, entre ellos los le-
y dentro de la tramitación que ella im-j propietarios, que tnegan conciencia de 
pone, sus efectos no podrían perciblrselia nueva función que en el mundo cum-
ple la propiedad, de que ésta rinda, dís-
ripllnadamente, lo que debe rendir 
Pero así como hay propietarios que 
se procedió a estudiar la reorganización econornía nacional y para la paz social,'se empeñan en mantener esta actitud, 
vantadores de peso y los aizkolaris, es 
patadanzaris y los cuatro chistularis del 
Ayuntamiento de San Sebastián. 
Como árbltro en los ejercicios de los 
; Kio acerta, *1 y el Estatuto de funcionarios. Se nom-c el decreto disponiendo el cultivolhay, del mismo modo, campesinos que ' „ , 
las Cortes la liquidación del ül nnmiainnoa M T̂ Í7Arnn iHver.l._. „ « ^ T L _ Z ¡consideran lícito todo desmán violento 3altarla porque la juzgue defectuosa. La tar a  c rt uquiu^iuu ^ - ¡ braron co isiones, se realizaron di r-intensiv0 y q^ . iniciado en la provin-l x. 
timo presupuesto Esto Jeñ°r GueIra sos trabajos, se nombró una Comisión!c5a de Badajoz se aplica ya y se apli-lo se enfrentan con el propietario que *eforma a(?rana se cumplirá inexora-
dcl Rio. se ha curnphdo y en la ««^ totenn¿SjaaI, que existe todavía; pe-icará rápidamente en las catorce provin-L- — - - - - - Oíblemente. Como -n»e dispone a que la propiedad cumpla1 "1C"̂ 11LC- ^ eW^rán las dis 
ceta» está Publlfica°0- ^ mU no hft ro la solución no ha llegado aún. ciaa qUe determine taxativamente laisu función con exigencias ínadmisíbles.iP0,310'0116? ^ue salve° la economía ru-
Otra de las afirmaciones ^ n° ™, Se refiere a los empleados y dice. í p i e & ^ a agraria y en las que concu-!A este campesino hay que someterlo a!ra: D°n*e se encuentre la colaboración 
de dejar pasar en silencio es fich0 n&gu 0pinióni la geDPte cree que los al- rren estos dos hechos: latifundios y pa-^isciplína. H ^ * de todfos- C0D f ta colaboración; 
por el señor Fanjul ^ Reforma agraria sur- La República tiene aue acabar con d°nde 5ncuentre asistencias o abusos. 
ficit del presupuesto anterior es ma-^ ^ ripriamHo Tratabaldos muy elevados. Y están equivocados 
r d e i J K , h p e r r f o % o X 1 6 W - • > « • 
norque tiene una idea equivocada de 
ir ^ — «Un r>i-v la cuenta de Tesorería, ya que ella, no sólo refleja el movimiento natural de 
fondos en relación con el presupuesto, 
sino que abarca otros conceptos, que 
nada tienen que ver con el movimiento 
tirá efectos inmediatos. 
Publicado el decreto—continúa el se-
fior Domingo—acudieron al ministerio y 
conferenciaron extensamente conmigo y 
con el director del Instituto una repre-
 li  ti  q  acabar co !, 
los señoríos, con los propietarios que|del °rden 5ue sean- c°n el Prevalecí-
se apoderan de los bienes comunales, I™611,10 aU3tef0. e quebrantable de to 
con los absentistas. con los que no cul- dos 103 PrinclP10s de la autoridad. 
El grupo republicano 
que tienen una gran responsabilidad y 
deben estar dotados de la necesaria ca-
pacidad para el desempeño de sus fun-
ciones, deben estar debidamente remu-jsentación de propietarios de la provin-
ncradós. En caso contrario, llegará un cía de Badajoz que, ofreciendo plenas 
momento en que el Estado no encuentre garantías de su acatamiento a las dis-
¡auien le quiera servir. posiciones del Gobierno, solicitaron se-
presupueatario. 1 otro que quiero señalar en n -uridades, que me parecieron de justl-
Pero hay todavía un erroii !; , du-llación con los funcionarios-e insisto en,cia. Tres principalmente pidieron: una,| De la ley no se escapará nadie: niigrupo republicano independiente,"en vez 
gravedad, y es que el señor ^anju» se trata de una opini6n puramente ha intervención de los propietarios en el^l que no quiera llega» a ella porque, del señor Franco, como se dijo e 
" ló ̂ personal—es qu*. loa cargo-.de gestión organ j^ oficial que haya de det«rml-l« parezca exoMiva. m1 ei que quiera)principia 
tivaron bien, con los que pudiendo re-
gar no regaron, con los que poseen ín-
tegramente los ruedos de los pueblos... 
Pero la República acepta, considera, 
respeta y defiende a los propietarios 
rústicos nn incursos en ninguna de es-
tas clases que acabo de señalar. 
independiente 
El señor Tranzo, miembro que fué de 
la minoría Al Servicio de la Repúbli-
ca, ha sido nombrado presidente del 
la cifra, sumándola dos vecel. 
si fueran cifras diferentes el 
ín un 
N o , s e ñ o r ; 
d o s h u e v o s n o 
s o n i d é n t i c o m e n -
t e i g u a l e s ; c o m o 
u n p a r c h e c u a l -
q u i e r a n o se p a -
r e c e e n n a d a a l 
l e g í t i m o 
E M P L A S T O 
poroso americano de fieltro 
rojo del 
D r . W I N T E R 
T r a t á n d o s e d e l a 
s a l u d n o a d m i t a 
i m i t a c i o n e s y e x i j a e s t a m a r -
c a e n l a c u b i e r t a d e c a d a 
E m p l a s t o p a r a l i b r a r s e d e 
t o s , c a t a r r o s , b r o n q u i t i s , 
g r i p e , e t c , 
MARCA REGISTRADA 
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L A V I D A E N 
E L D E B A T E ( 5 ) 
S á b a d o 5 de n o v i e m b r e de 1 9 8 ? 
H o m e n a j e a d o n M a r e e 
l i n o H e r r e r o 
A y e r se c e l e b r ó u n b a n q u e t e h o m e n a j e 
o f r e c i d o p o r los a b o b a d o s del E s t a d o de 
M a d r i d a l que h a s t a h a c e pocos d í a n 
f u é s u b d i r e c t o r p r i m e v o de lo C o n t e n c i o -
s o de l E s t a d o , don M a r c e l i n o H e r r e r o 
que h a c e s a d o en el c a r g o p o r J l i b i l a -
c i ó n f o r z o s a , d e s p u é s de u n a d i l a t a d a y 
h o n r o s í s i m a c a r r e r a a d m i n i s t r a t i v a . H u -
bo g r a n c o n c u r r e n c i a . 
E n l a m e s a p r e s i d e n c i a l , . a d e m á s del 
h o m e n a j e a d o , s e n t á r o n s e el a c t u a l d i -
M A D R I D C a s i l l o s de A p o l o g é t i c a E l e n v í o d e p r o c e s a d o s 
a V i l l a C i s n e r o s S u p e r i o r " L o s C l e g o s - . - T T e m o s reolbido el n ú -
m e r o 2 de la e d i c i ó n en puntos y re l ie -
ves ile e s ta n.t. r . . san ie r e v i s t a I v f l ó f i l a 1 ' ' • « 
h t e p a n d á m e r i c t m i , une L\\v\se *nll" „ i . M P , 0 x i m o c í a 7, a U « eiete y i m d i a _ . . 
^ p u b i i ó i s U i . ion A n t o n i o r l s He" ^ ' I a S ü S f . ' ^ conú™™ c u r s ü i o E l j u e z e s p e c i a l c o n t e s t a a l e s c r i t o 
a ^ K , lde APoloe:et>ca S u p e r i o r , o r ? a n i z a d o por . j l s^ l 
a d m i r a b l e - i a F . A . ^ L i c e n c i a d o s y D o c t o - ¿ 6 UP d e f c n S O f " q i i e HO l i a l i m a r 
. » — - • •• i ' .mlos B r a l - res • 
a lo s o l i c i t a d o 
m e n e a n d o s g r a n d e s p r u e m s i n i c m 
raa I l c r v á s . Ef l u n a r e v i s t a 
m e n t e e d i t a d a y toda e l l a en p u n t o s ' B r . T i - , 
ne. y r o n p r o f u s i ó n de bellos d ibu ios i>er-¡ v i „ , . , . o ¡ n „ * J 
cept lb le s y a e s c l f r á W S a á l n ñ i i f V ~ » V W c u i s d l o c o n s t a r á de v e i n t e leccio-1 
los c iegos . l C l 0 ae f 6 8 ' en ]ajs s e r á n t r a t a d o s loa p u n -
H o y « á b a - f ^ ^ r " ^ c t s m o ^ e x p n c a , r á 1 E s t e s e p r o p o n e i n t e r p o n e r r e c u r s o . . . 
i"fU^:U_r-a,:á|e.I .d?ct.0 P r o ^ s o r que f u é ' d e l a U n i v e r - ' 
de C h i l e , don N i c o l á s i A l e s c r i t o , de que n u e s t r o s l e c t o r e s 
a b a r c a r á los s igu ien- l t i e n e n n o t i c i a , p r e s e n t a d o p o r don E n -
p r e s i d e n t e del C í r c u l o A r t í s t i c o d ^ R a r - i " T W ^ Í ' ^ K . . - T r . r l q u e de P r a d a . d e f e n s o r de don J o s é 
r e c t o r g e n e r a l de lo C o n t e n í „ y I > e i ^ n a l ¡ c l a d sa l i en te de l a r t e P ^ ^ ^ ^ T 7 ± Í ^ ^ ^ - M*™<* D o m e n e c h , s u p l i c a n d o s e le n o -
- r a i ae lo C o n t e n c i o s o , don ¡ c a t a l á n o o n t e m p o i á m o . 
Uikbaitca, I i n p e r m e « b l e f l , C h a -
q u e ^ A A dt* Aatei y C u ^ r o . S W C Ü -
t&nt y U M I A e l A » e de r o p a de 
' • « p o r t " , M ^ n t a é de l*lel, Se<Ja y 
I^ana p a r » v i a j e , e l o / d e r a . 
E x p o s i c i ó n C a s a s A b a r c a . 
do. a las se i s de l a t a r d e , se 
A r t i c u l o * de s p o r t ; 
p a r a a f e i t a r ; E n c e n d 
| k e r y l A n c e l ; M á q i 
! r a h a o e r c lparr l11"-
M á q u i n a s 
dores D i m l 
• • K . - l l t " 
i l l l . P a r -
v a " pa-
í s : í d e m 
de B a u í l 6 A Í ! E1XI)ÜSÍCVlÍ.0Kne8. del C í r c u l o j s i d a d de S a n t i a g o 
Ue B e l l a s A r t e s l a e x h i b i c i ó n de o b r a s M a r í n N e e u e r u e l a 
de l p m t o r c a t a l á n P e d r o C a s a s A b a r c a . l t e s t e n í a l ^ ' 
V a l e r i a n o C a s a n u e v a ; el de P r o p i e d a d e s , I " U e v l s U i de A e r o n á i i t l c a " . — A c a b a de 
s e ñ o r B u g e d a ; el ex m i n i s t r o , s e ñ o r C a r - a P a ' e c o r el n ú m e r o 7 de " R e v i s t a de Ae-
n i c a ; l a s ex d i r e c t o r e s g e n e r a l e s , s eño -1 r o n i i u l i c a " - p u b l i c a d a por los o r g a n i s m o s 
r e s A m a d o y S a n t a m a r í a de P a r e d e s y a e i l o n á u t i c o s o f i c ia l e s de l a R e p ú b l i c a es-
Ios s e ñ o r e s B e c e r r i l , C á r d e n a s C e r v e r a p a " 0 ' a - I n s e r t a , en tre otros , i n t e r e s a n t e s 
ÍÉaaa. y R ó d e n a s ( M . ) ' ' j t r a b a j o s de los s e ñ o r e s F r a n c i s c o F e r -
7 j * M . í ! * . w •« — J ^ i i s X n ^ ^ í t 
é i n f o r m a c i o n e s de l a v u e l t a 
a d h e s i o n e s r e c i b i d a s y p r o n u n c i ó elo^ 
c u e n t e s y c o r d i a l e s f r a s e s de o f r e c i m i e n -
to don V i c e n t e M a r í n . H i z o u s o de l a 
p a l a b r a el s e ñ o r H e r r e r o , que d e d i c ó 
s e n t i d a e v o c a c i ó n a los pagados t i e m p o s 
de l C u e r p o , d a n d o l a s g r a c i a s a todos y 
b r i n d a n d o p o r u n p o r v e n i r b r i l l a n t e de 
l a c a r r e r a en l e a l s e r v i c i o de l E s t a d o . 
E s c u c h ó u n a o v a c i ó n . 
E u r o p a 
por a v i o n e s de t u r i s m o y l a C o p a C o r -
d ó n B e n n e t y los ú l t i m o s vue los t r a s o c e á -
n i c o s . 
S o c i e d a d F i l a n t r ó p i c a de l C o m e r c i o , I n -
d u s t r i a y B a n c a de M a d r i d — E s t a Soc i e -
d a d c e l e b r a r á J u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a -
r i a ( c o n t i n u a c i ó n de l a I n t e r r u m p i d a el 
29 de o c t u b r e ) p a r a p r o s e g u i r l a d i scu-
s i ó n de r e f o r m a de s u R e g l a m e n t o , du 
D i s c r e t a s y a t i n a d a s p a l a b r a s de l d i - j r a n t e los d í a s 7, 9 y 11 d e l a c t u a l , & l a s 
r e c t o r g e n e r a l s e ñ o r C a s a n u e v a c e r r a - | d i e z en Punto de l a n o c h e , e n el s a l ó n 
r o n e l a c t o , q u e d e j ó e n t r e los c o n c u - | 0 ffremios del C í r c u l o de l a U n i ó n M e r -
r r e n t e s u n g r a t a s e n s a c i ó n de c o m p a - c a n t i l e I n d u s t r i a l -
fterismo. • • / 
A s a m b l e a p r o v i n c i a l s a n i t a r i a , R E G A L O S D E G U S T O 
T - T P " " ! Z—¡i—TI—;—: " r ~ A L E S P R I T . C a r m e n , S. 
L a F e d e r a c i ó n S a n i t a r i a de l a p r o v i n -
c i a de M a d r i d c e l e b r a r á A s a m b l e a e l 
d o m i n g o 6 de l a c t u a l , en e l p u e b l o de i 
V i l l a l b a , a l a s o n c e de l a m a ñ a n a . E n | 
d i c h o a c t o e l p r e s i d e n t e de l C o l e g i o de 
M é d i c o s de M a d r i d , d o c t o r P i g a , d i s e r -
t a r á s o b r e u n t e m a de c a r á c t e r m é d i c o -
s o c i a l . E n l a r e u n i ó n se t r a t a r á n a s u n -
tos de i m p o r t a n c i a p a r a l a s c l a s e s s a -
n i t a r i a s . A c o n t i n u a c i ó n ae c e l e b r a r á 
u n b a n q u e t e d e d i c a d o a l m a e s t r o n a -
c i o n a l de C o l l a d o M e d i a n o p o r s u c o -
l a b o r a c i ó n e n u n a s u n t o s u r g i d o c o n e l 
m é d i c o t i t u l a r . 
P a r a a s i s t i r a e s t a A s a m b l e a , a l a 
que t a m b i é n se i n v i t a a t o d o s los s a -
n i t a r i o s no f e d e r a d o s , p u e d e n t o m a r s e ^ P ^ 1 ^ s" t a c i t a de c a f é ; pero de 
lo* t r e n e s que s a l e n de l a e s t a c i ó n de' Cliíti !del nipJor c a f e ! el c a f é G l 
N o r t e a l a s 8,10, 8,20 y 9,15 de l a m a 
ftana. 
m a s 
N o v i e m b r e , d i a 7 — L e c c i ó n p r i m e r a : 
a r t e P r i m e r o s p r i n c i p i o s C a u s a . P r i n c i p i o de 
c a u s a l i d a d . 
D í a 9 . — V a l o r obje t ivo del c o n o c i m i e n t o 
h u m a n o . 
D í a 11.—Agnoet . ic ismo. 
D i a 1 2 . — E x i s t e n c i a de D i o s , p r u e b a s 
g e n e r a l e s , m o v i m i e n t o en c a u s a l i d a d , s e r 
n e c e s a r i o . 
D í a 14 — O r d e n y g o b i e r n o del m u n d o . 
D í a 1 6 . — E l or igen' de l a v i d a : la gene-
r a c i ó n e s p o n t á n e a . 
D í a 1 8 . — C r e a c i ó n . 
D í a 19 .—Providenc ia . . 
D í a 2 1 . — L a v o l u n t a d de D i o « y H m a l . 
D í a 2 3 . — E x i s t e n c i a y e sp ir i tu f i l idad del 
a l m a h u m a n a . 
D í a 2 5 . — E l m a t e r i a l i s m o a p l i c a d o a l 
a l m a h u m a n a . 
D í a 2 6 . — L i b e r t a d del a l m a h u m a n a . 
D i a 2 8 . — R e f u t a c i ó n de l d e t e r m i n i s m o . 
D í a 3 0 . — I n m o r t a l i d a d de l a l m a h u -
D i e n t e s p e r p e -
t u o s . A l i e n t o 
p e r f u m a d o . 6 0 
a ñ o s d e é x i t o s . 
m a n a . 
D i c i e m b r e , d í a 2 . — T r a n s f o r m i s m o . 
D í a 5 . — E l M i l a g r o : » u posibi l idaid. 
D í a 7 . — C o g n o s c i b i l i d a d y v a l o r p r o b a -
l i v o de l M i l a g r o . 
D í a 9 . — H i s t o r i c i d a d de los E v a n g e l i o s 
D í a 1 2 . ^ J e á u c r » s t o M e s í a s : s u l l e s u 
r r e c c i ó n . ( 
D i a 1 4 . — J e s u c r i s t o D i o s . 
A l flna/l del c u r s i l l o , se le-s e n t r e g : < i á 
un c e r t i h e a d u a los a l u n m o a d e s p u é s de 
un e x a m e n c o n o c e d o r de s u s u f i c i e n c i a . 
IJOS d e r e c h o s de i n s c r i p c i ó n son de 10 
pees taa por a l u m n o . M á a de ta l l e s e n l a 
S e c r e t a r i a de l a F A E , Mamift l S i l v e l a , 1, 
p r i m e r o . T e l é f o n o 43378. 
t i f i case el e s t a d o p r o c e s a l e n que se e n -
c u e n t r e s u p a t r o c i n a d o y el l u g a r e n que 
se h a l l e — e l s e ñ o r D o m e n e c h , h a s ido 
e n v i a d o a V i l l a C i s n e r o s p o r m a n d a t o , 
no de a u t o r i d a d j u d i c i a l , s i n o g u b e r n a -
t i v a , a p e s a r de e s t a r s o m e t i d o a p r o -
c e s o — , h a c o n t e s t a d o e l j u e z e s p e c i a l 
que i n s t r u y e el s u m a r i o p o r los s u c e -
sos de a g o s t o con u n , " ú n a s e a l o s a u -
tos de s u r a z ó n y no h a l u g a r a a c c e -
d e r a lo s o l i c i t a d o " . 
E l s e ñ o r P r a d a , c r e e que p o r a f e c t a r 
l a c u e s t i ó n p l a n t e a d a e n s u e s c r i t o , a 
u n p u n t o de t a n e x c e p c i o n a l i m p o r t a n -
c i a r o m o l a d e f e n s a de u n p r o c e s a d o , 
la r e s o l u c i ó n r e c a l d a h a debido s e r m o -
t i v a d a . D e s d e luego, se p r o p o n e i n t e r p o -
n e r e l c o r r e s p o n d i e n t e r e c u r s o . 
E x o o b e r n a d o r a b s u e l t o 
R e c e p t o r e s de R a d i o y F o -
n ó g r a f o s . 
A g e n t e s e x c l u s i v o s de l o « f a m o s o s B a ú -
les, a r m a r i o s y T o u r o b e s ' H A B T M A N N * * , 
loe l í ñ e j o r e s de l m u n d o . 
S t o r e 
T r e i n t a m i l l o n e s p a r a E l p l a n d e o b r a s q u e 
c a s a s b a r a t a s s e p r o y e c t a 
• ' 
E l A y u n t a m i e n t o a d j u d i c ó a y e r s u A C A R G O D E L A S U B V E N C I O N 
c o n s t r u c c i ó n D E C A P I T A L I D A D 
T E N D R A N C A B I D A P A R A 2 . 6 1 6 , 5 6 p r o p o n d r á l a c r e a c i ó n 
F A M I L I A S J u n t a a s e s o r a 
d e u n a 
A v . C . P e ñ a l v e r , 8 y 1 0 
" L a c a s a de los a r t i e u l o s de gusto y l s a r t í c l o » 
c a l i d a d " 
• • • I I I 
E l A y u n t a m i e n t o h a a J f u d i c a d o l a 
c o n s t r u c c i ó n de c a s a s b a r a t a s . P a r a 
ha. C o m i s i ó n de c o n c e j a l e s n o m b r a -
d a p a r a e m i t i r d i c t a m e n s o b r e e l p l a n 
c o n o c e r l a m a g n i t u d del p r o y e c t o h a s - i de o b r a s que h a y a n de a c o m e t e r s e c o n 
t a r i a c o n s i d e r a r que s u i m p o r t e se e le- los 80 m i l l o n e s de s u b v e n c i ó n de c a p l -
v a a u n o s t r e i n t a m i l l o n e s de p e s e t a s I t a r d a d , se r e u n i r á h o y p o r l a m a ñ a n a , 
y p o d r á p r o p o r c i o n a r a l b e r g u e a 2 .6161bajo l a p r e s i d e n c i a d e l . a l c a l d e , p a r a es-
f a m i l i a s . I c u c h a r el i n f o r m e t é c n i c o d e l s e ñ o r 
E l a s u n t o , que l l e g ó a y e r a l A y u n t a - J L o r i t e . 
m i e n t o v i r t u a l m e n t e r e s u e l t o p o r el I n t e g r a n l a C o m i s i ó n l o s s e ñ o r e s B a -
c o m p r o m l s o de r e a l i z a r l o de u n g r u p o ! r r e n a . C a n t o s . R e g ú l e z , S a b o r i t - y S a l a -
p o l í t i c o y e l j u i c i o e m i t i d o " a p r i o r i " z a r A l o n s o 
p o r c a s i todos los c o n c e j a l e s r e s t a n -
tes , no se d e b a t i ó 
A u n q u e n a d i e j u z g a v e r o s í m i l q u e e n 
e s t a p r i m e r a r e u n i ó n se e m i t a d i c t a -
A c t o d e J u v e n t u d C a t ó l i c a 
L a S a l a s e g u n d a del T r i b u n a l S u p r e -
mo, s i e n d o p o n e n t e el m a g i s t r a l s e ñ o r 
Po lo , h a d i c t a d o s e n t e n t j a a b s o l u t o r i a , 
en l a c a u s a s e g u i d a p o r p r e v a r i c a c i ó n 
c o n t r a d o n M a n u e l L a u l b i y P a v í a , go-
b e r n a d o r c i v i l de C á d i z en t i e m p o s de 
l a D i c t a d u r a del g e n e r a l P r i m o de R i -
v e r a . A c t u ó de d e f e n s o r en e s t a c a u s a 
el l e t r a d o s e ñ o r M a n z a n a i v s . 
E n l i b e r t a d 
• • • • i 
S E R N A 
( A N C . F L J . ) 
G e m e l o s t e a t r o y p r i s m á t i c o * I " " P ^ M ' V ^ S , " ¡ i n e m b a r g o , u n a d i s - j m e n . s i p a r e c e c o n v e n i d o p o r e l A y u n -
F U K N C A R R A L , 10. M a d r i d l e u s i ó n m u n i c i p a l h a t en ido e n e s t e j t a m i e n t o que e l l a , s i n m á s a s e s o r a m i e n -
WlMIIIIIUlili i lIHIMIiMÉlnillÉIIIHllliniliBlllIll i l l l l l ' A y u n t a m i e i t o a l t u r a s e m e j a n t e de t o n o ' t o s n i g a r a n t í a s , e m i t a d i c t a m e n s o -
P a r a que u n r i c i n o r e s u l t e u n a g o l o s i n a y de c o n t e n i d o . P o r o t r a p a r t e , l a e s - l b r e todo el m a g n o p l a n de o b r a s q u e 
s i n p e r d e r en l o ^ m á n m í n i m o l a s v i r t u - j t u d i o s a a p o r t a c i ó n de l o s c o n c e j a l e s C o r t j h a y a n de e m p r e n d e r s e c o n los 8 0 m i -
' y M a d a r i a g a — q u e , e n u n i ó n de l s e ñ o r i l í o n e s r e f e r i d o s , y se r e s u e l v a e l p r o -
L a y ú s , h a n e s t u d i a d o e l p r o b l e m a c n j b l c m a c o n a r r e g l o a é l , en u n p r ó x i m o 
los t r e s a s p e c t o s : t é c n i c o , a d m i n i s t r a - ! p l e n o m u n i c i p a l . 
l l I B i m i M m a i ! ^ ! t I v o y j u r í d i c o — d e m u e s t r a h a s t a q u é ; D i v e r s o s c o n c e j a l e s de l a b o r i o s i d a d 
i P Ü ! l U I P l i n t o p u e d e s e r f r u c t í f e r a y e f i c a z u n a r e c o n o c i d a — a l g u n o s de el los, e l s e ñ o r 
* ' j ' l io>irtf fia m^noim/in punnrin <u> i n s n i r a « • n ' g a i a j - a ] - A l o n s o , h a h a b l a d o p ú b l i c a -
m e n t e en e s t e s e n t i d o — , t é c n i c o s d e l 
des m e d i c i n a l e s de e s t a p l a n t a , h a y que 
e x i g i r e n l a f a r m a c i a e l a u t e n t i c o 
X A R A N J T L , p u r g a n t e I d e a l . 
• • 
C e n t r o c u l t u r a l P r i m e r a y S e g u n d a en - i p r i n c i p ¡ o 3 d o c t r i n a l e s fijos y l a g u í a el 
» ' . V i í V f ; v % s . l ^ " f , , \ • C « t u n L Z ™ * ™ 1 i e x c l u s i v o i d e a l de l b i e n c o m ú n . 
i n . K N A N O O K T I S . 1S. M a g m f i c o I n t e r - , ^ g e ñ o r c s C o r t y M a d a r i a g a , q u e 
b u e n 
¿jg] ^«aic m e j o r c a f é ! el c a f é G U I L I S . 
K s t a m a r c a le b r i n d a s u s a b o r y a r o m a 
i n c o m p a r a b l e s . D e v e n t a en 
C o n c e p c i ó n J e r ú n i m a , 3 y R u d a , %. 
A y e r f u e r o n p u e s t o s en l i b e r t a d v a -
r i a s p e r s o n a s q u e f u e r o n d e t e n i d a s c o n 
m o t i v o de los s u c e s o s o c u r r i d o s el d í a 
10 del p a s a d o a g o s t o . S e t r a t a de los \T-tr>r\ M' ™ ' I s e ñ o r e s d u q u e de S a n t a C r i s t i n a y don 
V I G O . 4 . - E p r o x . m o d i a 10 se c é - f x S Í S o Q u t t a d a . que se e n c o n t r a b a n e n 
l e b r a r á u n a c t o p u b h c o en el t e a t r o p ^ , ^ M i m a r l . s . (lon p P ( , r o A r t i . 
a m b e r l . g k en el m i é t o r n a r ^ D a r t e ^ don , KO(U.igl ieZi f e i t fa . 
don J o s é V a l i e n t e , p r e s i d e n t e de las . l u - 1)an p re^ e n ¡ J ¿ J ^ , fc5J0 y ¡ £ n 
K i c a r t l o F o r t u n y , don J u a n T o r n o s y 
don L u i s F r a n c o G a r c í a , q u e se. h a l l a -
ban d e t e n i d o s en la p r i s i ó n de C u a d a -
v e n t u d e s C a t ó l i c a s de E s p a ñ a , d o ñ a 
C a r m e n P i t a de P a r d o . H a y g r a n en -
t u s i a s m o p o r este m i t i n y se t i e n e n 
n o t i c i a s de que l l e g a r á n a V i f í o n u m e -
r o s a s p e r s o n a s de los p u e b l o s c e r c a n o s . 
S o c o r r o s p a r a m é d i c o s 
n e c e s i t a d o s 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d L a A c a d e m i a N a c i o n a l de M e d i c i n a , 
e n J u n t a c e l e b r a d a el d í a 31 de o c t u -
b r i , a c o r d ó a n u n c i a r e n l a " G a c e t a d e | * • i « 
M a d r i d " l a c o n c e s i ó n de 11 s o c o r r o s d e i " 
250 p e s e t a s c a d a uno , de l a F u n d a c i ó n ¡ O t r o g o l p e c i t o a l v i a j e de l s e ñ o r H e r - j p a r a f a c i l i t a r l a c o n s e c u c i ó n de s u s fi-
d e l d o c t o r P é r e z de l a F a ñ o s a , c o n d e s ^ r i o t . Q u e , s e g ú n " E l L i b e r a l " , no es nes y o b r a r e n c o n s e c u e n c i a . 
t i n o a m é d i c o s n e c e s i t a d o s o a s u s f a - m á s que el c o m i e n z o de u n c a m i n o que l * # 
m i l l a s . d e s e m b o c a r á en que " l a s . g l o r i a s y l a s ^ . , TT , 
E n l a S e c r e t a r l a de l a A c a d e m i a d e s v e n t u r a s " de E s p a ñ a y F r a n c i a t̂™ í ^ o n l ^ r í 
( A r r i e t a , 121 se f a c i l i t a r á g r a t u i t a n u - n - c o m u n e s . ( ¡ C a r a m b a ! ) "VA Bootaltoto" eíío' N o t.en5mo* ^ p a d o d t e p o n l b l é p a . a 
mulo. Director: Doctor Muñoz, Sacerdote. 
• u n u • n . H a B a a b a u iinin 
A N T I G Ü E D A D E S 
G r a n l i q u i d a c i ó n . V i s i t e n l a e x p o s i c i ó n 
e n objetos de a r t e . P r e c i o s m a r c a d o s . 
C a l l e d e l P r a d o , 1 5 
A y u n t a m i e n t o ^ y h a s t a l a m i s m a C á -
m a r a de l C o m e r c i o en u n e s c r i t o , q u e 
o p u s i e r o n s e r i o s r e p a r o s a l f o n d o m i s - d i a s a t r á s p u b l i c a m o s , s o l i c i t a n , a n t e 
m o del a s u n t o , a l c o n o c e r l a r e s u e l t a | i a u r g e n c i a f e b r i l c o n q u e t a l a s u n t o 
v o l u n t a d de l a m a y o r í a , d e d i c á r o n s e e x - | s e ^ a c o m e t i d o , que se o i g a n lo s a s e -
c l u s l v a m e n t e a m e j o r a r el d i c t a m e n c o n ¡ a o r a m i e n t o s de a q u e l l a s e n t i d a d e s q u e , 
t a l e s p í r i t u de c o l a b o r a c i ó n y de r e - | p o r s u a u t o r i d a d t é c n i c a y p o r r e p r e -
n u n c i a m i e n t o de l p r o p i o p a r e c e r , que i gentaT g r a n d e s i n t e r e s e s e c o n ó m i c o s , 
m e r e c i ó los e l o g i o s y e l e x p r e s o a g r a - | t i f i n e t l d e r e c h o a s e r e s c u c h a d a s . T a l e s 
d e c i m i e n t o de l a m a y o r í a p o r b o c a de l |gon p o r e j e m p i 0 t i a C á m a r a de C o -
c o n c e j a l s o c i a l i s t a s e ñ o r S a b o r i t y d e l | m e r c l 0 i ] a de l a i n d u s t r i a , l a de l a P r o -
r e p u b l i c a n o s e ñ o r C a n t o s . E l l o h o n r a a p iedad) el C o l e g i o de A r q u i t e c t o s y e l 
t é a los i n t e r e s a d o s el i m p r e s o de i n s - — a q u i e n , c o m o es s a b i d o , no le a g r a -
t a n c i a en que a d e m á s s e d e t a l l a l o s d o - i d a " h i n c h a r el p e r r o " — c o n c r e t a , s i n II -
c u m e n t o s que d e b e n ' a c o m p a ñ a r en r a d a r i s m o a y con f ó r m u l a a b r e v e s l a s v e n -
c a s o a l a s o l i c i t u d de l s o c o r r o . ¡ t a j a s que hemo.q s a c a d o del v i a j e . P r i -
L a s i n s t a n c i a s r e f e r i d a s y la d o c u m e n - ; r a e r a : N o t i f i c a c i ó n a l m u n d o de que " la 
t a c i ó n se e n t r e g a r á n en l a S e c r e t a r l a d e i R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a es i n m o r t a l " . S e -
l a A c a d e m i a , de once a u n a de l a t a r d e , ¡ g u m í a : C o n d e n a c i ó n t e r m i n a n t e de c u e n -
h a s t a el d í a 3 d e d i c i e m b r e i n c l u s i v e , . tas " c o n f a b u l a c i o n e s m o n á r q u i c a s " pue -
L a p e r s o n a que h a y a tenido a n t e r i o r - d a n r e a l i z a r s e a l o t r o lado de los P l -
m r n t e s o c o r r o de d i c h a F u n d a c i ó n no r í ñ e o s . T e r c e r a : " L a h u m i l l a c i ó n m á s 
p o d r á s o l i c i t a r l o de n u e v o . I f r a n c a y d e s p i a d a d a de que F r a n c i a po-
. „ . i« j ! d í a h a b e r h e c h o o b j e t o a l ex r e y de 
C u r s i l l o d e a m p l i a c i ó n d e e s - y a t o d a s u í a m i l i a " . Y c u a r t a : 
~ r"~¡ L o s t r e s C o n v e n i o s de r e c i p r o c i d a d , en 
t u d i o s p a r a a p a r e j a d o r e s | ios qUe . . s l a l{r0 h u b i e r a de l eon ino" 
x í 1—;; ~ T-, T n ^ e s t a r í a , s i n d u d a a l g u n a , a f a v o r del 
D u r a n t e el a c t u a l p e r í o d o del « i r s i f l o , t 'artado ñ o r - H e a q u í a lo qu(í 
l a j a r a . 
L o s per lo t l i s tan p r e g u n t a r o n al j e fe 
8uperi ,9r de P o l i c í a s o b r e el p a r t i c u l a r , 
q u i e n d i jo que en e fecto h a b í a r e c i b i d o 
ó r d e n e s de p o n e r e n l i b e r t a d a l g u n a s 
p e r s o n a s , que se h a l l a b a n d e t e n i d a s , pe-
10 que no pod ia d e c i r n a d a en c u a n t o a 
los n o m b r e s p o r q u e no los c o n o c í a . 
« * # 
E l j u e z e s p e c i a l s e ñ o r I g l e s i a s del P o r -
ta l , que i n s t r u y e s u m a r i o p o r los s u c e -
sos o c u r r i d o s el 30 de a g o s t o , h a o r d e -
n a d o l a l i b e r t a d del i ; t p i t á n de C a b a l l e -
r í a s e ñ o r C e b o l l i n o v o n L i n d e i m a n n , y 
el t e n i e n t e de l a m i s m a A r m a don J u a n 
P o n c e de L e ó n , por DO h a b e r c a r g o a l -
g u n o c o n t r a e l los . 
u n o s y o t r o s . 
L a s e n m i e n d a s de c a r á c t e r t é c n i c o de l 
s e ñ o r C o r t f u e r o n a c e p t a d a s p o r el 
A y u n t a m i e n t o . A c o n t i n u a c i ó n t r a n s c r i -
b i m o s u n a s í n t e s i s del d e b a t e . 
de I n g e n i e r o s c i v i l e s . N o s i g n i f i c a r í a 
ello a b r i r l a s p u e r t a s a los a r b i t r i s t a s 
m e d í a n t e u n a i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a q u e 
e n t o r p e c i e r a l a m a r c h a de l o s p r o y e c -
tos. P o r e l c o n t r a r i o , se c r e a r í a u n a 
E n c o m i e n d a , 2 0 , sdup. 
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r e c o g e r todos l a s a m a b l e s f r a s e s que 
nos d e d i c a n los g r a n d e s r o t a t i v o s r e v o -
l u c i o n a r i o s , n u e s t r o s q u e r i d o s c o l e g a s . 
D e s d e " L u v . " h a s t a " L a T i e r r a " , pa.sau-
do, c l a r o ea, p o r el ^ H e r a l d o ? ' , nos a g b - ¡ I T— « ^ f a f r l r » n I n r m ^ i - f n 
b lan , ncm a n o n a d a n v e r d a d e r a m e n t e C o n | U n P ^ a r d O a l a _ p u e r t a 
b r a e n l a S o c i e d a d C e n t r a l de A p a r e j a -
d o r e s de O b r a s , P e z , 19, a c t ú a n el a r -
q u i t e c t o don M i g u e l E s t e v e de V e r a , 
t r a t a n d o t e m a s m u y a m e n o s e i n t e r e s a n -
t ea de A r q u i t e c t u r a , a u x i l i a d o p o r a p a -
r a t o de p r o y e c c i o n e s . C o n e l s e ñ o r Fa-
t e v e de V e r a a l t e r n a el j o v e n i n g e n i e r o 
de C a m i n a s don J e s ú s S á n c h e z O c a ñ a , 
q u i e n d i s e r t a sobre t e m a s de H i d r á u l i c a 
c o n e j e r c i c i o s a p l i c a b l e s a . s a n e a m i e n t o s 
y a b a s t e c i m i e n t o s de a g u a en p o b l a c i o -
n e s r u r a l e s . L a s c o n f e r e n c i a s t i e n e n l u - E l G o b i e r n o e s c o g i ó "el i n s t a n t e m a s 
g a r en el l o c a l s o c i a l a n t e s c i t a d o , d e ' d i f i c i l y pe l igroso" p a r a h a c e r a q u e l l i s 
h a v e n i d o a R s p a ñ a el s e ñ o r J l e r r i o t , 
. s e g ú n "151 S o c h i l i . s l u " . 
C l a r o e s t á que n o todos son e n c o m i o s 
y d i t i r a m b o s . " L a L i b e r t a d " no c r e e 
que h a y a h a b i d o finalidades b é l i c a s en 
el v i a j e . " D u d a r de l a fe p a c i f i s t a de 
mon. s i eur J l e r r i o t s e r í a i n f e r i r l e g r a v e 
e i n j u s t i f i c a d a o f e n s a " . P e r o de eso a 
d e c i r que s ó l o el " a f á n a l a i m i s t a " h a 
o r i g i n a d o \oa r u m o r e s y a l a r m a s i u a c l -
t a d o s p o r el v i a j e , h a y m u c h a d i & a n c i a 
s u s a t e n c i o n e s . D o s á r l i c u l o . i en p r i m e r a 
p l a n a — p o c o s r e n g l o n e s m e n o s de las dos 
c o l u m n a s — e n " H e r a l d o de M a d r i d " , p a -
r a d e c i r q c e n a s o t r o s d e s f i g u r a m o s la.s 
i n f o r m a c i o n e s y que "un c u r s o de b a i l e 
d e s a r r o l l a d . » poj R L I ^ K l l A T K s e r í a c u -
r io so" y p a f a p r e g u n t a r l e a don F u g e -
n lo d ' O r s " c u á n d o r e g r e s a de V i l l a g e -
M o y e n " s o n , en v e r d a d , C o s a s m u y d i g -
n a s de t e n e r s e en c u e n t a . Y luego , " C o n -
fidencias" en "l^t T i e r r a " , ¡ ¡ ¡ h a s t a " v i -
l a n o « " de eSo.s t a n g r a c i o s o s de " L u ' / . " ! ! ! 
A s í s e c o m p r e n d e que no t e n g a n e s p a -
c io p a r a t r a n s c r i b i r los c o m e n t a r i o s que 
a l v i a j e de l s e ñ o r l l e r r i o t h a c e n a l g u n o s 
p e r i ó d i c o s f r a n c e s e s a l d e c i r de " L a N a -
c i ó n " o el a i t i e i i l o de l " T i m e s " de L o n -
d r e s q u é i n s e r t a " I n f i t r i u a c i o n e s " , ' con 
u - e i .v-, di.-.ei e p a ñ e i f t . i con uiu'f i tra P r s n s a 
o f i c i o s * 
T R A J E 0 G A B A N 
a m e d i d a , por IfW pesetas (que va l e 17B 
v e r d a d a toda g a r a n t í a ) , por d a r a co-
n o c e r c o n f e c c i ó n y cor te e s p e c i a l i z a d o 
M u e s t r a s s i n c o m p r o m i s o . 
E C H E G A B A T i 17. — T I ' l l . F F O N O fl.'iBRI. 
S e c c i ó n e>(>eei:il p u r a p r o v i n c l a a , 
s i n p r u e b a . 
d e u n a i g l e s i a 
J Á R E Z D E L A F R O N T E R A , 4 . — E n 
l a p u e r t a p r i n c i p a l de l a C o l e g i a t a h a 
hecho e x p l o s i ó n u n p e t a r d o , que e s t a b n 
c a r g a d o c o n t u e r c a s y t o r n i l l o s . L a for -
m i d a b l e d e n o t a c i ó n , q u e s ó \ p p r o d u j o l i -
g e r o s d a ñ o s , a g l o m e r ó m i l l a r e s de p e r -
s o n a s en a q u e l l o s a l r e d e r o r e s y l a f u e r -
z a p ú b l i c a , p a r a d e s p e j a r , s i m u l ó u n a 
c a r g a e h i z o a l g u n o s d i s p a r o s a l a i r e . 
E n los p r i m e r o s m o m e n t o s f u e r o n d e t e - | 
nidos los j ó v e n e s J o s é R o d r í g u e z P a l a -
c io* y R a f a e l L o z a n o L ó p e z , que m á s 
t a r d e q u e d a r o n en l i b e r t a d a l c o m p r o -
b a r s e que h u í a n a t e r r o r i z a d o s . 
S a c e r d o t e a m e n a z a d o 
1P a 21, todas l o s d i a s l a b o r a b l e s , ex -
c e p t o los j u e v e s y s á b a d o s . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
E n fin, " L u z " p i e c o n i z a p a r a l a s e l ec -
c i o n e s en C a t a l u ñ a u n a c o n j u n c i ó n p a -
i e n c í a a l a que s i g u i e r o n los p a r t i d o s 
n a c i o n a l e s en j u n i o de l í M l . N o es por 
fcncia, s e g ú n l a c a d a . " E s t a m o s s e g l l r o 8 r a f i r m a T d e que 
cuales" c o n v e n í a a d e l a n t a r " m e s e s , s e - c o n todo, e l t r i u n f o s e r a de l a s i z q u . e r -
d í a s " en el d r a g a d o de M a h ó n . d ^ " . P e r o l a s e l e c c i o n e s s o n de u n a i m -
m a n o s , Y l a s d i v i s i o n e s de 
E s t a d o g e n e r a l . — I ^ j , b o r r a s c a del 
A t l á n t i c o e s t á y a en 1̂ m a r d e l N o r t e , 
p e r o q u e d a t o d a v í a u n s e c u n d a r i o en el 
G o l f o de V i z c a y a . U n a z o n a de a l t a s 
p r e s i o n e s se a c e r c a a I n g l a t e r r a , m i e n -
t r a * q u e l a s p r e s i o n e s a l t a s de I t a l i a 
d e s c i e n d e n e n l a t i t u d y s u c e n t r o e s t á 
y a en S i c i l i a . L l u e v e p o r el P a i s de C a -
les , y loa v i e n t o s s o n moderad . ) .H del 
t e r c e r c u a d r a n t e , p o r el c a n a l de l a 
M a n c h a . P o r E u r o p a c e n t r a l e l l a l l a 
s i g u e el b u e n t i e m p o . 
P o r E s p a ñ a el c i e lo e s t á con b á s t a n l o 
n u b e s , l lupve l i g e r a m e n t e p o r G a l i c i a 
p o r t o d a s u m i t a d . E . s te . s a l v o p o r ("ata 
Y n n r ai Pat0 f u é r a poco un p e r i ó d i c o P f ' r t a n c i a c a p i t a l 
ebroentartoa p a ^ ' ^ i z q u i e r d a s ó l o p u e d e n be-
" l a s u p i e - n e f i c i a r a l a L l i g a , "ese p a r t i d o t u r b i o . 
F E R R O L , 4 . — E l c u r a de l a p a r r o -
q u i a de M o n f e r o , d o n J o a q u í n M a r í n 
D e n r r e i r o , d e n u n c i ó a l a G u a r d i a c i v i l 
que u n o s v e c i n o s l e a m e n a z a r o n de 
m u e r t e c u a n d o s a l í a de d e c i r m i s a . 
E n l i b e r t a d 
Z A R A G O Z A , 4 . — H a s i d o p u e s t o en l i -
b e r t a d el P a d r e J u a n N e p o m u c e n o P ^ r e z . 
que f u é d e t e n i d o con m o t i v o de u n s e r -
m ó n que p r o n u n c i ó wn E j e a a c o n a e o u e n -
c i a de l o u a l le c o n d e n a r o n a c i n c u e n t a 
d i a s de d e s t i e r r o , y c o m o es te p l a z o lo 
m i n i s t e i i a l í s i m o " r e c o g í a 
de " L ' é r é N o u v e l l e " s o b r e e c l é c t i c o , o p o r t u n i s t a , c u v a l e a l t a d r e p u 
s i ó n p r a r h e a del ..- M v e h u de (. . . . , . ! . . • ^ £ ~ ^ 
y l a m i s i ó n de E s p a ñ a el d í a en q i ' « ^ ^ . ^ n o d u d s i n o f r a n C a m e n t e ; h a c u m p l i d o e n l a c á r c e l , h o y f u é p u e s -
c o m e t i e s e el c r i m e n de a t e n t a r c o n V a .1„I.f.(,h¡s.ta.. to en l i b e r t a d , 
l a p a z " . Y por s i e s to f u e r a poco toda- 11,1 ^ , U Í , L a • 
v í a el m i s m o " i i i i n i . s t e r i a l í s i m o " c o l e g a . l " D i a r l o I í n l v e r i » a l " h a b l a de que t a m -
BLpostHlaba l a i n f o r m a c i ó n d i c i e n d o q u e l p o c o l a ley de R e f o r m a a g r a r i a s e c u m -
en " L ' e r e N o u v e l l e " e s c r i b e n los s e ñ o - j p l e . N i n g u n a de l a a g r a n d e s l e y e s que 
res l í e n i n t y Ph\nle¥é c u a n d o no s o n j l i a h e c h o e s t e P a r l a m e n t o , d ice , h a po-
ní I n i s t r o s . S o s t e n e r el a c i e r t o de l G o b i e r d d i d o v i v i r " s i n c o r r e c c i o n e s y a p o s t i l l a s 
no en e.st a o c a s i ó n " í c r í a i n c u r r i r en p e - ¡ q u e l a s d e s f i g u r e n y a n u l e n en g r a n 
c a d o de m i n i . s t e r i a i i s m o c a n d o r o s o " . Y i p a r t e . " 
• iji L i h e r l a d " no i n c u r r e en é l . j i p , , ^ " Bf o c u p a de l p e l i g r o que 
c o n e r a n e s c a - r P P r e s e n t a n P a r a ' a c i v i l i z a c i ó n o c c i d e n -
el bol-
a d o s 
£££££ 
M A Q U I N A 
P I N T A R . 
E N C A L A R y 
D E S I N F E C T A R t \ 
M F I X " 
D i s c u r s o s d e C o r t y M a d a r i a g a J u n t a ^ « " r a que e s t u d i a r a l a s n e c e -
\ t z _ ¡ s i d a d e s u r b a n í s t i c a s de m a y o r n e c e s i -
C u a n d o s e a p r o b ó e l n ú m e r o 10 d e i ; d a d y c o n a r r e g l o a e l l a s r e d a c t a r a s u 
o r d e n de l d í a , y e n v i s t a de l a l e n t i t u d I i n f o r m e . 
de l a d i s c u s i ó n , el s e ñ o r S a b o r i t s o l i c i t ó E s t a m b i é n c r i t e r i o de m u c h a s p e r -
e l n ú m e r o 2 de l a a d i c i ó n , r e l a t i v o a l a ¡ a o n a s a u t o r i z a d a s que el A y u n t a m i e n t o 
c o n s t r u c c i ó n de c a s a s b a r a t a s . no d e b e c o n s u s p r o p i o s r e c u r s o s e m -
A c o r d a d o a s í p o r l a p r e s i d e n c i a , p i d i ó | p r e n d e r g r a n d e s r e f o r m a s u r b a n a s , s i -
que , a l t e r a n d o a q u é l , p a s a r a a d i s c u t i r s e , n o que, p a r a o b t e n e r u n m a y o r r e n d i -
l a p a l a b r a e l s e ñ o r C o r t . m i e n t o de l a s u m a e n c u e s t i ó n , a y u d e 
— N o e x i s t e — c o m e n z ó d i c i e n d o — e l l a a q u e l l o s p r o y e c t o s o i n i c i a t i v a s p a r -
p r o b l e m a de l a v i v i e n d a e n M a d r i d . L a ' t i c u l a r e s , a q u i e n e s g u i e u n doble i n -
a d j u d i c a c i ó n que h o y se q u i e r e a c o r d a r j t e r é s d e l u c r o I n d i v i d u a l y de i n t e r é s 
p o d r í a e s t a r j u s t i f i c a d a e n é p o c a s d e | s o c i a l . P o r e l lo , d e b e n e s t u d i a r s e todos 
f a l t a de v i v i e n d a , c o m o h a o c u r r i d o en los g r a n d e s p r o y e c t o s p r e s e n t a d o s p o r 
a q u e l l o s p a í s e s que c r e a r o n g r a n d e s n ú - j d i v e r s o s a r q u i t e c t o s , t a l e s c o m o los de 
e leos i n d u s t r i a l e s , p e r o no en E s p a ñ a . ¡ M u g u r u z a , S á i n z de los T e r r e r o © , D í a z 
P o r o t r a p a r t e , l a c o n s t r u c c i ó n de c a - T o l o s a n a y Z u a z u 
s a s b a r a t a s h a f r a c a s a d o en e l e x t r a n -
j e r o de u n m o d o a b s o l u t o y se h a v u e l t o 
a l r é g i m e n n o r m a l de l a l i b r e c o n t r a t a -
c i ó n de 
de h a c e 
4 . 0 0 0 p i s o s d e s a l q u i l a d o s 
R e c o r d a m o s , a l c i t a r l a s , e l i n f o r m e 
l a v i v i e n d a . M a d n d se a c u e r d a ent do a l A y u n t a r a i e n t o p o r el a r . 
3rlo a h o r a c u a n d o d i s m i n u y e su; i t e c t p a ] e m á n ^ B o n a ^ en re_ 
c e n s o de p o b l a c i ó n V c u a n d o h a y u n a , e s e n t a c í Ó Q d e ^ e x t r a n j e -
: g r a n c a u t u l a d de v i v i e n d a s d e s a l q u i l a - f o r m ó e j J 
d a s de t o d a s l a s c a t e g o r í a s J a q u í p a r a f a l l a r e l 
| E x p u e s t o s s u s r e p a r o s a l fondo del 
' a s u n t o , e x p l a n ó los q u e le s u g e r í a n l a s 
d e l | a q u l p a r a f a l l a r e l c o n c u r s o de p r o -
y e c t o s de u r b a n i z a c i ó n de M a d r i d . 
a o . o o o 
uciorvarveio . 
H a c ó al t ra ik a j» 
d « 1 0 hombrea 
M a f f K s . G r u b e r 
A P A R T A D O 
Icondtd iones del c o n t r a t o de a d j u d i c a c i ó n . 
— S e v a n a c o n s t r u i r l a s c a s a s — s l -
¡ g u l ó . en efecto , d i c i e n d o — t o m a n d o c o m o 
¡ b a s e el r e c a r g o del i m p u e s t o s o b r e los 
I s o l a r e s . E s d e c i r , con los g r a v á m e n e s 
s o b r e é s t o s se v a a h a c e r l a c o m p e t e n -
c i a a l a i n d u s t r i a de l a v i v i e n d a en u n 
¡ m o m e n t o de c r i s i s . L a s o l u c i ó n de e s t a 
c r i s i s se l o g r a r í a c r e a n d o u n a z o n a I n -
I d u s t r l a l en M a d r i d a l a b r i g o de u n a m e -
j o r a de l a s c o m u n i c a c i o n e s , es d e c i r . 
A c o n s e j a b a l a f o r m a c i ó n de u n a V i a -
a n i l l o , que, a s e m e j a n z a de l o s g r a n d e s 
b u l e v a r e s de V i e n a , a p a r t a r a c o m p l e -
t a m e n t e l a c i r c u l a c i ó n de t r a n v í a s y 
a u t o b u s e s de l a P u e r t a de l S o l , d e j a n -
do e n e l l a s o l a m e n t e a los p e a t o n e s , 
" a u t o s " p a r t i c u l a r e s y " t a x i s " . E n V i e -
n a e s t á el c e n t r o de l a c i u d a d a i s l a d o e n 
e s t a f o r m a . A c o n s e j a b a t a m b i é n que , 
a s e m e j a n z a de l a c i u d a d i n d i c a d a , l a s 
p r i n c i p a l e s c a r r e t e r a s que h a c e n s u e n -
u i e d i a n t e el p r o y e c t o de f e r r o c a r r i l de t r * d « c n M a d r i d , l l e g a r a n h a s t a d i c h o 
c i n t u r a , que y o he de fend ido e n el A y u n - a n , , l ü . P o r c l que c i r c u l a r í a n todos los 
ta m i e n t o 
E n u m e r ó , a c o n t i n u a c i ó n , u n a s e r l e 
de o b j e c i o n e s de c a r á t l e r e x c l u s i v a m e n -
te t é c n i c o , c o m o es, l a p r o p o r c i ó n e n t r e i 
n a d o p o r l a n o c h e . 
L l u v i a s r e c o g i d a s : 
m e t r o s ; P o n t e v e d r a , 
0,1. 
S a n t i a g o , S roili-
5, y L a C o r u ñ a . 
P a r a h o y 
c o m p r a r . 
O R I A Y G A L 1 N D E Z 
P l a t e r í a y r e l o j e r í a . G r a n s u r t i d o e n a r t í c u -
los p a r a rega lo . V i s i t a d e s taa c a s a s a n t e s de 
C a r r e r a de S a n J e r ó n i m o , L T e l A f o n o 12249 .—Clave l , 8. T e l é f o n o 16120. 
M A D R I D 
J O Y E R I A 
F l I m n a r c l a l " s i g u e 
í u f t a . que d o m i n a n de l S u r . E n e l E s - R e f i r i é n d o s e a los p e r i ó d i c o s o f i - | t a l "el m a t e r i a l i s m o a m e r i c a n o y el 
t r e c h o s i g u e el L e v a n t e m o d e r a d o a m a i - c ioso3 e ¡ n r o n d i c i o n a l e s , d i c e a s í : Q u é c h e v i s m o r u s o , ú n i c a m e n t e p r e o c u p ? 
o í a s e de s e r v i d u m b r e t a n d e n i g r a u t e j P o r l a s " g a n a n c i a s del m o m e n t o 
los o b l i g a a s o s l a y a r e s t e a s u n t o y a | M Q s i g j 0 F u t u r o " ( F a b i o ) e m p i e z a de, 
h u r l a r s e del pueblo , o u a n d o a f i r m a n que pstp m o d o u n a r t í c u l o : " M u y l e j o s es-
I l c r r i o t h a v e n i d o p a r a a d m i r a r n u e s - , t a i n o s (je a p r o b a r l a c o n d u c t a de esos 
t ro s o l . c o m e r con u n o s a m i g o s en T 0 " ! p e r i o d i s t a s f r a n c e s e s q u e d e s p u é s d e ¡ 
ledo y f i r m a r t m s t r a t a d o s de I m p o r t a n - ^ ^ p , ^ , . l a i n v i t a d . ' n de " A B C " , n o ¡ 
A c a d e m i a N a c i o n a l de M e d i c i n a í A n i r - c i a l e l a t i v a ? " Y l u e g o se l a m e n t a u n a a s i a l i e r o n n l e x v u s a i o n s u a u s e n c i a ; y , ' 
E L E C T R I C I D A D Y H A R I N A S 
t r a n v í a s de l a c i u d a d , c o n s i d e r á n d o l o 
t o m o c e n t r o de l a m i s m a . 
i : l a s c a l l e s , que l l e g a n h a s t a el a n i -
l lo c e n t r a l ( c a l l e de A l c a l á , c a r r e r a de 
e l c o s t e d é l o s t e r r é n o s ' y los g a s t o s d H S a n J e r ó n i m o , c a l l e d e A t o c h a , de T o -
u r b a n i z a c i ó n , l a c a l i d a d de los rnaleha- lt,,Jo. tle S c g o v i a , d e l a P r i n c e s a , de S a n 
les . l a e x a c t i t u d en los p r e c i o s , e t c é t e r a . I 1 ^ ™ ^ 1 0 y f u t u r a oa l l e de u n i ó n de 
C o m o r e s u m e n de todo el lo s o l i c i t a que ; F u e n c a r r a l y H o r t a l e z a ) , d e b i e r a n te -
e l d i c t a m e n se i m p r i m a , p a r a que d e , " " u n a n c h o m í n i m o de 25 m e t r o s y 
e s t a f o r m a , p u e d a ser m e j o r e s t u d i a d o . o s t a r c o r t a d a s p o r o t r a s c a l l e s a n u l a -
E l s e ñ o r S a b o r i t e l o g i ó l a c o l a b o r a - ; r e 3 ' P é l e l a s a l a n i l l o c e n t r a l , p a r a 
c l ó n del s r ñ o r C o r t , y p r o p u s o q u e é s t e r e s o l v e r de f o r m a el p r o b l e m a de 
r e d a c t a r a p o r e s c r i t o l a s e n m i e n d a s d e : n , r c i l , a c i ó n de M a d r i d , 
c a r á c t e r t é r n i o o , p u e s , a u n q u e l a ma-1 C ó m o d e b e r í a o r i e n t a r s e en e s t e s e n -
v o r i a t e n i a e l d o d d i d o p r o p ó s i t o de ;tldo el P ! a n ^ o b r a s lo d e m u e s t r a los 
a p r o b a r el d i r t a m o n . h a l l á b a s e t a m b i é n f i n i e n t e s d a t o s s o b r e l a I n d u s t r i a de 
d i - p u ^ t a a a r e p t a r todas l a s I n i - d a t i v a s la COnstTUCClftl*, la ma- , p o d P e n ? « Í P M > -
. r v n m i n a d a a a p e r f e c c i o n a r l o . i í n d ' h o y c o m p l e t a m e n t e p a r a l i z a d a . L a s 
E l sef ior M a d a r i a g a p u s o de mani f i e s . :1 ' , 06"01^ de .co"i'truc<;16n o t o r g a d a s por 
to el deseo de l e a l c o l a b o r a c i ó n que h a el A y u n t a m i e n o e n los a ñ o s 1 9 2 0 - 1 9 3 2 
, , . . . . . . i ^ son l a s s i g u i e n t e s : 
i n s p i r a d o l a s i n i c i a t i v a s de los c o n c e - A f i o 19^ 3^ liccncia 
¡ a l » q u e h a n p a r t i c i p a d o en es te a s u n - 1922 ^3 . ^ ^ ; 
to. C o m o desde el p r i n c i p i o , en u n i ó n de 1 0 1 ^ ^ • 
l o s s e ñ o r e s L a y u s y C o r t , se o p u s o a 
c i e r t a s v e n t a j a s e x o r b i e n t e s que l a e m , 
p r e s a r e c a b a b a , y c o m o , t a n t o e n e s t a s ( p r i m e r SBU1M r . , , , 
o c a s i o n e s c o m o en a q u e l l a s o t r a s e n q u e » m á s dp 4 0 0 0 d e s a l q u i l a d o s . 
1 9 2 « . 
* | 1 . 1 3 9 ; 1929, 859 ; 1930, 1.19S; 1931, 7 9 7 ; 
3fi7. 
F á b r i c a e n m a r c h a , p r o v i n c i a Z a m o r a , a l t e r n a d o r t r i f á s i c o " A s e a " , 12.000 pe-
se tas a ñ o . T n s i a l a c i ó n D a v e r i o , ID.uOO k i l o s tr igo , d i a , m o l t U r a c i ó n , l i m p i a , c e r -
nido. F u e r z a m o t o r ' • T a n g u y e " . D e p ó s i t o s . H u e r t a s , etc. , 20.000 duros. . V e n t a o 
p e r m u t a c a s a M a d i i d . J . I t o i n l l á l . C O L O N , 1. C u a t r o a se is . 
t a , 10).—6,30 t. S e s i ó n l i t e r a r i a c i o n t í f i o a . 
C í r c u l o de B e l l a s A r t e s ( A l c a l á , 42 ) .— 
6 t. I n a u g u r a c i ó n de l a E x p o s i c i ó n de 
c u a d r o * del p i n t o r C a s a s A b a r c a . 
I n s t i t u t o E s p a ñ o l C r i m i n o l ó g i c o ( P a s e o 
de A t o c h a , 13).—6 t. D o c t o r C é s a r J u a -
r r o s : " T r a s t o r n o s de l a p e r c e p c i ó n ; du-
glones y a l u c i n a c i o n e s " . 
U n i v e r s i d a d C e n t r a l (eal le de S a n 1. i -
n a r d o ) . — 7 t. D o c t o r LanfeeVln i ' T A m -
l i s de l a f í s i c a m o d e r n a " . 
P a r a m a ñ a n a 
Bbfcéto del P r a d o . — 1 1 m. S e ñ o r L o j í e a 
A v f l é r o l C o n f e r e n c i a sobre a r l o piel..11-
OO a los a l u m n o s del F o m e n t o d « I -
A r t e * . 
de . s e g ú n los c r o n i s t a s , a s i s t i e r o n a l a 
i v i t a c i ó n de • • A h o r a " '. 
ve/, m a s de lo o c u r r i d o e n l a c t L i a 
" A U C " . 
P o r á l t i m o , " E l S o c i a l i s t a " t r a t a de "f j» N a c i ó n " d ice q u e " h a y que d i s c u -
ta R e f o r m a a g r a r i a . E l I n s t i t u t o de R e - t i r lus p r e s u p u e s t o » c o n m u c h a a t e i i e i ó u " 
f o r m a A g r a r i a no p u e d e q u e d a r en n^a- c o s a q u e no se h a c e 
nos de los que t i e n e n i n t e r é s e n e n t d r 
M U E B L E S 
N O C O M P R A R S I N V I S I -
T A R L A C A S A 
A P O L I N A R 
I N F A N T A S , 1 
C a l c u l a n d o a c a d a u n o u n a r e n t a a n u a i 
m e d i a de 1.500 p e s e t a s , r e s u l t a u n a r e n -
t a p e r d i d a de se i s m i l l o n e s de p e s e t a s 
a l a ñ o y u n c a p i t a l m u e r t o ék m á s de 
r í g i d a a p e r f e c c i o n a r e l d i c t a m e n . L e e ,0f. . . a . y . „ 
" . r j . ^ , „ . . . , 120 m i l l o n e s de p e s e t a s . 
s e ñ a l a r o n l a s d i f i c u l t a d e s financieras 
q u e l a r e a l i z a c i ó n del p r o y e c t o e n t r a -
ñ a b a , l a l a b o r h a ido e x c l u s i v a m e n t e d i -
u n a e n m i e n d a e n c a m i n a d a a f a c i l i t a r l a P o r o t r a p a r t e , M a d r i d , desde u n p u n . 
^ / S ^ ^ J . ^ í f e ^ ^ ^ i ^ ^ to de v i s t a u r b a n í s t i c o , e s t á por h a c e r . 
T r a b j a do-
lo el 
p e c e r l a . l i a F e d e r a c i ó n 
r e s de l a T i e r r a h a a t a c 
I n s t i t u t o "a l p u n t o do i d e n t i f i c a r l o co-
m o e n e m i g o de l a l ey" . Y t i ene r a z ó n . 
Q u e r e r t r a n q u i l i z a r a l a s c l a s e s c o n -
s e r v a d o r a s con " n u e v a s t i m i ' 
i r 
Y u n a r t í c u l o de l aeftor R o y o V i l l u i o -
v a en " I n f o r n u t c i o n r c " c o m p a r a lo que 
o c u r r e en m a t e r i a de fiestas r e l i g i o s a s ] 
e n los p a í s e s e u r o p e o s c o n lo que p a s a 
en E s p a ñ a , p a r a í a c a r dos c o n c l u s i o n e s : ' 
ipie es I n ú t i l I r t ' . i s lar c o n t r a l a s c o s t u m - i 
" i g n o r a r " l a R e l i -
qu< a c o a c c i ó n o b l i g a r a 
F I J A D O R O M E G A 
P A R A E L P E L O , L 0 * . P E S E T A S 
a n o r . i s . - . .„ ., V, (.res y e m p e ñ a r s e en 
c o n t a f e t a n e s a l a M a g l a l c n a . \ ' ^ ' ^ u n a 
h a y que o b r a r con d e c i s i ó n no v a y a a ^ t r ^ lo| | dei.ei,ll0(, de l c r e y e n t t y 
s e r q u e d e s p u é s "de un ps ^ ' ^ ^ i m a - P s ^ f m i , „ ( n ¡ l I , 0 . 
Ci\r™ n o t a s ,)le t o n - a l a R o f o r m í l (,os í '" í , t l l ' f ' í l s - + ^ , 
í ^ i ^ Z T " l a de los p r o p l o t a r i o s y l a te los - n . lf , 
,;: L a D e r e c h a V a l e n c i a n a 
S i n u n so lo c o m e n t a 
E n S p o r e s t e A s o c i a c i ó n h a s ido e l e - ( s e ñ a l a r p o s i c i o n e s y d o c t r i n a s y a n é c - , 
J i d a l a s i g u i e n t e d i r e c t i v a : p r e s i d e n t e !d0 tas . U n a v e z m á s . 
fcvier C o l m e n a S o l i s ; s e c r e t a r i o , J O Í 
N O Í 
r l s : 
i : f l o t a s , u a . V A L E N C I A , 4 . — H a n c o m e n z a d o los 
. v O u T n a * . ? n 0 r e r Ó S i x P é r e z P a - E n o t r o e d i t o r i a l , t a m b i é n de " E l S o - l t r a b a j o s p r e p a r a t o r i o s de l a I I I A s a r a -
fc^nntedíi ^ r a S S S l ó .ez C a n i v e t : ¡ o l u l l s t a " se expone "ex c a t h e d r a " lo que b l e a de l a D e r e c h a R e g i o n a l V a l e n c l a -
vo^ales R a m ó n P ^ n ^ E 1 . Ü . d e b e n h a c e r los c a t ó l i c o s que e n " m a t e - n a , que se c e l e b r a r á d u r a n t e los d í a s 
Í S o M ^ B " a r U . J o s é H e r n á n d e z I ^ | r l a tle fe.. no eatt:n - e n e l per iodo d e l ¡ 2 6 , 27 y 28 d e l c o r r i e n t e m e s . 
l a s y E d u a r d o C u e s t a M o l i n a ; ' ' ^ " ^ ^ i p a r b o n e r o " . S e g u i r e l c a m i n o de l a A c -
n F r a n c e s a , r o m p e r c o n el V a t i c a n o en 
la F . U . E . : E n r i q u e F á b r e g 
r r l ó n . J o s é C a n o de S a n t a y a n a y A n t o n i o '¿^'^x'\ñ? " e x p e r i e n c i a » y con-e-; L E O N , 4 . — H a n s i d o a u t o r i z a d o s 1OB¡ 
e l e b r a r á 
e r e p r p - i 
A c c i ó n A g r a r i a L e o n e s a 
N o l a m e n t a u s t e d de t e n e r a u « p i e s d e s t r o z a d o s . N o a c h a q u e 
a sue ca l loe lo que e ó l o ee o b r a de s u i n c u r i a . E l que t iene l a 
c a r a s u e l e « e p o r q u e n o ee l a l a v a . E l que t i ene c»llo<<, j u a n e -
tes, o jos de ga l lo o d u r e z a e , ee p o r q u e no u s a e l p a t e n t a d o 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
que e n trae d í a s l o s e x t i r p a t o t a l m e n t e . 
P í d a l o e n f a r m a c i a s y d r o -
P o r c o r r e o , % peeetaa . 
g u e r i a a , 1,50. 
F a r m a c i a P u e r t o 
p o r e l A y u n t a m i e n t o a l a C o m p a ñ í a N4 d c ^ c a t e g o r i a t i ene 
: i n s t r u c t o r a E s t a b l e c e el d i c t a m e n , en - ¡ n<xmPxn de sn ,RreB en ei c e n t r o . E s 
j e fec to , que l a d e v o l u c i ó n de los av .x i - n e c c s a r i o c m enr ler l a r e f o r m a inteTlor> 
l í o s financieros p r e s t a d o s p o r el A y u n -
t i m i o n t o a l a E m p r e s a , debe h a c e r l o s •^• •«^T^OT»r i^v . ,A , .> i1^jT»^l i jAi^ i i i i i j i j>H7r; 
é s t a .en v i v i e n d a s , c o n a r r e g l o a u n p r e - • e x p l o r a d o r e s y c o m c r c t a n t e s I n g l e s e s ? — 
c i ó q u e se fijará c o n t r a d i c t o r i a m e n t e . e | raíiPO de n u e s t r o s g u a r d i a s de c i r c u -
P a r a e l lo , y t e n i e n d o e n c u e n t a l a des - i a c ¡ 5 n r e p e t i m o s , es u n a p r e n d a " i m -
j v a l o r i z a c i ó n de l a s m i s m a s , d e s p u é s d e ' p e r j a i i 3 j a " ( g j c ) . 
I r o i n l a a ñ o s de uso , q u e r í a el s e ñ o r M a - i D e i b u e n h u m o r o f i c i a l p a r t i c i p a r o n 
d a ü a g f t d i v i d i r e n t r e s é p o c a s l a v i d a ¡ p r o n t 0 | o s c o n c e j a l e s y e l p ú b l i c o . A s í , 
¡ d e l a v i v i e n d a , f i j á n d o l a en s e s e n t a a ñ o s . I u n o de a q u é l l o s , el sef ior Z u n z u n e g u l , d i -
T r a s u n a s b r e v e s o b s e r v a c i o n e s d e l ' j 0 ) a i c o n o c e r lo d e l " i m p e r i a l i s m o " : 
s e ñ o r C a n t o s y l a r e c t i f i c a c i ó n d e l o s — ¿ Y lo s b i g o t e s d e l d e l e g a d o de 
t r e s c o n c e j a l e s que a n t e r i o r m e n t e i n t e r J T r j i n ¿ i t o no s o n i m p e r i a l i s t a s ? 
v i n i e r o n , se a p r o b ó l a a d j u d i c a c i ó n , c o n P u e s , ¿ y los de C o r d e r o ? — d i j e r o n 
e l c o m p r o m i s o de que los t é c n i c o s r e - : a r n r n vnri'ns i n f o r m ^ l o r e g , 
c o j a n cl e s p í r i t u de l a s e n m i e n d a s f o r -
mtllfl IKs por c l s e ñ o r C o r t . 
E l c a s c o " i m p e r i a l i s t a " 
y e l " q u e p i s d e m ó c r a t a " 
P o c a s c u e s t i o n e s d e l o r d e n d e l d í a 
m e r e c e n e s p e c i a l c o n s i d e r a c i ó n . 
E l m a r q u é s de E n c i n a r e s q u e b r ó u n a 
l a n z a e n d e f e n s a d e l c a s c o b l a n c o que 
u s a n lo s E f u a r d i a s e n c a r g a d o s d e l a 
c i r c u l a c i ó n u r b a n a , y v e n c i ó e n e l t o r -
neo a l o s p a r t i d a r i o s d e l " q u e p i s " que , 
de sde h a c e poco , uflan y a loa g u a r d i a s 
m o d í a 10. a las d i ez de la noche , se ce-
l e b r a r á en el H o t e l F l o r i d a un banquete 
e n h o n o r de l p e r i o d i s t a y e s c r i t o r don 
v i o l t o on poder v en d i n e r o s u s i n f l u é n - p u t a d o s e ñ o r G i l R o b l e s , qi 
c í a s " . A q u í s í , a q u í u n p e q u e ñ o c o m e n t a - c o n f e r e n c i a s . A c c i ó n A g r a n 
L u i s de O t e y z a . L a s t a r j ' 
de 20 pese tas , p u e d e n 
A t e n s e y 
1] p r e c u 
e) citado ti' 
r io . C o n v i e n e a c i e r t o s e l e m e n t o s o h u n a A s a m b l e a , ^ 
s e r v a r c u t d a d o e a m e n t e dos c o s a s : lo que ^ f t a n t e a d e C o n 
PUZÍ OE S. I L M S O . 4 
M A D R I D 
D e l a c o n t i e n d a s a l i e r o n t r i u n f a n t e s 
los c a s c o s . ¡ M e n o s m a l ! . 
S e a c o r d ó , t a m b i é n , a p o y a r l a I n i c i a -
t i v a del f u n c i o n a r i o s e ñ o r E s p i n ó » , e n -
c a m i n a d a a o r g a n i z a r u n a fiesta m u s i -
c a l de h o m e n a j e a C e r v a n t e s , en l a que 
p a r t i c i p a r í a , d i r i g i e n d o e l " R e t a b l o de 
M a e s e P e d r o " , el m a e s t r o F a l l a . A p r o -
p u e s t a d e l a l c a l d e se a c o r d ó p a r t i c i p a r 
de u n a m a n e r a o f i c ia l a l sef ior E s p i n o s 
l a s a t i s f a c c i ó n q u e e l A y u n t a m i e n t o 
s i e n t e p o r l a l a b o r que r e a l i z a . 
D e s p u é s , e x p e d i e n t e s de p e r s o n a l , m i -
n ú s c u l o s y r u i n e s ; u n p u g i l a t o e n t r e el 
. c c ñ o r G a r c í a M o r o y e l r e s t o de l C o n c e -n a r . n l c i p a l f s . ¡ O h ú l t i m a s y m i n ú s c u l a s 
d e r i v a c i o n e s d^l v i a j e d e M r . H e r r i o t , y l j o , s o b r e «1 c u m p l i m i e n t o de 
i r a c x t o i i o r f o r m a l i d a d e s e n l a s r e l a c i o n e s de ; 
on los a r q u i t e c t o s . Y p a r a t . i l n 
u H i n » (noras y m e d i a de s e s i ó n , 
. a i i i l a s m'í inirdpí i . leg d í ' i í c a r o n 1c 
I Í U S . c o m e t a n t a . » o t r a s vcea , a. < 
V 
« c t ' i a i a s m o \ 
Sábado 5 de noviembre de 1932 
J 
( « ) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXD.—Núm. 7.158 
C a m p e o n a t o d e E s p a ñ a d e p e s o " w e l t e r " 
Se c e l e b r a r á en Madrid el d ía 11. E l Premio de O t o ñ o 
se correrá m a ñ a n a . Los mejores nadadores portugue-
ses se exhib irán pronto en Madrid 
P u g i l a t o 
Campeonato «lo España de peso 
"welter" 
Como se sabe, la próxima velada pu-
ffilistica de Madrid Ring se celebrará 
en Jai Alai el dia 11. En el programa, 
además de la revancha de Sobral y 
Santos, figura el campeonato de Es'-
paña del peso "welter" entre el cam-
peón José de la Peña y el aspirante 
Martin Oroz. 
En realidad este combate, aparte del 
Interés deportivo de un campeonato, 
tiene el de casi presentar al aragonés 
Martin Oroz, y decimos casi, pues Oroz 
ya peleó en Madrid cuando era peso 
ligero, venciendo a Eugenio Moreno en 
el "cine" Olimpia. 
Pero Martín Oroz es hoy bien dife-





F o o t b a l l 
rastilla-Raclng d« Córdoba 
Esta tarde se celebrará el partido de 
campeonato entre el Castilla y el Ra-
cing Club, de Córdoba. A las tres y me-
dia en el campo del Castilla (Diego dejf A 
León). 
L a " C o p a d e J e r o m í n , , 
IAHÍ fartUloft para malí ana 
Preoos 
1 C INE OE L A PRENSA | 
¡ | L u n e s 7 
I A s i e s N e w Y o r k I 
¡ C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
= G A C E T I L L A S T E A T R A L E S Z A de marineros", Monumental. 
Glier«. Localidades 
M u ñ o z S e c a 
"La casa de la bmja". Es la obra más 
emocionante y divertida de la presente 
C a l d e r ó n 
T E A T R O U B I C O NACIONAL 
Hoy sábado, a las fi.SO (4 pesetas bu 
S;¡ taca), "Laa goloiMlrinaN". Noche, a l*1»] temporada. Constituye un triunfo diario 
_ _ _ _ _ _ _ _ =¡10,30, primera repif-siMitación de la ópe-ipam piiar Millán AMray y toda la Com 
J£ 5 1 R E N O s | r * "Maihia", por loe eminentea cantan- j , ^ ^ 
S tea Marfa ISspiralt, Hipólito Líxaitb, Lio ' ' • « 
• • ) •.llllBll,HililBilillHliliHl|liBj|{JBi|l|!Blil <:: S r«t y Vt-la. Butaca, h i)*','<fta8. 
O P O S I C I O N E S A = de e s t e f i l m , e n e l q u e =, 
EL AUCA D£ NOE PEl2-h S 
1 A B A C A L E R A 
40 plazas con 3.000 peaetas, para bacbille-
res universitarios o peritos mercantiles. 
Edad 17 a 26 años. Instancias hasta el 
,31 de diciembre Para el programa oficial 
Se anuncian para mañana dos intp-!que./eí'alarno9 0í,ont<18tíMl,one8" v prepa-1= 
resantes nartido^ del tnrnen "lermnín" ,rac'un con Profesorado del Cuerpo, dirí-| = 
n • janse al "INSTITUTO RF.US", PREeiA- S 
IM)S, 23 y P U E R T A D E L SOL, IS. g A las ocho y media de la mañana se enfrentarán los equipos del Juvenia y 
Juventud de la Medalla Milagrosa, y a 
las nueve y media, los del Piscis y Jú-
piter F . C. Ambos se celebrarán en el 
campo de los Luises, cedido galante-
mente por sus propietarios, siendo los 
s e r e f l e j a l a v i d a d e 
t o r b e l l i n o d e e s t a m e -
t r ó p o l i . 
E s u n " f í l m " PABANIOUNI 1 
F í g a r o 
L i i i i i i i m i i i m i i i i m i m i m i m m i m m m m i t í 
f S Y L V I A S I D N E Y 
E La inolvidable interprete de "Oft- £ 
5 ÜM de la ciudad", aparecerá el = 
= L U N E S PROXIMO en 
A S T O W A 
K o n t t l b t Todo« los días éxito incomparable de 
2i la grpn superproducción "ArlstócntH* 
5 Todos los díaa, tarde y noche, él es-jdel criihen", en la que Ricardo Cortezj 
Slpectácuio máa atrayente de Madnd, ola-iobtiene el mayor éxito de su carrera. 
Si moroso éxito de "La dHíiiiesa gitana",{ ^ 
2!de Benavente. Creación de Carmen Díaz.j 
2; i'.uiaoR, 6 pesetas. 
V i c t o r i a 
MADRID. •rtiiiiiiiiiiiiiiiiimiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiii. 
con Ricardo Alís hacia Norteamérica, árbitros de los partidos los señores Vi-
y una vez allí se puso bajo las órdenes de?ain y De las Heras. 
del prestigioso preparador Jimmy de Sobre "el papel" aparecen como ven-
Porest. E n Nueva York hizo once pe- cedores el Piscis 7 lo9 de la Milagrosa, 
leas y sólo perdió con el ex campeón EI Priinero. sobre todo, es considerado 
mundial, Baby Joe Canis por puntos, corno uno de ,os <iue Pueden dar el dis-
y con Murray Elkins, al que más tardepusto a los favoritos Madrid F . C. y 
venció en una revancha. .Hockey Club. 
Por creerlo de interés, damos a con-| Desde lue^0' 1,1 el Júpi^r llegara a 
tinuación los combates más importan- vencer mañana. se afirmaría en uno de 
tes de Martín Oroz en América. |l08 Primero9 puestos, pero no es fácil 
Su "record" en Nueva York es éste: h"6 61 PlSCÍS SUfra ning:Ún contratiemPO-
Kid Burrón ganó por "k. o."—Baby Por su victoria decisiva sobre el Cer-
Joe Gans, campeón "welter" de la ra- ™ntes'J03 chicos del Instituto del Car-i 
za negra, perdió por decisión.-Bil ly denal 9 f 3,roa' r 6 , . forma" el 
Brow ganó por "k. o ."-Kid Tackaae «''"P^ del ^^udiantil se colocan en en-| 
ganó por "k. o."-Harry Smith gan6jvidiable posición, y si en la segunda eli-| 
por "foul". Murray Elkins ganó por de-i"1.'™ ona no t,enen un ^ P ' ^ f ' P"edei 
ciSión.-Murray Elkins perdió por de.;darf ele« ««§^[0 como sem.final.stas. Que-
c is ión. -Jonny Write ganó por "k. o.".-!da la '"cógnita del Deportivo Colón, que' 
Weter Arcelíi ganó por " i T o."- New|segun referencias, es de los que empu-
Bedford ganó por "kf o." Jack Tempes-pa"- AJ^u"os ven en est€ Club el cam-
ti. empate. !Peón del torneo-
En mayo de 1930 llegó Oroz a L a i Campeonato de la F . D. Obrera 
Habana, debutando con Relámpago Sa- Mañana domingo se celebrarán los 
güero en discusión de la faja de oro yjpartídos que se indican a continuación 
brillantes, donada por el popular "sport- correspondientes al campeonato de la 
man" don Emeterio Zorrilla, faja va- Federación Deportiva Obrera, 
luada en 1.500 dólarfcs, perdiendo por! Primera categoría.—S. Danak-bat con-
decisión en una pelea muy igualada. 'tra Peña Ideal, Peña Benito contra U. 
El "recod" de Oroz en L a Habana ¡D. Carmen, C. D. Comillas contra A. D. 
y demás Repúblicas de CentroaméricajChamartín, S. Madrileño, contra Fortu-
F A B R I C A D E C H O C O L A T E S 
C A F E S . BOMBONES. C O M E S T I B L E S FINOS 
Sucesores de J . DIEZ Y D I E Z 
Barquillo. 30. Madrid. Teléfono 3(269, y San Antón. 6. San Lorenzo de E l Fscorlal 
S A S T R E R I A Z A R D A I N 
Altas novedades 
en pañería fina 
Gabanes y trajes a medida en preciosos y ricos géneros a 125 y 150 ptas.. que va 
len 200. Gabanes cuero, checoa, plumas. Impermeables novedad para señoritas, pre 
dos fábrica. ZAIIDAIN. lioHaioza, HS. 
"FU abuelo Curro". Exito enorme de 
Aurora Redondo y Valeriano León. ¡To-
do Madrid ai VK/TOUIAJ 
I d e a l 
Hoy, tfMde, "Sol«% la peletera". Noche, 
reposición del famoso saínete "Don Quin-
tín el amarg^o". 
Mañana, domingo, tres funciones, <,30, 
"Don Quintín el amargao". 6,45, "Sol»*, 
la p^lelcra". 10,30, presentación' del tenorj lito 
toledano Calvo de Rojas, con " L * fa«ia¡ pesetas). 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s | 
ITIUFONO 13BtO> 
Como protagonista de 
D A M A S 
=5i r_-iU-¿> T E A T R O S = AVENIDA (Díaz Articas-Collado). —1= 
A las 6,30 y 10,30: La moral del d¡vor-|r 
ció. ^ 
BKATItlZ (Ilermosilla-Claudio Coello. = 
Teléfono r>3108. Compañía Lola Membri-jS-
ves).—A las 6,30 y 10,30: Los intereses |s: 
creados (reposición) (Butaca 5 pesetas). S 
CALDERON (Teatro Lírico Nacional). = Es un "film" PARAMOUNT 
A las 6,30: Las golondrinas (4 pesetas S 
butaca); 10,30: primera representación de 
ia ópera M:uina (María E.spiralt, Hipó-
Lá-zaro, Lloret, Vela). (Butaca, 8 
Un "film" magnífico y original, 5 
que nos describe por primera vez 2 
en la pantalla la vida interna de S 
una cárcel de mujeres. 
es el siguiente: 
En L a Habana: Relámpago Saguero 
perdió por decisión.—Luis González per-
dió por decisión.—Raúl Lezcano ganó 
por decisión.—Al Ortega ganó por de 
na Sport, A. C. D. Wences contra U. D 
Girod, C. de la Paloma contra Arte y 
Deportes, C. D, Cuesta contra A. D. 
Rayo, 
Segunda categoría.—D. O. Caraban-
T a r a p r e p a r a r u n a ^ n a a l c a l i n a d i g e s l i v a 
em|ileail siempre U ^ 
S A L V I C H Y - E T A T 
prodnHo n a t u r a l qm! |a lino© aftrndaWe al paladar y 
una excelente bebida p a r a r é g i m e n jr p a r » l a meaa. 
Fapüita la digestión y evita las infecciones. Insnslituil-le 
contra el arfi ifî mo, r-nma, diabetes, ^ota, etc. 
SEL N*IUREL 
B O I S S O N 
dH larlaiiero". 
E l liinc^, tarde y noche, dos aconteci-
nvientos: " E l sobre verde" y debut del 
eoloíw Ramper. Precios corrientes. Des-
páchase Contaduría. 
CIBCtt P R I C E — 6 y 10,30: Grandiosas 
funciones. Exito de la nueva compañía 
de circo y el genial Grock (único en su 
género). Putaca, 6 pesetas. General, 1,50. 
COIVIKDIA.—A las 6,3U (popular 3 pe-
setas butaca): Anacleto se divorcia.—A 
fcfcs 10,30 (popular 3 pesetas butaca): 
M o n u m e n t a l C i n e m a . O r - ! A ' ; ; - ' . n a (jw-932) 
COMICO (Inórelo - fJhicote). — 6,30 y 
10,30: Yo soy la Greta GarlK), (Inmenso 
éxito de risa.) (26-10-932.) 
iiiimi¡timmmimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir = 
H O Y Y M A Ñ A N A | 
últimas representaciones de 
q u e s t a S i n f ó n i c a d e M a -
d r i d . M a e s t r o A r b ó f 
Mañana domingo, teroer concierto ma-
tinal, a las 11.30. Programa: "Segunda 
Sinfonía", Reethoven; "Castilla" (j»rime-
ra vez), Sanjuán; "Arla de la Suite", en 
re, Baoh; "Tarantela Saint-Sáens; "Dan-
M U E B L E S 
E l mayor surtido en Arte Moderno. 
L a mejor calidad y precies. N A V A R R O . V a l v e r d e , 5 
A D A C i r i n M I i C A r M C T P M r D AQ54 PlflM3 Para ,a Diputación de Madrid con 2.000 pesetas, ascensos 
U f U M I V i U l l l V j l l t l i r i j l V l ! l l L I \ r \ ü P r p 3 e r i , ' , c i , ' ' n de documentos (partida de nacimiento legalizada, cer-
tificado de penales, instancia al presidente de la Diputación) hasta 
el d!a 19 de noviembre. Este Instituto presenta documentación; derechos por esta gestión, 15 pesetas. Residencia para 
señoritas, liSO pesetas mensuales. Honorarios por la preparación Sf) pesetas. INSTITUTO IIÜALDK. Preciados,33, Madrid. 
IIHIIIB 
cisión.— Pablo Canales ganó por de-¡chel contra A. D. S. Covadong-a, Didár-
cisión.—José Estrada, empata. 
En Panamá: Young Harry Wllls ga-
nó por decisión.—Al Ortega ganó por 
decisión.—Young Joe Walcot ganó por 
"k. o. t."—Tommy White perdió por 
decisión. 
En Guavaquil: Luis Lage ganó por 
"k. o."—Kid Lombardo perdió por de-
cisión.—Aguirre ganó por "k. o.". 
E n Caracas: Siso Lisardi perdió por 
decisión.—Lope Tenorio ganó por de-
por 
tica F . C. contra D. Canillejas, C. D. 
Centro contra Lacy Sporting Club. 
Tercera categoría.—C. D. Bolsa con-
tra C. D. Gran Vía. 
P e l o t a v a s c a 
Los partido* de ayer 
Resultados de los partidos jugados 
ayer en el frontón Jai Alai: 
I^aaa e Iturain (azules) ganaron a Os-
cisión.—Pete Martín ganó por decl- ' tolaza y Salaverría por 50-39. A re-
sión.—Lope Tenorio ganó por decisión, imonte' 
Tommy White perdió por decisión. Zárraga y JAuregid (azules) ganaron 
E n Puerto Rico: Pote Martín ganó¡a Azurmendi y Perea. A pala, 
por decisión.—Atilo Sabitano ganó por 
decisión. , 
O P O S I C I O N E S A M E C A N O G R A F O S C A L C U L A D O R E S D E E S T A D I S T I C A 
65 plazas con 8.000 pesetas pera individuo* de amhoa aexos. Profesorado especializado. 
Preciados, 83. 
I N S T I T U T O HUALDE, 
O P O S I C I O N E S P A R A S I E T E P L A Z A S D E P E R I T O S I N D U S T R I A L E S 
Campeonato europeo de peao pluma 
B A R C E L O N A , 4.—El día 23 se cele-
brará el campeonato de Europa de pe-
sos plumas entre el español Gironés con-
tra el aspirante que designe la Interna-
tional Boxing. 
Ara contra Thll 
B A R C E L O N A , 4.—El representante 
de Ignacio Ara ha firmado un contrato 
con el de Marcel Thil para celebrar un 
combate el día 5 de diciembre. 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
Premio de Otoño 
Mañana se disputará en el hipódro-
mo de la Castellana el «Premio de Oto-
ño», la prueba más importante de la 
actual temporada de Madrid. 
He aquí los probables participantes: 
1. —-«Atlántida», 61 kilos (V. Jimé-
nez). 
2. —«Merate>, 57 (no correrá). 
3. —«Miami IL>, 56 (Chavarrias). 
4. —«Pipo», 53 (Belmente). 
5. —«Sotillos», 52 (Romera). 
6. —«Sorrento--, 51 (Olloquiegui). 
7. —«Caprb, 51 (García). 
8. —«Protenie», 51 (no correrá). 
9. —«La Cachuchas, 50 (Leforestier). 
10. _«Pol¡chinela>, 50 (C. Diez). 
11. —«Ohio>, 49 (no correrá). 
12. —«Veloz>, 49 (Arcos). 
13. —«Stella», 47 (no correrá). 
14. —«Rique\ 47 (Moltó). 
15. —«Pretel>, 40 (Perelli). 
Para el Ayuntamiento de Madrid con 5000 pesetas. Profesorado Ingeniero a Industriales, 
mensuales. INSTITUTO I I U A L D E . Preciados, S3. 
Honorario», 75 pesetas 
l i iBinwi 
, E n el primer partido los azules avan 
zan de salida, llevando dos y tres tan 
tos de ventaja. Son alcanzados en el 
tanto 19, pero nuevamente toman la de 
lantera, y, ya con completo dominio, 
triunfan por once tantos de margen. 
E n el segundo, empezó con dos o trea 
igualadas. Son también los azules los 
que se adelantan pronto para ganar por 
diez tantos. 
Partidos para hoy 
Véanse en la cartelera. 
P e s c a 
N a t a c i ó n 
Estado de los rioi 
Nos comunica «El Sport de Pesca y 
Caza» que, según las noticias que ha 
recibido de sus guardas, los rios Tajo, 
Tajuña, Henares y Jarama vienen cla-
ros y crecidos. 
E l Lozoya viene claro y bajo. 
Cebos preferibles: Para el Tajo, Ta-
juña, Henares y Jarama, lombriz, gu-
sano y camarón. En el Tajo se están 
haciendo excelentes pesquerías a la ova. 
R e g a t a s a r e m o 
Campeonato de piraguas 
Se ha celebrado el campeonato de Ma-
drid de piraguas en el lago de la Casa 
de Campo. Tomaron parte nueve equi-
pos de dobles, que se clasificaron de la 
siguiente manera: 
1. Kquipo A, tle| Canoe Natación 
Club (Santiago López y Cástor Ulloa). 
2. —Equipo A, de la F . U . E . 
3. —Equipo 3, de la Gimnástica. 
4. —Equipo B, del Canoe. 
5. —Equipo H, de ia F . U. E . 
6. 7, 8 y 9, equipos de la Gimnástica. 
L E C T U R A S P A R A 
T O D O S , 
H A 
p u b l i c a d o : 
H o c k e y 
Lo» campeones portugueses en Madrid 
E l Canoe ha recibido del entusiasta 
deportista señor Meló Barrete, embaja-
dor de Portugal, una magnífica Copa 
para el Club vencedor en las pruebas de 
natación que disputarán el Sport Algés 
e Dáfundo. campeón de Portugal, y el 
Canoe Natación Club de Madrid. 
E l presidente de esta Sociedad, s e ñ o r | ^ m P ° 
Miñana, ha donado un trofeo para el 
equipo ganador de los partidos E1 d u b al lneb* Ibí siguientes juga-
ter-polo" y medallas para los water-,doreg. 
polistas". Castillo, Almunia—Chávarri, Oriol— 
E l Canoe prepara cuidadosamente ,ft|Rgcudero_G. del Valle, -Espinosa-Ga-
organización de esta primera competí-, zo (G )_Fern4ndeZ_Gamazo (M.) — 
ción internacional de natación y "water-I j ^ Coehín. Suplentes, F . Coghen y 
Fundación del Amo contra Club 
de Campo 
E l domingo, día 6, a las once de la 
mañana y en el terreno del Club de 
jugarán un partido amistoso 
los primeros equipos de la Fundación 
polo", que se celebrará en Madrid los 
días 12 y 13 del corriente. 
Campeonato infantil 
Se advierte a los 
necesidad de encontrarse en la 
de L a Isla, a las cinco de la tarde de 
hoy sábado, día 5, para proceder al sor-
teo de "calles" y a la organización de 
las eliminatorias precisas por el núme-
ro de inscritos, como tambiín para re-
coger los pases correspondientes. 
E n honor de los pequeños nadadores 
se celebrará, además de los intentos de 
F , Urquijo. 
Dado el entrenamiento a que se han1 
sometido estos equipos, promete ser ea-
niftn^ Inscritos la1^ encuentro muy interesante. 
riscina Arbitrará don Joaquín Aguilera. 
A t l e t í s m o 
Una convocatoria 
L a Sociedad Gimnástica Española con-
voca a todos los Clubs federados a una 
reunión que se celebrará el dia 9, a las 
diez de la noche, en su domicilio social, 
Barbieri, 20, para tratar de la dimisión 
records" por los campeones del Canoe.!(íe la FefierJiC¡ón y nombramiento de loe 
un partido de "water-polo" entre el eqiU-jnuevoa cargOS tn ia misma, 
no seleccionado para enfrentarse con los 
— . — n ambos del 
Núm. l^MAs largo es el tiempo que la 
fortuna y Dn servilón y un liberallto, 
por Fernán Caballero. 
Núm. 2^—Temple de acero, por J . Fran-
cisco Muñoa y Pabón, 
Núm. Sr—Aventura* de Dnvld Balfour, 
por R. L . Stevenaon. 
Núm. 4.—A vista de pájaro, por Juan 
de Arlza. 
Nñm. 5.—Apiaa primaverales, por Iván 
Turgueoef. 
Núm. 6.—El grillo del hogar, por Car-
loa Dlckena. 
Núm. 7.—La española Inslesa, por Mi-
guel de Cervantes. 
Núm. 8.—Lo* buscadores de oro, por 
Enrique Consclence, 
Núm. 9 .~ IA gran amiga, por Plerrs 
L'Ermite. 
Núm. 10.—Nido de hidalgos, por Iván 
Turguenef. 
Núm. 11.—MI prima Filis, por Mistresa 
GaskelL 
Xúm. 13.—Las minas del rey Salomón, 
por RIder Haggard. 
Núm. 13.—La' república roj» (l.* parte), 
por Roberto W. Chambera. 
Núm. 14,—La república roja (2.» parte). 
Núm. 15.—Lady Jocelyn, por Mary Jhons-
ton. 
Niím. 16.—Ta leyenda da Montrose, por 
Walter Scott, 
portugueses y el equipo B, 
Se sitien recibiendo gran número de 
copas / juguetes que estarán expuestos 
en L a Isla hasta el día de la fiesta, que 
se celebrará en un aristocrático "ciño , 
para el reparto de premios. 
L e a a diario nuestros anun-
cios por palabras . E n ellos 
e n c o n t r a r á diversas ofertas 
interesantes. 
L E C T U R A S 
Ü I S I H R ^ S P S i WTWiWKF^MWr 
Núm. 17.—El crimen y el criminal, por 
Richard Marsh. 
Núm. 18.—El bandolero, por Mayne Reíd. 
Núm. 19.—¡Misterio!, por̂  Hugo Conway. 
Núm. 30.—£1 diamante de la tima, por 
WUkis Colllns. 
Núm. 21.—El collar de topacios, por Sa-
muel Hopklns. 
Núm. 33.—Aventuras de un fanfarrón, 
por W. M. Thackeray. 
Núm. 3S.—Ia hermosa corsaria, por Guy 
Boothby. 
Núm. 34.—Ei collar ds Wanderer, por 
Rlder Ilaggard. 
Núm. 35.—El enigma de los mares, por 
S. Edward Whlts y S. II. Adama. 
Núm. 36.—El músico ciego, por W. Ko-
rolenko. 
Núm. 37 .—IA Isla de Coral, por Ballan-
tyne. 
Núm. 38.—Ia señorita de Narsán, por 
Carlos Nodler. 
Núm. 39.—Ernesto Maltravers, por E . 
Bulwer Lytton. 
Núm. 80.—Corazón de oro, por Carlota 
M. Bráeme. 
Núm. 81.—La Princesita de los Brezos, 
por Eugenia Marlitt. 
Núm 83.—Espatollno, por Gertrudia G. de 
Avellaneda. 
Núro. 88.—El Conde Skarlatine, por J . 
Marión Crawford, 
FJ prÓTimo número será 
E L A M O D E L M U N D O 
ESPAÑOL (X i r g u - Eorrás).—6,30 y |S 
IOJSO: Don. Juan Tenorio. -
ÍONTAI.BA (Carmen Díaz). — A las s 
6,30 y 10,S0: La duquesa gitana (butaca 
6 i>p;íPiah). $0-tO-939.) 
FHKNCARUAL (Compañía cómico-dra-
míiüoa Emilio Portes.—tí,l.r» y 10,15: Don 
Juan Tenorio (el mejor Tenorio de e«te 
J año. Las mejores butacas, dos pe.setas.) 
ÚMBAL.—6,80: Solé, la peletera.—10,30 
¡(reposición):, Don Quintín el amargao. 
(12-10-932.) 
L A R A.—6,30 y 10,30: Lo que hablan las 
mujeres. (Gran éxito.) (22-10-932.) 
;>i\i;iA ISABEL (Compañía Juan Bo-
nafé).—0,30: Rincón y cortado, S. A. (3 
pesetas butaca).—10,30: Engáñala, Cons-
tante (ya no es delito). (Ri-sa, risa, risa. 
Butaca 3 pesetas.) (13-10-932.) 
MUííOZ SECA—6,30 y 10,30: L a casa 
de la Bruja (grandioso éxito). (25>-10-9ft2.) 
VICTOIIIA.—6.30 y 10,30: E l abuelo 
Curro (por Aurora Redondo y Valeria-
no León). (20-10-932.) 
ZAR/UELA.—6,30: Debut de Fuensan-
ta Lorente.—10,30: Sol y Sombra,y "Niña 
de la Puebla". (14-10-932.) 
FKONTON JAI ALAI (Alfonso X I . 
Telefono If.eoe).—A las 4 tarde, moda: 
Primero (a pala): Fernández y Begó-
fiez contra Chiquito de Bilbao y Larra I I . 
Segundo (a remonte). Araño y Salave-
rría I, contra Laza y Berolegui. 
CINES 
ALKA7AR (Cine sonoro).—A las 5, 7 
y 10,45: Marido y mujer (por Conchita 
Montenegro y Jorge Lewis, totalmentc-
hablada en español). (3-11-932.) 
• ASTORIA (Teléfono 12RS0).—A las 4,30, 
6,30 v 10.30: E l expreso de Shanghai. (25-
10-932.) 
RAUCELO.—6,30 y 10,30: Un marido 
infiel (una hora larga entre risas y car-
cajadas). (1-11-932.) 
CALLAO—G,30 y 10,30; Muchachas de 
unif.u iue. ( l-ll SAft) 
CINE DE LA OPERA (Teléfono H836). 
6,30 y 10,3o (programa garantizado nú-
mero 1): Monsieur, Madame y Bibi (18-
10-932.) 
CINE B E LA PRENSA (Tel. 19900). 
6,30 y 10.30: La loca aventura. (1-11-932.) 
CINE DOS I>K MAYO.—6,30 y 10,80: 
De frente, marchen. (18-12-930.) 
CINE GENOVA (Teléfono 34373, an 
tea Principe Alfonso).—6,30 y 10,30 (éxi-
to de la gran superproducción Para-
mount): Cielo robado (interpretada por 
Nancy Caroll y Phillips Holmes). (17-
5-932.) 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
6,30 y 10,30 (grandioso éxito): Bajo el! 
cielo de Cuba (por Lawrence Tibbet y 
Lupe Vélez. Film Metro-Goldwyn-Mayer). 
(2-11-932.) 
CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,30: 
E l teniente del amor. (14-10-932.) 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Una hora 
contigo (por Jeannette Maodonal y Mau-
ricio Chevalier). (16-10-932.) 
CINEMA CHUECA.—6,30 y 10,30: E l 
Danubio azul. (27-3-932.) 
CINEMA. COYA.—6,30 y 10,30: Anny 
y los carteros. (26-5-932.) 
CIIAMItERI.—6,30 y 10,30: Svangallc 
(por John Barrymore). (12-1-932). 
FIGARO (Teléfono 93741). — 6,80 y 
10,30: Aristócratas del crimen (emoclo 
nante producción por Ricardo Cortez). 
(4-11-932.) 
MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
71214).—6,30 y 10.30: Los que danzan. 
PALACIO D E LA MUSICA.—6,30 y 
10,30: Tarzán de los monos. (12-11-932.) 
P L E Y E L (Mayor, 6).—6,30 y 10,30: La 
danza roja (Charles Farrell y Dojores 
del Río). (2-10-931.) 
ROYALTY.—6,30 y 10,30: E l tenorio 
del harem (en español, por Slim Sum-
merville). (14-10-932.) 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10.30: La zar-
lía del jaguar. (4-11-932.) 
TI VOLI.—A las 6,30 y 10,30: Bajo fal-
sa bandera (el mejor fllra de espionaje, 
la mejor creación de Charlotte Susa). 
T U R N I E (Mayor, 15).—The - dansant 
de. 6 a 9. Lunchs. Bodas. Teléfono au-
tomático en todas las mesas. 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprolMción ni recomendación. I a > 
fecha entre paréuu-si* ai pie de cada 
oartelera corresponde a la de la pttMI-
caclón de E L D E B A T E de la critica de 
la ohra.) 
E L 10.SPECTACULO MAS SUGES- 5 
TIVO D E L DIA E 
Copla dialogada en español, a las E 
4,30 y 10,30. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiinn^ 
•iiiiHiiiiHiiiiHiiiiniiiniiiiniiiiniiiiiiiiniiiiiniiiniiiiniiiif 
H o y c o m o a y e r 
A y e r c o m o h o y 
M a u r i c e C h e v a l i e r y 
J e a n n e t t e M a c d o n a l d 
en la Comedia musical Paramount 
U N A H O R A C O N T I G O 
sigue llenando en todas las sec-
ciones el 
m e m a B i l b a o 
Aiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii' 
L U N E S 7 
P r e s e n t a c i ó n del segundo pro-
g r a m a garantizado en l a 
= M a g n í f i c a r e a l i z a c i ó n de 5 
F E D O R F 0 R E S 
= basada en l a famosa novela = 
de Dostoiewski 
| IOS HERMANOS KflRftlMSOFF | 
I S e l e c c i o n e s F i l m ó f o n o | 
!li i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iniiii i i i i i i i i i i i i i i i i im^ 
n 
i 
P A R A T O D A S 
^ t e ^ I ^ S ^ ^^00^ 
a : P í d a n s e 
A l f o n s o X I , n ú m e r o 4 . M A D R I D 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
Un éxito que agota diariamente 
las localidades 
Di í *i 
Puede usted adquirir con tres días 
de antlripaoión sus localidades en 
Contaduría y evitará la reventa 
que, en contra de los deseos de la 
Empresa, ha producido los inciden-
tes de los últimofl días. 
¿liiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinms: 
| S A N M I G U E L ¡ 
~ Todos los día* -
GRANDIOSO E X I T O 
| L a z a r p a d e l j a g u a r | 
E por 
= H E L E N T W E L V E T R E E S 
K O R E R T AIIMSTRONG 
C H A R L E S BTCKFORT | 
aHiiiiiiiiiiHiiiiiii'i"|H|||||||||>|||||WI11111^ 
iüAiiiiliiiiiniiiiliiiiiliiiiAili» ta • • • • • * 
G O Y A 
H O Y 
A N N Y O N D R A 
la g r a c i o s í s i m a art i s ta en 
el "film" 
A n n y y l o s c a r t e r o s 
SABADO DE MODA 
; S u f r e u s t e d d e l e s t ó m a g o ? 
T O W l E 
G A S T R O V A N A D I N A 
D O C T O $ Ü É I f i U I L L A T 
Y C U R A R A R A D I C A L M E N T E 
POLVOS: Cura el exceso de ácido (hiperclorhidria) 
stcétera. Caja, 4,25 y 2,50 peseta?. - F J J X I R : Cura la 
Calta de ácido (hipoclorhidria), etc. Frasco, 4,75 ptas. 
MADRID.—Año XXII.—Núm. 7. 
iro- = 
E L DEBATE ( 7 ) Sábado 5 de noviembre de 1932 
I n f o 
r m a c i ó n c o i r e r c i a l y fínanci a e r a 
I N T E R I O R 4 POR 100. _ Serie F 
(64,15). 64,10; E (64.25), 64,10; D (64 25) 
64,10; C (64,25). 64.10; B (64,25) W10 
A (64,25), 64.10; G y H (62), 62 
E X T E R I O R 4 POR 100. _ Serie r 
(79,60) 79,60. U 
AMOKTIZABLE 4 POR 100 CON IM-
PUESTO.-Serie A 73 
T ^ \ I M > , Í l"!fA o L E 5 POR 100 1900 CON 
IMPUESTO.—Serie F (90).,89.75; C (90) 
90; B (90), 90, A (90), 90. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO.—Serie C (83,75), 83,50; B 
(83,75), 83,50; A (83,75), 83,50 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926 SIN 
IMPUESTO.-Serie C (94). 93,50; A (94). 
93i75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO.-Serie F (94,20), 94 20- E 
(94,20), 94,20; D (94,20), 94,40; C (94 50) 
94,40; B (94,50), 94,40; A (94,75 ) 95 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO. — Serie F (81,90). 82- E 
(81,75) 82; O (81,75), 82; B (81,75). 82 
A (81,75), 82. • • . 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (69,60), 69,40; K 
(69,60), 69,40; D (69,60), 69,40; C (69 60) 
69,40; B (69,60), 69,40; A (69,60) 69,40. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie F 77.75; E (77,75) 
77,75; D (78), 77,75; C (77,75), 77,75; B 
(78), 77,75; A (78), 77,75. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN IM-
PUESTO. — Serie C (83,75), 83,65; A 
(83,75), 73,65. 
que a final reflejan pérdidas en sus cur-
sos, el nuevo avance de esta jornada es 
superior al del jueves. Nortes, que en 
el Bolsín de la tarde del jueves se incor-
poraron a la marcha de sus compañeros 
prosiguen esta vez en alza, a despechó 
de la debilidad insinuada a última hora 
y llegan hasta 214. 
L a nota típica de la sesión es tal vez 
la movilidad del corro ferroviario, en el 
que se reflejan todas las vicisitudes del 
mercado. Durante la sesión ha atravesa-
do este sector por momentos diversos de 
firmeza y debilidad, pero el cierre de-
muestra buena disposición. 
Nortes constituyen la representación 
genuina de la marcha del mercado. Em-
pezaron a 212, y pasaron progresivamen-
te por 212,50, 213, 213,50 y 214. Sobrevi-
no después una racha depresiva, y el pa-
pel llegó a 212 para 211 el dinero; nueva 
inyección al corro, y cierra a la liqui-
dación 213 por 212; al contado a 212 por 
210. Alicantes no tienen más que una ins-
cripción al contado y a plazo; están me-
nos animados que loa Nortes y quedan 
al contado con papel a 168,50; y a la li-
quidación a 169 por 168,50. 
Desaparece del corro minero la ebulli-
ción de estos días y apenas se oyen las Rif, 
portador, ofrecidas a 249 contra 243, sin 
operaciones. F.elgueras pierden dos ente-
ros, a 43,50, y queda papel. Guindos aban-
donan su posición estabilizada y quedan 
a 289 por 287, sin inscripción ninguna. 
La pesadez de estos días del sector de 
. T ? ' - 8 ? " 6 F (93-50)' 93'40; c Papel, con la única excepción del Amor-(93,75), 93,60; A' (94,75), 94,75 
BONOS ORO.—Serie A (200,50), 202,75; 
B (200.50), 202,75; Tesoros A (100,75), 
100.75; B (100,75), 100.75. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(91), 91,25. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid 1868 (98), 
98; Villa de Madrid, 1914 (69,75) 69,40; 
Mej. Urb. 1923 (74), 74. 
GARANTIA D E L ESTADO.—Hidrog 
Ebro 6 por 100 (88,05), 88,05; Trasatlán-
tica 1925, mayo (73), 73; 1926 (82,50), 
82,25. 
CEDULAS. — Hipotecario 4 por 100 
(80,75). 80,75; 5 por 100 (82.50), 82,50 ; 6 
por 100 (95), 95; Cédulas argentinas 
(2,45), 2,48. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS. — Empr. argentino (80,25), 80,25; 
Marruecos (78,50), 78,50; Majzén (98,25), 
98 25 
ACCIONES.—Banco España (510), 510; 
Hidroeléctrica (132), 132; Mengemor 
(142), 143; Sevillanas (77,25), 70; Tele-
fónica, preferentes (101,10), 100,80; ordi-
narias (102), 102; Rif, nominativas (205), 
205; Felguera, contado (45,50), 43,50; fin 
corriente, 44; Guindos (289), 289; Fénix 
(385), 385; M. Z. A., contado (163), 169; 
fin corriente (164), 169,50; Metro (125), 
126; ídem nuevas (115,50), 120; Norte, 
contado (204), 213; fln corriente (208), 
213; Madrileña de Tranvías, contado 
(95), 93; Altos Hornos (78), 78; Azucare-
ra, contado (42,25), 43; fln corriente 
(42,50), 43; Explosivos, contado (567), 
580; fln corriente (568), 581; ídem fln 
corriente, alza, 593; baja, 567; Standard 
(96,75), 96,50. 
OBLIGACIONES. — Telefónica (90,25), 
90,25; Unión Eléctrica, 6 por 100, 1930 
(100), 100; Norte, primera (52,50), 52,25; 
Asturias, primera (44,50), 44,50; Alicante, 
primera (233), 234; Primera hipoteca, 
i. v. (16,50), 16,50; Central Aragón, 4 por 
100 (72), 72; Metropolitano, 5,50 por 100 
(96,25), 96,25; Madrileña Tranvías, 6 por 
100 (102,50), 103; Azucarera, sin estampi-
llar (75), 75; Idem 5,50 por 100 (87,50), 
88,50; Asturiana, 1920 (92), 92; ídem 1929 
(86,50), 85,50; E . de Petróleos (89,50), 
89,65; Peñarroya, 6 por 100 (Sl>,-«4 










































BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, 578, 580, 578, 577, 576, 575, 
578, fln de mes; en baja, 560, 562, 566, 
562, 563, 561, 562 dinero; en alza, 586; 
Alicantes fln de mea, 168, 168,50, 169, 
169,50, 170, 169,50, 169, 168,50, 169,50, 170; 
Nortes, 212,50. 211,50, 21050; Rif portador, 
243; Azucarera, 43. 
BOLSA D E RARCELONA 
(Bolsín) 
BARCELONA.—Nortea, 212,50; Alican-
tes, 167; Explosivos, 577,50; Chades, 383; 
Rif portador, 237. 
» * * 
BARCELONA, 4.—Nortes, 213,25; Ali-
cantes, 167,50; Andaluces, 15; Transver-
sal, 24,50; Colonial, 205; Gas, 88,50; Cha-
des, 370; Aguas, 146; Filipinas, 281; Hu-
lleras, 45,50; Explosivos, 580; Rif, 241,25; 
Española de Petróleos, 29; Docks, 175. 
Algodones.—Liverpool. Disponible, 5,39; 
enero, 5,14; marzo, 5,16; mayo, 5,18; ju-
lio, 5,20. 
Nueva York—Diciembre, 6,06; enero, 
6,11; marzo, 6,20; mayo, 6,31; julio, 6,24. 
BOLSA D E RILRAO 
A. Hornos, 78; Explosivos, 575; Resi-
neras, 13; Norte, 210; Alicante, 160; Se-
tolazar, portador, 75; H. Ibérica, 520; 
H. Española, 129; E . Viesgo, 460. 
ROLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 40,21; francos, 83,76; dólares, 
3 2931; francos suizos, 17,065; belgas, 
*>3 64- liras, 64,31; florines, 8,825; coro-
nas suecas, 18,98; noruegas, 19,64; dane-
sas, 19,20; marcos. 13,855; pesos argen-
tinos, 35,37. 
BOLSA D E ZURICH 
Chade, A, B, C, 785 (370,20) ; D , 152 
(358,40); E , 148 (349); ídem bonos 36 
(84,90) Sevillana, 145 (68,40); Cédula* 
argentinas. 47,50 (2,46); Donau Sane, 35. 
It¿lo Argentina, ^1 ^ ^ w l 8 ? : 
Chemikal, 535; Elektrobank, 650; Motor 
Columbus, 265; Crédit Suisse, 600; pese-
tas, 42.40; libras, 17,075; dólares, 5,1820, 
marcos, 123,10; francos, 20,38. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 8,20; franc(« 3,932^ libras, 
3,295; francos suizos, 19,30; liras. 5,121¿. 
florines, 40,26. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Sube el tono de la Bolsa en esta jor-
nada^flnil La animación ^que^en la ^ 
; c 
tizable 5 por 100, 1927, con impuestos, que 
queda pedido. 
Cédulas hipotecarias estancadas, y en 
blanco, como días pasados, las del Cré-
dito Local. 
Silencio para Petrolitos, que quedan a 
29 por 28,75 y poca animación para Azu 
careras. Tranvías en baja de dos ente-
Acciones. — Banco de España, 2.500; 
Hidroeléctrica Española, 12.000; Menge-
P 1 ^ 3-500; Sevillana 10.500; Standard, 
3.500; Telefónica, preferentes, 32.500; or-
dinarias, 6.000; Rif. nominaUvas, 25 ac-
ciones; Felguera, 19.500; fln corriente, 
12.500; Guindos, 20 acciones; Unión y Fé-
nix, 3.000; Alicante, 20 acciones; fln co-
rriente, 100 acciones; Metro 30.000; nue-
vas, 25.000; Norte, 40 acciones; fln co-
rriente, 225 acoiohes; Tranvías, 5.000; Al-
tos Hornos, 2.500; Azucareras, ordinarias, 
17.500; fin corriente, 62.500; Explosivos, 
16.200; fin corriente, 52.500. 
Obligaciones. — Eléctrica Madrileña, 
1930, 5.0OO; Telefónica 5.50 por 100, 75.000; 
Norte, primera, 500;' Asturias, primera 
23.000; segunda, 2.500; tercera, 21.500; 
M. Z. A., primera, 61 obligaciones; An-
daluces, primera, 1.000; Central de Ara-
gón, 1.500; Metro, C 17.000; Tranvías. 
2.500; Azucareras, sin estampillar, 2.500; 
5,50 por 100, 12.500; Española de Petró-
leos, 25.000; Argentinas, 17.000 pesos; As-
turiana. 1920, 2.000; 1929, 6.000; Peñarro-
ya, 5.00. 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO, 4.—El cierre de la semana se 
ha hecho con mejores perspectivas que 
en la-pasada. Se registró un alza en al-
gunos valores, especialmente en ferroca-
rriles. Los Nortes tuvieron una fuerte 
demanda, que hicieron elevar su cotiza-
ción 6,25 pesetas, para luego quedar so-
licitados. También los Explosivos tuvie 
ron un alza de 13 puntos sobre su coti 
zación anterior. E n cambio las Papele-
ras flojearon, y quedaron ofrecidas des-
pués de ceder un entero. 
Los bonos del Reich 
B E R L I N , 4.—Desde primero de noviem 
bre se cotizan en Bolsa los Bonos de im-
puesto creados por el Gobierno y se es-
tudia su utilización en otros aspectos 
E l azúcar de Cuba 
LA HABANA, 4.—Et Presidente de. la 
República, señor Machado, ha firmado 
un decreto fijando ! en dos millones de 
toneladas el total de azúcar de Cuba pa 
ra la' témpo^áda '1932-33. 
A M A S D O R A D A S 
L A I M f i J O B C A t H L A f A B W C A . 
3 4 C A L L £ 0 C L A C A K Z A 3 4 
G r a n P e l e t e r í a , L A M A G D A L E N A . C a l l e M a y o r , 2 8 I f J T S S S S ^ c i ó n PoPular- don Car 
Teléfono 15763. Abrigos de piel, desde 100 pts. Chaquetitas, 75 pts. Renards finos,' L a novia lucia elegante traje blanco, 
Í ^ H O ^ ™ ^ ^ ^ ^ cola cogía Chilin López de Ceba-
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E n la iglesia del Buen Suceso, linda-,de organizadora, no hay que dudar del 
mente adornada con flores blancas, se éxito de la misma. 
• I • 
celebró ayer, a las cuatro y media de la 
tarde, la boda de la encantadora seño-
rita Elvira Carazo Menéndez, con el jo-
n B ' 'ven médico y secretario particular del 
a precios increíbles. NOTA—Antes de comprar pieles, no dejen de visitar esta casa 
• • • • • • • • • • • • • • • • ' • • • • •;:;<•":•:::;;• • • • • i 
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P A S T I L L A S 
0OKPO8ZCIÓV 
Artear t«eb« .. clocó ctcn..- extrae. ret*tfe» eirtao etgn ; Bztrac dtacodio, tret mlllg.; 
•xtrso. roed Día raeâ  tr»t mtlig.; Gom«nol, 
etaoo milis.,- artoar tomtoanimdo, canti-
dad tafldenta para una patulla. 
ATOfl 
A S P A I M E I 
CURAN R A D I C A L M E N T E LA = 
T O S I 
LOS DERECHOS' DEL BACHILLERIITO 
L a Subsecretaría de Instrucción Pú-
blica, en vista de las reclamaciones for-
muladas por Varios alumnos que se 
matritíularon de las siete asignaturas 
del. primer año delA Bachillerato, redu-
cidas a cinco por la Orden circular de 
27 de septiembre último, de que se les 
indemnice deí ^xoeso abonado por tal 
concepto, ha dispuesto que los derechos 
abonados en papel del Estado le sirva 
para matricularse de dos asignaturas 
del curso siguiente. 
ros, y con papel. Ofrecidos Ladrillos Val-¡La Reichsbank ha declarado estar dis 
derrivas. puesta a garantizarlos y aceptarlos co-
Explosivos apenas experimentan varia- mo garantías de préstamos en circula-
ciones a lo largo de la sesión, pues em-
pezaron a 580, fin de mes y terminan a 
581; la posición estuvo todo el tiempo 
entre 582 y 580 el papel, y 580 y 578 el 
dinero. 
Más animación en obligaciones. En 
moneda sólo varía la librat que pierde 
veinticinco céntimos. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Bonos oro, 203, 202,50 y 202; Obligacio-
nes del Tesoro, 100,70 y 100,75; Telefó-
nica, preferente, 101 y 100,80; Explosi-
vos, 580, 579 y 580; Obligaciones: Alican-
te, primera hipoteca 233,50 y 234. Fin 
de mes: Norte, 212,50," 213. 213,50, 214, 212 
y 213; Azucareras, ordinarias, 43.25 y 
43; Explosivos, 580, 579 y 581; en alza, 
592, 590 y 593. 
NIVELACION D E OPERACIONES 
Bonos oro, 203; Explosivos, 581. Los 
saldos se entregarán el día 8. 
• « • 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 364.800; Exterior, 4.000; 4 por 
100, amortizable, 500; 5 por 100, 1920, 
83.000; 5 por 100, 1917, 48.000; dobles, 
50.000; 5 por 100, 1926. 21.000; .1927, sin 
impuestos, 239.500; 1927, con impuestos, 
788.500; 3 por 100, 1928, 398.500 ; 4 por 100, 
1928, 164.400 ; 4,50 por 100, 1928, 114.500; 
5 por 100, 1929, 62.500; Bonos oro, 222.000; 
Obligaciones del Tesoro. 142.000; Ferro-
viaria, 5 por 100, 2.000"; Ayuntamiento 
Madrid, 1868, 700; Villa Madrid, 1914, 
2.500; 1923, 91.000; Hidrográfica, 6 por 
100, 9.000; Trasatlántica, 1925, mayo, 5.000; 
1926, 10:000; Majzen 19.000; Hipdtéearlo, 
4 por 100, 14.000 ; 5 por 100, 61.000 ; 6 por 
100, 163.000; Argfentino, g'.OOO; Márruecos, Envíos franco" de "gastos. YAGÜES.'Pi 
3.000. MargaU. 9.—Teléfono 96647. MADRID. 
• •"•:"W"ll< '• •" • l = 
P O R Q U E COMBATEN SUS = 
CAÜSAS: CATARROS, RON- = 
QUERAS, ANGINAS, L A R I N - = 
G I T I S , BRONQUITIS. TU- = 
BERCULOSIS . P U L M O N A R , = 
ASMA Y TODAS LAS A F E C - = 
CIONES E N G E N E R A L D E = 
L A GARGANTA, BRONQUIOS = 
Y PULMONES = 
Las PASTILLAS ASPAIME S 
superan a todas las conocidas 5 
por su composición, que no S 
puede ser más racional y cien- 5 
= tiflca, gusto agradable y el ser = 
S las únicas en que está resuelto s 
S el trascendental problema de los medicamentos balsámicos y volátiles, que = 
E se conservan indefinidamente y mantienen íntegras sus maravillosas pro- s 
S piedades medicinales para combatir de una manera constante, rápida y 5 
E eficaz, las enfermedades de las vias respiratorias, que son causa de TOS z 
E y sofocación. E 
= Las PASTILLAS ASPAIME son las recetadas por los médicos. 
Las PASTILLAS ASPAIME aon las preferidas por los pacientes. 
Exigid siempre las legitimas PASTILLAS ASPAIME y no admitir sus- = 
E tituclones Interesadas de escasos o nulos resultados. 
= Las PASTILLAS ASPAIME se venden a UNA P E S E T A , CAJA, en las = 
S principales farmacias y droguerías; entregándose, al mismo tiempo, gra- s 
S tultamente, una de muestra muy cómoda para llevar al bolsillo. S 
S Especialidad Farmacéutica del Laboratorio SORATARG. Oficinas: caUe z 
= del Ter. 16; teléfono 50791. BARCELONA. 
E Nota Importantísima.—Para demostrar y convencer que los rápidos y = 
= satisfactorios resultados para curar la TOS, mediante las P A S T I L L A S 5 
E ASPAIME, no son posibles con sus similares, y que no hay actualmente = 
E otras pastillas que puedan superarlas, el Laboratorio Sókatarg facilita a E 
E las principales Farmacias, Droguerías y Depositarlos de España. Portugal Z 
E y América, una considerable cantidad de cajltas de muestra para que las z 
S repartan gratis a los olientes que las soliciten para ensayo, con la presen-
E taclón de este recorte de anuncio. De haber agotado de momento las Far- z 
S maclas las existencias, para no tener que aguardar a la reposición, también ~ 
E el Laboratorio Sókatarg manda gratis dichas cajltas de "Pastillas Aspai- E 
Z me" a los que le envíen el recorte de este anuncio, acompañado de un sello ^ 
E de 5 céntimos^ todo dentro sobre franqueado con 2 céntimos. 
?iil l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l¡l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l i i l l l l l{il l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l i l | | |^ 
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= S e encuentra enfermo de algún 
cuidado, en Barcelona, el joven Juan 
Caraín y de Lara, hijo de los marque-
ses de Villamediana. 
—Está muy aliviada, después de la 
operación quirúrgica que sufrió recien-
temente, en Sevilla, la joven señora de 
don Francisco Duclós, de soltera María 
ños," hija" deTos condes de^Peñacastillo, i Benita López Sert, hija de la marquesa 
lindamente vestida de época, y forma- de Lamadrid. 
han su corte de honor, también linda-! — E n París ha sufrido una operación 
-mente vestidas de blanco, las bellas se-quirúrgica, de la que se encuentra com-
S ñoritaa Adela y María Jesús Millán, pletamente restablecido, el marqués de 
S Concha y Manuela Carazo, Teresa Be- Cerralbo, conde de Alcudia. 
E nedito y Luisa Carazo, famjliares de los! = H a n llegado: de Oviedo, los mar-
E'novios. queses de Aledo e hijas; de París, la 
E | Bendijo el sacramento, el canónigo de duquesa de Hijar y Aliago; y se han 
= Toledo y diputado, don Ramón Molina,trasladado: de París a Biarntz, los con-
~ Nieto, y fueron padrinos la madre del des de Arge; de Palma de Mallorca a 
novio, doña María Jesús Saval de Mi-¡Barcelona, los barones de Griñó. 
llán y el padre de ella, don Aurelio Ca- Entierro del maestro Saco del Valle 
razo. E l señor Molina Nieto, después del! ¿.yer, a las cuatro de la tarde, tuyo 
acto, les dirigió una cariñosa plática, ¡jugar já conducción del cadáver del tl-
Firmaron el acta de matrimonio, co-tnado maestro Saco del Valle al cemen-
mo testigos por el contrayente, el pre-|terio de la Ajmudena. 
sidente de Acción Popular, don José Ma- Marchaban primero, dos carrozas He-
ría Gil Robles, el conde de Peña Cas-inas de fiores y coronas, que enviaron 
tillo, don José María Valiente, el doctor 'SUg compañeros y discípulos, después 
Luque y don Francisco Millán, y por el clero de la parroquia de la Almude-
ella, don José Martínez Elorza, don Ma-ina con cruz aizada y seguía la carroza 
nuel de la Puente, don Carlos y don Ra-Ifúnebrej también llena de coronas, que 
món Carazo y don Vicente Millán. cubrían el féretro. E n la presidencia 
Los invitados, muy numerosos, fueron iban el confeg0r y ios dos hijos varo-
obsequiados con una espléndida merien-lneSi con otros famiiiarea. 
da y el nuevo matrimonio ha salido para j E) acompañamiento, muy numeroso, 
Palma de Mallorca y seguirán a Italia y en su mayor parte de músicos y artis-
Suiza- tas. entre ellos, los señores Fernández 
= S e ha verificado en Málaga el bau-j Bordas, Blanche, Arbós, Villa, García 
tizo de la niña recién nacida del joven | de la Parra, Larregla, Cubiles, Lucas 
matrimonio Concha Heredia Benito y ¡Moreno, Conrado del Campo, L a Viña, 
Leopoldo Werner Bolín, hijo de los con-l Bacarisse Salazar, Turina, Vega, Mar-
des de San Isidro. quina, Pérez Casas, Iniesta, Ruiz Cás-
B • •[i:r|lll':B!'!l!BIIIIBl!l!HIIII|lllll|ll!l!ll!lliKIIISllll:M E Y T T ^ T ^ V ^ I X T y - ^ / ^ v ^ V A / ^ 
B I B L I O G R A F I A S | V J N O S Y C O Ñ A C 
Acontecimiento Editorial 
HISTORIA DE CRISTO i C a s a f u n d a d a e n e l 
* r •. i. por , v 6 r Í . 
GIOVANNI PAPINI 
Se acafea de poner, a la venta la 8.* edi 
ción. E l libro más . leído de esta época 
a ñ o 1 7 3 0 
o , 
L a nueva cristiana recibió el nombre 
de Teresa y fueron padrinos, sus tíos 
doña María Teresa Bolín de Rivero y el 
hermano de su madre, Tomás Heredia 
Benito. 
—Ha dado a luz en París un hermoso 
niño, su primer hijo, la joven señora de 
don Francisco Carlos de Melgar, secre-
tario que fué del difunto don Jaime de 
Borbón, nacida ella Lena Botassis, hija 
del almirante griego Botassis. 
Al recién nacido, en recuerdo del egre-
gio finado, se le ha puesto el nombre de 
Jaime. 
Notas varias y viajero» 
A beneficio del Sanatorio Angloame-
ricano y organizada por la distinguida 
dama inglesa miss Irma Philips, se 
anuncia para el próximo sábado, día 12, 
una comida seguida de baile, que comen-
zará a las nueve de la noche. 
L a fiesta, está puesta bajo la protec 
ción de los embajadores de Inglaterra y 
los Estados Unidos y del agregado mi-
litar de esta última, teniente coronel R. 
H. Fletcher. Como además, miss Phi-
llips tiene bien probadas sus condiciones 
saux, Forn, Tabullo, Acevedo, Aníbal 
Vela, Amat, Chao, Roda, Alvarez Tala-
drich, Espinós, Alvarez Quintero (Sera-
fín y Joaquín), Batanero, Borrell, Maes-
tre, Carreño, López Pozas, Castillo $ 
muchos más. 
Ayer, con motivo de su fallecimien-
to, se suspendió el anunciado concierto 
de la Filarmónica. 
Descanse en paz y reciban sus fa-
miliares nuestro pésame. 
Otras necrológicas 
Mañana hace años que murió doña 
María Drets Garrouteigt de Gil, por 
cuya alma se celebrarán misas en Ma-
drid. 
= T a m b i é n mañana hace años que 
falleció don Antonio García-Escudero y 
Fernández de Urrutia, en cuyo sufragio 
se celebrarán misas en Madrid y Lo-
groño. 
A los respectivos familiares renova-
mos nuestro pésame. 
P l a t a M E N E S E S 
vende artísticas copas de concurso 
PLAZA D E CANALEJAS, 4 
I M e r c a d o d e M a d r i d 
>•* Suscripción pública de 40.000 Obligaciones hipotecarías de 500 pesetas no-
£< mínales al 6 por 100 anual. Ubre de impuestos presentes, con cupón semes-
^ tral de 30 de junio de 1933, amortlzables por sorteos y a ta par en treinta 
$ años, a partir del año 1933. 
TIPO D E SUSCRIPCION: 94 POR. 100 
A o sean 470 pesetas por Obligación, pagándose .cincuenta pesetas en el acto 
V de la suscripción y las cuatrocientas veinte restantes ett las fechas del 
X 1.° al 10 de enero próximo. 
>•< Estas Obligaciones, teniendo en cuenta el Interés y la prima de amortl-
¡£ zación, rendirán, por consiguiente, el 
6,593 por 100 Ubre de Impuestos. 
La emisión ha sido tomada en firme por los Bancos siguientes: 
BANCO D E BILBAO, BANCO D E VICAYA Y BANCO URQUIJO 
"5 quienes admiten suscripciones en sus Cajas y en las de todas sus Sucursa-
X les y Agencias, asi como en las Centrales y Sucursales del Banco Español 
•í de Crédito, Banco Hispano Americano, Banco Mercantil de Santander, Ban-
V co del Comercio, Banco Pastor, Banco Castellano, Banco Gulpuzcoano. 
X Banco Asturiano de Industria y Comercio. Banco de Aragón, Banco de 
A Santander, Banco de Avila, Banco Urquijo Vascongado. Banco Urquljo de 
í Guipúzcoa. Banco Urquijo Catalán. Banco Minero e Industrial dé Gijón. 
Banco del Oeste. Smltb Horn y Compañía. 
•5 La suscripción, a titulo irreductible, tendrá lugar el día 
X 12 D E N O V I E M B R E D E 1932 
X A las Obligaciones que sean totalmente liberadas en el acto de la sus-
A crlpclón se les descontará de la cantidad a pagar el importe del interés 
í correspondiente al 6 por 100 de los días de adelanto del pago hasta la fe-
cha de 1.° de enero. j ^ . 
X Se admiten desde ahora los pedidos por orden de recepción, reaerván-
$ dose los Bancos la facultad de declarar las listas cerradas en el momento 
* de ^ ^ ^ ¿ / ^ ^ " H o m o g de Vizcaya", con un capital de 125.000.000 de 
* pesetas en acciones y 40.884.000 pesetas en Obligaciones en circulación, po-
* see las Instalaciones siderúrgicas más importantes de España. Sus fondos 
V de reserva se elevan a la cifra de 31.770.405.50 pesetas y las amortizado-
8 nes hechas desde la constitución de la Sociedad, en 1902, Importan pese-
í tas 61.835.286,19. , T A A x. , 
V Estas Obligaciones quedan garantizadas en el momento de su desemnol-
3 so total por la primera hipoteca de todos los terrenos, edificios e Instala-
P R O P I E T A R I A 
3 é fot dos tercios del pago de 
Macharnndo, v i ñ e d o el ná§ rtoom-
Vrado de la región. 
DireecMm P E D R O D O M E C Q Y C I A * J . de !a FrewlBra | 
?iiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiimniimnntmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
5 Ganados.—Ha estado el mercado de 
E ganados con regulares existencias y con 
E r,recios sostenidos. 
S 1 " De' ganado vácütíb; lá*'áflüéttcTá' fué 
£ , mayor, y aunque los precios se man tí e-
g ! n«n sin variación, diremos que quedan 
algo ñojos, por haber más existencias. 
— Las terneras se pagan con alguna ño-
5 jedad y las de Galicia experimentan 
E 1 una pequeña baja. 
E E n el lanar se notan más existencias, 
5 siendo esto causa de que hoy los pre-
S ;clos no estén nada más que sostenidos; 
5 las ovejas pierden cinco céntimos en 
| kilo. 
B Hay alguna escasez en el mercado de 
B 1 cerdos y se están pagando, los de raza, 
f| ; con tres céntimos más en kilo, y los 
murcianos corrientes, con cinco. 
L a plaza, al dar esta impresión, que-
da con regulares existencias de ganado 
vacuno''-y lanar, y en cerda se notan po-
cas, por lo que esperamos rijan los si-
guientes precios, por pesetas y por ki-
lo canal. 
Ganado vacuno.—Vacas an<laluzas 
buenas, de 2,91 a 2,96; ídem id. regula-
res, de 2,87 a 2,91; vacas asturianas 
.buenas, de 2,96 a 3; ídem id. regulares. 
iilllllllMIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinilinilllllíllllllinilllllMIIIMIIIIIIIIIilllllll^|de 2,91 a 2,96; vacas extremeñas bue-
S ñas, de 2,96 a 3; ídem Id. regulares, de 
" 2,91 a 2.96; vacas gallegas buenas, de 
2,87 a 2.91; Idem Id. regulares, de 2,83 
a 2,87; vacas leonesas buenas, de 2,96 a 
3; ídem id. regulares, de 2,91 a 2,96; 
_ vacas moruchas buenas, de 2,96 a 3; 
= ídem id. regulares, de 2,91 a 2,96; vacas 
~imimiiii i i i i i i i i imiiimiii i imiii i i i immiiiimmmiin^ bx\en '̂ de 2:9? \ 3 : IdenLíd!m 
regulares, de 2,91 a 2,96; toros asturla-
•iiniiiiniiiiniiiiB • • • • • • • • • • a m u -
M O T O R E S D I E S E L J U N K E R S 
SIN CULATAS — SIN VALVULAS — EMBOLOS D O B L E S — F A C I L MA 
NEJO — REDUCIDO CONSUMO — E X I S T E N C I A S E N ESPAÑA 
PABLO Z E N K E R . MADRID.—MARIANA PINEDA, 6 
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ríos después del alta. F U E N C A R R A L , 16, antes 20. De 5 a 7. Teléfono 96801 
•iiiifliiiiiiiiiiiBiiiniiiitBiiiiBiiüiüii'a • • m m • • • • B • • • • • • • • i 
U n a n o t a d e l a F . U . H . A . 
D E C L A R A Q U E H A C E U N A D E -
T E R M I N A D A P O L I T I C A 
. Recibimos la siguiente nota: 
"Ultimamente ha sido publicada en 
algunos periódicos una nota enviada por 
un grupo disidente dirigido por tres ex-
pulsados de esta F . U . H. A. y a este 
respecto el Comité ejecutivo de la 
F . U . H. A. se ve obligado a hacer las 
siguientes declaraciones: 
"Primero. E l señor Rubén Salido Or-
cillo, que encabeza dicho grupo disiden-
te, no tiene ningún derecho para pre-
sentarse como miembro de esta Federa-
ción, puesto que dejó de serlo el día 22 
de junio, fecha en que fué expulsado de 
esta entidad en Junta general extraordi-
naria por la campaña de difamación y 
suplantación de las atribuciones priva-
tivas a este Comité ejecutivo. Siguien-
do el mismo procedimiento y tomando 
el nombre de la F . U. H. A. dicho grupo 
ha sorprendido recientemente a la di-
rección del "Heraldo de Madrid" hacien-
do publicar una nota en su edición del 
día 2 de los corrientes. 
Segundo. Estos señores nos acusan 
de hacer política partidista. Esto es fal-
so. Ciertamente, si el hecho de protes-
tar contra las tiranías de Hispanoamé-
rica, quienes en colaboración con el im-
perialismo subyugan a nuestros pueblos; 
si el defender a los perseguidos por di-
chas tiranías que vienen a refugiarse en 
España es hacer política partidista, de-
claramos públicamente que la hacemos 
y que nunca dejaremos de hacerla, en-
tre otras cosas, porque este punto es 
uno de los fines señalados en nuestros 
Estatutos. 
Tercero. Cuando esta Federación ce-
lebraba el día 29 su Asamblea general 
irrumpieron al salón de sesiones, el ci-
tado Salido Orcillo acompañado de los 
•Ti 
dones que abarca la fábrica de Baracaldo 
V Se ha Incoado ya el expediente de admisión a la cotización oficial en 
X las Bolsas de Bilbao, I^adrid, y Barcelona, y una vez obtenida se solicitará 
•í« la pignoración en el Banco de España. . „ 
V Para más detalles, véanse prospectos en los Bancos antes mencionados. 
V 
Grandes rebajas de precios en todas las series incompletas de 
D a m a s c o S i P a n a s y T a p i c e r í a s 
para muebles y cortinas. 
C A S A B A R R I O » A t o c h a . 3 6 
F A B R I C A D E E D R E D O N E S , C O L C H A S Y C O R T I N A J E S 
nos buenos, de 3,04 a 3,09; cebones as-
turianos buenos, de 2.96 a 3; ídem Idem 
regulares, de 2,91 a 2.96; toros gallegos 
buenos, de 3,04 a 3,09; cebones gallegos 
buenos, de 2.96 a 3; ídem id. regulares, 
de 2,91 a 2,96; toros cebados de la tie-
rra, de 3,04 a 3,09; bueyes de la tierra ¡otros dos expulsados. Estos tres señores 
buenos, de 2,91 a 2,96. fueron invitados por la Presidencia a re-
Terneras.—De Castilla ñna de prime-|tirarse, pues su presencia en esos Ins-
!,! ra, de 4.78 a 5; de Idem de segunda, de¡tantes implicaba una provocación Into-
"4,35 a 4,70; asturianas y montañesas!lerable- E n vi5ta de su negativa y del 
de primera, de 4 a 4.22; ídem montañe-jescándal0 que armaron, el delegado de 
sas de segunda, de 3,69 a 3,91; gallegas ila autoridad que asistía a la reunión se 
de primera, de 3,35 a 3.48; ídem de s€-|vió obligado a conminarles para que 
gunda, de 3.04 a 3.26; de la tierra gran- abandonaran el local inmediatamente, lo 
des, de 2,83 a 3,04; ídem pequeñas, de cual 3010 hicieron después de proferir 
3,26 a 3,48 
Ganado lanar.—Corderos, de 3,50 a 
toda clase de insultos y amenazas. Pos-
teriormente leímos las acusaciones que 
F R A N C É S - I N G L É S - A L E M Á N - I T A U A N O v ^ c a ^ ^ t ^ AM A É R I D 5 
O P O S I C I O N E S A P O L I C I A , T E L E G R A F O S , R A D I O Y C O R R E O S 
«i^nrecedemeTe"habrá limitado á dos Inmedlatas convocatorias. Nh'- s^exige t í t u ^ P a r a 
r t r e f valores se extiende al cerrar la jo> ,dlríjaní Lr»*L\ casi todo el departamento de nido 
programas oficiales, "contestaciones" y preparación en aus clases o por correo, con Profesorado de cada Cuer-
J "INSTITUTO ftElj3", PRECTADOS," Í3, y PUERTA D E L SOL, 13, -MADRID. Tenemos residencia-Internado. Exitos: En Policía hemos obte-
• ' • • • ' • " • 
i ^ u s t r í ^ s . O por lo menos, le glclón.han; 
cominicá un tinte nuevo, un colorido ^ A D I E i ;y en ,3 
de bonanza, que hoy aparece de un mo-
do más franco que en los intentos pre-
1Tanaimpresión es general, pero, comol 
aver procede del departamento ferro-
«rfajrfA 'Sin emlirgo, la estructura in-
T ina de esteTo'rogvaría bastante, pues-1No tiene m 
to aue Nortes y Alicantes registran es-|diatamente 
a vez tendencia paralela. Alicantes ^ 0 M déMJ 
pierden la buena orientación, pues aun- P U E R T A D E L SOL, 
número 1 y centén 
20 plazas nuestros a 
Ingresamos el 40 po 
eh Radio, varlás veces el "húmero 1 e ingresados casi todos los alumnos; en Telégrafos, última opo-
rtores de nuestras "contestaciones", éxito, en proporción con los presentados. NO SUPERADO POR 
í alumnós. Los números y nombres de estos éxitos definitivos se publican en los prospectos que regalamos. 
1 • • • • •IIM • m • • • • • mmi'-m m •< • • ' • ninamniiiiniiniitia • • • • • • • • • n n « 
D e s e a u s t e d i n g r e s a n p o n o p o s i c i ó n e n u n C u e r p o d e l E s t a d o ? 
al "INSTITUTO R E U S " su nombre, apellidos, calle, pueblo o provincia, edad, carreras que ha cursado o estudios que ha hecho, e inme-
„,S0; ovejas; de 2.65 a 2,70; cameros,lel diario E L D E B A T E se apresuró a pu-
de 3,15 a 3,20; corderos encabritados jbll¿ar en sus columnas, 
de primera, de 3,40 a 3.50; ídem Id. de! . No tenemos mterés ^ ninguna espe-
segunda, de 2.70 a 2.90; ídem id. de ter- Cle ^ P^mizar. ni discutir punto por 
cera de 2 40 a 2 60 |punto las calumnias que nos dirigen. 
Ganado'de cerda!—Blancos y chatos. Pues f f t o l ^eftores .no "os es Posible 
de 2,90 a 2,95; ídem corraleros, de 2,80 'once+derles beligerancia Empero como 
a 2,90; murcianos corrientes, de 2,65 a d i r e c t l T ^ponsables de la F . U. H. A. 
2.70; ídem de casta, de 2.90 a 2.95: an-7 por el carácter publico que ha tomado 
daluces v extremeños, de 2.52 a 2,55. ila c"estl6ll- hacemos estas declaraciones 
. *0 bien del p r e s t i g i o de nuestra 
L a c a m p a ñ a remolachera IF. U. H. A.—Madrid. 4 de noviembre de 
ZARAGOZA, 4.—Se ha reunido la 1932 E1 secretario del Exterior. Alfre-
Comiaión remolachera de Aragón, RioJajd? ôn̂ cZ'—FA secretario general, Jo-
y Navarra y acordó aceptar el precio 
de 82 pesetas que propuso la represen 
tacíón patronal en la última sesión. 
Se acordó también dirigirse a las de-
más Sociedades para que acepten este 
precio, y si no proceder con arreglo a 
sé S. M acedo M. 
i m s i l n i M M B i i i m i f l s • m i 
C C T C D |l C terciopelos, tapices, saldo 
L J I L 11 n ü mitad de precio. Linoleuni 
Salinas. CARRANZA, 5. Teléfono 32370 
firirTVVVwviviviiTtvaitvvriitvaii 
los trám:l<'s del decreto de 22 de fébre- vil se ha reunido el Comité de fijación 
de precios de artículos de primera nece-
sidad y acordó que la harina panifica-
ble sea vendida al precio de 63 pesetas 
ro de 1932. 
Precio de la harina 
ZARAGOZA, 4.—En el Gobierno el- los 100 kilos. 
B U •lllllllll • B I • • • • • • '• 
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¿ S u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
— T n M E _ 
( C h o r r o ) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A . 3.50, T I M B R E I N C L U I D O 
Exiqld la leqí t ima DIGESTONA ( C h o r r o ) . Gran premio V 
medalla de Oro en la Expos ic ión Je Higiene do Lonriros^ 
de 1033 ( 8 ) 
E L D E B A T E 
MADRID.—Afto XXII.—Núm. 7.168 
E f e m é r i d e s d e d o s m e s e s d e s u s p e n s i ó n ESCUELAS í 
O c t u b r e 
Se reanudan las se-
siones de Cortes 
gles Arthur Dutton. E l general Blanche 
renancia a la presidencia de la Repú-
blica de Chile; se trata de convocar elec-
ciones para dentro de una semana. Po-
lonia, Méjico y Checoslovaquia son ele-
gidos para ocupar los puestos vacantes 
en el Consejo de la Sociedad de Nacio-
nes. 
R a d i o t e l e f o n í a S A N T O R A L Y C U L T O S 
Inspección de Primera Enseñanza:, Programas para hoy: | D I \ 5—Sábado—San Zacarías prof ¡de don Andrés de Lucas Casia. medita-
Oposiciones-La Comisión examinadora MADRID íUnión Rariln ir A , 7 Santa Isabel Santos Félix. Eusebio. Teó-|ción. 
de 1<*3 trabajos de aquellos inspectores, MADRID (UniOn Radio, E . A. J . 7. ti Siivano ,mrs • Leto p.; Fibicioj Parroquia de San Miguel Arcangel.-
que desean tomar parte en las oposicic- 424,3 metros).—De 8 a 9: "La Pala- ob v Beato Martín de Porres cfs. 19,30, misa cantada de réquiem y proce-
nes que se han de celebrar para cubrir' bra". - 11,45: Sintonía. Calendario as-| La miSa y oficio divino son de las San ción de responsos; 6 t. santo rosarlo de 
Catedral de Madrid, difuntos, sermón, novena de Animas, can-
y color encarnado.!ticos alusivos. "De Profundis' y res-
San Juan delponso. 
Parroquia de Santiago.—5,30 t., contl-
1 .̂p0151"110 reunido en Consejo, de., 
K!Lrll08-VVe* ^ e f i o r ^ A J S S T S í l L a de '"Compatibilidades José Herrer0i don Jesé I p S Í ^ ^ ^ S ^ ñ ^ ^ ^ ^ i ^ r S a c r ^ m ^ o : " ' " | n ú a " l a ' n o v e n a por ^ J e n d i t a s Animas 
doña Carmen Isern Garcerán, doña Ma- rias. Boletín meteorológico - - I Ave María.-? t. salve solemne y repar-Icón rosario, sermón, novena y r 
12,15: Señales horarias. F.\n. 14: Cam-'Sahagún y Beata María Micaela del San-
celona y Santander, se dedicó al estudio 
[nforma- to de pan a cuarenta pobres. solemne. fe ^ .P*re8UpUe8t08' inviniéndose que 4 1̂ Comité ejecutivo nacional del par- ria Cuy¿Si don Emilio Almendros, don ción teatral : . 
os ministros reduzcan los de los respec-L d0 sociallsta se reune en sesión pie-, Víctor de la Serna, don José María V i - 2 2 J Í T ^ ^ S J ? 1 ? b! ?u ! Cuarenta Horas.-Parroquia de la Al-1 Agustinos Recoletos (P. Verga ra, 85) 
tivos departamentos con la sola excep- naria Pai'a examinar la situación políti-, [legas, don Vicente Valls, doña Victo-?110 de ^ V * P é S ' For.the sake of the 
cion del de Obras públicas, en el que se 
respetaran en general las cifras presu-
puestadas. Fueron aprobados un decre-
to por el que se amplía por un año el 
termino señalado en el decreto de indulto 
ae 8 de diciembre de 1931 y otro en vir-
tud del cual se reorganiza el Servicio 
irüdrograflco. E l Con sejo no se ocupó de 
los periódicos suspendidos. 
Las Cortes reanudaron sus tareas; 
mudena. A las 9 m. y a las 6 t., solemnes sufra-
ca y acuerda ratiñcarse en el punto, del ría" A^dr^dos! don ^Rafaér Ferrer 'doña!days Son€ by"• "La casita blanca". Re-T"Corte de María.—De los Peligros, Re-'gios por las benditas Animas, 
vista sostenido por el Congreso extra- Carmen Castilla, don José María Azpeu- vista de libros. "Dancing till dawn", tligiosas Trinitarias y Vallecas. De la Asis-; Buen Suceso.—A las 6 t., continua la 
ordinario celebrado por el partido en ju-
lio de 1931 rrutia, don José Zambrano, doña Dolo- "La Mari Juana", "Madroñeras y man-Itencia, iglesia del Hospital de los Fla-¡novena de Animas. res Ballesteros, doña Amelia Asensi, do-i tillas".—15,20: Noticias. Indice de con-¡meneos. Calatravas. — 9.30. santo rosario; li.óu, 
ña María Angeles Fernández, don Al-ferencias _ 1 5 30• Fin.—19- Camnana-' s- Catedral.—7,30 t., rosario y salve el de difuntos y ejercicio; 12, rosario, 
das de Gobernación 
Las Cortes aprobaron la Ley de Incom-
patibilidades, excepto el artículo 5.» que fonso Barea, "don Juan Comks 'y doñj^^rt^'r^hÁ^flr lr tn"' P ^ H , ^ ! ! ^ ^ ^ ^ Señora i 10 y 10,45, misa de réquiem, vigilia y res-
fue impugnado por el jefe del Gobierno Valentín Aranda. iE*8 ae WDernacion. uotlzacionea de del p.lar Iponso; 7 t.. Exposición, estación mayor 
y que la Comisión retiró para redactarlo L a citada Comisión ha convocado aiBolsa- Programa del oyente—20,15: No-, pai.roquia ¿e ins Angustias. — 7, misaiy rosario, sermón por don José Mana 
de nuevo. E l Gobierno deja en libertad! los anteriores señores para el próximo:ticias-—20.30: Fin.—21,30: Campanadas perpetua p0r ios bienhechores de la pa !de la Higuera. • 
al Parlamento en lo que se refiere a la' lunes 7, a las diez de la mañana, en el de Gobernación. Señales h o r a r i a s , rroquia. San Pedro.—6 t., corona dolorosa. ser-
primera sesión de esta nueva etapa par- aPjicación de 'as incompatibilidades a láá I Museo Pedagógico, con el fin de dar Transmisión de "Unión Radio" Valen-i parroquia de Covadonga.—8 m., ejercí Imón a cargo de don Sebastián Rodrí-
lamentaria fué brevísima E l pres'dente ací.uales Cortes y parece que solo será las instruciones necesarias p a r a lalcia. "Cuarteto Op. 12. n." 1". "Saraban-'cio de la Sabatina. guez Lario. novena, lamentos y responso, 
de la Cámara anunció que en la próxi- apltfadf R a r c ^ - ida" "Manuel". "Moneada" "Marina" i Parroquia de San Ginés.-8 n.. ejercí- Santuario del Corazón de María (Buen 
ma sesión se pondría a discusión ef pro- frad"al- fDlP" ^ pertenecientes a H J S T f S ^ ' ^ J ' Í ! * T f"0 y "Coplas de mi tierra" "Tiempos 2 v 4 ció. Exposición, plática, salve cantada eisuceso. 18).-5 t., continúa la novena de 
tes'del d?a ^5 E T d í p u U d o í g r a r í o ^ e ^ g S nn SaqUeu 3 e,eCCÍreS ^ Á e í S ^ H á ^ I ^ V ^ T o t ' ^ ** f ^ ^ S ^ ^ ~ H Ú ^ ^ Nneslcm Señora del Pi lar .^ S ^ i L (San Leonardo). - A las 5 t., 
Casanueva presenta una enmienda al dic- ffi'^SSÍS .vacantes1al F f * * IwtSSS^l! ̂ S ^ í d^ Amonte S ? ! 0 3 " 1 ^ ^ 3 de GobernaciÓT1- Cierre. A1 anocqhecer> rosario y Salve cantada a continúa la novena por las benditas 
tamen sobre el proyecto de ley de diso- L Í L , ^ ^onfejal.es P0.r el arÛ l0 29- i CaTpoí íFalencia) T d o ñ a Carmen Ru ! R^dlo España ( E . . A. J . 2, 424 me- Nuestra Señora del Carmen. Animas. a „ 
lución de los Avíntlmientos elegidos por J y ^ e ^ 17 a 19: Notas d¿ sintonía. I Agustinas de la EncamacIón.-lO m j Templo de Santa Teresa ^Plaza de Es 
el articulo 29, en la que se pide que en ~i ^,At r I T 4 Í L 1 Í - . Ü . 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Registros.—Número de plazas, 50; de 
opositores, 688; puntuación máxima, 50; 
mínima, 30; mayor obtenida, 42,35; pri-
mer ejercicio, segunda vuelta. 
No aprobó ayer ningún opositor. 
Van aprobados 105. 
Para el lunes, del 270 al 350. 
Plazas de médicos titulares.—La "Ga-
ceta" de ayer anuncia la provisión de 
las siguientes plazas de médicos titulares: 
Carrascal del Río, Castrojimeno, Co-
bos de Fuentidueña; Cihuela; Ontígola-
Oreja; Nava de Arévalo; Villar de Do-
mingo García, Facedoncillo, Cascuñana 
de San Pedro; Torrebla Copedro; Salinas 
de Medinaceli, Esteras de Medina, Bue-
namira; La Mallona, La Cuenca, Las 
Fraguas; Mayalde; E l Frago; Campanet; 
Jamilena; Tinajas; Quijorna; Morales de 
Campos, Villaesper;- Acered; Segurilla; 
Ruesta Artieda. Pintano, Undués, Ma-
nos; Grañena de las Garrigas, Alcanó"; 
Baena; Rabaldón, Barchín del Hoyo y 
Valverdejo; Zotes del Páramo; Castro-
verde de Campos; Totana; Totana. 
Plazas de veterinarios municipales.— 
La Dirección general de Ganadería ha 
dispuesto la provisión de las siguientes 
plazas de inspectores veterinarios 
Ausejo E l Villar de Arnedo, Albucias, 
Riells, Viabrea y San Felíu de Baxalleu, 
Rosal de la Frontera, Verdú y Montar-
Iznájar, Villar del Rey, Ruesga, Riva. 
Ogarrio. Valle, Mentera-Barruelo, Calse-
ca y Matienza, Arroyomolinos de León, 
concejales por el artículo 29. 
Se acuerda la ejecución por el Estado I. 
P i V 3 e f 0 d?1 Pan.tano. de Cia-iara' m ^ ^ J & J r ^ S ^ ' X ^ Ü TseJPresentación de nuevos discos" CuVso"de!mis¿ cantada. |paña) . -9 m, misa cantada y novena, y _ 
m üqe con P H S " ^ ' ^ 4 - ^ Direc™on ^ f r a I de 1 Jf^ Eutl(3U10 Ga-rcia. de Camena ( S % 7 e S ^ Buena Dicha.-8, misa cantada, y a las a las 6 t.. rosario, sermón a cargo del r e . , ^ , . y Santa Fe, Calatayud, Ambel y 
cejales seAagan por las Comisiones ge l ^ Renuncla.-Admitida la renuncia he-, - f i e t.. Exposición, rosario, ejercicio, re-iverendo padre Juan Manuel. C. D.. no-: Bulbuenyse. 
toras se convoquen elecciones m u n i c i p a - p o r don Eladio García Barruetej"!8. í \ . ! _ .T'lserva y salve en honor de Nuestra Se-¡vena y responso^ ^ _ _ c _ Qrazalema y Villaluenga d̂el Rosario, 
írced. les en el plazo de treinta días. tuciones Pri 
^ Se celebra^ la ̂ apertura del curso acá- pedaje a] 
nuncio un discurso el ministro de ftifr^^^ni^w t n S t e l S T C ^ S ^ O Í A t-^*1*11^'!? Dirección general de Pri-.palabra". — 11: Campanadas horarias.¡ve cantada. 
truccion publica. Comienza en la Diputa-Transnortp; nn^tn lihJrtaH ^ ha anulado el corres-;S i i meteorológico.—13- Discos-1 Santuario del Corazón de Maria.-8, mi- na de Manila 
ción de Madrid la segunda Asamblea Na- t ISS^S^.JS?í¿^SL 2 5 f S Í - 2 nombramiento y dejado ito L ^ ? 0 . " ^ S S tea J i, .Ql,oWo ;sa de comunión para la Archicofradía_de 
Parroquia de E l Salvador y San Nlco- Codo ArcentaleS) Trucios y Villav^rde de 
de Maravillas (P, Verga- lás.—A las 6 t., continúa la novena en|Truciogi Linares ¿e la Sierra, Valdara-
., Exposición, rosario y sal- sufragio de las almas del Purgatorio con ce^^ Gerena y E l Garrobo. 
sermón por el reverendo padre José Ma-
v-iwn ue .viauim la begunaa ASamDiea INa- conde de Oiiadiana Hptpnirin nnr ln<! «n ^ " ^ " ^ "-"'"^•. . ic i .^ y ucjavju a.i. Información teatral v nnrlPlprn sa ae comunión pam id « . I U H I ^ U ^ a u . o , ^ 
cional de Funcionarios de las D l p u t a c l ^ . ^ o í de 10 d f agosto i |fecto, la declaración de vacante de ^ ¿ 3 . 3 0 ^ f ^ J J " ^ 1 ^ J ^ ^ t t l titular, ejercicio y acto de reparación -es. oesos de lü de agosto. ¡Escuela nacional que actualmente des-piscos.—14: Cartelera cinematográfica./ . s d c ó d María 
E l general Cavalcanti publica una car- •E1 JueZ eS?-eCia.1 qUe *}. suma- empeña. I Actualidades musicales: "La chaquet a 
ar I no por evasión de capitales se dice que: Concurso. - Anulados los concursos amarilla". "Una noche en La Habana-ta en la que niega que celebrara en Fuen-! ie impond terrabía una conferencia con ' 
E J E R C I C I O S D E ANIMAS 
n y "s-
Vrnva noT-fioî o^^ ni A\ŷ t~ i i cuai se na oingioo a las corres pioien- determinado por la Comisión nombrada . . . ' _ _ . . . ' r>r.nqr»- ^ t solemne novena, con ro-
mp^pPpn i ^ n l . ^ n ^ , '"^ecta-1 do la concesión del correspondiente supli- para emitir informe, en la "Gaceta" de!trabajo. - 15: Sección radiobenéfica. - \l°™n'JMuln\T^ 
in de a íJ to1^ P P de catorio. I ayer se transcribe e¿te último, y se abre 15.30: E l micrófono para todos.-16: ^ F ' 0 de f.funtos y % ¡ ¡ ¡ ¡ ^ J l * g * 
' F n la fa Vi ri ri i 1 . L \ Comienzan las maniobras militares de[un nuevo concurso, por término de quin-lFln.—18i Sección infantil: "Granada", r " ^ : . . . 
Barcelona aparecen pVq^in^Vubver.f- ^ i ñ o qUe 56 desarrollarán en la cuenca, ce días para la adquisición por un to-"Cantares". "Rumores del Darro". "Las Parroquia dei Buen Consejo.-10.30, so-
vos P o T o r d ^ f g o ^ ^ d ^ ^ g & ^ ^ J i f e X ^ T L ^ n o s S a r t d ^ P¿S C ^ b ' E ' F y G ^ u e íe"'309 Princesas".-19,30: Noticias. Coti-^emne misa de réquiem, vigilia y respon-
vincia es clausurada la Cueva de M a S í f f i irlxlr del E s U ^ í o . Mejora l Y huel-i men^onan y ^V.MO para Ta adquisición ™ < * ™ \ Programa del radioyente. No- so E n la misa de 8 se rezará el rosario 
sa, ocupada hasta su disolución por la ga de los astilleros de Vigo. En Badajoz! de mesas y asientos con arreglo a los ticias.—21: Campanadas horarias. Ser-ide difuntos 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
M Í N l O Q Lo ^ue más. les agrada y 
l ' N l l X W O mejor les sienta, la "SAGA-
MINA". Incomparable alimento vegetal. 
a 9111 iiiiiHiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiii;iiiiii¡iiiiiiii:iiin!iiiiKiii 
P U N T O S D E M E D I A 
Y C R O C H E T 
L i b r a m i e n t o s p a r a o b r a ? 
p ú b l i c a s 
Se ha ordenado librar a Guadalajara, 
para acopio y empleo piedra kilóme-
tro 195, carretera del Pinar a Tarrago-
na y kilómetro 1 de la de Villar de 
Domingo García a Molina, la cantidad 
de 23.000 pesetas y para reparación ki-
lómetros 1, 2 y 3, carretera de Huete 
NUEVOS ALBUMES con magníficas fo- a Tortuera, 24.000 pesetas. 
Compañía de Jesús. "La Veu de Cata- ^ V L ^ ^ Vn 1 ^ disio0-; vicio meteorológico. C o t i z a c i ones._! Parroquia del Buen Suceso-10 m ^ A Huesca, para reparación ramal des-
^ y Z : * ^ ™ * ™ ^ ^ * * H b r t O M y Ancas1. Los metalúrgicos de la . . |21.15: "Belle de Chicago". "Sangre de:^nt^a c ° n J l l p 0 L S 0 v l h ^ L - J £ f ó « * * ^ la de Jaca a E l Grado a la villa de ~ n s. o
ñor Cambo sobre la cuestión de la auto-|c. N. T. de Valencia van al paro por so 
norma. E l señor Lerroux declara que j b r i d a d con los de Barcelona, 
hasta que no conozca el pensamiento de Marchan a Roma los Prelados de Pam 
sus amigos no puede hablar de la orien-l plona, Zamora y Segovia. 
tacion del partido radical en un futuro' En Uxda una cuadrilla de enmascara 
inmediato. E l alcalde de Arjona prohibeldos asalta a una caravana de comercian 
que presten servicio domestico las foras-l tes judíos, 
teras; las sirvientes de Arjona preten-i E s expuL.^ 
den ganar tres pesetas diarias, además de i delegado derPapa monseñor Ruiz 'Flo 
la manutención y trabajar no más de reg 
j reyes", "La más bella serenata' Circular sobre estadística.—La Direc-ción general de Primera enseñanza h a , . 
dirigido a los presidentes de los Conse-lp"*8 m *ullS ..erC^ ; ^ ie litación a las Llagas y responso 
jos provinciales la siguiente circular: ¡barbero de Sevilla".—22: Retransmisión 
"Siendo urgente en este ministerio co-]Regional.—23: Noticias, 
nocer la situación de la enseñanza pri-| LONDRES —18: Noticias—18 25' In-
maria no nacional, le intereso que reca-L ^ J ^ ^ H , , - ic-jn. r-i" '• 
v be inmediatamente de los Consejos es-!formac;6n ^ ^ r " ^ - 1 8 , 3 ? / Concierto 
E s expulsado de Méjico el Arzobispo y colares de ^ provinc5a log canto.-20: " P a y a s o s " , "Fausto". 
contiene el modelo dos E , de la estadía-'"Carmen". "Cavallería rusticana".-21: 
. , T vT- Preciosa Sangre de Jesús, sermón porlcon su explicación en castellano para, 
• Ip"1" don Rogelio Jaén, novena, lamentos, sa ejecutarlos propios para la confección de-«-insa, ^.uu 
ríe". "El intarión a las Llaeas y responso. toda clase de prendas de lana de última A Oviedo, 
ocho horas. E n Andújar prenden fuegol"^ ministro de la Guerra japonés dice ^ I L ^ ^ n ^ ^ S o ^ n 0 » ÍV'"™0 ^™: 1 - en "l?1" ..-"Mensaíero de 
«i n.̂ r̂-r,̂  A~ T „ T , ; „ fi„«„ 1 cna Ó ae JOS corrientes, remiuenao a es 
ta Dirección general los mismos n^ode-.M^g^^go violentamente al alcalde y nombra a otro 
Gandhi expresa su propósito de volver 
a la huelga del hambre si en el plazo de 
seis meses no desaparece la marca de 
intangibilidad de que gozan algunas cas-
tas. Llega a Glasgow el primer ministro 
inglés Mr. Mac Donald, para emprender tado señor Zulueta. 
un viaje en auto a través de Escocia. En 
California una tromba de agua arroja a 
un tren contra las rocas del desfiladero 
de Tchacoapi. Los rebeldes de Antofa-
•asta proponen al ex presidente chileno 
lessandri como árbitro en el conflicto 
jUe sostienen con el Gobierno. A los re-
beldes brasileños del Estado de San Pa-
blo se les concede un plazo para que 
depongan las armas. 
Parroquia de Nuestra Señora de Co-
vadonga. — 5,30 t,. rosario de difuntos, 
sermón, novena, lamentos "Salmo Bene-
dictus" y responso. 
Parroquia de Santa Cruz.— 9,30. vigi-
lia, misa y responso; 6 t., rosario de áni-
mas, plática, ejercicio, "De Profundis" y 
responso. 
Parroquia de los Santos Justo y Pas-
tor.—6 t., santo rosario de las Animas, 
sermón por don Emiliano Montero, me-
ditación, "De Profundis" y responso 
a la puerta del Hospital y de la Caia! qUe" erGobíenTo de T^kTo" no^tieñ; por I " E l Sosias", "Vida errante-
Cuna E l vecindario de Jodar destituye ^ué enterarse del informe Litton. Se pro- fas ^ f ^ ^ "Trio en la menor".--21,15: 
yecta en Londres otra Conferencia de las N^da se dice d  los e tJados que a esJ Noticias. — 22: Noticias regionales.-
™C„° J5a^es,_p0o!".c.^ últimos Consejos han de remitir los122.35: Música de cámara. -24: Cierre. 
na, misas de réquiem, vigilia y respon-
6 t., rosario, ejercicio, sermón por 
éstos, termina el 7 del corriente mes, y '*™* t™™"; "Candón de amor", ¡don Angel Sagarminaga, lamentos. "De 
que el concedido a los Consejos locales 'Vals, ópera 64", "Comnert,, románti. Profundis i p o n s o , 
para remitir los suyos a los provincia-|Co". "Bergerette". "Sexta rapsodia hún-: Tarroquia de San Marcos.-6 t . santo 
'rosario de Animas, sermón por don An 
esnañola en la Sociedad de N^pionesi T J " ' ' ^ — " I" V P a r r o q u i a de San José—Por la mana-
,,n ^ r , ^ H . ^ c maestr:,s• pero no estara demas que re" MILAN. GENOVA. TURfIN Y T R I E S - na ofrece un banquete en honor de los rc-i cordemos que el plazo concedido para'^rp 1fi «pi • *. n * 
presenta-ntes ibeioamericanos, en el que:entregar el modelo que han de Henar, J ^ , 6 . ^ ^ . . n L í f . me/,n0r 1 "G,!i 50s; 
pronuncia un discurso el ministro de Es-
.a federacióin de izquierdas 
M U E B L E / m m 
P A R A o n e i M A / 
C A S A G O N Z A L O 
C A B A L L E R O D E G R A C I A - 3 
O E l ministro de Obras públicas decla-
ra que loa socialistas desean viva-
mente la formación de la gran izquier-
da republicana aconsejada por el señor 
Azaña y que servirán a la República ale-
jados de las responsabilidades del Poder. 
E l presidente de la República preside 
la apertura de curso en el Instituto de 
Cabra donde hizo sus primeros estudios. 
E l señor Lerroux es obsequiado con un 
banquete en Barcelona. A consecuencia 
de un choque de trenes ocurrido en Al-
mozara (Zaragoza), resultan heridos do-
ce viajeros. Tres automóviles chocan en 
Zaragoza y en el accidente perece un 
transeúnte y queda herido el diestro Lá-
zaro Obón. E n Bouzas (Coruña), se pro-
duce una colisión entre pescadores y ar-
madores de buques parejeros; para pre-
venir incidentes llega a L a Coruña una 
sección de Guardias de Asalto. 
E l presidente del Reich mariscal Hin-
denburg cumple ochenta y cinco años; 
el pueblo alemán le tributó con este mo-
tivo manifestaciones de cariño y adhe-
sión y muchos Jefes de Estado le envia-
ron felicitaciones. Una inundación oca-
siona grandes daños en Méjico; hay ca-
torce ahogados y millares de personas 
quedan sin albergue. Dimite el presiden-
te de Chile y asume la jefatura del Go-
bierno el presidente del Tribunal Supre-
mo que formará gabinete dando entrada 
en él a todos los partidos. 
L a Ley de Incompatibili-
dades, desvirtuada 
O En un Consejo que se prolongó des-
de laa seis y media de la tarde has-
ta las dos de la madrugada—con un pa-
réntesis para la cena, que hicieron jun-
tos—ios ministros aprobaron los presu-
puestos de la Presidencia, Estado, Justi-
cia. Guerra y Marina. En el Consejo fue-
ron nombrados gobernadores de Vizca-
ya y Alava los señores Amilivia y Solo-
zábal respectivamente, y se acordó la 
I (PROXIMO A MONTERA)-TEL-15502 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
E L SEÑOR 
DON ANTONIO G I W 1 - E S C L » 
Y FERNANDEZ DE ÜRDUTIA 
ABOGADO D E L ESTADO 
Que fal leció en Barcelona 
el d ía 6 de noviembre de 1930 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendición de Su 
Santidad 
R . I . P . 
Su desconsolada madre, la ex-
celentísima señora condesa viuda 
de Badarán; hermanos, hermanos 
políticos, tíos y sobrinos 
R U E G A N a sus amigos 
se sirvan encomendarle a 
Dios. 
Todas las misas que se celebren 
mañana, día 6, en la iglesia de 
San Manuel y San Benito (calle 
de Alcalá), la misa de réquiem, el 
día 7, a las diez de la mañana, en 
San Manuel y San Benito, y la 
función de la tarde con Exposi-
ción, y el funeral que se celebra-
rá en Logroño, iglesia de Agusti-
nas, serán aplicados por el eterno 
descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han con-
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
(A. 8) 
les finaliza el 22, también del mes ac-gara" "In sándalo", "Pobre P ^ g W ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ¡ « e ^ 
T * • . J . « , lla • Tamboril chino.—19: Periódico H 
rio^e m T g ^ U S o " ^ R r o q u i a de San Martín.-5,30 t. san-
Nacional del Magisterio primario ha dl-il9-30: Acontecimientos y problemas . to rosario de Animas, sermón a cargo 
rígido un escrito al Gobierno, en el que¡ -19,45: "Hans el flautista . Libros nue-
recuerda el decreto del Gobierno provi- vos. Periódico hablado. Cierre, 
sional de 23 de junio de 1931, que reco- * » # 
noce que el Magisterio nacional se halla | 
insuficientemente retribuido y dice: Programa para el día 6: 
t c ' ^ n i l g r l / o í r t t Z ^ J i t X ^ ^ ^ . - V ^ R^o iK. A. J . 7 I 
titución al reconocer a los maestros la,424.3 metros).—De 8 a 9, L a Palabra" 
categoría de funcionarios públicos, y las[—11,30, Concierto de la Banda Munici- = 
disposiciones posteriores tomadas por el ¡pal en el Retiro.—14, Campanadas de H 
Gobierno creando millares de escuelas Gobernación. Señales horarias. Informa- i 
que se distribuyeron generosamente en- .ó t t ^ 0rquesta Artys.-15.30, Fin I 
tre las diferentes categorías del Escala- , , . . . ,̂ „ ^ c £ 
fón. rebasando con mucho lo dispuesto de la emisión.—19. Campanadas. Discos. | 
en la vieja norma estatutaria, hicieron 20.30. Fin de la emisión.—21.30, Campa-; r 
000 pesetas. 
re as e la a ae um a, ^ ^vir o, para ensanche y elevación 
moda para caballero, señoras y niños. |de unos muros en la carretera de Bel-
I S E R I E . 34 mues-
tras y motivos di-




ALBUM de punto de media. I SE-
R I E con 22 muestras de punto de 
media, con su explicación 
ALBUM de puntos de media, n SE-
R I E con 21 muestras diferentes. 
Todas las muestras de estos álbumes son 
completamente diferentes; no se repite 
ninguna. 
(Gastos de envío de uno a cuatro álbu-
mes, 0,50.) 
DE VENTA en las tiendas de LABO-
R E S Y F I G U R I N E S y en 
L I B R E R I A B A I L L Y - B A I L L I E R E 
Plaza de Santa Ana, 10. MADRID 
11 S E R I E . 34 mués- monte a San Esteban, de Pravia en el 
tras y motivos di-¡kilómetro 15, para mejorar el acceso al 
ferentes, con su puente de Laneo, 5.000 pesetas, y para 
explicación. 3.25 pe- ensanche de la carretera de Villapedre 
a Puerto Vega, 50.000 pesetas. 
A Falencia, para reparación kilóme-
tro 67, carretera de'Castrogonzalo a 
Falencia y 14 de la de Frechilla a la de 
Medina de Rioseco, en sus travesías de 
Villarramiel, 25.000 pesetas. 
A Pontevedra, para reparación kiló-
metro 43, carretera de Chapa a Carril, 
34.696,32 pesetas. 
A Salamanca, para reforma curvas, 
kilómetros 69 y 70, carretera de Sala-
manca a Cáceres, 34.413,25 pesetas, y 
para reparación kilómetro 1 al 5, ca-




A N U N C I O S POR P A L A B R A S 
Hasta 10 palabras 0,60 ptas. 
Cada oaiabra m á s 0,10 
Más 0,10 i t a s . por inser-
ción et. concepto de timbre 
concebir a nuestros compañeros la es-nadas de Gobernación. Señales horarias. Í | | | | | I | | I | I U M 
peranza de que había llegado por finÍRecital de piano: "Sonata pastoral y ca 
para ellos la hora de su liberación eco-jpricho„ ..Nocturno en mi bemol". "Po-
lonesa en mi m e n o r". "Elevación". nómica y de ocupar entre los organis-mos del Estado el rango que les corres-
de. Y aun cuando la mejora económica.: Ecos de la Parranda . Danza". Radio^ 
considerable en su cuantía absoluta, no ¡folletín de viajes y aventuras. Primer 
elevó más que en 500 pesetas nuestrolepisodio: "El secreto del rubí negro". Re-
sueldo medio anual, dejándonos en la'cita] de cgmto: "Oh! che m-importa" 
misma posición de inferioridad economi- , (,T „ J „ i-m. m 
ca en qne anteriormente estábamos en ^J0 , ; £ ? de 1 unmortalitat 
relación con "todos" los demás fundo- (catalana), ¡Quisiera...! ( c a n c i ó n ) 
narios, nuestras Asociaciones provincia-
les, confiadas en la promesa, repetida 
muchas veces por quien podía, y en la 
conducta del Gobierno, olvidaron la re-
clamación de sus reivindicaciones eco-
nómicas y rivalizaron, con entusiasmo 
"Serranilla" (canción). "Brindo a tu sa-
lud". Intervención de Gómez de la Serna 
Música de baile.—24, Campanadas de 
Gobernación. Cierre de la estación. 
Radio España (E . A. J . 2, 424 me-
nunca visto, en el intento de aumentar tres).—De 17 a 19. Notas de sintonía, 
la capacitación profesional de sus aso- Concierto variado. Peticiones de ra-
ciados. Los señores ministro de Instruc-ldj t c d Ninchi p M 
cion publica y director general de Pn ,. ^ , , . . , . , . ~ . ^ « F W F W M 
mera enseñanza, recorriendo toda Es- dma- Musica de baile- Cierre-
paña obligados por esta actividad del 
Magisterio, han tenido ocasiones frecuen 
tes de comprobar cuál es la actitud de 
los maestros en relación con la Repú 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Nuestra Administración, 
Alfonso X I , núm. 4, y en 
La Publicidad. Carrera de San Je-
rónimo, 3, principal. 
Empresa Alor. Avenida Eduardo 
Dato, 7. 
Quiosco Sánchez Herrero. Calle de 
Alcalá, entre Barquillo y Minis-
terio de la Guerra. 
Quiosco de Glorípta de Bilbao, es-
quina a Carranza. 
S i n a u m e n t o d e p r e c i o 
A B O G A D O ? 
" , 1 ' F R T K «iel L i c . J o s é O. d« B o f a r u l l . C a -
BARCELONA.—7.15. Cultura f í s i ca . -
7.30 a 8, "La Palabra".—8. Cultura fisi 
ca.—8.15 a 8,45, "La Palabra". — 11 
blica y de apreciar el fervor con que Campanadas horarias. Parte del Servicio 'Vr'era' Ran^'jerAnrmo' í C o n ^ 
son acogidas las manifestaciones en que:Meteorológico de Cataluña.—13, Discos. Teléfono 90319. (3) 
se señalan l a s c a r a c t e r í s t i c a s de la la 13 3o, información teatral. Discos. 14.1 A R O G A P O . sefior G a l v á n . F u e n c a r r a l , 147. 
bor que de ellos se espera. ^ . Cinematógrafo. S e x t e t o. Actualidades! dupl icado. T e l é f o n o 45333. Seis-s iete . (5> 
Comisión p ^ a T e í t e ' t ^ q ' u r m a n í musicales: "Los saltimbanquis". " E l « 0 - ! S P . O R NJJez de Ca-stro. P r o c u r a d o r A d -
„, , 1 , ; \ K \n i , ^ • • m m i s t r a d o r Ancas . S a n J u a n , 82. M á l a -festar al Gobierno que. en los dos pre-;rero", "Alborada gallega", "Serenata' 
supuestos que ha confeccionado, lejos "Asturias", "La tempraníca".—15, Dis-
de seguirse el ritmo que había marca-eos.—16. Fin de la emísión.-17,30, Dís- >Î rN0?Ra C ?̂*nr¡>r?*̂  \<> ¡Sí 
do la República en sus primeros meses.IC S ig Qrauesta- "Cvram" "R^ve snn-l ^ e r v a m e a . 1 » . 
se ha acusado una lamentable detención ^ n . . . ia;.TUJq"f;.a- J ^ . T I O " ^ 7 / ^ c e s a b H u e r t a . Abogado. C u e n c a . C o n s u l -
en alguno de sus aspectos-creación de¡°ant • tiiLa .casía ' Sérénadei tas por c a r t a , quince pesetas ade lanta -
escuelas y sueldo medio de ellas—y un des carlllons ,—18.30^ Recital: "Pagesí- das , ( T ) 
claro retroceso en otros, como al acu-vola". "Muntanyenca". " L a Ginesta",! D I V O R C I O S , desahucios , r e v i s i ó n alquile-
• m u l a r todas las plazas de nueva crea-^'CanQO de grumet",—19, Sesión agríco- res , t e s t a m e n t a r í a s . C o n s u l t a tardes 
SI ción en las últimas categoría i. d i ñ e u l - i a ^ Concierto.—20, Audición d( 
separación definitiva de los señores Fer- rapa ^ ^ I M : HIJOS DF RAMOX DO Itando así la solución futura del P1"0" bailables"—2l'Discos 22 45 Ajedrez — 
nández Crueza, juez munclpal de Santa « I N Q T J E Z BaimiIIIo. 4 5 . Telefono 33019. blema de nuestro Escalafón." ; „ « W * * la am^iAn ' 
Cruz de la Zarza y Cánovas Martín, que, * . r6' tin ae la emisl0n-
lo era de Totana. También se ocuparon 
los ministros del Proyecto de Ley de In-
compatibilidades que a juicio del jefe del 
Gobierno ha quedado desvirtuado por las 
modificaciones introducidas en él por la 
Comisión parlamentaria, 
y Los ex ministros señores Martínez Ba-
rrios y Mauia hacen declaraciones acer-, 
ca de la proyectada concentración de-iz-j 
l^J quierdas Los funcionarios del Catastro y | 
del Instituto Geográfico obsequian con 
un banquete al ministro y al subsecre-; 
tari o de Hacienda y al director general 
de Propiedades. La U. G. T. se reúne pa-
ra tratar de la crisis de trabajo en Ma-1 
drid. E l ministro de Obras públicas 1 
- inaugura el curso en el Colegio de Huér-
fanos de Ferroviarios. 
E ! señor Maciá facilita la lista del nue-
vo Gobierno de la Generalidad, y refi-
riéndose a las elecciones afirma que de! 
salir una mayoría derechista no acepta-
ría la presidencia de la Generalidad, ca-1 
so de que le fuera ofrecida. E l señor | 
Lerroux dice en Barcelona que se sien-
te convocado para la federación de te-
quierdas propugnada por el señor Azana,, 
porque a su izquierda no hay nadis. | 
E l juez que entiende en el sumario por 
la evasión de capitales anuncia que se; 
dirigirá a las Cortes pidiendo la conce-
sión de un suplicatorio para procesar al j 
diputado señor Oriol. 
E n Cuenca los comunistas tirotean a 
la Guardia civil. 
Las fuerzas políticas de Valencia se; 
reúnen para ordenar la campana en pro, 
del Estatuto. „ ,. ,, . 
E l dirigible "Conde Zeppelinj vuela so 
bre variis ciudades de España. 
Se celebra en Granada ™ a ^ ^P-1 
, u-.i i > utenai¡o 1 9 la 
2r^l0irAÍ la Universidad, con aais-l 
tfpU±Cde i f í s t l ^ catedrático, extranje-
R0S;4,̂» T^ndres el vicealmirante in- 'BECORDATOBIOS.--L'- 1 ' - 1 - ' ' ' 
PARIS.—17,30, Concierto. — 20, Con-
C i n c o pesetas. A v e n i d a R e p ú b l i c a , 42. 
segundo. ( P u e n t e V a l l e c a s ) . ( A ) 
H O Y , m a ñ a n a , vendo muebles por t r a s l a -
do abstenerse prenderos. Conde A r a n d a , 
20. (16) 
N O V I O S . C o m p r a d vues tros muebles, c a -
m a s doradas o p lateadas en C a s a V e -
gui l las . D e s e n g a ñ o . 20 ( e squina B a l l e s -
t a ) . Serv imos prov inc ias . (10) 
C O M E D O R E S , alcobas, todas c lases , b a r a -
t í s i m o s . Matesanz . E s t r e l l a , 10. (7) 
I R O E X T E despacho, comedor, perchero, 
l á m p a r a , muchos muebles , verdaderas 
gangas . Pueb la , 4. ( T ) 
L U J O S O S muebles o c a s i ó n , porcelanas , 
bronces, tapices, a r a ñ a s , cuadros , reglo 
despacho e s p a ñ o l . S a n Roque". 4. (2) 
O O A S I O X verdad. M a r c h a urgente l iqui-
damos mobil iario , comedor, a lcoba, otros. 
A l m i r a n t e . 16. (2) 
V O R a u s e n c i a todo un piso, muebles nue-
vos, no prenderos. T e l é f o n o 35173. (8) 
D O S d í a s . Muebles t í t u l o . Despacho, alco-
ba, a lcoba p lateada , recibimiento, cuni -
tas , s i l lones. G ó m e z B a q u e r o , 31. antes 
R e i n a . (2) 
M A R C H A ex tranjero alcoba, comedor, des-
pacho, enseres. Montesa , 17, s á b a d o , do-
mingo, (JO 
A L C O B A S , comedores, muebles todas c l a -
ses, b a r a t í s i m o s . V a l v e r d e , 8 ( r i n c o n a d a ) . 
( T ) 
V E R D A D E R A S oportunidades, c a m a s hie-
rro somier V i c t o r i a , 33 pesetas , comedor 
F A C I L I T A M O S l i s tas pisos desalqui lados y 
amueblados . Prec iados . 33. (3) 
A Ll I L O cuarto todo confort, renta mo-
d e r a d a . E s p a l t e r , 7. ( T ) 
K X T K K I O R , 7 habitables , c a l e f a c c i ó n cen 
t r a l . gas, ascensor . 3oó pesetas. C o y a , 
34. col indando templo C o n c e p c i ó n . (16) 
C U A R T O S , 55; á t i c o , 85; t iendas, naves . 
E r c i l l a , 19. E m b a j a d o r e s , 98. (2) 
N A V E S preparadas Indus tr ia , t iendas, g a -
rages, con, s in v iv i enda . E m b a j a d o r e s , 
98. (2) 
P I S O segundo M e d i o d í a , cuarto b a ñ o , ter-
m o s i f ó n . P r l m . 9. (6) 
P I S O bien amueblado. M o n t a l b á n , 1 0 . H o -
r a s ; 4 en adelante . ( A ) 
tt.ALNEARIO de S a n t a T e r e s a ( A v i l a ) . Se 
a lqui la hotel amueblado con seis c a m a s . 
T e l é f o n o n ú m e r o 88 de A v i l a . ( T ) 
A L Q U I L A S E A l i c a n t e espacioso moderno 
edificio, i n d i c a d í s i m o hotel, sanator io . I n -
ternado. L l o p l s . Mayor , 21. M a d r i d . T e -
l é f o n o 96946. ( A ) 
E X T E R I O R E S buenos, modernos, a s c e n -
sor, baratos, 65-95 pesetas. F r a n c o s R o -
d r í g u e z . 22. (5) 
E X T E R I O R E S , ocho habitables , ca le fac -
c i ó n centra l , gas, t e l é f o n o , ascensor , 42 
duros . A l c a l á . 187, esquina A y a l a . (16) 
E X T E R I O R . 7 habitables , c a l e f a c c i ó n , ba-
ñ o , 45 duros. F u e n c a r r a l , 141, dupl icado. 
(3) 
tiesSeÍo?aCObÍna' 0tr0S' P a r d Í ñ a S l 171 S E M I S O T A N O , siete habitac iones , b a ñ o . 
(6) 
A G E N C I A S 
A L Q U I L E R E S 
H E R M O S O cuarto moderno, sol m e d i o d í a . 
6 balcones, ascensor, 33 duros. M a r q u é s 
Urqui jo , 20, ( T ) 
\ L Q L I L A S E piso, todo confort, sitio In-
mejorable . Montalhftn, 10, ( T ) 
t 
O C T A V O A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
D o ñ a M a r í a D r e t s G a r r o u t c i g t d e 
F a l l e c i ó 
E L D I A 6 D E N O V I E M B R E D E 1 9 2 4 
HABIENDO R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y LA B E N D I C I O N D E S U SANTIDAD 
R. I. P. 
Su viudo, Constantino Gil y Luengo y toda su d e m á s familia 
R U E G A N a sus amigos se sirvan tenerla 
presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren m a ñ a n a domingo, 6 de 
noviembre, en la iglesia de S a n Ignacio ( P r í n c i p e , 3 7 ) , s e r á n 
aplicadas por el eterno descanso de su a lma. 
Hay concedidas indulgencian en la forma acostumbrada. 
icierto de music hall: "Yo os amaba ya",! formes personales Servioios discretos 
• „ , , T i • .. .•«-i . e c o n ó m i c a m e n t e . Marte . H o r l a l e z a , 116. 
| Bonsoir , Beaucaire . Coup de rou- moderno. T e l é f o n o 44523. (5> 
lis", "El sueño de un vals". "El carillón 
'del dominó lila", "La condesa Maritza" 
."Córsica", Cierre de la estación. 
L A N G E N B E R G . — 18. Concierto or-
.questal: "Die Folkunger". Obertura de 
"Fidelio". " E l alegre vagar". "Vals", 
"Humoreske", "Serenata", Preludio del 
segundo acto de la ópera "Der Kuhrei-
gen", "Danzas", Fantasía de la ópera 
" E l francotirador", " F i e s t a polaca". 
• , O M T O piso amueblado, todo confort. 
O E T E C T I V E S p a r t i c u l a r e s , v i í r i l a n c i a s , in- preferible ex tranjero . A l c a l á . 76. ( T ) 
K X T E K I O K . cnietacclOn c e n t r a l , orienta-
c i ó n Inmejorable p r ó x i m o P a r q u e Oeste. 
65 durps. Blasco [bftñez, 68, antes P r i n -
cesa. ( T ) 
V K I . A Z Q U B Z , 120. A l q u í l a s e lujoso piso so-
leado. ' (16) 
c a l e f a c c i ó n centra l , 100 pesetas mes. A y a -
la , 56. ant iguo (64 moderno) . (11) 
P R I N C I P A L , confort moderno, 22 h a b i t a -
ciones, 2 b a ñ o s , t e r r a z a , precios reba-
jados , gas . A l c a l á Gal lano , 8. Garaere. 
(6) 
• U N T O a G r a v l n a , cuartos a 300 pesetas. 
M e d i o d í a , confort. Pe layo , 3. (V) 
H O T E L parque Metropolitano, rebajado. 
R a z ó n : T e l é f o n o 953S3; 4 a 9. ( T ) 
I N T E R I O R soleado, 4 habitables , b a ñ o , 
c a l e f a c c i ó n centra l , 25 duros. F u e n c a -
r r a l , 141 duplicado. (3) 
A L Q l 1 L O chalet amueblado, garage, con-
fort. Parque Metropoli tano. A v e n i d a V a -
lle. 16, ( T ) 
lOCAL para a lmacenes p e q u e ñ a Industr ia E X T E R I O R amplio, todo confort. Medio-
a l q u í l a s e . R a z ó n : E s t r e l l a , 13. (10) <,ía' pesetas. L u c h a n a . 29. (2) 
roa. A y a l a , 94. (iQ) 
P I S O amueblado, todo confort, barr io S a -
l a m a n c a , a lqui lase . I n f o r m a r á n : M a r q u é s 
Monaster io . 10. T e l é f o n o 19657. T n a n a . 
V f t i l L A N C I A S secretas , informaciones de-
l i cadas , detect ives . C o s t a n i l l a Angeles 
8, pr imero. (11) 
D E T E C T I V E S privados , v ig i l anc ia s reser 
v a d í s i m a s , in formes garant izados . C a r 
men, 30. p r i n c i p a l . T e l é f o n o 13252. (5.' A KTOS mo(lern09 bajos aUo9i ¿aflo I A M P L I O S exteriores, todo confort, 150-165. 
K . I L A N C I A S secretas , informaciones rá- t e r m o o i f ó n . O l i v a r , 4 e squ ina Magdale- Benito G u t i é r r e z , 7. (2) 
pidas e c o n ó n ^ c a m e n t e por detect ives par- na . (7)i P R I N C I P A L , seis habitaciones , b a ñ o , to-
í r p H m e r ^ ^ ^ h / o r l ^ S a n ^ 8 ^ 8 eXter,0reS- l0d0 ^ ^ S01, eC0nOm,C0- ^ ^ 
Al R/iOMirr. A C ^ a n o , 50. ( C ) LIJOSO pr inc ipa l , m u y espacioso, 85 du-
A L M O N E D A S ; E X T E R I O R , seis habitables , c a l e f a c c i ó n 
Abertura de " E l baile de la Opera" ! V E N T A en a lmoneda , por t e s t a m e m a r l a ^ ^ / u ^ e r f 
T'Fuegos fatuos y duendes". " E l cazadorl Inf in idad objetos a n L g u o s . t^pk-es. bron ' u , 
furtivo". "Marcha sinfónica", — 21. In- ces> ta l 'as . aban icos tasaciones , b a m t l ¡ p i s o entresuelo, prppio oficinas o comer-
formaciones Deportes Música Cierre , lm!,s- S e r r a n o . 82. halo. ( B ) j cío. sitio c é n t r i c o . C r u z , 18. (6) <T) 
ROMA.-Í8 .25. Noticias d e p o V t i v a s . - ' ' ' ^ V a S o ^ ^ e b ^ e T l r n f ^ r d ^ T s " " S n ^ ^ t , ? ^ ' "P^'™0' ^'r^^n^'^e^ú/de? V a U ^ * r*33' 
18,30 Comunícados,-19, Señales hora, moderno. (5) ^ f ü r t ' P i g r o s , 4. Tar-I 
rías. Discos.—19,30, Noticias deportivas. I ' R O C E U E N T E P a l a c i o a r i s t ó c r a t a . Des- AloriTA«4Tr nia« u . . . excelentes luces, 55 pesetas. P o r v e n i r 14. 
19,45. "Aida". E n el intermedio: E l eter-l p a ^ P R e n a c i m i e n t o vasco , a r c ó n . mesa ^ . V e r m L ^ ^ 1 ( T ) 
•no femenino: "La reina de Saba", char-! Sfo^ m u c S n ^ ^ U ^ M A G N I F I C O niso f r ^ ! ' T ¡ I ^ A R T O S desalqui lados fac i l i tamos inme-
. . . • aros , m u c h o s muebles tinos. I n f a n t a s , 18 >«-u piso frente l a r d í n c a W a c - diatampntf. Onstnniiin Ano-oioo o ^ V Í ™ * . 
la . Monólogo. Ultimas nohcias. Cierre. | pr imero izquierda . ' ( p ^ ^ " l D e 600 p ^ 'P in t igua A g e n c ^ 
LONDRES.-19,55. Servicio religioso.1 l ' , T ' * L T . i n A ( , | 0 ^ muebles , comedores, des ' ' . . (V)ipisiTO c é n t r i c o , amueblado e c o n ó m i c o . 
onA* -o ~rmr* A* riai-ont^,, , , pachos, a lcobas , a r m a r i o s , s i l l e r a s , pía "•"•«uosos extenores , 31 duros Rodn-i 
20.45. Programa de Daventry National.| nos, espejos. Se t r a s p a s a el comercio C O P Suez San ^edro, 28. (3) 
20,50. Noticias,—21. Noticias regionales edificio propio. L e g a n i t o s , 17. (20) A L Q I I U S F piso amuehlarin t H f » I 
,21.05. Concierto: "Obertura para una I . K H I D A C I O N cambio d u e ñ o . A p a r a d o r e s j B a r r i o S a l a m a n c a . H h a b U a c i o n e ? " ^ 
¡comedia picaresca". "Pavana por una in-¡ mesas. 20; camas, 10; perderos. 14. clados- 33. T e l é f o n o 18608. % | f n f o ^ verdadera 
indus tr ia , 
(4) 
dos balcones, soi, tranvía, Metro, alquilo. 
Perales. Alcalá. 2. Continental. (2) 
f a n t a muerta". "Sinfonía española" i 4: JT3111'1, 7: ,a™bof¿ 10: camas t"I^r-í,ISKA- 49: c*™ estrenar. cuartosU ! . , T , , ' ^ Z , 
„_ ., , „. „: „r _„ 'i doradas . 34; a r m a r i o s , 55; l á m p a r a ma- 38-45-56 duros enfrp^now ^i4f„\.„ .! I A , ' ( í l ' ' ^ 0 local, propio garage, li 
"Suite en fa sostenido menor".-_22>30. dera . 20; muchos muebles. L u n a , 27. T r l - das. sótanos alma"n, diáfanos' tlp.";l alínacén. Guzmán el Bueno 39. 
Cierre de la estación. g ü e r o s . (ftllmiAi»«A . ^ M U I T H M / W A • • - . « ^ ^ — A 
ICA D E NOE. "Pez, 2. 3ía 
I MIT GENOVA TTJRIX T u n r e A L C O B A completa, c a m a bronce, a r m a r i o 
| mLAIN, U I ^ U V A , " " U n , T R I E S - : lunas , mes i l l a , lavabo, 222 pesetas. P u e n ! 
TE.—18, Comunicados. Fútbol. — 18.10, te Pe layo , 35. ( V ) 
Discos - 18,30 Señales horarias. - ^ . R A D I O R R E C E P T O R americano , tres l á m - ! 
Periódic. hablado. Nnicias deport:vas.' paras, corr iente a l t erna , toda prueba, 175 
Discos. J9,30, Velada coral variada Enl Pese,as- Verl0 y comparar. Goya, 77. tfrW 
• P i l l o s intermedios: Charlai Nuticiarin l e a - 1 ,*:.NT'': vendo comedor, a lcoba, coc l ta 
5 ¿ l t r a l . - 2 2 , PeWódico ha l l j [0 . f i erre . 1 ^JfcI^Par•,,••• » • entresuelo i z q u i e n u . 
C l A R T O pr inc ipa l , estreno calefanción 1 ,IKKMOSA ^na^ con v iv ienda , dos g r a n -
gas, b a ñ o . V a l v e r d e . 60 X V o ^ " Bara- ' ' ^ h — 
Hat. C o l ó n . I ; cuatro a seis . (2) 
des huecos, permit iendo s u b a r r e n d a r uno, 
s ó t a n o s , g r a n d í s i m o s , a lqui ler módico, 
VI V / . O I F Z 65 M | ^•venida Pablo I g l e s i a s . 43. ( T ) 
mo -m. primero^T^^rincí'Dal T-'^'lm ^ E N hotel P a r t i c u l a r a l q u í l a s e piso Indepen-
plio BeRltRAiano 125. • c á l e f a c c i ^ n centra l i dionte' todo confort- N a r v á e s . 14. ( T ) 
^aa. baño, t e l é f o n o , (2) I N T E R I O R E S . P e q u e ñ o s , bonitos, sesenta 
I t l M K K Ó dos b i l l o n e s . 9iete piezas d e n ' y setenta Pesetas, Paseo Ciane . 5. ( T ) 
pesetas. B l a s c o I b á ñ e z , 67 (antes l 'rin A M P L I O local p a r a I n d u s t r i a o garage. 
^ e s a , • >. 12)( S a n t a C r u z de Marcenado , 10. (V) 
' M A D R I D . — A ñ o X X I I . — N f i m . 7 .158 
E L D E B A T E ( 9 ) S á b a d o 
terLENPIDO piso , 12 a m p l i a s h a b l t a c i o -
T n e s h a b i t a b l e s , g u a r d i l l a , c a l e f a c c i ó n 
íí c e n t r a l , a g u a c a ñ o l i b r e , gas t e l é f o n o 
i en el piso, e sca l e ra p r i n c i p a l , a l f o m b r a -
f da . l i b r e a , 450 pesetas . S e r r a n o , 51 . ( T ) 
/ B A I í q t l L L O . 25. m o r l e m o . P i sos l o d o con-
f o r t . A d e c u a d o s t a m b i é n o f i c i n a s ó i n -
d u s t r i a . P rec ios r eba jados . í T ) 
A L C J l I L O cas i t a i n d e p e n d i e n t e . J a r d í n , 
apua , a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , 90 pesetas . 
E r a s o , 23. (1>) 
I X T E R I O R , 11 ba lcones , p l a z a A n g e l , E s -
poz y M i n a . S a l ó n g r a n d e p a r a o f i c inas 
c o m e r c i o . I n d u s t r i a . ( T ) 
P I S O c é n t r i c o a m u e b l a d o , b a ñ o , ba lcones 
55 du ros . F u e n c a r r a l , 32, m o d e r n o . ( T ) 
C E N T R I C O p i so ba jo , p r o p i o o f i c i n a s . I n -
d u s t r i a , t r e i n t a du roa . F o m e n t o , 21 . ( T ) 
N U E V O « o l e a d o a l e g r l s l m o , c é n t r i c o , re -
b a j a d o , c a l e f a c c i ó n . T r a v e s í a San M a -
teo. 6. ( 8 ; 
P R I N C I P A L l u j o . 27 h a b i t a c i o n e s , ca le fac -
c i ó n , f a m i l i a s , o f i c ina s . San L o r e n z o , 11. 
(8) 
P I A N O S de a l q u i l e r , pe r f ec to es tado , p r e -
cios m ó d i c o s . O l i v e r . V i c t o r i a , 4. (3) 
A L Q U I L O piso 12.000 pesetas, v g a r a g e o 
a l m a c é n . P l a z a San to D o m i n g o . 13. (2) 
C U A R T O S , v e r d a d e r o s s a n a t o r i o s . T o d o 
c o n f o r t , c a l e f a c c i ó n I n c l u i d a , 45 d u r o s 
V l r i a t o , 20. (2) 
P I S O , t res b a ñ o s , c a l e f a c c i ó n , g a r a g e , do-
ce m i l pesetas. E a p a l t e r , 4. ( T ) 
P A R A I n v e r n a r : E n A l i c a n t e , m a g n i f i c o 
h o t e l a m u e b l a d o , e s p l é n d i d o p a r q u e t e -
n i s , g a r a g e t r a n v í a dos k i l ó m e t r o s cen-
t r o p o b l a c i ó n . I n f o r m e s : F r a n c i s c o M a r -
t í n e z . L l i m e z a . 1. V a l e n c i a . ( T ) 
A N D R E S M e l l a d o , 4, á t i c o , h e r m o s a t e r r a -
za especia l b a ñ o s sol , dos e x t e r i o r e s con 
b a ñ o , ascensor , t e l é f o n o y u n i n t e r i o r 
e c o n ó m i c o s . (6) 
H E R M O S 1 L L A , 43. Casa g r a n l u j o , ftniebl 
i n t e r i o r e s , m u c h a luz , 35 y 70 pesetas . 
(6) 
E X T E R I O R E S soleados. 105 pesetas . T o r -
tosa . 5. ( G l o r i e t a A t o c h a ) . ( A ) 
P I S O a m p l i o , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n e c o n ó m i -
ca. R o m a n o n e s , 15. (2) 
C A S A n u e v a , so l . ascensor , b a ñ o , m i r a d o r , 
100 pesetas . V a l l e h e r m o s o , 90. (3) 
P I S O n u e v o c o n f o r t a b l e m e n t e a m u e b l a d o . 
C a l e f a c c i ó n c e n t r a l , eas. N ú ñ e z B a l b o a , 
33. (3) 
T I E N D A , t r e s huecos , s ó t a n o , v i v i e n d a , 
175 pesetas, p i so ba jo e x t e r i o r , 125. B a l 
l é n , 51. ( A ) 
L O C A L E S A r g ü e l l e s , 200 m e t r o s , i n d u s -
t r i a s , a l m a c e n e s I n d e p e n d i e n t e s , b a r a t í -
s i m o s . A l t a m i r a n o , 32. ( V ) 
c i a e m b a r a z a b a s e c o n ó m í c L s ^ ¡ ^ \ 9 ^ ¡ ^ t S f ^ L 9 J t S S S ^ ^ ™ E L L A a u t é n t i c a , p r e f e r i d a I n t e l l g e n t e s . ^ A Q U I N A S e s c r i b i r r e c o n s t r u c c i ó n e s m e - , P A R A e n c o n t r a r c o n e x c e l e n t e » » n f ° ™ " 
nes. S a n t a I s a b e l , 1. (20) • n i . ^ p l a t o m á x i m o a l i m e n t o . C o m p r u é b e l o co- r a d a , e s m a l t á n d o l a s a fuego. A b o n o s ' m e c a n ó g r a f a s . I n s t i t u t r i c e s , a m a s de go- f ^ ^ " ™ ; ^ ^ h r i f ¡ S ^ ^ O « . « r b l H 
m e d o r V a l e n c i a . C r u z , 5. E n c a r g o s hos - | m e n s u a l e s de l i m p i e z a d o m i c i l i o . C a s a l b i e r n o . e tc . C e n t r o f e m e n i n o . M e n d l z á b a l ^V™***' ^nh^ fflSck KgO* 
peda je . C u b i e r t o . 2.50. ( 2 1 ) | A m e r i c a n a . P é r e z G a l d ó s , 9. ( T ) 19, s e r v i c i o g r a t u i t o . W ^ ^ ^ ^ ^ ¿ S Í T ^ CaS 
P A R T I C I L A R c e d e r l a dos h a b l t a c l o n e s i M A Q U I N A r e g i s t i ^ o r a N ' a t i o n a l y m o l i n o j s K ofrece c o c i n e r a . CTaudio Coe l lo , 76, p o r - l j ^ a , B u r g u i l l o s ' ( B a d a j e a ) . W 
( 2 0 ) ¡ - ñ a s . H o r t a l e z a . 110. Clases R a m o s . (2) 
C o n T s X ^ ^ ^ ^ d i p l o m a d o , m e j o r r e c o m e n d a d o . 
u i a n » . j? u e n c a r r a i . B5. p r l n c l - | clames p a r t i c u l a r e a o g r u p o s a d o m i c i l i o . 
W o S a n t a E n g r a c i a , 5. T e l é f o n o 4468»; t a r 
p a l . 
• u M a t e o s ' p r o f e s o r a p a r t o s . C o n s u l -
tas , hospeda je e m b a r a z a d a s . A u t o r i z a d a . 
C a r m e n , 33. T e l é f o n o 96871 (2) 
C O M P R A S 
P A G O s o r p r e n d e n t e m e n t e t r a j e s usados. 
a m e r i c a n a g . p a n t a l o n e s , gabanes , niu»». 
bles, ob je tos , p l a t a , po rce l anas , e t c é t e r a 
NOrtez B a l b o a 9 T s l A f o n o 54410. M i g u e l 
paso d o m i c i l i o . (3) 
A T E N C I O N ) c o m p r o m u e b l e s , ropas , ob je -
tos p l a t a y oro, m f t q u i n a s coser y escr i -
b i r v o y a d o m i c i l i o . G u l l ó n . T e l é f o n . 
75993. (?) 
D O M P R A y v e n t a de l i b r o s a n t i g u o s y m o -
de rnos . C r u z 27 y 31 . L i b r e r í a . ( V ) 
C O M i ' l t A D O R a r g e n t i n o , pago e x t r a o r d i -
n a r i a m e n t e t r a j e s , a m e r i c a n a s , p a n t a i o 
nes. m t i f h i e s . ó b l e l o s p l a t a , p o r c e l a n a s 
a n t i g ü e d a d e s . Reco le to s , 12. T e l é f o n o 
557S8. J u a n . ( V ) 
de, 2-3. ( E ) 
F R A N C E S A d i p l o m a d a , da l ecc iones casa, 
d o m i c i l i o , c o n v e r s a c i ó n . L a cas.-a, 97, 
p r i n c i p a l i z q u i e r d a . ( E ) 
C O L E G I O - A c a d e m i a " C a s t i l l a " . I m p e r i a l , 
1. ( P l a z a S a n t a C r u z ) H a b i t a c i o n e s es-
p l é n d i d a s . E s c u e l a s . C o n t a b i l i d a d , I d i o -
m a s . T a q u i m e c a n o g r a f í a , 6 pesetas m e n -
suales . P r o f e s o r e s t i t u l a d o s . T e l é f o n o 
19828. o, 
P R O F E S O R B a c h i l l e r a t o , cu r so 50 pesetas 
M u ñ o z . Ca l l e S a n V i c e n t e . 46. ( A ) 
c o n f o r t , dos. t r e s es tables , c o n . F r a n c i s -
co Ro ja s . 5. s e g u n d o . ( T ) I 
P E N S I O N es tables h a b i t a c i o n e s p a r a m a - l 
t r i m o n l o s , a m i g o s , i n d i v i d u a l e s , e c o n ó m i - l 
H o b a r t . g r a n o c a s i ó n . F e r r a z , 40. B u r -
gos . (23) 
M O D I S T A S 
t e r l a . con I n f o r m e . ( T ) , 
i n f o r m a - ' C O L C H O N K H I A S . O o y a . 19. 
co, b a ñ o , ' . e l é f o u o . N f i ñ e z A r c e , 15. m o - A Ü A U E M I A de C o r t o y c o n f e c c i ó n . Se h a - ^ ^ í ^ e ^ ^ U n a 
cen p a t r o n e s a l a m e d i d a . V e s t i d o s 
a b r i g o s , p rec ios e c o n ó m i c o s . P l a z a M a -
t u t e , 3. ( T ) 
M O D I S T A ; a b r i g o s , desde 10 pese tas . 
A c u e r d o , 31, e n t r e s u e l o de r echa . ( V ) 
de rno , e squ ina P l a z a S a n t a A n a . (1) 
E S T A B L E S . Oesde 6.50 a 8.75, t o d o c o n -
f o r t , f r e n t e P a l a c i o P rensa . E s t u d i a n t e s 
f a m i l i a s , t u r i s t a s : v i v i r é i s r e g l a m e n t e , 
gab ine te s , dos, t r e s a m i g o s . C a l e f a c c i ó n , 
ascensor, b a ñ o , t e l é f o n o . H . B a l t y m o r e 
M i g u e l M o y a , 6. s e g u n d o . (11)1 E L E G A N C I A . P r e c i o s m o d e r a d o s , a d m i t o 
I N J í í ^ S E í ^ r ^ ^ l 0 ' 0 d S S S í Z ^ o 0 ) . ^ ^ ( 9 ° 
^ ^ J ^ S ^ r L ^ ^ J a ^ \ ^ ^ ^ P r Í r a e r 0 ' ^ P E L E T E R I A pie les desde dos pesetas , 
ñ a s , t a rdes , lecc iones , conve r sac ó n , ais* canas desde 30- a b r i r o s ohaoue t a s • b a -
m á n . f r a n c é s , e s p a ñ o l , a c o m p a ñ a r s e ñ o - ¡ T O D O c a t ó l i c o debe hospeda r se H o t e l A n - ^ t l ^ o a > R o U n̂*os- c t i a ( lue tas ' 9 ? 
r i t a s . D i r i g i r s e a l 1.681. A p a r t a d o 911. Ŝo. D a t o , 11. G r a n V i a . P r e c i o s r e d u - l raU81mt>8! tíola. " 
(9) c idos . ( T ) | B r E N A m o d i s t a , p r e c i o s e c o n ó m i c o s , en - desea c o l o c a c i ó n en f a r m a c i a o l a b ó r a l o 
P K K d H A N S E p r o f e s o r a s C o m e r c i o . I d i o - H A B I T A C I O N a m p l i a , c a l e f a c c i ó n , dos. 8 e ñ a cor te- A n c h a ' 67' en t r e sue lo , D . ( 4 ) ¡ n o . A l f o n s o . D o n P e d r o , 4. 
A n u n c i o s (8)1 116n' d M d e 100 Peaetaj5 
GA l E P A C r i O N r e p a r a c i o n e s , c o n s e r v a c l o - ' C H O R I Z O S « • ^ ^ ¿ " ^ ^ ^ K í 
nes, c a l e f a c t o r e c o n ó m i c o . ( M o r e n o ) . T e - : m a n c a RSoja S o b r i n o s R ú a s . M o n t e r a 
l é f o n o 76993. ( T ) 23. T e l é f o n o 15943. 
D E L I N E A N T E p r a c t i q u í s i m o p r o y e c t a r . | L I M P I A B A R R O S coco, ^ p m a l i d a d p a r a 
d i s t r i b u i r , c a l ca r , p e r s p e c t i v a , d e c o r a c i ó n j " a u t o s " y p o r t a l e s . M r * U « i f f l O í . ñ o r a 
leza , 76. m o d e r n o , e s q u i n a G r a \ i n a . n O f r é c e s e . T e l é f o n o 71161. (2) 
l é f o n o 14224. 1 3 ) D I B L ' . I A N T E , d e l i n e a n t e , p i n t o r , p r a c t i -
q u í s i m o , o f r é c e s e e n s e ñ a n z a , Coleg ios i H Q T E L C o l o n i a F u e n t e de l B e r r o , i n d e -
A c a d e m l a s . T e l é f o n o 71161. (2) p e n d i e n t e , s ó t a n o , ba jo , p r i n c i p a l . R a z ó n ; 
S E Ñ O R I T A f a r m a c é u t i c a c o n p r á c t i c a . 
m a s . P r e s e n t a r s e . C h i n c h i l l a , 4, s egundo : t r e s a m i g o s en f a m i l i a . L u c h a n a , 36, en 
d e r e c h a . ( j j ) ! t r é s n e l o I z q u i e r d a . , (8) 
P R O E E S O H E S espec ia l i zados I n g l é s . A l e - i P E N S I O N e c o n ó m i c a , dos a m i g o s . Cos ta -
m á n . F r a n c é s , c a r r e r a s , opos ic iones (con- j a l l l a de los A n g e l e s , 14, p r i m e r o . ( V ) 
DondYnc la ) ^ F n ^ n i ^ ; , ^ Í M Í * ^ ^ 0 r r f S - | G R A T U I T A M E N T E f a c i l i t a m o s a m p l i a 
t ^ L C h V n c h U l ^ r " r á P , d a • m r e l ac iones hospedajes . A r g o s . PueblaP 18, 
p r i m e r o . (5) 
( O . M P K O m o t o r a ce i t e pesado t i p o " D i e -
sel" , t r e i n t a c a b a l l o s , m a r c a a c r e d i t a d a 
poco usado, p e r f e c t o f u n c i o n a m i e n t o . Joa -
q u í n J i m é n e z . M a y o r , 10. O u a d a l a j a r a 
C O M P R O mueb les , ropas , t o d a c lase o b ^ P r o S r U ^ p ^ T " , ^ 
tos . a n t i g u o s , m o d e r n o s . E p i f a n l o . T e l é [ I d i o m a s con t r a d u c t o r e s p o l i g l o t ¿ s . expe- c o n f o r t - L o P e ^ e d a . 37. l e c h e r í a . ( T ) 
f o n o 70510, (3) r i m e n t a d o s F o r m a c i ó n n u e v o g r u p o re- H K K M O S A S h a b i t a c i o n e s soleadas , ca le -
l O M P K A M O S , c o b r a m o s , c r é d i t o s , l e t r a s « " C i a o . c n i n c n u i a , 4. (6) f a c c i ó n , b a ñ o , ascensor , t e l é f o n o , c o n . 
p a g a r é s f a c t u r a s r á p i d a m e n t e . " O m n i a i p R K P A R A C I O N R a n e a r l a , c o m e r c i a l p o r i Conde A r a n d a . 3- s e g u n d o . ( T ) 
c o m e r c i a l . c a r r e r a San J e r ó n i m o . 8. f u n c i n a r i o B a n c o E s p a ñ a . C o n t a b i l i d a d . ¿ D E S E A huespedes es tab les? V i s i t e Casa 
(5) C á l c u l o s , A l g e b r a financiera. T a q u i m e c a - i C e n t r a l . A r g o s . P u e b l a , 18, p r i m e r o . (5) 
S n P T p í ^ e H ' r , U M l í , Í n e 1 r r , 0 ^ O r f a l h f 3 a ^ y P ^ ' n 0 K r a f , a ' I d i o m a » - C h i n c h i l l a . 4. <«) A L ( í ü , L o h a b i t a c i ó n e c o n ó m i c a , c o n o s i n . 
n ! J n m i c ^ C e n t r o de C o m p r a , U I B I M O l i n e a l , a d o r n o , l a v a d o , r o t u l a c i ó n . ca!sa r e s p e t a b l e ( a s c e n s o r ) . A n d r é s M e -
^ r o e n ^ qUe nad le • E8P0Z y U I N & ' J : \ Clases i n d e p e n d i e n t e s p a r a s e ñ o r i t a s . I n - I Hado. 9. p iso 4, l e t r a A . ( T ) 
E n t r e s u e l o . (20)1 g e n l e r o s . a p a r e j a d o r e s , d e l i n e a n t e s . Aca - t ' „ 
( ' V n , | , , n { h o b ^ o s . P } ^ 3 C0^PleJ i d e m i a A h d r e 0 - R o d r Í B U e z 9 a n P e d r o ' V:^™*l*™**™J\?tr 
tos . a b s o l u t a d i s c r e c i ó n . T e l é f o n o 52816. (5) A H O G A D O c a t ó l i c o e n s e ñ a n z a e c o n ó m i c a , 
C O M P R A V E N T A , a l h a j a s , o c a s i ó n , a n t l - P r i m a r i a , b a c h i l l e r a t o . A n c h a , 67, e n t r e 
G l o r i e t a B i l b a o , ca-
l e f a c c i ó n c e n t r a l , b a ñ o , a d m i t o s e ñ o r a , 
s e ñ o r i t a . S a n d o v a l , 2, d u p l i c a d o . E d u a r -
do R o d r í g u e z . ( T ) 
g u a s y m o d e r n a s , o r o . p l a t a , p l a t i n o , p l e - l 8Uel0 D 
d r a s finas, l a casa que p a g a m á s . D o l - A L G E B R A . G e o m e t r í 
(4)1 H A B I T A C I O N E S casa p a r t i c u l a r , c o n pen-
d a n . P r e c i a d o s 
17353. 
34, e n t r e s u e l o . T e l é f o n o 
(11) 
a. F í s i c a . A n á l i s i s . I s i ó n o s i n . O r e l l a n a . 10. ( T ) 
A U T O M O V I L E S 
C O C H E S l u j o , abono , bodas, v i a j e s . R i s -
c a l , 6. (11) 
G A R A G E , dos c a m i o n e t a s , naves , t i endas , 
c o n , s i n v i v i e n d a . E m b a j a d o r e s . 98. (2) 
D I N E R O r á p i d o p o r a u t o m ó v i l e s t odas 
xnaroaa. A b s o l u t a d i s c r e c i ó n . T e l é f o n o 
44316; dos -c inco . (1) 
P L Y M U T c o n d u c c i ó n . 7 p l azas . 8.500. M o -
toca r . O l ó z a g a . 12. S e ñ o r M e l é n d e z . (3) 
C O N D U C C I O N I n t e r i o r , D o d g e S é n i o r , 6 
c i l i n d r o s , m a g n i f i c o es tado. M o t o c a r . S. 
A . O l ó z a g a . 12. (3) 
L A N C I A , r uedas geme la s , 36 p o r 6, s e m i -
nuevos 3-4 t o n e l a d a s , r e p a r a d o a n u e v o 
b u e n p rec io , f a c i l i d a d e s pago . M o t o c a r . 
O l ó z a g a , 12. (3) 
C O N D U C C I O N i n t e r i o r , C h e v r o l e t M . 1.000, 
m a g n i f i c o es tado , f a c i l i d a d e s p a g o . M o -
t o c a r . O l ó z a g a , 12. (3) 
O M N I B U S , 20-24 p lazas , n u e v o sobre C h a -
x l s , C h e v r o l e t 1932, f a c i l i d a d e s p a g o . M o -
t o c a r . O l ó z a g a , 12. (3) 
C A M I O N E S y b a s c u l a n t e s n u e v o s sobre 
Chajcis , C h e v r o l e t 1932, f a c i l i d a d e s pago . 
M o t o c a r . O l ó z a g a , 12. (3) 
C A M I O N E S y O m n i b u s usados , t o d a s m a r -
cas, t o d o s p r ec io s . F a c i l i d a d e s pago . M o -
t o c a r . O l ó z a g a , 12. (3) 
M A C K , 4 t o n e l a d a s , 10.000 pesetas , f a c i l i -
dades pago . M o t o c a r . U l ó z a g a , 12. (3) 
N E U M A T I C O S , o c a s i ó n , los m e j o r e s . San-
t a F e l i c i a n a , 10. T e l é f o n o 36237. (21) 
G A R A G E S A l v a r e z . L o s m e j o r e s , los má.3 
a m p l i o s , j a u l a s desde 50 pesetas . D o c t o r 
G á s t e l o , 10. B r a v o M u r i l l o , 28. - P r í n c i p e 
V e r g a r a , 26. ( V ) 
G A R A G E P a c i f i c o , 91 . E s t a n c i a m e n s u a l , 
30 pesetas coche . ( T ) 
A B O N O S , m e d i o s , bodas , c o n a u t o m ó v i -
les l u j o . H c r m o s i l l a , 42. G a r a g e . T e l é f o -
n o 53084. (21) 
C A R T I L L A de a u t o m ó v i l e s A r i a s y O t e r o . 
S e g u n d a e d i c i ó n . T o d a s las novedades de l 
coche de 1933. (15) 
C A R T I L L A de a u t o m ó v i l e s A r i a s y O t e r o . 
S e g u n d a e d i c i ó n . T o d a s las novedades de) 
coche de 1933. (15; 
P L Y M O N T H , c o n d u c c i ó n I n t e r i o r , s e m l n u e -
v o , t o d a p r u e b a , v e n d o . C a l l e F r a n c i s c o 
Zea , 3. G u i n d a l e r a . (3) 
M A G N I F I C O P a c k a r d s iete p lazas . I m p e -
cab le . O c a s i ó n ú n i c a . V i l l a n u e v a , 19. ( T ) 
P R E C I O S O T a l b o t c a b r l o l e t 15 caba l los , 
c u a t r o p l a z a s I n t e r i o r e s . G a n g a v e r d a d . 
V i l l a n u e v a , 19. ( T ) 
C I T R O E N c o u p é B . 14 dos p l a z a s , m a g n í -
fico es tado . 3.250 pesetas . V i l l a n u e v a . 19. 
( T ) 
C O N D U C C I O N E S : F o r d dos p u e r t a s . E s -
sex. W h i p p e t c u a t r o . O t r a s m a r c a s . Co-
m o n u e v o s . V i l l a n u e v a , 19. ( T ) 
G R A B A N P a l g e . c o n d u c c i ó n i n t e r i o r , se-
m i n u e v o , t o d a p r u e b a , v e n d o . A l c a l á . , 173. 
(3) 
B E C A U C I I U T A D O S A k r o n . L o s me jo re s 
ds E s p a ñ a . A l b e r t o A g u i l e r a , 3. N e u m . ' i -
t lcos o c a s i ó n , t odas m e d i d a s . (21) 
A l . í i l ' I L K K a u t o m ó v i l e s l u jo , bodas, abo-
nos v i a j e s , e x c u r s i o n e s c o n a u t o c a r . A y a -
)a. 9. 
B N S E S A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , me-
c á n i c a , c i n c u e n t a pesetas . E s c u e l a A u t o -
m o v i l i s t a . A l f o n s o X I I , 56. (2) 
M A í J l ' I N A S de coser, pago b i e n , a u n q u e 
e s t é n e m p e ñ a d a s . V e l a r d e , 6. T e l é f o n o 
90743. (22) 
A V I S O : no d e s h a g a n i m a l v e n d a sus a l -
ha ja s , ob je tos p l a t a , o r o . s i n v e r lo m u -
cho que p a g a m o s . Pez. 15. " A n t i g ü e d a -
des". 17487, y P r a d o , 3, 94257. (21) 
C A S A M a g r o . A l h a j a s , escopetas , a p a r a t o s 
f o t o c r á f i c o s . g r a m ó f o n o s , d i scos , m á q u i -
nas e s c r i b i r y coser, pape le t a s de l M o n -
te, gabanes , t r i n c h e r a s , p e l l i z a s . L a que 
m á s paga . F u e n c a r r a l , 93 ( an t e s 107) 
T e l é f o n o 19633. (20) 
A L H A J A S : P a p e l e t a s de l M o n t e . M á q u i n a s 
de coser, e s c r i b i r . E s c o p e t a s y g r a m ó f o -
nos . P a g o t o d o s u v a l o r . Sagas t a , 4. 
C o m p r a - V e n t a . (2) 
L A Casa O r g a z : C o m p r a y V e n d e a l h a j a * 
o r o . p l a t a y p l a t i n o . C o n p rec io s como 
n i n g u n a o t r a . C i u d a d R o d r i g o . 13. T e l é -
f o n o 11625. (2) 
P A G O t o d o v a l o r pape l e t a s M o n t e , oro , 
p l a t a , m á q u i n a s coser, m u e b l e s , ropas , 
ob j e to s . T e l é f o n o 72251. (2) 
D E S E O c o m p r a r v a r i a s m á q u i n a s esc r i -
b i r . F u e n c a r r a l , 73. s egundo de recha . 
T e l é f o n o 14603. (8) 
S E R N A ( A n g e l J . ) . C o m p r o escopetas , c i -
nes, ca jas cauda le s . F u e n c a r r a l , 10. (3) 
C O M P R O l i b r o de D e r e c h o R o m a n o a p u n -
tes " T e ó f i l o " , s e g u n d a m a n o , b a r a t o . I n -
f o r m a p o r t e r í a . C a l l e d e l P r a d o , 24. (3) 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s u r i n a -
r i a s , v e n é r e a s , s í f i l i s , b l e n o r r a g i a , e s t r e -
checes . P r e c i a d o s , 9. D i e z - u n a , s i e te -nue-
v e . (3) 
C O N S U L T O R I O e n f e r m e d a d e s p i e l y secre-
t a s . San B e r n a r d o . 56, e n t r e s u e l o . (2) 
M A T R I Z , e m b a r a z o , e s t e r i l i d a d , i m p o t e n -
c i a . M é d i c o e spec i a l i s t a . J a r d i n e s , 13. ( A ) 
C A S T I L L O A g ü e r a . M é d i c o D e n t i s t a . V e -
l á ^ q u e z , 22. D e 3 a 6. (4) 
T U B E R C U L O S I S , b r o n q u i t i s c r ó n i c a , c u -
r a c i ó n r a d i c a l . P í d a m e f o l l e t o s g r a t i s 
D e s e n g a ñ o . 16, p o r t e r í a . ( P o b r e s c o n s u l -
t a g r a t i s ) . (3) 
E S P E C I A L I S T A m a t r i z , c á n c e r . G a l i l e o . 
,JL0, p t i n c i f t f t l , Jí J), 5. 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A . C r i s t ó b a l . P l a z a P r o g r e s o , 16. 
( T ) 
D E N T A D U R A S ( e s p e c i a l i d a d e n ) , A l v a r e z 
d e n t i s t a . M a g d a l e n a , 28, p r i m e r o . T e l é -
f o n o 11284. (5) 
C L I N I C A D e n t a l . A t o c h a , 29. T r a b a j o s 
o r o , c aucho , empaa tes e c o n ó m i c o s . (21) 
M a t e m á t i c a s , l ecc iones p a r t i c u l a r e s . E . I H A B I T A C I O N u n o , dos a m i g o s . G l o r i e t a 
P a j a r e s . F e r n a n d o C a t ó l i c o , 46. ( D ) | B i l b a o , i n f o r m a r á n : F u e n c a r r a l , 114. G u -
I . I C E N C I A D O S C i e n c i a s y L e t r a s neces l - | t i é r r e z . ( T ) 
t a n s e Co leg io de S a n t o D o m i n g o de la P E N S I O N E l l a s , t o d o c o n f o r t , c o c i n a se-
C a l z a d a ( L o g r o ñ o ) . ( T ) l l e c t a . A l f o n s o X I , 4. t e r c e r o d e r e c h a . P a -
C O I - E G I O M u ñ o z A l c o b a , s e ñ o r i t a s P r i m e - ' l a c i o de K L D E B A T E . ( T ) 
r a e n s e ñ a n z a . B a c h i l l e r a t o . M a g i s t e r i o , I E S P L E N D I D O S g a b i n e t e s e x t e r i o r , so lca-
C o m e r c i o . I n t e r n a d o . Ca l l e P r a d o , 20. (24) | da , m a t r i m o n i o , a m i g o s , con . s i n . A n -
S E neces i t a p r o f e s o r e c o n ó m i c o p a r t i c u l a r . c h a ' 48 m o d e r n o , p r i m e r o de recho . (4) 
E s c r i b a n A . S . C a r r a n z a . 3. L i m p i a b o - ' ( i A B I N E T E , c o n f o r t , s e ñ o r i t a . P l a z a M a -
tas- (3) i t u t e , 13, p r i n c i p a l . ( T ) 
E S P E C I F I C O S | ( : ; A S A a c r e d i t a d a desde v e i n t e a ñ o s desea 
h u é s p e d e s . C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a , 16, se-
I . O M B R I C I N A P e l l e t l e r . P u r g a n t e d e l i c i o - ! g u n d o de recha . C D l A D M I T O socio o p r é s t a m o 60.000 pesetas , 
so p a r a los n i ñ o s . E x p u l s a las l o m b r i c e s . ! ¿ l j N hospeda je s e ñ o r i a l ? H o t e l C e c l l . P r e - í a m p l i a r c o m e r c i o f a m a e s t a b l e c i m i e n t o . 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A C o l e g i o D o m í n g u e z p r i m a r l a 
b a c h i l l e r a t o , c o m e r c i o , a g r i c u l t u r a , esta 
d í s t i c a , m a r i n a , p o l i c í a , t a q u t m e c a n o g r a 
f i a , c o n t a b i l i d a d , I d i o m a s . A l v a r e z Cas 
t r o . 16. 
S E S O K I T A f r a n c e s a ( P a r í s ) , d i p l o m a d a , 
l ecc iones p a r t i c u l a r e s A l c a l á , 98, m o d e r -
no , p r i n c i p a l I z q u i e r d a . ( T ) 
I N G L E S y f r a n c é s , n a t i v o , p a r t i c u l a r e s , 
35 pesetas . N e e t l e l d . P a r d l ñ a a . 16. ( T ) 
M U E B L E S ' O V E N , b u e n a figura, o f r é c e s e a y u d a c á -
m a r á , m o z o comedor , c a m a r e r o . E s c r i -
M U E B L E S todas clases, b a r a t í s i m o s ; ca-1 b i d : A n t o n i o . P r e n s a . C a r m e n , 16. (2) 
m a s d o r a d a s . V a l v e r d e . 28. ( 8 ) V I U D A desea a c o m p s r ñ a r s e ñ o r a , s e ñ o r i t a , 
A M U E B L A D O S , m u e b l e s nuevos , casasI t a rdes , i g l e s i a , paseo, cosa a n á l o g a . E s -
n u e v a s , todos p r ec io s . D e t a l l e s : M a r q u é s ] c r i b i d ; I s a b e l . P r e n s a . C a r m e n , 16. (2) 
D u e r o , 1. T e l é f o n o 52608. 33943. 36150 I m i . c h a c h a f o r m a l Babiendo o b l a c i ó n , 
o f r é c e s e c o m o d o n c e l l a , c o c i n e r a o p a r a 
N O V I A S : A l l ado de " E l I m p a r c l a l " . D u - t odo , casa poca f a m i l i a . C o v a r r u b i a s , 34. 
q u e de A l b a , 6. M u e b l e s b a r a t í s i m o s , i n - (2) 
m e n s o s u r t i d o en c a m a s do radas , m a d e - . „ ^ „ - - , n o c^n^rit-a 
r-o v,iQ^ivk /94\1 O F R E C E S E coc ine ra , d o n c e l l a , s e ñ o r i t a , 
r a , n i e r r o . K¿*) nlfl(>g A g e n c i a C a t ó í i c a . L a r r a , 15; 15966. 
C A M A S m e t a l m a t r i m o n i o , s o m m i e r V i c - | (3) 
M U E B L ^ ' ^ m ^ d l r l T i s , 9 ' s a s t r e r í a . ^ ^ n ^ o o T n ^ s T e n f r ^ ' í u ^ 1 ? ; ! A P A R A T O S de g a l e n a ^ P l e ^ c o n cas-
j i d o s . 10 meses p l a z o . S a n B e r n a r d o 89 l ^ n d . C o b r a r á ú n i c a m e n t e t a n t o p o r : ^ ^ ^ ¡ S ^ é S r ^ S & ^ T S Z 
c i e n t o , m e j o r a de benef i c io^ . C i t a r po r , ¿_ í . „Vi«« ( T ) 
e s c r i t o . G a r d a R í o s . T o r l j a . 10. ( A ) | S e b a s t i á n . W 
i i „ „,.(.,,, J H O T E L C o l o n i a F u e n t e de l B e r r o , i n d e 
' ^ ^ f ' 0 ^ - - ^ ^ p e n d i e n t e , s ó t a n o , ba jo , p r i n c i p a l . R a z ó n 
L i b e r t a d , 32, b a j o I z q u i e r d a . ( T ) 
R O P I T A p a r a n i ñ o s . P r e c i o s especiales pa -
r a roperos , a b r i g o s , ve s t i dos , gerseys y 
u n i f o r m e s p a r a Co leg ios . C a n a s t i l l a s r e -
c i é n . 6,70 pesetas. M a l d o n a d a s . 5. ( T ) 
M U E B L E S nuevos , e c o n ó m i c o s . T o r r i j o s , 
2. Í A J 
C E B A D A , 10.50. S i l v e r i o P a l o m o . Cos lada , 
c a r r e t e r a p o r V í c á J v a r o , los d o m i n g o s . 
(3) 
C A N A R I O S m u s i c a l e s . I n s u p e r a b l e s , 25 pe-
se tas . C r i a d e r o s . G a r c í a , M o l i n o V i e n t o , 
25. (8) 
P O R c a m b i o d o m i c i l i o v e n d o p l a n o - p l a n o -
l a n u e v o , b a r a t í s i m o , 80 r o l l o s . T e l é f o n o 
42658. • ( T J 
O P T I C A 
J O V E N 
G R A T I S , g r a d u a c i ó n v i s t a , p r o c e d i m i e n t o s a p r e n d i z co lon i a l e s . R o d r í g u e z . Paseo 
m o d e r n o s , t é c n i c o e s p e c i a l i z a d o . C a l l e , D e l i c i a s , 134, p r i m e r o A . ( A ) 
P r a d o , 16. ( I D N O , ) I U Z A ffaiiega. r e c i é n l l e g a d a , leche 
G R A D U A C I O N v i s t a g r a t i s . T é c n i c o espe-j f resca , a b u n d a n t e , b u e n a p r e senc i a , i n -
c i a l i z a d o . San B e r n a r d o . 2. ( 5 ) . f o r m e s , o f r é c e s e . C a b e s t r e r o s , 5. (11) 
P E L U Q U E R I A S C A B A I . I . E K O Joven, c a t ó l i c o , ex g e r e n t e 
casa i n d u s t r i a l c l a u s u r a d a , s o l i c i t a e m -
pleo m o d e s t o . R e f e r e n c i a s a s o l i c i t u d . D i -
r i g i r s e a J . I | i l s . A v e n i d a P a b l o I g l e -
s ias, 32, p r i m e r o D . M a d r i d . (10) 
C I N C O pesetas o n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e , 
g a r a n t i z a d a . N o se a d m i t e n p r o p i n a s . 
San B e r n a r d o , 40. ( V ) 
O N D U L A C I O N p e r m a n e n t e . 10 pesetas.! O F R E C E S E c o c i n e r a - r e p o s t e r a . C l a u d i o 
M a r c e l . 1. S a n B a r t o l o m é , 2. R u i z . (11) ¡ Coe l lo , 24. t e r n e r e r i a . ( T ) 
P R E S T A M O S O E K E C E S E c o b r a d o r , o r d e n a n z a , c a r g o 
a n á l o g o , p e r s o n a c o m p e t e n t e , fianza, 
E M P L E A D O , s o l v e n t e , f o r m a l . B o l l c i t a | I Q . O O O pesetas . F u e n c a r r a l , 88. A b e l . ( V ) 
^ S r ^ S i l n ^ 1 e ^ ^ ^ o r ^ s ^ a - i l ' H O P O R C I O N A M O S s e r i a m e n t e I n f o r m a -
^ t C ^ T T o d n r e e n S t a í e S Ú S ^ T a e l ^ n a o C l 1 ^ 3 9 e r V l d U m b r e - PreCladOS' S 
T R A S P A S O S 
(2) 
L A S s e ñ o r a s que s u f r e n las m o l e s t i a s p r o -
p ias de su sexo, u s a n d o l a l o d a s a B e l l o t 
e n c o n t r a r á n u n a l i v i o a sus do lo res y u n 
r e g u l a d o r de las f u n c i o n e s p r o p i a s de su 
o r g a n i s m o . V e n t a en f a r m a c i a s . (22) 
D I A B E T I C O S . M e j o r í a s i n I n s u l i n a . Q l y -
c e m a l . G a y o s o . M o n r e a l . F u e n c a r r a l . 40. 
( T ) 
F I L A T E L I A 
P A í J U E T E sel los d i f e r e n t e s . P i d a n llfl ' ta 
g r a t i s . G á l v e z . C r u z . 1. M a d r i d . (21) 
H O Y s ie te t a rde , s u b a s t a p ú b l i c a ; 200 m a g -
n í f i c o s lo tes E s p a ñ a . F r a n c i a . M i g u e l M o -
y a , 8. ( V ) 
F I N C A S 
C o m p i a - v e n t a 
S E vende en V i t o r i a , s i t i o m u y c é n t r i c o , 
u n a casa da dos pisos, con p l a n t a baja 
y g a l e r í a y d e s v á n , d i a p u e s t o p a r a la 
e d i f i c a c i ó n de u n t e r c e r p iso con a f t ad i 
dos de g r a n d e s locales p r o p i o s p a r a i n 
d u s t r l a y J a r d í n . E x t e n s i ó n t o t a l 1.2U) 
m e t r o s c u a d r a d o s . E s c r i b i d : D E B A T E , 
n ú m e r o 5.225. 
V E N D O dos so la res . B r a v o M u r i l l o , b a r a -
t í s i m o s , f a c i l i d a d e s pago. T e l é f o n o 40616. 
( V ) 
R U S T I C A vendo , p r e c i o I g u a l p r é s t a m o 
B a n c o H i p o t e c a r i o o c a m b i o p o r t i e r r a s 
p u e b l o . V a l l e h e r m o s o . 70. J u l i á n . ( V ) 
P A H T I C U L A R d i r e c t a m e n t e c o m p r a d o r , 
vende ( incas r ú s t i c a s , u r b a n a s , c é n t r i c a * 
c o m e r c i a l , r e n t a r e v i s i ó n c o n s e n t e n c i a . 
E s c r i b i d . 1S6. A p a r t a d o 40. (6) 
l ' I V I ' A S T i r s t loas y - u r l m n a s , so la res c o m -
p r a o v e n t a " H í s p a n l a " . O f i c i n a l a m á s 
i m p o r t a n t e y a c r e d i t a d a . A l c a l á . 16 ( P a -
l ac io B a n c o B i l b a o ) . (3) 
E N E l P l a n t í o , t e r r e n o 112.000 pies, p r o p i o 
g r a n j a , v e n d o u r g e n t e . Sr . F r u t o s . A l o n -
so C a n o , 5. ( T ) 
F I N C A r ú s t i c a S e v i l l a ; 600 a r a n z a d a s . o l i -
v a r , a l a m e d a s , m o n t e s g r a n p r o d u c c i ó n , 
se v e n d e m i t a d v a l o r . V i l l a f r a n c a . G é -
n o v a , 4. (3) 
V E N D O s o l a r 26.000 pies, p r o p i o i n d u s t r i a , 
p r ó x i m o e s t a c i ó n I m p e r i a l , e j e c u t a r l a 
ob ra s i n t e r e s a r a n c o m p r a d o r , f a c i l i t a n -
do pago . A p a r t a d o 431. M a d r i d . (E> 
P E K M U T O h o t e l a m p l i o todo c o n f o r t . Jar-
d í n , h u e r t a , g a r a g e , m e j o r b a r r i o Cha -
m a r t í n . po r s o l a r d i s t r i t o s C h a m b e r í . Sa-
l a m a n c a , I n m e d i a c i o n e s C a s t e l l a n a . A p a r -
t a d o 431. T e l e f o n o 35293. ( E ) 
C O M P R A R I A h o t e l l t o I n m e d i a c i o n e s M a -
d r i d , p rec ios r e d u c i d o s . E s c r i b i d : A u r e a 
M o y a n o . C o v a r r u b i a s . 11. ( T ) 
V E N T A finca e x t r a r r a d i o . 300.000 pesetas, 
r e n t a g a r a n t i z a d a a l ocho, poco g a s t o 
s i n m o l e s t i a s , c o b r o a l q u i l e r e s t r l m e s t r t s 
a d e l a n t a d o s . A p a r t a d o 485. (21) 
V E N T A h o t e l . O l i v o s , 14. P a r q u e M e t r o p o -
l i t a n o . D e 4 a 6. ( E ) 
D O Y casa ú n i c a h i p o t e c a , p o r r ú s t i c a u 
ho te les . T e l é f o n o 94527. (2) 
10 a ñ o s . M a d r i d , c o r r e s p o n d e n c i a . D o n 
J o a q u í n F r a g u a . C a l l e O r i e n t e , 5. ( T ) 
D I S P O N G O 200.000 pesetas , s egundas h i -
po tecas . Cerezo . E s p a ñ ó l e t e , 11 . (8) 
c iados . 4 ( P u e r t a de l S o l ) . ( T ) 
T O R R I J O S , 23. p r i m e r o de recha . E n f a -
m i l i a a d m i t o u n o , dos, c o n f o r t . ( E ) 
P E N S I O N c o n f o r t , p rec ios m ó d i c o s . N a r -
v á e z , 19, p r i m e r o , i n m e d i a t o M e t r o Go-
y a . ( A ) 
P E N S I O N T o r i o . V i a j e r o s es tables , f a m i -
l i a s . P r ó x i m o Sol , G r a n V í a . T e l é f o n o 
C a r m e n , 39. (20) 
D O S , t r e s a m i g o s , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , b u e n 
t r a t o . M a r t i n H e r o s , 35. (2) 
A L Q U I L A S E h a b i t a c i ó n c o n f o r t , c o n o s i n . 
V e l á z q u e z , 53. p r i m e r o B . ( T ) 
G A B I N E T E e x t e r i o r , deco rado , c o n f o r t , 
c o n o s i n . D u q u e de Sex to , 1, e n t r e s u e l o 
I z q u i e r d a A . ( T ) 
P E N S I O N R o d r í g u e z . E s p e c i a l m e n t e p a r a 
f a m i l i a s c o n o s i n p e n s i ó n . P e n s i ó n c o m - S A S T R A e c o n ó m i c a , v u e l v e t r a j e s , g a b a 
p l e t a , l ( i a 26 pesetas . C a l e f a c c i ó n , b a ñ o . nes, a r r e g l o s . S a n V i c e n t e . 23. F e l i s a 
A v e n i d a C o n d e de P e ñ a l v e r , 16. ( T ) 
S O L I C I T O p e q u e ñ o c a p i t a l p a r a I m p u l s a r 
I n d u s t r i a . T e l é f o n o 33963. ( T ) 
H I P O T E C A S , g r a n d e s y p e q u e ñ a s , desde 
s ie te a n u a l . A p a r t a d o 10.049. T e l é f o n o 
45150. (3) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A F i l g u o i r a s . H e c h u r a t r a j e , 
g a b á n , 55 pesetas . H o r t a l e z a , 7, s e g u n -
do . (24) 
S A S T R E R I A P e i n a d o . H e c h u r a t r a j e o 
g a b á n , 40 pesetas, se r e f o r m a n t r a j e s . 
A l m a g r o , 12. ( T ) 
P A R A I n g r e s a r B a n c o s , o f i c i n a s , c o m e r c i o , 
o r t o g r a f í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a , c o n t a -
b i l i d a d , r e f o r m a l e t r a , c a l i g r a f í a , t a q u i -
g r a f í a v e r d a d , f r a n c é s , m e c a n o g r a f í a 
A l u m n a a , a l u m n o s . Clases t a r d e , noche . 
E s c u e l a P r e p a r a c i o n e s . Pez, 15. (3) 
P R O F E S O R d i b u j o . T í t u l o , m u c h a p r á c t i 
ca . 15 pese tas m e n s u a l e s . H u e r t a s . 68 
t e r c e r o . ( T \ 
t E S O B I T A d a r l a c lases e c o n ó m i c a s a do- l - O T E S , c a r r e t e r a Rozas , desde 0 25. P e r 
' m i c i l i o , a l e m á n , f r a n c é s , i t a j l a n o . T e l é - ! m u t a s p o r ho te les . T e l é f o n o 94527. (2: 
f o n o 55547. (3) s O I . A R . g r a n negoc io conpt n u r U ' i n . dos fa-
A P A U l ' J V D O R E S clases p a t t i c u l a r e a , p r o - chartAS M e d i o d í a y sa l i en te , seis m i l pies, 
' f e so i ' e s n c c l n l i z a d o . E s c r i b i r D E B A T E . : c a l l e c é n t r i c a y a n c h a . R a z ó n : J o r g e 
n ú m e r o 11.700. ( T ) J u a n , 16, s e g u n d o d e r e c h a ; 3 a 4, t a r d e . 
P R O F E S O R A r e p u j a d o , c u e r o y m e t a l e s . u • i ^ . i > i ( ) 
D i r o K r a b a d o . p i n t u r a s , l acas j aponesas , D A R I A h o t e l C h a m a r t í n p o r s o l a r o casa 
l a b o r e s g e n e r a l e s . M a r q u é s S a n t a A n a , c o n h i p o t e c a B a n c o . A p a r t a d o 2.084. (3) 
32. T e l é f o n o 10609. (10) C A S A S en M a d r i d , v e n d o y c a m b i o po r 
I S U U B L A a u t o m o v l l l s U ^ A ^ B a c h i l l e r a t o , c o n f o r m e r ú s t i c a s . B r i t o . A l c a l á , 94, M a d r i d . (2) 
ú l t i m a s d i spos i c iones "Gace t a " . T e l é f o - A D M I N I S T R A C I O N de fincas p o r compe-
n o 53031 ( h o r a m e r c a n t i l ) . (3) t e n t e f u n c i o n a r i o p ú b l i c o , m á x i m a s ga -
I N G L E S , F r a n c é s , lecciones , a c o m p a ñ a r . ) r a n t í a s . A p a r t a d o 726. (3) 
t r a d u c c i o n e s , c a t ó l i c a , d i p l o m a d a . E 8 c r i - : S E desea a l q u i l a r o v e n d e r en b u e n a s c o n -
b l d : D E B A T E , 23990. \ d i c i o n e s h o t e l s i n e s t r ena r , en el m e j o r 
P R O F E S O R I n g l é s c a t ó l i c o , d i p l o m a d o . s i t i o de l H i p ó d r o m o . R a x ó n : A u g u s t o F l -
c lases p a r t i c u l a r e s o c o l e c t i v a s . D e la] g u e r o a , 34. p o r t e r í a . (2) 
B a l l e s t a . 8, s e g u n d o I z q u i e r d a . ( T * H O T E L c o n f o r t , e n t r e hote les , j u n t o " M e -
I A m e j o r a c a d e m i a de c o r t e C h i c - P a r i s i é n t r o L i s t a " . T r a n v í a , m e r c a d o , d e n t i o 
' P a t r o n e s , p r e p a r a c i o n e s . F u e c a r r a l , 27.1 M a d r i d . V e n d o . P a d i l l a . 74. (3) 
T e l é f o n o 17094. (22) v K \ n o ho te les p l a z o m e n s u a l e s . E s c r l 
I N G L E S l o n d i n e n s e . C la se p a r t i c u l a r . 35 b i d 
pesetas . R a y . G e n e r a l P o r l i e r , 16. T e l é -
f o n o 56100. ( T ) 
A C A D E M I A ü l m e n o . A r e n a l , 8. A m p l i a -
c i ó n , c o n f o r t . I n t e r n a d o . B a c h i l l e r a t o . 
Opos ic iones . S e ñ o r i t a s . (3> 
M E C \ N O G R A F I A , s ie te pesetas mes . T a -
q u i g r a n a , o r t o g r a f í a , c o n t a b i l i d a d , d iez 
pese tas " H í s p a n l a " . P u e r t a So l , 6. ( V ) 
d u c c l ó n , m e c á n i c a , c a r n e t , t o d o 100 pe 
l e t a s . (2) 
G A R A G E A m é r i c a . E s p r o n c e d a . 13. T e l é -
fono 35819. J a u l a s e c o n ó m i c a s , c i e r r e 
a m e r i c a n o . í21 ) 
B S T O S a n u n c i o s se a d m i t e n en A g e n c i a 
Sapic. P e l i g r o s , 5. (*) 
• • { C U B I E R T A S ! ! ! R e p a r a c i ó n y r o c a u 
" c h u t a d o g a r a n t i z a d o . E s p e c i a l i d a d gií,':tr. 
tea. I n v a r . A l b e r t o A g u i l e r a , 18. (3) 
P A R T I C U L A R v e n d e lu joso W l l l y s , toda 
p rueba . G a r a g e M o n t e r o . N ú ñ e z B a l b o a , 
06. ( T ) 
N" E l ' M A T I C O S , c a l i d a d I n s u p e r a b l e , g r a n -
des descuentos d i r e c t a m e n t e a l c o n s u m i -
do r f r a n c o p o r t e s d e s t i n o . D i r i g i r s e Jo-
s é b a r r e r ( M a y o r , 26) . V i l l e n a . P r o v i n -
c i a de A l i c a n t e . ( 2 ' 
O C A S I O N ú n i c a . R o s e n g a r t . c o u p é . 2 p l a -
za*. 7 c a b a l l o s , ú l t i m o m o d e l o , c u b i e r -
t a * f á b r i c a . D u q u e Sex to , 15. (6) 
S E R V I C I O de abono , coche de l u j o y 
c h a u f f e u r , u n i f o r m e , se o f rece p o r l a j S 
ta rdes en c o n d i c i o n e s v e n t a j o s a s . D i r i -
g i r s e A p a r t a d o 812. <A> 
C A F E S 
P A R A e l d t a 5. a las dos de l a t a r d e , ban 
quete v e g e t a r i a n o . 5.50 c u b i e r t o . C a f é 
V i e n a . L u i s a F e r n a n d a , 21. 1*1 
C A F E V l e n a . E l m á s c o n f o r t a b l e , buena 
m ú s i c a . L u i s a F e r n a n d a , 21 . 
C A F E V l e n a , d o n d e m e j o r se c o m e . Cu-
b i e r t o s desde 3,50. 
(3) 
H I P O T E C A S 
D A R I A 350.000 pesetas , p r i m e r a h i p o t e c a 
casas M a d r i d , 6 p o r 100. T e l é f o n o 50íi88 
( T ) 
H I P O T E C A S , h a g o p r i m e r a s y s e g u n d a s 
S e ñ o r B r i t o . A l c a l á , 94. T e l é f o n o 56321 
M a d r i d . (2) 
1 N G U E S lond inense , c e r t i f i c a d o U n i v e r s i - 50.000 pesetas n e c e s i t a en p r i m e r a h i p o t e c a 
d a d de C a m b r i d g e . Clase p a r t i c u l a r . Eco- sobre f i n c a r ú s t i c a e x e n t a R e f o r m a a g r á 
n ó m i c o . D i r i g i r s e : H e r m o s i l l a . 10. ( T ) ría. . V a l o r . 600.000. A p a r t a d o 841. (9) 
M A T E M A T I C A S , p r e p a r a c i ó n c o m p l e t a e s - ¡ C O L O C A R I A r á p i d a m e n t e h a s t a 350.000 
c u e l a s especiales , d i b u j o , i d i o m a s . Paseo pesetas, p r i m e r a s o segundas h i p o t e c a s . 
D e l i c i a s , 30. t T ' I n t e r é s l e g a l . V i d a l . San B e r n a r d o . 4. 
E S T U D I A N T E M e d i c i n a n e c e s i t a en « u do- (2) 
m l c l l l o l e c c i ó n a l t e r n a f r a n c é s , p r o f e s o r H l J F S P F D r í ; 
n a t i v o , se r lo , t r e s a c u a t r o t a r d e , cua - n U t O r t U L S 
r e n t a pesetas . E s c r i b i r : A z a . L a g a a c a . 4». i | O T E L C a n t á b r i c o , r e c o m e n d a b l e a sacer -
do tes , f a m i l i a s y v i a j e r o s . P e n s i ó n desde 
E R A N C E S . Clases p a r t i c u l a r e s y g r u p o s 
M o n s i e u r G u l c h a r n a u d . P l a z a A n g e l , 3 
(3) 
M O D E H N O co leg io I n g l é s c a t ó l i c o , p r i m e -
' r a e n s e ñ a n z a , i n g l é s , e s p a ñ o l , n i ñ o s , m a -
ñ a n a s . C a s t e l l ó , 44, d u p l i c a d o . T e l é f o n o 
55731. { U } 
P U O E E S O R A de L o n d r e s , da l e cc iones I n -
g les , m u c h a p r á c t i c a . T e l é f o n o 55731. ( D ) 
C O R T E y C o n f e c c i ó n " G a s c ó n " . E n s e ñ a n -
z a r á p i d a , e c o n ó m i c a . G o y a , 49. s egundo 
( ¿ 4 ; 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s m e j o r e s . Se a r r e -
g l a n t a p a s de g o m a . R e l a t o r e s , 10. T e l é -
r o ñ o 17158. 
^ ^ ^ M / j S ^ a n ^ 
J J Ú & o t ^ & . ^ o r T Í l á . S e t¿ 
M e d i o d í a G r a n d e , 22. C o m p o s t u r a s se- ^ 
g u n d o d i a . 
d o » y ensanohados . E b r o x . {2ij 
22. 
C O M A D R O N A S 
c o n s u i t a s . b o i p e d a j e • « ^ J ^ & l S T *^ 
zadas . C o n s u l t e n p r o v i n c i a * . F e l i p e v , ^ 
• • • • • • • • • 
R a r a a n u n c i o s e n e s t a 
G a r c í a B o t e , t a q u í g r a f o d e l C o n g r e s o . 
(•4) 
A D U A N A S . A c a d e m i a S e r r a n o - R i v e r a Ca-
r r e t a s , 35. P r e p a r a c i ó n r á p i d a opos ic io -
nes Cue rpos P e r i c i a l y A u x i l i a r . A d u a -
nas , a m b o s sexos . ( * ' 
C O N T A B I L I D A D . T a q u i g r a f í a , M e c a n o -
g r a f í a , C á l c u l o s , D i b u j o , O r t o g r a f í a , 
F r a n c é s , I n g l é s . A t o c h a , 41. (3) 
7.50 pesetas . R e s t a u r a n t . A b o n o s . C r u z . 
S. (20) 
P E N S I O N D o m i n g o . A g u a s c o r r i e n t e s , te 
l é f o n o , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n ; 7 a 10 pesetas 
M a y o r , 19. (20) 
C A S A b i e n , a l q u i l a r í a h a b i t a c i ó n e x t e r i o r 
m e d i o d í a , con , s i n . M u y c é n t r i c o , ascen-
sor, t e l é f o n o , b a ñ o , ú n i c o h u é s p e d . I n -
f o r m a r á n : L a P r e n s a . C a r m e n , 16. (2) 
( ¡ U K R R A a l h a m b r e . P a t a t a s ho l andesas . 
0.35 dos k i l o s ; a r r o z , 0,80 k i l o ; g a r b a n 
ros peseta kilo. S e r v i c i o d o m i c i l i o . P l a -
z a S a n G r e g o r i o , 7, t e l é f o n o 15759. (2) 
O A H I N K T K uno . dos a m i g o s . C u e s t a S a n -
to Domingo. R a z ó n : P r e n s a . C a r m e n , 16. 
(2) 
T O D O confort, f a m i l i a s estables , amigos 
i n d i v i d u a l . G a z t a m b i d e , 8, segundo I z -
q u i e r d a . (2) 
S E a lqu i la gabinete exterior, con, s in . S a n 
t a E n g r a c i a , 108, p r l m t r o A . C*W 
P E N S I O N N u e v a B i l b a í n a . D e 7 a 10 pe-
se tas . Todo confort . E s p o z y M i n a , 17. 
C E D O h a b i t a c i ó n . C o n d e P e ñ a l v e r , 15. (4) 
C E D O a l c o b a e x t e r i o r . L o p e de V e g a , 15. 
t e r c e r o . ( T ) 
B A R Q U I L L O , 36. P e n s i ó n c a t ó l i c a , t o d o 
c o n f o r t , m a t r i m o n i o s , f a m i l i a s , dos se-
ñ o r a s . ( E ) 
H A B I T A C I O N a c a b a l l e r o es tab le . H o r t a -
leza. 40. M o d e r n o , 3. ( E ) 
P A R T I C U L A R , h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s ex-
t e r i o r e s , e s m e r a d a l i m p i e z a , p e n s i ó n . 
L i b e r t a d , 30, p r i n c i p a l . ( T ) 
O A D I Ñ E T E , h a b i t a c i o n e s soleadas , p r e f e -
r l o l e s e m n l e a d o s es tab les . H o r t a l e z a , 27, 
s e g u n d o m o d e r n o . ( T ) 
F A M I L I A h o n o r a b l e , a c e p t a m a t r i m o n i o , 
' ^ o s i t m i t í o s e s t ab les . B u e n a h a b i t a c i ó n , 
so leada , c e r c a R e t i r ó . A l c a l á , 76. ( T ) 
C E D O h a b i t a c i ó n , con , s i n . b a ñ o , t e l é f o -
no . C a b a l l e r o G r a c i a . 18, s e g u n d o Iz-
q u i e r d a . ( T ) 
P E N S I O N C é n t r i c a . T o d o c o n f o r t , 6 pese-
tas . F e l i p e V , 4, l a d o O p e r a . ( T ) 
A D M I T E N S E dos h u é s p e d e s es tables , con , 
s i n . F e r n a n d o C a t ó l i c o , 43, s e g u n d o cen-
t r o . (2) 
F A M I L I A h o n o r a b l e , cede g a b i n e t e solea-
do. F e r r a z , 78, p r i n c i p a l i z q u i e r d a . (2) 
S E Ñ O R A cede h a b i t a c i ó n so leada , con 
p e n s i ó n , ú n i c o . V l r i a t o , 27, t e r c e r o . (8) 
C A S A p a r t i c u l a r , t odas c o m o d i d a d e s , i n m e -
j o r a b l e t r a t o , o f r ece p e n s i ó n e s t ab le . Se-
ñ o r a B e g u é . S a n B e r n a r d o , 118, d u p l i -
cado, t e r c e r o . ( V ) 
I I O S P L D A . I E es tab les desde s ie te pesetas . 
C a l e f a c c i ó n , b a ñ o , t e l é f o n o . M o n t e r a , 10, 
p r i n c i p a l d e r e c h a . (16) 
H A B I T A C I O N e c o n ó m i c a , con , s i n . F u e n -
tes. 5, s e g u n d o d e r e c h a . J u n t o A r e n a l . 
( T ) 
l ' L N S I O N en f a m i l i a , s e r i a , c o n f o r t , c i n -
co pesetas . Pos t a s . 32, p r i m e r o . ( T ) 
E N f a m i l i a , casa s e r l a , e x t e r i o r e s , b a ñ o , 
exce len te t r a t o , p e n s i ó n c o m p l e t a , 30 d u -
ros . T r a v e s í a C o n d e D u q u e . 5. p r i n c i p a l 
i z q u i e r d a . I n m e d i a t o U n i v e r s i d a d . (4) 
P A R A dos h e r m a n o s , a m i g o s , sacerdo tes , 
cedo h a b i t a c i ó n , c o n o s i n , en f a m i l i a , 
c a m a s i n m e j o r a b l e s , ascensor . V U i a l o , 
9, p r i m e r o C. ( E ) 
A L Q U I L O g a b i n e t e a l c o b a , d e r e c h o c o c i -
na , todos a d e l a n t o s , m u e b l e s n u e v o s . 
C a s t e l l ó , 46, p r i n c i p a l . ( E ) 
P E N S I O N M a r t í n . Y ' a j e r o s es tab les , f a -
m i l i a s . h a b i t a c i o n e s v i s t a s P l a z a S a n t a i 
A n a . H u e r t a s , 3, f r e n t e San S e b a s t i á n . ! 
( B ) 
O R A T U I T A M E N T E f a c i l i t a m o s amplia .s 
r e l ac iones hospedajes . P r e c i a d o s . 33. (3) 
¿ D E S E A h u é s p e d e s es tab les? A v í s e n o s . 
P r e c i a d o s , 33. T e l é f o n o 13603. (3) 
M A T U I . M O . M O h o n o r a b l e , c é d e s e h a b i t a -
c i ó n , l u jo sa , c o n o s i n . T e l é f o n o , b a ñ o . 
M e s o n e r o R o m a n o s , 37. F r e n t e c o s l o d u 
I z q u i e r d o de M a d r i d - P a r i s . T e r e s a . (3) 
F A M I L I A c a t ó l i c a h o n o r a b l e , cede buena 
h a b i t a c i ó n e x t e r i o r . Q u i n t a n a . 20. (3) 
P B I B O I O S Á h a b i t a c i ó n e x t e r i o r , e l egan te -
m e n t e a m u e b l a d a ; p a t a Joven h o n o r a b l e , 
a g u a s c o r r i e n t e s , i r l a , c a l i e n t e , m i s m a 
h a b i t a c i ó n ; b a ñ o , d u c h a , c a l e f a c c i ó n , te-
l é f o n o . I n m e j o r a b l e c o m i d a , t o d o c o m -
p r e n d i d o 6.50. e s t ab l e . B e l é n , 4, t e r ce -
r o . (21) 
A L O J E S E G r a n P e n s i ó n O l m e d o . M á x i m o 
c o n f o r t . D i e z pese tas . Conde P e ñ a l v e r 
8. ( A ) 
í M . E N T E R O es tab le desea h a b i t a c i ó n , to-
do c o n f o r t , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , so l , ú n i c o 
E s c r i b i r : E m i l i o S á n c h e z . Paseo Gaste 
l l a n a , 30. ( A ) 
C E D O g a b i n e t e p a r a s e ñ o r a o m a t r i m o n i o , j C a s t e l l a n a . 24. 
C e r v a n t e s , 38. 4-5. ( T ) ' 
( T ) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
8 5 0 - 5 0 0 pesetas mensua le s , t r a b a j a n d o m i 
c u e n t a p r o p i o d o m i c i l i o ( l o c a l i d a d e s p ro -
v i n c i a s ) , s o l i c i t o r e p r e s e n t a n t e s . A p a r -
t a d o 544, M a d r i d . (6) 
1 0 0 - 1 5 0 semana les , t r a b a j a n d o m i c u e n t a , 
p r o p i o d o m i c i l i o . P u e b l a s p r o v i n c i a s . So-
l i c i t o r e p r e s e n t a n t e s . A p a r t a d o 9.097. (3) 
O F R E C E S E m a t r i m o n i o j o v e n p r e senc i a , 
p o r t e r í a , m e d i a l i b r e a o m u j e r e m p l e a d o 
E s t a d o , s ab i endo o b l i g a c i ó n . L i s t a . 54. 
p r i m e r o B . M a r i n a . ( T ) 
Se o f rece d o n c e l l a i n f o r m a d a . C l a u d i o 
C o e l l o , 87, p r i m e r o . ( T ) 
O I ' K K ( h > K a m a . l l e g a d a pueb lo , b u e n a 
l eche . A l c á n t a r a , 39, b a j o d e r e c h o . ( T J 
O l ' K K Z C O m i s e ñ o r a de c o m p a ñ í a , b i en 
p a r a s e ñ o r i t a s , s e ñ o r a , n i ñ o s o a m a l l a -
ves, c o n q u i n c e a ñ o s a m i s e r v i c i o , a m -
p l i a s r e f e r e n c i a s . C l a u d i o Coel lo , 66. ( T ; 
C H O F E R - m e c á n l c o , I n m e j o r a b l e s r e f e r e n -
c ias , j o v e n , o f r é c e s e . P é r e z . A m p a r o , 88 
( C a r n e c e r l a ) . ( T ) 
fOSJV C u e s t a . R o n d a A t o c h a . 20, m o d e r n o . 
P a d r e f a m i l i a , n u m e r o s a , 8 h i j o s , el m a -
y o r 12 a ñ o s , s o l i c i t a t r a b a j o , pocas p r e -
t ens iones , buenas r e f e r e n c i a s . ( T ) 
B U S C O c o l o c a c i ó n g u a r d a , sereno o cosa 
a n á l o g a , d i s p o n g o l i a n z a . H u m i l l a d e r o . 25. 
t e r c e r o I z q u i e r d a . F i d e l A z c o n a . ( T ) 
O I K K C E S E c o c i n e r a o p a r a t o d o . I n f o r -
m a r á n : S a n t a K n g r a c i a , 47. Casa de 
Cos. (8) 
N E C K S I T A N r e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s , 
s o l v e n t e s p a r a v e n t a l u b r i f i c a n t e s espa-
ñ o l e s m a r c a " E s p a ñ a F . A . L . ' - , f a b r i c a -
dos c o n ace i tes vege ta l e s , l i b r e s i m p u e s -
tos de l a C a m p s a . I n ú t i l s i n buenas r e -
f e r e n c i a s . D i r i g i r s e : C a s t r o A l o n s o S. L . 
A t a r a z a n a s , 14, s e g u n d o . S a n t a n d e r . (6) 
S K Ñ O K I T A a c o m p a ñ a r l a s e ñ o r a c a t ó l i c a 
o co loca r i a se I n s t i t u c i ó n r e l i g i o s a . V l r i a -
t o , 27. O r t e g a . (3) 
A U R U P A C I O N C u l t u r a l D e p o r t i v a de l a 
T e l e f ó n i c a . V a c a n t e l a p l a z a de p r o f e 
so r de g i m n a s i a , d e s é a s e p r o f e s o r t i t u l a 
do . D i r í j a n s e a l s e c r e t a r l o de l a m i s m a 
p o r e s c r i t o , c o n c o n d i c i o n e s . ( P l y M a r -
g a l ! , 2 ) . • ( A ) 
U U S B A S I i n s t i t u t r i z , sepa p e r f e c t a m e n t e 
f r a n c é s e i n g l é s . T o r r i j o s , 32, c u a r t o de-
r e c h a . ( A ) 
.-. M O N A M O S r á p i d a m e n t e colocaciones 
en M a d r i d p a r a s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s de 
p r o v i n c i a s , b i en I n f o r m a d a s . E l e c t r a . 
P r i n c i p e , 14. ( V ) 
C O L O C A C I O N E S g e s t i o n a m o s r á p i d a m e n -
t e . D o c u m e n t o s . I n f o r m e s . E l e c t r a . P r i n -
c ipe , 14. ( V ) 
T R A S P A S A S E n e g o c i o t e j i d o s a c r e d i t a d o , 
ca l l e p r i m e r o r d e n . F e r n a n d o C a t ó l i c o , 
28, e n t r e s u e l o I z q u i e r d a ; 11 a 1. ( U ) 
T I E N D A I n s t a l a d a dos huecos , poca r e n t a . 
B r a v o M u r i l l o , 5. ( D ) 
P E N S I O N m e j o r s i t i o M a d r i d , u n o , dos p i -
sos, s e g ú n c o n v e n g a , todos a d e l a n t o s , ca -
s i r e g a l a d o p o r r e t i r a r s e d u e ñ a a c t u a l . 
P l M a r g a l l , f. ( A ) 
B U E N A o c a s i ó n . T r a s p a s o e l m e j o r c a f é 
M a d r i d , m u y c o n c u r r i d o , m i t a d su v a l o r , 
t e n e r que a t e n d e r o t r o n e g o c i o I n c o m -
p a t i b l e c o n é s t e . M i n a s , 11. S e r r a n o . (3) 
U R G E t r a s p a s o v e n t a j o s o p o r ausenc i a , 
d r o g u e r í a , p e r f u m e r í a , c é n t r i c a , a c r e d i -
t a d a , c o n v i v i e n d a . R a z ó n : C a v a B a j a , 
19. (3) 
S E t r a s p a s a p e n s i ó n e n l a c a l l e de l a 
C r u z . I n f o r m e s : E c h e g a r a y . 21. G . H o r -
t e l e r a . ( T ) 
P E N S I O N c é n t r i c a , a c r e d i t a d a . C o n d i c i o -
nes i n m e j o r a b l e s . I n f o r m e s : A n c h a , 73, 
p o r t e r í a . ( T ) 
T R A S P A S O piso c o n despacho , p r o p i o abo-
gado . V i c t o r i a , 4. ( V ) 
T R A S P A S O t i e n d a en l a c a l l e M a y o r . I n -
f o r m a r á n : L u i s V é l e z de G u e v a r a , 4. 
B a ú l e s y m a l e t a s . (21) 
T R A S P A S O t i e n d a Sol . 13.000 d u r o s . A p a r -
t a d o 4.091. T e l é f o n o 46150. (3) 
¿ D E S E A a d q u i r i r n e g o c i o c o m e r c i a l ? V i s í -
tenos . P r e c i a d o s , 33. (3) 
pene 
L i b e r t a d , 32, b a j o I z q u i e r d a . ( T ) 
M A G N I F I C A v i t r i n a , s l l l o n c l t o s Ingleses , 
l á m p a r a b ronce , c u a d r o U n c e l a . T e l é f o -
no 52756. I W 
U R G E N T E l i q u i d o c o m e d o r , a l coba , a r m a -
rios, v a r i o s m u e b l e s . S a n B e r n a r d o , 48, 
m o d e r n o . (8) 
V E N D O m a g n i f i c o c o m e d o r caoba . So la -
m e n t e a p a r t i c u l a r e s . P l a z a C h a m b e r í , 
10. ( T > 
R A D I O F O N O a m e r i c a n o , e s tado n u e v o , a l -
t e r n a , p e r f e c t l s l m o 1.400 pesetas ( c o s t ó 
2.700). A l c a l á . 186. M I s t e r P h i l l i p s ; 8 a 10. 
(3) 
L A N A b e l l ó n , 4 pesetas k i l o , p r i m e r a b'e-
l l ó n . 5 pesetas k i l o . R e l a t o r e s , 13. L a n e -
ría. ( C ) 
R A D I O R R E C E P T O R a m e r i c a n o , t r e s l á m -
pa r a s , c o r r i e n t e a l t e r n a , t o d a p r u e b a , 175 
pese tas . V e r l o y c o m p a r a r . G o y a , 77. ( T ) 
A S T I L L A S , q u i n t a l , 4 pesetas . A l o n s o C a -
no , 60. T e l é f o n o 35850. ( T ) 
G R A M O L A - r a d l o , p o t e n t í s i m a a l t a v o z , d i -
n á m i c o . P l a z a D o s de M a y o , 9. B a r . ( T ) 
L I N O L E U M , t a p i c e s , a l f o m b r a s . G r a n 
s a ldo . E n o r m e s r e b a j a e . F u e n c a r r a l , 9. 
P o l o H e r m a n o s . (8) 
V E N D O m a g n í f i c o c o m e d o r caoba . So la -
m e n t e a p a r t i c u l a r e s . P l a z a C h a m b e r í . 
10. ( T ) 
M A Q U I N A C o r o n a , usada , b u e n a . L i b e r -
t a d , 32, b a j o i z q u i e r d a ; 5-7 t a r d e s . ( T ) 
V O - y o , j u e g o m o d a , 1,50 se l lo s ; t o m a n d o 
t r e s piezas , 3 pe se t a s ; seis. 5; docena . 
7,50. Revendedore s , g r a n d e s descuen tos . 
I n r e s o l . A p a r t a d o 416. V a l e n c i a . ( T ) 
P I A N O S de las m e j o r e s m a r c a s , f a c i l i d a -
des pago , desde 50 pesetas m e n s u a l e s . 
H a z e n . F u e n c a r r a l , 43. • ( V ) 
P I A N O E r a r d , de e s t i l o sobe rb io , g r a n 
o p o r t u n i d a d . F u e n c a r r a l , 43. H a z e n . ( V ) 
G R A M O F O N O e l é c t r i c o , b u e n a o c a s i ó n . P i 
M a r g a l l , 16, s e g u n d o d u p l i c a d o . ( T ) 
V E N D O a p a r t i c u l a r c o m e d o r r o b l e , e le-
f a n t e . A r a ñ a I s a b e l l n a . T e l é f o n o 50864. 
6 ( T ) 
P O R v e i n t i c i n c o pese tas t e n d r á c o n t e n i d a 
s u h e r n i a s i n m o l e s t i a s . San J o a q u í n , 8. 
M a d r i d . F r e n t e A l m a c e n e s S a n M a t e o . 
(22) 
V A R I O S 
«3 pesetas, t r a j e o g a b á n , f o r r o sed*. Sien-
t a n m u y b i en . Pos t a s^ 21 . _ ^ O ) 
C H O C O L A T E de l a T r a p a , f a b r i c a d o en e l 
M o n a s t e r i o C l s t e r c i e n s e en V e n t a de B a -
ñ o s . D e p ó s i t o p a r a M a d r i d y s u p r o v i n -
c i a : S e g u n d o I f t i g u e z . A l m a c é n de Colo-
n i a l e s . Z o r r i l l a , 11 . T e l é f o n o 12465. ( V ) 
B A R N I Z A D O R mueb le s , r e s t a u r a c i ó n t a -
p i c e r í a . M a r i a n o T o m á s . C l a u d i o Coe l lo . 
87. T e l é f o n o 53292. ( T ) 
A los s u s c r l p t o r e s de E L D E B A T E . S i 
q u i e r e n conocer l a m a r c h a d e l p r o b l e m a 
a g r í c o l a e s p a ñ o l , s u s c r í b a n s e a l b o l e t í n 
I n f o r m a t i v o a g r í c o l a " S A M E " . R o s a l í a 
de C a s t r o , 9, M a d r i d . ( T ) 
P I N T O R j o v e n , a b s o l u t a s e r i edad , o f r é c e -
se t r a b a j a r p a r t i c u l a r e s , i n c o n d i c i o n a l -
m e n t e . S a n t a M a r í a , 6, t e r c e r o de recha . 
A l v a r e z . (3) 
B A U L E S , m a l e t a s , ca jas v i a j a n t e s , a r r e g l o . 
L u i s V é l e z de G u e v a r a , 4. (21) 
C I . K C T R O M O T O R E S . l i m p i e z a , c o n s e r v a -
c i ó n , r e p a r a c i ó n , c o m p r a , v e n t a . M ó s t o -
les . C a b e s t r e r o s . 5. T e l é f o n o 71742. (20) 
M A S A J I S T A s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s . G e n e r a l 
O r á a , 12, p r i m e r o C 59390. (16) 
d o m i c i l i o , 1,60. T e l é f o n o 
(13) 
C A R M E N 
72042. 
B u e n d i a , p e d i c u r a . T e l é f o n o 
(7) 
A N T I C I P O i m p o r t e a l q u i l e r e s m e n s u a l i -
d a d , e n c a r g á n d o m e a d m i n i s t r a c i ó n . T e -
l é f o n o 13729. De 12 a 2. (3) 
A L T A R E S , I m á g e n e s , t a l l a , e s c u l t u r a , do-
r a d o . E n r i q u e B e l l i d o . C o l ó n , 14, V a l e n -
c i a . ( T ; 
C A B A L L E R O S , c a m i s a s , p y j a m a s , c a l z o n -
c i l l o s r e f o r m a s , a d m i t o g é n e r o s . A r r o y o . 
B a r q u i l l o , 15. ( T ) 
C H O C O L A T E p a r a d i a b é t i c o s , M a n u e l O r 
t l z . P r e c i a d o s , 4. E l p a q u e t e 2.65. (20) 
L I B K O " L a M a r a v i l l a de l a r a d i o f í s i c a " . 
A g o t a m i e n t o c e r e b r a l . D e b i l i d a d n e r v i o -
sa, a r t e r i o e s c l e r o s l s . C u r a r á p i d a y per-
m a n e n t e . L i b r o de g r a n « o l v e n c i a c i e n -
t í f i c a . ( V a l o r . "10 pese tas ) . G r a t i s c o n t r a 
r e m e s a f r a n q u e o 60 c é n t i m o s . L a b o r a t o -
r i o s D . A p a r t a d o 331, S e v i l l a . 
M A N I C U R A 
70117. 
A B O G A D O . L u i s D u r é n . C o n s u l t a : ocho a 
d i ez n o c h e . C a v a B a j a , 16. T e l é f o n o 
74039. (7) 
s í t t R D A 2 L ^ - Condecoracionejs , b a n d e r a s , es-
p a d a s , ga lones , cordoneV* y ^ B o f J ados " d e " 
u n i f o r m e s . P r i n c i p e , 9. M a d r i d . (22) 
E N l a l i q u i d a c i ó n q u e e s t á r e a l i z a n d o l a 
casa de c o m p r a v e n t a de E s p í r i t u S a n -
t o . 24, p o r c e s a c i ó n de c o m e r c i o , e n c o n -
t r a r á a l h a j a s , m a n t o n e s de M a n i l a , r o -
pas , m á q u i n a s coser , e s c r i b i r e i n f i n i d a d 
de a r t í c u l o s a p r ec io s b a r a t í s i m o s . ( T ) 
C U A D R O S . E l m e j o r s u r t i d o "Casa R o c a " , 
11, C o l e g i a t a , 11. ( T ) 
A C E I T E 1,60 l i t r o , a r r o b a , 20 pesetas . A z ú -
ca r , 1,40 k i l o . R e l a t o r e s , 9. T e l é f o n o 
14459. (4) 
C A M A S de l f a b r i c a n t e a l c o n s u m i d o r . L a s 
m e j o r e s L a H i g i é n i c a . B r a v o M u r i l l o , 48. 
(5 ) 
¡ N O o l v i d e ! L a s m e j o r e s c a m a s y m á s ba -
r a t a s . L a H i g i é n i c a ( f á b r i c a ) . B r a v o M u -
r i l l o , 48. (5 ) 
E S T E R A S , t e r c i o p e l o s , t ap i ce s , coco, l i m -
p i a b a r r o s , m e d i d a b a r a t í s i m o s . E n r i q u e 
M a r t í n e z . M a g d a l e n a , 15. T e l é f o n o 95514. 
(7) 
C A R B O N E S F é n i x , p a r a c a l e f a c c i ó n y co-
c i n a . C a l i d a d g a r a n t i z a d a . T e l é f o n o 46535. 
( T ) 
D E R R I B O : v e n d o b a l d o s a , b u e n a m a d e r a , 
b a r a n d i l l a escalera , huecos f a c h a d a , p u e r -
t a s , o t r o s m a t e r i a l e s . E s p a d a , 7. ( V ) 
C A B A L L E R I Z A S d e r r i b o : L a d r i l l o , r i b e r a , 
35 pesetas m i l l a r , t e j a b a l d o s í n , losa , c u -
ñ a , b a t i e n t e s , p u e r t a s cocheras , f o r m a s 
h i e r r o , b u e n a c a r p i n t e r í a , o t r o s m a t e r i a -
les. ( V ) 
Ú R A M O F Ó N d m a l e t a , 75 pesetas, c o s t ó 
300. G o y a , 77. (3) 
L E S A e n c i n a , p i n o , ca le facc iones . T a j o s 
á l a m o . V a l l e h e r m o s o , 10. T e l é f o n o 35624 
(10) 
C O M E D O R Jacobino, c a m a d o r a d a , a r m a -
r i o s , co lchones , pe rche ros , b u r e a u . H e r -
m o s i l l a , 73. (5) 
C A M A S nuevas , p r ec io sos . T o r r i j o s . 2. ( T ) 
(8) O C A S I O N , a b r i g o C i b e l i n a . S i l v a , 44, p r i n -
c i p a l de recha . T e l é f o n o 16385. (5) 
D E S T I N O S ce ladores m e r c a d o s , g u a r d i a s A , > M I N I S T R A < I O N .,ec.on6r5,lcaf de 1 A S m á . 
S e g u r i d a d . I n g r e s o G u a r d i a ¿ i v i l . D i r l - i Por Persona c a p a c i t a d a . T e l e f o n o 45333 L ^ ? a n n ' f s K f i q n ^ n ^ ^ 1 r a f f i m y C ° l o n , i a a » 
j a n s e o f i c i n a C e n t r a l . M a r t e . H o r t a l e z a . <5> R r « v o T ^ f r i i . n 1 7 ^ - V e ' « í n C Í o n a r - ' 
(5) i M A N I C U R A E l e n a s e r v i c i o a d o m i c i l i o ^ ^ o m í c l l f c ^ T e l é f 0 n 0 ^ S e ? T ) 
( i K s T I O N A M O S c o l o c a c i o n e s en g e n e r a l . I .ÜO. T e l é f o n o 18744. ( J ) L K I K T P m * T T , , I . „ o n . 
. n r i u s i v e con f i anza . A p a r t a d o 12.019. M a - ' M E T A I . L B A N K U n d M e t a l l u r g l s c h e Ge- ' pVei0S p a r a adornodaSS' 0 7 6 (7) 
d r l d . (3) 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , m e -
. c á r n e a , c i n c u e n t a pese tas . E s c u e l a A u t o -
m o v i l i s t a . A l f o n s o X I I , 56. (2) 
i ( K H I T O aftñb seca c o n p r á c t i c a de n . 
ñ o s , b i e n I n f o r m a d a . S e r r a n o , 21, p o r t e -
r í a ( T ) 
l ) i ; > i : A S E f r a n c e s a p a r a n i ñ o s , s o l a m e n t e 
l a s m a ñ a n a s . F e r r a z , 82, s e g u n d o . ( T ) 
M A ; m u y c o m p e t e n t e , se p r e c i -
de 4 a 8 a l a P e r f u m e r í a 
sees. S e v i l l a , 4. (6) 
V E C S S I T O n i ñ e r a con I n f o r m e s , 36 pese-
tas.. Sagas t a , 28. p r i n c i p a l . ( T ) 
S E desea m u c h a c h a f u e r t e , t o d o s a r v i c i o . 
(5 ; 
V I E N A 
s e l l s c h a f l A k t l e n g e . s e l l s c h a f t , c o n c e s i ó n 
r í a de l a P a t e n t e n ú m e r o 108.208, p 
" U n m a t e r i a l p a r a l a c u b i e r t a de t e j 
dos, paredes y o t r a s supe r f i c i e s de m e t a - i P A N V i e n a I n t e g r a l . V i e n a C a p e l l a n e s G é -
les o a l eac iones de m e t a l e s r e s i s t en te s ] n o v a , 2 ; San B e r n a r d o , 88. ' (2) 
c o n t r a l a c o r r o s i ó n , e s p e c i a l m e n t e co- . ' 
bre" , of rece l i c e n c i a s p á r a l a e x p l o t a c i ó n ; K > l S A , M A U A S ' suizos , " c r o i s a n t s " , t o r t e -
de la m i s m a . O f i c i n a V l z c a r e l z a . B a r q u l - les- V l e n a Cape l l anes . F u e n c a r r a l , 128; 
l i o 26. (3)1 T i n t o r e r o s , 4. (2) 
L I B R O S 
E L A u t o m ó v i l " , por J u a n de l V o l a n t e . É l 
l i b r o m e j o r y m á s c o m p l e t o . V e n t a I I -
Bre r t s s P e d i d o s : A p a r t a d o 20. M a d r i d 
101 
L I B R E R I A P ú a 
no 12651. A p a 
t l d a en o b r a s 
v í o s p r o v i n c i a s , ex 
d a g r a t i s C a t á l o g o . 
5. M s d r l d . T e l é f o -
12.284. L a m á s sur-
u e d e n a y u d a r s e , co labo-
i d u s t r l a p a t e n t a d a , m e -
l e g a l l z a d o . U r g e n r e p r o -
a, e x t r a n j e r o . A p a r t a d o 
(2) 
P K K t I S A N S E agen tes c o r r e d o r e s , g r a n 
1 c o m i s i ó n , a s u n t o í á c i ! , p r e f e r i b l e I n t r o - » • , , , , , , 
l í l c a s y l i t e r a r i a s . L n - ^ ¡ . j o s c o m e r c i o E s c r i b i r - H e b a M a l í - M , ' J 0 R s u r t i d o t u r c a s , 20 p e s e t a s ; s o m -
t r a n j e r o . V i s í t e l a , p l - g a ñ a 18 ^ s c n o i r . ü e D a . M a r i m l e r 9 "Un lv . e r8a l . . a c e r 0 i 30 pegetaa. E n 
C U A D R O S , a n t i g ü e d a d e s , objetos de arte . 
E x p o s i c i o n e s in teresantes . G a l e r í a s F e - i 
r i e r e s . E c h e g a r a y , '/t. ( T ) 
P I A N O S y a r m o n i u m s , v a r i a s m a r c a s 
Nuevos . O c a s i ó n . P l a z o s , contado, c a m 
bio» R o d r í g u e z . V e n t u r a V e g a , 3. (24) ¡ 
G A L E R I A S F e r r e r e s . E c h e g a r a y , 27. C u a 
dros decorat ivos , c u a d r o s c o l e c c i ó n , cua-
dras Museo, cuadros rel igiosos . E x p o s i -
ciones permanentes . ( T ) 
A N D A S , s a g r a r i o s bronces . So l ic i ten c a t á -
logo. F r a n c i s c o L ó p e z . L e g u a . 8. (24) 
1.a r e n o m b r a d a casa " C a n d e l a " , Reco le tos 
~í . p r e sen t a d l t l m a s novedades es teras , 
L - l p l l l a s . a l f o m b r a s p rec ios I n f i m o s . ( V ) 
V F N T A < s : I * A S T E L ' E S ' P 8 - 3 ^ . du lces . V l e n a Cape-
v c n i A O j i i a n e s . P r e c i a d o s , 19; M a r q u é s U r q u i j o 
y coser, 
abonos . 
M A Q U I N A S de e scr ib i r 
tbelm". R e p a r a c i o n e s 
H e r n a n d o . A v e n i d a Conde P e ñ a l v e r , ^ 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo". R o t a t i v o N a -
c iona l . C u a t r o modelos diforentea. More l l . 
H o r t a l e z a , 23. (21) 
T A L L E R E S r e p a r a c i ó n m á q u i n a s e s c r i b i r 
todos m a r c a s , piezas , recambios , abo-
nos, composturas . C a l l e s : Toledo, 4, b a -
jo soporta les ; M o n t e r a , 36. piso segundo. 
T e l é f o n o 90018, " E s p a ñ a M t c a n o f r A Q c a " , I I N H 
c lases de M e c a n o g r a f í a , T a q u i g r a f í a , | lo 
( V ) | s a ñ a , 18. (3) 
M A Q U I N A S D e m a n d a s 
0 1 K L C E N S E c o c i n e r a y d o n c e l l a , a m a se 
W e r -
Casa 
C u l t u r a g A c a d e m i a E s -
(21) 
c a , s e ñ o r i t a inglesa p a r a n i ñ o s . C e n t r o 
C a t ó l i c o . H o r t a l e z a , 72 (antes 94) . ( T ) 
SE ofrece coc inera , con informes . V e l á z -
quez, 54. L e c h e r í a , ( T ) 
S E Ñ O R A joven , c a t ó l i c a , hab lando f r a n -
c é s , e d u c a r l a n i ñ a s , « o f i o r i t a . E x t e r n a . 
T e l é f o n o 52769. (3; 
E N I I . R M E R A competente, c l í n i c a s o p a r -
t i c u l a r e s , o f r é c e s e . H e r m o s i l l a , 82. T e l é -
fonos 50669. ( T ) 
I Z Inglesa , c a t ó l i c a , desea co-
n m e j o i a b l t » re ferenc ias . I n s -
E n -t i t u t r i z I n g l t 
t r o d a o p r M 
f á b r i c a . R a f a e l C a l v o , 4. T e l é f o n o 35081 
I T ) 
P O R velnt!. ¡ n e o pesetas t e n d r á contenida 
s u hern ia s i n molest ias . S a n J o a q u í n , 8.; 
M a d r i d . (22)1 
P A R Q U E T , o c a s i ó n usado en roble y cao-
b a ; 10 pesetas metro c u a d r a d o . M e l é n -
dez; M a n u e l a , 23. T e t u á n . ( A ) 
5 I A R M O L usado, v a r i a s c l a s e s y medidas . 
40 pesetas metro c u a d r a d o . M e l é n d e z . 
M a n u e l a , 2 3 . . T e t u á n . ( A ) 
A L F O M B R A S , tapices , se l iqu idan . L e g a -
nltos, L (20) 
C A R A M E L O S superiores , desda 3 pesetas 
ki lo . L o s mejores , estupendos, 4,75. V e n -
t a desde 100 g ramos . F á b r i c a " L a Orien 
tal"'. F u e n c a r r a l , 29, moderno . E n t n 
^ S ^ ^ S ^ ^ S ^ v f ^ . ' " ( E i ' " • " " • ( 2 3 ) 1 paña. M o n t e r a . 30. ^ t . n u a Ogr e . q u . t . U a ( M á l a g a ) . ( T ) ¡ p o r t a l . (11)1 
liiiiiiniium " 1 * B " R 1 m 1 * * n n m•mnmm\m\m\mmmmm\mm• 
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La R e p ú b l i c a y los misioneros 
c e £ a(íuellas islas, tendrán -
á u W f f i L S e5Pa50la Par€ce que °o abandonar. mejor suprimir, las escue-
quiere enterarse de lo que debe España las de Fernando Póo y otras muchas. 
*,íOS fuy.03-^ Prensa de Francia ha pu-¡ Francia da dinero y hónores a sus mi 
Igu-
Goblerno francés, con "LegiónPde 
HUi»»A*'At* * ^ . -".^^io, u.a pu- r laiiL-m aa amero y nonores 
noí H n . t r p ^ 8 retratoa de algu- sioneros; España les quita el poco que ?1 V S r n r!lls,onxeros condecorados por tienen y los humilla y persigue 
Honor" A . i K ^ f í ' .C0^^ "^ón de| Esperamos que esta ceguera pasará. 
o t e s ^ í ^ 0 8 y 0bispos> °ueve; ¡como ha pasado e siete. lea. que empezó también persiguiendo 
rt « ^ f 0 estos religiosos ¡a los misioneros y después hubo de 
h J ™ ? f frances€s Para que un Go-1 consentirles abrir casas de formación 
oierno tan laico como el de Herriot los I y aun subvencionar muchas obras mi-
naya nonrado con t a l e s distinciones? sionales. Portugal, en un momento de 
¿como es que en la Francia de Combes'obcecación sectaria, estuvo a punto de 
y va|aeck Rousseau considera hoy cuai destruir asi mismo sus florecientes mi-
ciudadanos ilustres a un fraile Capuchi- siones coloniales; ahora, con mejor 
no, a un 'Padre blanco", a un modestisi- acuerdo, las fomenta y propaga, 
mo Sacerdote? Monseñor Arana se vuelve a sus hin-
" u-63 eada U°0 í?6 eSOs ciudadanos, dúes y a continuar su misión. No lle-
cléngos y frailes", han hecho, poco ¡va, desgraciadamente, condecoración 
mas o menos, lo que acaba de contarnos1 alguna ni apoyo ninguno de parte de 
Agencia Fides" de Monseñor Arana, nuestro Gobierno. Pero vuelve a traba-
un Carmelita español que desde 'bacelar confiado. En su apostólico optimis-
veintisiete años está misionando en laimo, espera que serán católicos algún 
India. Marchó de muy joven aún, a la dia todo el millón y pico de almas que 
misión de Vijayapuram, empezada po- la Providencia ha puesto al alcance de 
co antes por otro Carmelita español, el su celo. Ya tiene algunos bastante in-
p a d r e Arguinzonis. Monseñor Arana, fluyentes, como el presidente del Tri-
que hoy es Obispo de Vijayaporam, en- bunal Suprimo del Estado de Travan-
contró en aquella vasta comarca de 8.000, cor, a que su diócesis pertenece, 
kilómetros cuadrados, una iglesia, un mi-' Vaya con Dios el ilustre misionero, y 
sionero y unos pocos católicos. Sin más, que él bendiga y acreciente su apostó-
se puso a "construir"; cada iglesia, lado. También nosotros esperamos que 
con su correspondiente escuela. Hoy algún día quizá, aun en nuestra Re-
tiene 45 iglesias con otras tantas es- pública, se ponga una insignia oficial 
cuelas; los escasísimos católicos han sobre el pecho de esos patriotas que 
crecido hasta 34.000. Dispone de 25 se pasan veintisiete o más años por 
sacerdotes; españoles, quince, e indíge- el mundo anunciando a Cristo y a Es-
nas diez de ellos, y dice que ahora hay paña. 
menos misiones que nunca, porque las I Manuel GRASA 
conversiones se multiplican y las pobla-í » 
clones hindúes ansian más verdad y má? r | . f* * 1 J L * 
elevación moral, es decir, más cristia KgnaftO OllClcll (16 tieiTaS 
nismo. Su diócesis contiene 1.100,000 V I I V I M A M V M V > > W V 
habitantes y cada año abjuran su pa-
ganismo unos 1.500. 
Si nosotros hubiéramos hablado con 
el Obispo de Vijayaporam, le hubiése-
mos hecho contar algunas peripecias y 
Varios propietarios de Alcañiz, que 
cultivan directamente sus fincas, han re-
cibido el siguiente oficio: 
Hay .un membrete que dice: Alcaldía 
Republicana de la ciudad de Alcañiz. 
Teng-o el honor de comunicar a usté 
trabajos especiales de veintisiete años 
seguidos de apostolado. Porque aún el 
lector más corto' de imaginación, se ha- ¿Q3 que el excelentísimo señor gober-
rá una idea de las fatigas, privaciones. ;nacjor c¡vii de la provincia, en la visita 
peligros, aventuras y heroísmos de tan-¡realizada en la ciudad de Alcañiz, de-
tos años en que estuvo lejos de su tie-i bidamente asesorado por el letrado don 
rra y evangelizando en tan lejanas y| Gregorio Vilatela, diputado a Cortes por 
difíciles regiones. Luego volverá a su 
India para continuar sus apostólicos 
trabajos hasta que Dios le llame a for-
mar parte del "glorioso coro de los 
Teruel, vistas las causas que motivaron 
la huelga de campesinos del 15 de oc-
tubre del pasado año; el compromiso 
que en nombre de los propietarios sus-
t f r n w l J í en vano esperar a que^rlb.eron a] de égt el cuali 
hln ^ io T^»-Ta / f Ü Ciera miem- aparte de la fuerza que pueda tener co-bro de la Legión de Honor o cosa pa-imP0 contrat0) la tienqe mPcho mayor en 
recida. 
m e ^ T n X ^ ' p T ^ é ^ ( M * * "a pesar de no estar firma-
de Herriot ha d¿dS categoría de "fran-|do m habeí: 0 t ? r ^ 0 Pod?,res para qtUe 
ceses ilustres" a estos religiosos, ya que f? sl nombrfe ^ firmasen . como us e-
en España, por mucho que hagan los deS han sosten,d° e* al^nas ocasio-
misioneros, ¿or el mero hecho de ser!*63: ya ^ e f trataba de un con-
religiosos o sacerdotes, se les deja en fhct0 social ^ de un confllcto de orden 
concepto de "laudo", obligatorio para to-
la categoría de ciudadanos de tercera 
El P. Brottier fué soldado en la gue-
rra, misionero en el Senegal, ayudó a 
construir la catedral de Dakar, y di-
rige una Escuela de Artes y Oficios. 
(Aquí se les va a prohibir a los Re-|llegó a esta ciudad expresamente a re-
ligiosos que enseñen artes y oficios.) |solver el conflicto, como llegó el exce 
público, cuya resolución era forzosa, y 
si ustedes que tuvieron conocimiento de 
lo ocurrido por ser público y notorio, hâ  
hiendo sido firmado el laudo ante el se 
i l E El U n U l DE íMIDI, K-HITO 
i 
Palicófílo (San Fernando, Cádiz).— 
Piensa usted acertadamente: primero 
la carrera, ser un hombre de porvenir 
y... de presente; lo que no obsta para 
que exponiéndole esos laudables propó-
sitos, sepa si ella está dispuesta a es-
perar o no. En caso afirmativo, no ten-
drá usted la preocupación de que se 
pusiera en relaciones y se casara con 
otro, que es, según confiesa, lo que le 
quita el sueño. 
Un optimista (Madrid).—Desde lue-
go, ingeniero agronómo y, además, asi 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
EPISTOLARIO carta atentísima, pero... en concreto ¿qué quiso preguntarnos? Porque ya 
sabe que en esta sección no citamos tí-
tulos de obras de ese género, ya que 
equivaldrá a una propaganda de balde 
¡y calcule qué "negocio" para la Admi-
nistración! 
Unos vallisoletanos (Soria).—Res-
puestas: Primera. El regala la pulsera, 
con fecha grabada, la de ese día; ella 
a él, una botonadura, un reloj, etcéte-
ra, etcétera. Segunda. Poco respetuoso. 
Preferible con mantilla. Tercera. De ne-
gro, pero de americana. Cuarta. El la 
aguarda. 
V. Hernández (AJaejos, Valladolid).— 
Notas del block 
Para descubrir la fisonomía grata y 
amable de España, es imprescindibla 
acompañar a un ministro; y si el mi-
nistro es Albornoz, entonces, la satis-
facción es completa. 
Porque si uno hace caso' a lo que 
ve, a lo que oye y a lo que lee, se 
representa una fisonomía de España 
bien poco seductora. Fisonomía agobia-
da por el ceño profundo de la crisis; 
desorden en lo material y desorden en 
lo espiritual. 
Esa fisonomía adusta y macerada, es 
desconocida por el ministro de Justi-
la complace usted a ella. Pero ya sabe „ -
que pa?a llegax a serlo, es preciso que * 2 ^ i i ! ^ J ^ 
cambie usted el 
según reconoce sinceramente, ha sido "su 
plan hasta ahora". Y se decida a "ama-
rrar" de firme. ¡Ah!, y conste que "El 
Un día el señor Albornoz, quiso ha-
cer partícipes a los españoles de la in-
mensa alegría que experimentó al ver 
pram'"desaph"cad<r queibreria religiosa de aquí de Madrid: porjque a iag pocas semanas de ser mi-
1 ejemplo, la de Del Amo, o en la de Her-jnistr0i aquella España que no era más 
nández, calle de la Paz, las dos. Se-iqUe u'n miserable, según lo pro-
gunda. No; porque eran inmortales. Su ciam<3 en Valencia, se había transfor-
Amigo Teddy" no es ese seTOTVe'usted muerte vino al míundo; (la del mado en un país rico surcado de fe-
nombra. Ni remotamente parecido en na-! Por el Pecado <*P?*¡: es "Va de las !rrocarriles y florecido de fábricas, al 
da El dia y la noche física y espiri-lCODaecuencias expiatorias y dolorosas de; el señor Albornoz exaltaba en unos 
tuálmente. ' ¡aquél ¡y de las más terribles! Exentosjpárrafog qUe pasaron a la antología. 
Lector de EL DEBVTE (Madrid) — de todo dolor, y entre otro^ dones, Adán En reciente discurso pronunciado en 
Delicadamente, puede Ir "enfriando" ias¡y Eva' tuvieron (antes de su caída) e l ] ^ Corufia, el señor Albornoz se ha 
relaciones, espaciando, con distintos!de Ia inmortalidad, que perdieron para sentido otra vez eufórico. La alegría le 
pretextos las cartas, y llegando, incluso!sI y P*» sus descendientes {la Huma-:desborda< Su 0bra ministerial produce 
a una exposición de la verdad, de esoimaad entera) como castigo a su preva-!el júbilo eSpaftol. Libertad de cultos, 
mismo que usted nos confía en su es-'ricación- Tercera. Los místenos de laisecuiarización de cementerios, «para 
timada. Un poco difícil, un poco violen-1 f161^611' no contradicen la razón: laiqué acabar con las amarguras y dolo-
to, pero si usted reconoce que se haiexC€den' la «desbordan, están "sobre reg de l0g que eran impía y bárbara-
desilusionado, que la quiso, pero no la ella"' <lue n0 es 10 m15™- ^ Por el con-|mente separados-̂ ; el divorcio «que ha 
quiere, no hay otro camino, en bien deitrano' nada más "razonable que el carrbiado j0g derroteros monstruosos 
EL VIEJO Y CASTIZO PROFESOR.—Señor i t a , ¡a! "encerao"! 
D E L C O L O R D E 
M I C R I S T A L - : - DE ARMAS TOMAR 
Casualmente ha pasado por mis ma-
nos un documento que se refiere a la 
organización de un Congreso interna-
cional, proyectado para mayo de 1933. 
Se trata de la reunión de varias enti-
dades femeninas y feminizantes, unidas 
en apretada Liga. En el documento, que 
lleva conocidas firmas del campo de la 
mano siniestra, se esbozan los temas por 
discutir. Muy interesantes todos los te-
mas. Pero yo me voy a detener sólo 
en uno, el que más me ha llamado la 
atención, y que se enuncia, sobre poco 
más o menos, de esta manera: 
cuartel y se queden los mozos dedica-
dos a sus labores: lo que quieren (bien 
claro lo dicen) es la coparticipación. 
Que se queden los mozos, no; de nin-
guna manera. Lo que desean es ir con 
ellos, para marcar juntos el paso: 
"Un, dos..., un, dos." 
Aunque a veces lo marcan así: 
"Un, dos, tres..." 
Y ya tres es mala combinación, pe-
se a todos los avances de la moral ra abrir boca 
nueva. 
Indudablemente lo que molesta a la 
mujer es seguir soportando la leyenda 
usted y... de ella 
L. S. S. (Molina de Aragón, Guadala-
jara).—Hombre, no, nada "de tomarlo 
a chacota", como usted teme que lo to-
memos. De sobra sabe usted que "acá" 
nos ponemos, cuando es preciso, más 
serios que un ciprés, y que las cosas se-
rias se tratan en serio. Lo que pasa, 
en este caso, es que usted escribe: "No 
he encontrado mi hombre, o "madrina" 
política que me ayude", y esto dicho 
con vistas a nosotros, o sea a que nos-
otros actuemos de tal "madrina" (¿no 
estará mejor "padrino"?), resulta de-
masiado "grande" para que lo tomemos 
en serio. ¡No hay manera! Lo que no 
quita para que si nos fuera posible 
"echarle a usted una mano" política-
mente, le echaríamos... las dos ¡Qué me-
nos tratándose de un consultante tan 
cordial, tan fino, y tan generoso en los 
elogios y los plácemes! Esto último, 
completamente en serio ¡eh! No vale 
confundirse. 
Pommeferre (Ribera del Pisuerga).— 
Dice usted a continuación del 
misterio religioso, o sea, que lo incom 
presible de algunos de esos misterios 
para el entendimiento humano finito, 
al tratarse de lo infinito. ¿Concibe us-
"Dado el reconocimiento de los de-1 (pura leyenda) de su debilidad. De la 
rechos civiles y políticos de la mujer en [creencia en su debilidad ha nacido la 
España, Rusia y otros países, ¿ será j acusación de sus debilidades. Ni debi-
conveniente reclamar la coparticipación i lidades ni contemplaciones. La mujer 
Dos agricultores de esta ciudad, admí 
radores entusiastas del candidato demó-
encabe-j crata Franklin D. Roosevell, se han di-
zamiento, tan amable, y así, como "pa- irigido ai rey dei automóvil Henry Ford, 
  ": "Estoy locamente ena-ipara hacer una apuesta sobre el resul-
morado, de una chiquilla de quince ¡tado de las próximas elecciones presi-
años, bonita, estupenda, en todos sen-!denciaies en los Estados Unidos, 
tidos." ¡Mí amigo! Con un poco más leí carta dirigida al rey del automó-
pide usted relaciones, cuando tenía la'vji es como sigue* 
tosferina... Luego añade usted: "Tengoi «Querido Mr. Ford: Vemos con sor-
veinte anos. ¿Le parece que me debo presa de que está usted muy interesa-
casar antes de entrar en quintas?" Lo do en la reelección del presidente Hoo-
del hogar», y ya en puertas la ley de 
Confesiones y Congregaciones religio-
sas, que dará las máximas satisfac-
ciones a los anhelos laicistas de la de-
ted que pudieran caber las aguas del:mocracja 
océano en una simple Conchita de sus; .Dichoso presente y gratísimas pers-
playas? Y sin embargo, ni aún en ese| 'tivas el fUturo! Albornoz mo-
ejemplo existe la distancia que separa en mieles sU pincel para mejor 
lo finito de lo infinito, puesto que ali intar Ia nación-paraiso, por la que sus 
fin y al cabo, finitos y limitados, son la.^ tes pasaban embelesados, 
pequeña concha y el inmenso océano. Sólo se advierte una ligera mancha 
El Amigo TEDDY |en medio de tanta belleza. ¡Que es ne-
cesario desempeñar la cartera de Jus-
ticia, para sentir en toda su intensi-
dad esta alegría! 
Y la lástima es que no hay mis que 
una cartera. 
# i» • 
Del mismo reñor Albornoz en su dis-
curso : 
«No alegráoa de las cifras de los 
actuales presupuestos, pues quizá Ue-
GREENSBORO (Estado de Georgia), guen a ser m-s crecidas para trans-
formar la vida españolan 
Los radicales socialistas barruntan su 
llegada al Poder. 
Una apuesta con Ford 
La granja de unos agricultores 
contra su coche por el tr iun-
fo de Roosevelt 
en el servicio de las armas como medioiquiere (sepám*- lo) tener instrucción mi-.que nos parece, lector, es que usted...¡ver Nosotros estamos seguros de su de 
para acabar con las guerras?" |litar y conocer el uso de las armas bé- delira, porque todo eso crea, que es ¡e) irrota y dei triunfo de nuestro candida 
delirio! En cambio lo de querer " h a - . „c,f„H v,0«-o^rtc Meditemos. Lo que quieren estas se-jileas para sentirse tan fuerte como el 
ñoras es ser soldados. ¿De Infantería ?! hombre, vencerle e imponerle unos tra-
No lo concretan por ahora. Pero lo mis-|tados de paz tan apretados que en com-
ino da. El caso es que quieren ser "de paración con ellos el de Versalles va 
ñor delegado regional del Trabajo que y lo curioso es qu^ pretenden a resultar un idilio. ¡Aun hoy, sin saber 
reclamarlo como un derecho, como sijel ejercicio ni el manejo del fusil, los 
los egoístas varones se hubieran empe-; imponen terribles cuando nos vencen 
—¿Dónde está la F. U. E.? 
—¡Parece que los últimos restos «pa-
recen en la Barraca! 
« « » 
Brindamos al "A B C" que coloque una 
placa en sus salones que diga: 
Caminante, para aquí 
que el francés aquí paró. 
Y el que por todo pasó 
no pudo pasar aquí. 
* * w 
Un periódico inglés refiere cómo se 
r 're los condecorados está el octoge-lentísimo señor gobernador civil de lalñado en gozar ja exclusiva de encerrar-| Lo curioso es que estas señoras de!.que adqu 
nario. Monseñor Allys, Obispo de Pha-'provincia en 22 del comente para en-i^ en los CUarteles y de ir a que los pe- Congreso Internacional desean la copar-ición (equivalente a otra carrera 
cusa. Vicario apostólico de Cochinchi-1 terarse única y exclusivamente de la si-ig^n cuatro tiros. ¡ticipación en el servicio de las armas ¡quiera), ya que el Periodismo mo 
querer na-|to ¿Quiere usted que hagamos una 
cerse periodista ya no es tan... deli-;a ta las próximas eleccio-, 
rante. Pero no existe esa obra que us- n ^ t Pn aún4 más intPerés todog?l n periódico inglés refiere co o se 
ted desea adqumr, para "ser penodis-lNosotroBs apostamos nuestra granja, tfe g**110 § reconciliación de ^ can-
ta Para serlo hay que serlo por vo-j201 acres £ tierra en G ^a por un!jdfat°s d^cra tas a la presidencia de 
cadón y con facultades propias y es- autom6vil Ford modeIo V.8S a / eljEstados Unidos: Smith y Roosevelt 
. peciales: esto lo primero. Después hay | idente Hoover no regulta reeilegido! Este hecho sensacional ocurrió en Al-
«ique adquirir una cultura, una forma-il, ^ o A~ Ibany. Se celebraba una Asamblea de de-
cual 
derno. 
lleva cincuenta y siete años dejtuación en que se encontraba actual-1 Es decir) qUe se tratai según ellas,icomo medio de acabar con las guerras.|oo admite, los "espontáneos", los de la 
el dia 8 de este mes 
Nuestra 
Después, 
granja en 1919 era rica. le&ados demócratas, ^e pronto Smith se 
i la administración de M»iléVftntó >' abriéndose paso entre la mu-
chedumbre se dirigió, en medio cié la sacerdote, y perteneció a las «Misiones! mente el referido conñicto, debido a l a 1 ^ alg0 que p0r conquista femenina se ¡¿Qué influencia decisiva podía" tener pa-¡''Pluma fácil", pero sin más estudios T ^ g í 1 0 ^ ^ ^ ^ general, hacia su entmigo 
Extranjeras» de París. Monseñor Gue-intransigencia de ustedes, fundándoselas arranca a los hombres. Cuando los ra la terminación de las luchas entreique la instrucción primaria, o el Bachi-i á ' t j p Dreferimos|irreconciliable Roosevelt. 
briant. es Sunerior de las mismas Mi- en In antedicho o\ excelentísimo señor mnemo ri^i TMi<»v>in han^-n -mnAa n^Hn»-!-»^»^— „i i — ^„ « f „ W , K ; , < „ " I„,- llpratn a f n ñ n timr V An fin onnuootn iuua. u ¡r o. u,- .,_ _;i i t,  p     Mi-
siones y Arzobispo de Marcianópolia; 
el Gobierno francés, como a los ante-
riores, lo ha hecho «oficial> de la Le-
g. ^ - de Honor. 
Después vienen Monseñor Thevenoud, 
de los Padres Blancos, Vicario apos-
tólico de Uagadugú, Sudán; Monseñor 
en lo antedicho el excelentísimo senorj ozos del pueblo hacen ronda noctur-|naciones el hecho de que "también" las.Herato, a todo tirar. Y en fin, supuesta^ Que a SUg manos si triunfa sui Se hizo un gran silencio, 
gobernador civil de la provincia, resol- na la víspera de ir "al servicio", cantan ¡mujeres sean soldados? ¿Es que a ellas ¡©sa formación, esa preparación consi-¡ca^did¡¿0 a nosotros nos veamos1 Smith sonriente tendió su mano, y con 
'les dará más miedo que a los hombres,derable, falta ahí otra cosa: la Prácti-|o;jli ^ a Venderla p0r deudas La voz robusta exclamó: 
y no se atreverán a ir al campo de ha- ca larga práctica profesional, inexcu-, .a una casa establos en - « H o w are you, oíd potato?» (¿Có-
¿No creen ustedes que si las mozas talla? Sólo que lo pensáramos, les ofen- sable e imprescindible. Como usted ve. ;*erf¿,tas condiciones. Pero estamos se- nio está usted, vieja patata?) 
vió por orden verbal y pública, que co- las mozas aquella copla tan triste: 
mo quiera que ustedes no se alzaron en "Ya se van los quintos, madre.." 
término reglamentario de tres meses 
ante la superioridad del laudo pronun 
ciado ante el delegado regional del Tra 
bajo el día 15 de octubre de 1931 por |¿Es que, dueñas de la fuerza, se opon- manual de Periodismo, que por otra ta la a ta nos tendrá que re. viejas patatas, 
drán eficazmente a que estalle el con- parte, tampoco hallará. El Periodismo,: im ai¿om6vlL> La reconciliación fué inmediata. sencillamente'. Salar urí autom6vi1-» 
fueran las destinadas a la milicia se derla. ¿Es que serán más prudentes pa-jeso de "hacerse periodista" no se con-r og de Roosevelt será elegido Parece ser que Smith a sus mejores 
quedarían muy a gusto los mozos can-¡ra evitar cuestiones? Me temo que no. sigue comprando y leyendo un libro, uní* t 4 . p salvará y usted ¿\y mág íntimos amigos los define así 
tS-DClO ' TT,~ J ^ J _ i _ 4.. > ^ 1 ro ra ni i rs 1 r^n . . . . 
Cesson, de las Misiones africanas de|la"representación'patronal, por la re-| "Ya se van "las quintas", padre"? 
Lyon, Vicario apostólico del Togo fran-|presentación de los medieros y por la| Seguro que sí. Y tan frescos. fiieto? ¡Vana ilusión! Desde que el mun. es hoy, una carrera, 
cés. Obispo de Verinópolis; Monseñor|representación de campesinos, es obli-1 Pero, entendámonos: lo que ellas quie-!do es mundo, ellas han animado a los¡;Ah!, y la del escritor, la del l i terato.j— 
Dreyer, Arzobispo de Adulis y Delega-igatoria para todog la cumpiimentación ren no es que se vayan las mozas al hombres al combate, ellas los han acu- esa, equivale a varias. 2 8 a ñ o s ©11 UTia M l S l O n 
do apostólico de Indochina, de los Me-de lag baseg acordadas retrotrayéndose sado de cobardía cuando vacilaban. Si Un amante del hogar (Bilbao).— 
ñores (Capuchinos) ; Monseñor Moury,, efectos desde el mismo día en t su plan se realiza, en las guerras fu-.iQué bien! Y por lo visto la chica, re- CTJBANGo (Aneóla) 4-Portueal ha 
también de las Misiones africanas del firmaron lo e en término de|f,imo geftor gobernador civil de la pro- turas los batallones femeninos irán enjCién salida del colegio, también ^uyi ^ ' r ^ ^ a ¿ m a « 1 j • 
d r S a r f i r ' o b i s r d e Ariaslus1' C0Sta tercero día, y a contar desde hoy, se^vincia, para que les imponga las ^an- vanguardia y serán los primeros 
de Marñl Ubispo de Anassus. personarán ustedes o sus representan- cienes a que haya lugar por su des-ha&an fue&o. personas, no tan amcü. Respecto » f,. pllhan„0 Monseñor Kei- M n n i T I I I II P e l e t e r í a fi 
He aquí, pues, unos cuantos nombres ^ ésta p0sesión en arren- obediencia ^ « ^ Verdad es que yo creo que, a este virtudes, lo esencial las de la ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ W 0 R ft I L L A F L O R I D A 
damiento, o'a medias'según sea la eos-i Lo que de orden del excelentísimo s e - f e ^ S ^ J ^ J ? ^ . ! ! ^ ^ t ™ ™ ^ * ^ ^ f i ^ i n o ^ ^ l ^ o d ^ o n S e r ^ o s ser^"-^ 
Por lo visto, eso de "vieja patata" es 
de efecto mágico. 
Recomendamos la fórmula a Lerroux, 
ahora que tiene en perspectiva algnraa 
! B I 
asocia a sus «legionarios». Estos son¡ 
Ms más dis iñguSoTT pero hay otro^ ltu-b/e ***** la . t i e ™ ^ adn^ y Z 7?*? d e C ^ r Z \ ^ ^ w ^ s f T ^ e r ^ t e ^ c i o s ^ prestan los misioneros ex- E l C o m a n d a n t e d d " N i o b e " 
como ya dijimos, de menor categoría, mlslón repartidora tiene acordado a los éste traslado a usted, rogándole firme g human:dad do conocer- asunto, previos los i iorm¿s, que con'tranjeros en su colonia, ha decidido ha- , u 
cuyos nombres ni siquiera hemos p o ^ ^ P ^ u o s señalados por la misma, bien!el_ duplicado. - Vivan ustedes a jg lO . Jamas P ¡discrecióí no le será difícil conseguir, leerlo en la persona de Monseñor Kéi- a b s u e l t o 
dido encontrar en la Prensa, a u n q u e ¡ ^ t 6 ^ 1 ^ . ^ e f tos ^cogerán la cose- anos-iUcañiz, 24 de octubre de 1932-, do lect hará lo e Dos inseparableS (Talavera de la Rei-lling, que evangeliza estas tierras, desd 
constan, naturalmente, en el'«Journal !chaPe*die°tede aceite y demás, abo-El alcalde, firmado y rubricado, Julián 
Officiel» nando los trabajos realizados en las tie- GU.—Hay un sello en tinta que dice: 
¡Cuántos parecidos no podríamos rraa' abonos minerales, basuras, etc., y Ayuntamiento constitucional de la ciu-
contar entre los misioneros españoles! 
En Guinea, en América, en Filipinas, 
en China y en la India, hay meritlsi-
mos y venerables Obispos y sacerdotes 
misioneros que, de haber en España 
verdadero sentido patriótico, no ya re-
ligioso, deberían ser honrados como 
recogiendo la cosecha como si fuesen dad de Alcañiz. 
medieros desde el año pasado. 
La Comisión repartidora, juntamente 
con los campesinos y presidida por esta 
Alcaldía, tomará posesión de las tierras 
adjudicadas el jueves día 27 del corrien-
te, de las dos de la tarde en adelante, 
grandes ciudadanos de nuestra Repú- para cuyo acto se cita a usted, bien en-
N. de la R.—La provincia de Teruel 
no es de las comprendidas en la Refor-
ma agraria y, por tanto, no se pueden 
hacer en ella, sin ley especial votada en 
Cortes, asentamientos d e campesinos. 
Ante la protesta de los propietarios el 
puesto a firmar la paz que qiiieran 
Tirso MEDINA 
MADRAS, 4. 
ATENAS, 4.—El aviador alemán von 
blica. Sin embargo, los Misioneros del hendido que de no acceder, tomarán po-¡ministro de la Gobernación paralizó el|Groenau ha salldo Para Roma a las 
Corazón de María,' que han edificado ¡sesión igualmente, y además se pondrá i reparto y ha pedido el expediente para diez y diez, continuando su vuelo aire-
la catedral de Santa Isabel y han ci-jel hecho en conocimiento del excelentl-iresolver en Madrid lo que proceda. 'dedor del mundo. 
valor le dicte. Por mi parte, desde aho-lna, Toledo).—Bien sencillo: "calaba-jhace veintiocho años 
ra enarbolo bandera blanca y estoy dis- Icearlo" limpiamente, o sea, decirle que «r» NOVICIADO 
"nones". Que haya tenido "muchas no-
vias" no quiere decir que no pueda ena-
morarse, de verdad alguna vez, y a lo 
mejor, puede haberle ocurrido eso últi-
mo con usted, señorita. Claro, que de-
cimos "puede" y no que esté enamora-
do, porque averiguar si lo está o no 
lo está, es cosa que le corresponde a 
V o n G r o e n a u a R o m a 
BERLIN, 4.—El Consejo de guerra 
de Kiel, que ha juzgado al comandante 
del buque escuela "Nlobe", ha consldera-
Los Saleslanos acaban;do que hizo todo lo posible para evitar 
de celebrar el décimo aniversario de su 
llegada a Assam, donde fundaron la pri-
mera mlslón. Hace diez años eran des-
conocidos en la India, a excepción de 
Tanjore y Mylapore. Hoy, en cambio, 
tienen casas en Bombay, Madras y Cal 
la catástrofe, y lo ha absuelto. 
I 
usted, y ahí de las mujeres con talen-1 cuta, con 169 misioneros. Para conme-
to y con "vista", bella y simpática ta 
laverana. 
Nephtall (Ponferrada).—Muy bien su 
morar el citado aniversario, han abier-
to un noviciado en Tirupattur, diócesis 
de Madras. 
M O T O R E S 
de corriente continua, de diversas po-
tencias. Se venden 33. 
Razón: EL DEBATE, Alfonso X I , 4 
Folletín de EL DEBATE 3) 
B . D E B U X Y 
V CUANDO SE HA MENTIDO 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
—Yov>ie sentido siempre especial predilección por las 
historiaren las que los héroes son los últimos descen-
dientes dV una vieja dinastía—declaró Adelina Belgain 
en un tono sentimental que acentuaba el carácter de 
su personalidad. 
y tras una pausa durante la que abarcó de una sola 
ojeada al conjunto del salón, añadió: 
Pero eso sí, en cuanto veo reunidos a mi alrededor 
siquiera una docena de parientes o allegados de mi ma-
rido, renuncio, en nombre propio y en el de mis cuatro 
hijas, a representar el papel de esperanza suprema de 
lo« Belgain... Y ahora, dicho esto, señor de Bonnerel, 
Voy a tener el gusto de servirle la taza de té que tan 
merecida tiene, por haber honrado con su presencia 
nuestra modesta casa. Le dejo a usted unos minutos, 
y n o mal acompañado ciertamente, puesto que está 
^.quí su prima; pueden ustedes aprovecharlos en evo-
car gratos recuerdos de familia. 
María Magdalena no cambió de actitud ni de pos-
tura ni aun después d» haberse alejado Adelina; per-
maneció inclinada «obre Üi álbum, fingiendo examinar-
5 aunque su atención no estaba, ni mucho menos, en 
irjetas postales, y aquella posición hizo que su 




raso verde del cuello del traje. Al cabo de un rato, 
sin hacer el menor movimiento. Inclinada siempre la 
cabeza en la actitud del que se halla enfrascado en la 
lectura, exclamó con voz queda, pero lo suficientemen-
te alta para que su primo pudiera oiría: 
—Has sido muy amable, Max; te agradezco mucho 
y muy sinceramente que hayas venido. 
Transcurrió un minuto largo antes de que él respon-
diera; al fin, el señor Bonnerel, en un tono bajo y 
contenido, en el que Adelina no habría podido recono-
cer el acento con que acababa de expresarse el joven 
arquitecto, replicó: 
—¿Quieres decirme cuál es la razón de tu gratitud? 
¿Puedo saber, prima mía, dónde está la amabilidad 
que me atribuyes y por qué te ha complacido mi vi-
sita a esta casa? 
¿Era el título de primos evocado Inopinadamente por 
la señora de Xavier, lo que había aproximado a la 
señorita de Davlgnan y a Max de Bonnerel? 
María Magdalena prosiguió, con un abandono grave 
y afectuoso que puso un poco de luz entre sus gran-
des cejas obscuras: 
—Es inútil que finjas no comprenderme; demasiado 
sé la poca afición que sientes hacia estas reuniones 
de la buena sociedad y no ignoro lo que habrás te-
nido que violentarte para asistir a uno de esos tés que 
tan fastidiosos e insoportables te parecen. 
—Tú, en cambio, los soportas bien, casi con Intre-
pidez—dijo Max—, y sin que tengas, como yo, el es-
tímulo de venir por otra causa ajena a la propia vo-
luntad e Independiente de ella. Creo sinceramente—aña-
dió sonriendo—que no rae resolvería a someterme a la 
prueba si me fuera Impuesta como a t i ; pero la sufriría 
con mayor gusto, puesto que, compartiéndolo, nos ali-
geramos mutuamente el fastidio; entre los dos, toca-
mos a menos. 
—Gracias, otra vez, Max—murmuró María-Magda-
lena con voz apenas perceptible. 
Saltaba a la vista, ae advertía claramente que la 
señorita de Davignan hablaba coa absoluta sinceridad 
y que las pocas palabras que había pronunciado refle-
jaban fielmente, sin reservas de ningún género, el fon-
do de su pensamiento; por el contrario, en las frases 
y hasta en la fisonomía del señor de Bonnerel había 
algo, incierto, menos definido, sin que nadie hubiera 
podido decir a ciencia cierta—y María Magdalena me-
nos todavía que otra persona cualquiera—sl Max es-
taba lejos.de pensar todo lo que decía, o si era que 
hacía esfuerzos para contenerse y no decir todo lo 
que pensaba. 
—Lo cierto es—declaró el arquitecto mirando a to-
dos lados para cerciorarse de que nadie les escucha-
ba—que fuera del verdadero motivo, de la razón que 
me ha traído a casa de los Belgain, no encuentro aquí 
nada que valga la pena de haber venido, que me-
rezca perder una tarde. Sinceramente, prima, ¿ tú crees 
que estas muchachas pueden hallar una gran diversión 
en molestarse, en zaherirse mutua y recíprocamente, 
que es lo que suelen hacer en cuanto están juntas? 
—Yo creo, y soy completamente franca—respondió 
María Magdalena—, que por mucho que se aburran 
aquí, se aburrirían mucho más sl ae quedaran en sus 
casas—. Antea—continuó en el miamo tono amlatoso y 
confidencial—me proporcionaba una eapecie de placer 
muy grato verlas reunidas, escuchar sus conversacio-
nes y sus disputas. No lo dudes, entre estas mucha-
chas, y aunque no te lo parezca, las hay buenísimas, 
inteligentes y sinceras... 
—DI, y serás justa, que son completamente Intole-
rables—objetó Max—. Pero no me niego a que nos 
mostremos indulgentes con ellas, si lo prefieres; rinda-
mos homenaje a la blancura de las plumas y al dul-
ce arrullo de estas Ingenuas palomitas; a pesar de 
la Inutilidad de su existencia y de lo vacío de su cere-
bro, las prefiero, sin vacilación de ninguna clase, a 
aquellas de sus compañeras que han tenido la osa-
día de querer asimilarse, bien o mal, algunas briznas 
de espíritu moderno, de un espíritu moderno que no 
pueden sentir, pero que ni fingir saben. 
—Hoy estás implacable. 
—Nada de eso; me limito a decir la verdad, que no 
tengo por qué ocultar. En estos momentos hay en 
el salón, y no es preciso que las señales porque tú 
las conoces bien, hasta diez o doce mujercitas de ese 
tipo de feministas a la moda que nos ha salido en 
Larneville. Ironías a un lado, es Indudable que po-
seen una cierta cultura y que no les falta espíritu. 
Pero entonces, ¿quieres explicarme por qué éstas, las 
pobres, tan carentes de encanto, de atractivo y de 
Interés femeninos como sus ruborosas y bobaliconas 
amigas educadas a la antigua? 
El tono en que se expresaba Max no tenía nada 
¡de acerbo. El joven arquitecto hablaba, más bien, con 
acento divertido y zumbón, en mero espectador indo-
lente y desinteresado. Pero no era menos cierto que 
su despiadada requisitoria aislaba a María Magdalena 
del resto de las muchachas que habían sido sus ami-
gas, constituyéndola en excepción, colocándola en un 
! plano distinto y superior; su desdén para las demás 
'jóvenes no pretendía tanto rebajar a éstas como en-
salzar a la señorita de Davignan. 
Y aunque el incienso sutil de este halago la enor-
gullecía secretamente, allá en lo más íntimo de su 
ser, María Magdalena no pudo menos de sentirse In-
timidada; sus párpados permanecieron bajos, sus me-
jillas, ya que no encenderse en rojo vivo se colo-
rearon de rosa, y su rostro todo Iluminóse con un 
fugitivo reflejo que lo hizo más gracioso todavía y 
más joven. 
—Déjame que te diga que pecas de injusto—mur-
muró la señorita de Davignan. 
—¿Lo crees, realmente? 
SI, y no me faltan razones. ¿Cómo han podido 
aprender lo que yo misma no habría llegado a adi-
vinar sin ti? Nadie lea ha enseñado el sentido de 
la vida, y si no lo poseen no es culpa de ellas. 
María Magdalena calló. Max permaneció silencioso, 
sin decidirse a responder, como si esperara otra cosa, 
otra palabra que no fué pronunciada. Al cabo de un 
instante dijo en un tono en el que se mezclaban en 
partes Iguales la sequedad y la melancolía: 
—Verdad que tú has recibido mis lecciones; pero 
también es cierto que las escuchastes en plan de co-
legiala demasiado Independiente, de esas colegialas que 
aceptan no más que unas cuantas enseñanzas de su 
preferencia, de entre el conjunto de las que recibie-
ron... Pero volviendo a tus amigas te diré que ese 
sentido de la vida a que te referias, aun en el su-
puesto de que alguien se hubiera preocupado de im-
buírselo, no habría podido desligarse del medio am-
biente en que han nacido, y mucho menos prevalecer 
sobre él. Desde hace muchas generaciones sus padrea 
y sus abuelos y sus bisabuelos vienen sometidos a una 
serie de prejuicios que les hace desconocer la felici-
dad, llevándoles a convertir en cargas pesadas y mo-
lestas lo que podrían ser privilegios. Son ricos, son 
libres y no saben gozar ni aun poseyendo fortuna y 
libertad; se hacen, por su gusto, más indigentes to-
davía y más esclavos que..., si, que un pobre diablo 
como yo. 
Al escuchar estas últimas palabras. María Magda-
lena tuvo un estremecimiento doloroso que en vano 
trató de reprimir. 
—Tú sabes perfectamente—continuó Max silabeando, 
como si pretendiera clavar una a una sus frases en el 
alma de la joven-, tú sabes los titánicos esfuerzos 
que me ha coftado abrirme un camino en la vida, 
¡y qué camino tan mediocre, después de todo! MI pa-
dre, el gran Bannercl, el preclaro filósofo que ha lle-
nado el mundo de sabiduría en una siembra constante 
de estudios y de investigaciones, no me ha dejado otro 
patrimonio que el de unos libros Invendibles y un nom-
bres, si glorioso un día, hundido ya en el olvido. 
—No, Max, no sólo eso te legó tu padre—le inte-
rrumpió María Magdalena con su dulzura triunfante—; 
alguna otra cosa heredaste de él. 
Í—Tienes razón, me engaño. También me dejó una 
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